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h
i
g
a
n a
n d
L a
k e
O n
t a
r i
o
a n
d
a l
s o
w
e
r
e
r
e
f
l
e
c
t
e
d i
n
1 9
8 9
C
o
n
g
r
e
s
s
i
o
n
a
l f i
e l
d
h e
a r
i n
g s
o n
U S
E P
A
G
r
e
a
t
L a
k e
s
p r
o g
r a
m s
.
I n
1 9
9 0
a n
d
1 9
9 1
,
t h
e
c o
n s
t i
t u
e n
c y
f o
r
z e
r o
d i
s c
h a
r g
e
h a
s
e x
p a
n d
e d
b e
y o
n d
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
o r
g a
n i
z a
t i
o n
s
w h
o
p r
e v
i o
u s
l y
a d
v o
c a
t e
d
t h
e
g o
a l
s
o f
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
A g
r e
e m
e n
t
t o
g r
a s
s r
o o
t s
o r
g a
n i
z a
t i
o n
s
w h
o
o p
p o
s e
l o
c a
l
w a
s t
e
d i
s p
o s
a l
f a
c i
l i
t i
e s
.
T h
e
m e
r g
i n
g
o f
a d
v o
c a
c y
f o
r
t h
e
a g
r e
e m
e n
t
b y
g r
o u
p s
w h
o
s u
p p
o r
t
z e
r o
d i
s c
h a
r g
e
i n
i t
s
n a
r r
o w
m e
a n
i n
g
o f
b a
n s
o n
c e
r t
a i
n
s u
b s
t a
n c
e s
a n
d
b y
g r
o u
p s
w h
o
p a
r t
i c
i p
a t
e
i n
a l
l
a s
p e
c t
s
o f
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
r e
g u
l a
-
t i
o n
e n
h a
n c
e s
t h
e
p o
l i
t i
c a
l
i n
f l
u e
n c
e
o f
t h
e
z e
r o
d i
s c
h a
r g
e /
v i
r —
t u
a l
e l
i m
i n
a t
i o
n
c o
n c
e p
t .
N a
t i
o n
a l
a n
d
r e
g i
o n
a l
t r
a d
i t
i o
n a
l
e n
-
v i
r o
n m
e n
t a
l
o r
q a
n i
z a
i t
o n
s
a n
d
l o
c a
l
g r
a s
s r
o o
t s
a c
t i
v i
s t
g r
o u
p s
 
 
—a r
e
w
o
r
k
i
n
g
t
o
g
e
t
h
e
r
i n
j
o
i
n
t
p
u
r
s
u
i
t
o f
s
t
r
i
c
t
e
r
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
o f
h
a
z
a
r
d
o
u
s
m
a
t
e
r
i
a
l
s
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
b a
s i
n .
T
H
E
E
X
P
A
N
D
I
N
G
C
O
N
S
T
I
T
U
E
N
C
Y
F
O
R
C
O
N
T
R
O
L
O
F
T
O
X
I
C
S
S
U
B
S
T
A
N
C
E
S
T
h
e
w
h
o
l
e
S
p
e
c
t
r
u
m
o
f
o
r
g
a
n
i
z
e
d
c
i
t
i
z
e
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
g
r
o
u
p
s
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
a
n
e
w
c
o
a
l
i
t
i
o
n
c
a
l
l
e
d
t
h
e
Z
e
r
o
D
i
s
c
h
a
r
g
e
A
l
l
i
a
n
c
e
.
A
s
s
e
r
t
i
n
g
t
h
a
t
"
z
e
r
o
m
e
a
n
s
n
o
n
e
"
i
n
a
S
t
a
t
e
m
e
n
t
o
f
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
;
t
h
e
a
l
l
i
a
n
c
e
c
l
a
i
m
s
u
p
w
a
r
d
s
o
f
5
0
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
a
l
m
e
m
b
e
r
s
,
s
o
m
e
o
f
w
h
o
m
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
l
a
r
g
e
c
o
a
l
i
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
i
r
o
w
n
r
i
g
h
t
.
T
h
e
Z
e
r
o
D
i
s
c
h
a
r
g
e
A
l
l
i
a
n
c
e
i
s
a
g
r
o
w
i
n
g
n
e
t
w
o
r
k
o
f
a
c
t
i
v
i
s
t
s
o
n
b
e
h
a
l
f
o
f
z
e
r
o
d
i
s
c
h
a
r
g
e
t
h
a
t
e
x
t
e
n
d
s
a
c
r
o
s
s
a
l
l
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
o
n
a
l
l
i
n
e
s
o
n
b
o
t
h
s
i
d
e
s
o
f
t
h
e
b
o
r
d
e
r
.
G
r
e
e
n
p
e
a
c
e
,
a
m
e
m
b
e
r
o
f
t
h
e
Z
e
r
o
D
i
s
c
h
a
r
g
e
A
l
l
i
a
n
c
e
,
h
a
s
l
a
u
n
c
h
e
d
a
c
a
m
p
a
i
g
n
o
f
i
t
s
o
w
n
t
o
a
c
h
i
e
v
e
a
b
a
n
o
n
u
s
e
o
f
c
h
l
o
r
i
n
e
i
n
t
h
e
p
u
l
p
a
n
d
p
a
p
e
r
i
n
d
u
s
t
r
y
i
n
i
t
i
a
l
l
y
a
n
d
f
o
r
a
l
l
o
t
h
e
r
p
u
r
p
o
s
e
s
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
.
T
h
e
G
r
e
e
n
p
e
a
c
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
h
a
s
b
e
e
n
a
d
o
p
t
e
d
b
y
m
a
n
y
m
e
m
b
e
r
s
o
f
t
h
e
Z
e
r
o
D
i
s
c
h
a
r
g
e
A
l
l
i
a
n
c
e
a
n
d
w
i
l
l
b
e
s
u
p
p
o
r
t
e
d
b
y
a
s
p
e
c
i
a
l
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
c
a
m
p
a
i
g
n
i
n
t
h
e
s
u
m
m
e
r
o
f
1
9
9
1
.
T
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
N
a
t
u
r
a
l
R
e
s
o
u
r
c
e
s
C
e
n
t
e
r
o
f
t
h
e
N
a
t
i
o
n
a
l
W
i
l
d
l
i
f
e
F
e
d
e
r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
t
h
e
C
a
n
a
d
a
C
e
n
t
e
r
f
o
r
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
L
a
w
a
n
d
P
o
l
i
c
y
h
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
a
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
b
i
o
a
c
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
t
o
x
i
c
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
f
r
o
m
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
i
n
2
5
y
e
a
r
s
.
T
h
e
s
t
r
a
t
e
g
y
c
a
l
l
s
f
o
r
c
l
e
a
n
u
p
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n
i
n
s
e
d
i
m
e
n
t
s
a
n
d
a
b
a
s
i
n
—
w
i
d
e
a
n
t
i
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
p
o
l
i
c
y
f
o
r
o
n
g
o
i
n
g
d
i
s
c
h
a
r
g
e
s
o
f
w
a
s
t
e
i
n
a
d
d
i
t
i
o
n
t
o
a
g
g
r
e
s
s
i
v
e
p
o
l
l
u
t
i
o
n
p
r
e
v
e
n
-
t
i
o
n
.
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
U
n
i
t
e
d
a
n
d
t
h
e
L
a
k
e
M
i
c
h
i
g
a
n
F
e
d
e
r
a
t
i
o
n
h
a
v
e
n
e
w
p
r
o
g
r
a
m
s
t
o
p
r
o
m
o
t
e
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
o
f
f
u
t
u
r
e
p
o
l
l
u
t
i
o
n
b
y
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
t
o
x
i
c
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
a
s
w
e
l
l
a
s
c
l
e
a
n
u
p
o
f
c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
e
d
s
e
d
i
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
a
n
d
o
t
h
e
r
r
e
g
i
o
n
a
l
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
p
l
u
s
n
a
t
i
o
n
a
l
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
S
i
e
r
r
a
C
l
u
b
,
t
h
e
I
z
a
a
k
W
a
l
t
o
n
L
e
a
g
u
e
a
n
d
s
e
v
e
r
a
l
l
o
c
a
l
g
r
o
u
p
s
i
n
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
r
e
g
i
o
n
a
r
e
l
e
a
d
i
n
g
t
h
e
e
f
f
o
r
t
t
o
f
a
c
t
o
r
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
c
o
n
c
e
r
n
s
i
n
t
o
l
o
b
b
y
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
y
n
o
w
b
e
i
n
g
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
a
n
a
t
i
o
n
a
l
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
c
o
a
l
i
t
i
o
n
f
o
r
u
p
c
o
m
i
n
g
r
e
a
u
t
h
o
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
C
l
e
a
n
W
a
t
e
r
A
c
t
.
W
i
t
h
n
e
w
l
a
w
s
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
1
9
9
0
a
n
d
1
9
9
1
,
b
o
t
h
C
o
n
g
r
e
s
s
a
n
d
U
S
E
P
A
a
p
p
e
a
r
t
o
b
e
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
e
x
p
a
n
d
i
n
g
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
c
y
f
o
r
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
o
x
i
c c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n
f
r
o
m t
h
e G
r
e
a
t L
a
k
e
s
.
N
E
W
L
E
G
I
S
L
A
T
I
O
N
A N
D
N
E
W
U S
E P
A
D I
R E
C T
I O
N S
I
n
1
9
9
1
,
n
e
w
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
i
n
U
S
E
P
A
p
o
l
i
c
y
a
p
p
e
a
r
t
o
s
i
g
n
a
l
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
g
o
a
l
o
f
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
A
g
r
e
e
m
e
n
t
i
n
a
g
e
n
c
y
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
m
a
j
o
r
p
o
l
i
c
y
s
h
i
f
t
s
b
y
U
S
E
P
A
a
n
d
n
e
w
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
1
0
1
s
t
C
o
n
g
r
e
s
s
a
s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
g
r
o
w
i
n
g
p
u
b
l
i
c
s
u
p
p
o
r
t
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
a
n
y
I
J
C
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
f
o
r
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
.
3
6 8 ' d
 
 
 N
E
W
L
E
G
I
S
L
A
T
I
O
N
I
n
1
9
9
0
C
o
n
g
r
e
s
s
a
d
o
p
t
e
d
e
i
g
h
t
n
e
w
l
a
w
s
a
i
m
e
d
a
t
e
n
h
a
n
c
i
n
g
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
o
f
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
O
n
e
l
a
w
s
e
e
k
s
t
o
p
r
e
v
e
n
t
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
e
x
o
t
i
c
s
p
e
c
i
e
s
.
A
n
o
t
h
e
r
d
i
r
e
c
t
s
t
h
e
C
o
a
s
t
G
u
a
r
d
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
o
i
l
p
o
l
l
u
t
i
o
n c
o
n
t
r
o
l
e
f
f
o
r
t
s
i
n
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
.
T
h
e
A
r
m
y
C
o
r
p
s
o
f
E
n
g
i
n
e
e
r
s
i
s
g
i
v
e
n
a
u
t
h
o
r
i
t
y
t
o
d
r
e
d
g
e
f
o
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
c
l
e
a
n
u
p
o
u
t
s
i
d
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
c
h
a
n
n
e
l
s
a
n
d
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
a
s
s
i
s
t
i
n
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
R
e
m
e
d
i
a
l
A
c
t
i
o
n
P
l
a
n
s
.
N
e
w
s
t
u
d
i
e
s
o
f
f
i
s
h
a
n
d
w
i
l
d
l
i
f
e
p
r
o
b
l
e
m
s
a
r
e
a
u
t
h
o
r
i
z
e
d a
s
w
e
l
l
a
s
i
n
c
l
u
s
i
o
n o
f
G
r
e
a
t
L
a
k
o
:
:
h
n
r
n
l
i
n
p i
n
t
h
e
C
o
a
s
t
a
l B
a
r
r
i
e
r
s R
e
s
o
u
r
c
e
s S
y
s
t
e
m
.
T
h
r
e
e
l
a
w
s
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
v
i
d
e
n
e
w
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
f
o
r
a
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n g
o
a
l
o
f
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
T
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
C
r
i
t
i
c
a
l
P
r
o
g
r
a
m
s
A
c
t
(
P
L
1
0
1
-
5
9
6
)
s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
s
t
h
e
S
e
c
t
i
o
n
1
1
8
a
m
e
n
d
m
e
n
t
t
o
t
h
e
1
9
8
7
C
l
e
a
n
W
a
t
e
r
A
c
t
a
n
d
l
e
a
v
e
s
n
o
d
o
u
b
t
o
f
t
h
e
C
o
n
g
r
e
s
s
i
o
n
a
l
i
n
t
e
n
t
t
h
a
t
U
S
E
P
A
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
o
b
i
e
c
t
i
v
e
s
o
f
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
A
g
r
e
e
m
e
n
t
i
n
t
o
i
t
s
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
p
r
o
g
r
a
m
s
.
T
h
e
n
e
w
a
m
e
n
d
m
e
n
t
a
d
d
s
d
e
a
d
l
i
n
e
s
f
o
r
d
e
v
e
-
l
o
p
m
e
n
t
o
f
g
u
i
d
a
n
c
e
f
o
r
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
a
t
e
r
q
u
a
l
i
t
y
s
t
a
n
d
a
r
d
s
e
v
e
r
y
-
w
h
e
r
e
i
n
t
h
e
b
a
s
i
n
a
s
w
e
l
l
a
s
f
o
r
s
u
b
m
i
s
s
i
o
n
o
f
R
e
m
e
d
i
a
l
A
c
t
i
o
n
a
n
d
L
a
k
e
w
i
d
e
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
P
l
a
n
s
t
o
t
h
e
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
J
o
i
n
t
C
o
m
m
i
s
—
s
i
o
n
.
A
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
b
e
l
o
w
,
t
h
e
n
e
w
p
r
o
v
i
s
i
o
n
m
e
a
n
s
t
h
a
t
U
S
E
P
A
s
h
o
u
l
d
p
r
o
p
o
s
e
n
e
w
a
n
t
i
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
g
u
i
d
a
n
c
e
b
y
J
u
l
y
,
1
9
9
1
.
T
i
t
l
e
3
o
f
t
h
e
C
l
e
a
n
A
i
r
A
c
t
(
P
L
1
0
1
-
9
5
2
)
e
x
p
a
n
d
s
U
S
E
P
A
a
u
t
h
o
r
i
t
y
t
o
r
e
g
u
l
a
t
e
h
a
z
a
r
d
o
u
s
a
i
r
p
o
l
l
u
t
a
n
t
s
w
i
t
h
s
p
e
c
i
f
i
c
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
a
t
m
o
s
p
h
e
r
i
c
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
o
x
i
c
c
o
n
t
a
m
i
n
a
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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l l
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s o
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i d
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o f
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a p
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1 0
 
 d e t e c t i O n , y e a r s w i l l b e r e q u i r e d t o c o n f i r m p r o t e c t i o n o f w i l d -
l i f e b e c a u s e o f i n a b i l i t y t o m e a s u r e d e c r e a s e s i n l o a d i n g s .
A s t h e s e i s s u e s h a v e b e e n d e b a t e d i n t h e w o r k g r o u p < > f t h e
W a t e r Q u a l i t y I n i t i a t i v e , t h e S t a t e o f N e w Y o r k a n d R e g i o n I I
h a v e m a d e t h e m o s t i n n o v a t i v e p r o p o s a l f o r h o w t o a s s u r e c o m -
p l i a n c e w i t h t h e a n t i d e q r a d a t i o n r e q u i r e m e n t s o f t h e C l e a n W a t e r
A c t . T h e l a w p r o h i b i t s i n c r e a s e d d i s c h a r g e s t h a t w o u l d i n c r e a s e
t h e
m a s s
l o a d i n g
o f
a p e r s i s t e n t ,
b i o a c c u m u l a t i v e
s u b s t a n c e
e v e n
i f t h e d i s c h a r g e s a r e b e l o w p e r m i t l i m i t s u n l e s s t h e d i s c h a r q e r
c a n
d e m o n s t r a t e
t h a t
t h e
i n c r e a s e
i s
t o o
c o s t l y
o r
u n a v o i d a b l e .
I n t h e a n t i d e g r a d a t i o n p o l i c y n o w p r o p o s e d , r e a s o n a b l e e x t r a
c o s t s
t o
a v o i d
a n
i n c r e a s e
a r e
d e f i n e d
a s
u p
t o
1 5 0
p e r c e n t
o f
c u r r e n t c o n t r o l c o s t s , u n l e s s t h e d i s c h a r q e r c a n d e m o n s t r a t e
s u b s t a n t i a l a n d w i d e s p r e a d s o c i a l o r e c o n o m i c i m p a c t o n t h e
c o m m u n i t y .
A p p l i c a t i o n o f t h e p o l i c y i s n o w b e i n g c o n s i d e r e d i n c r i t e -
r i a a i m e d a t p r o t e c t i n g h u m a n h e a l t h , a q u a t i c l i f e a n d w i l d l i f e .
T h e n e w c r i t e r i a w o u l d i n c o r p o r a t e s i x k e y c h a n g e s , a s f o l l o w s :
1 . T w o l e v e l s o f c r i t e r i a w o u l d b e u s e d , d e p e n d i n g o n
a v a i l a b l e t o x i c o l o g y d a t a , w i t h T i e r 1 a p p l y i n g w h e n a d e q u a t e
d a t a a r e a v a i l a b l e t o c o n f i r m e f f e c t s . T i e r 1 c r i t e r i a w i l l
a m o u n t t o u p d a t i n g o f t h e s t a n d a r d G o l d B o o k d a t a f o r t h e G r e a t
L a k e s u s i n g m o r e r e c e n t e v i d e n c e ; F o r h u m a n h e a l t h c r i t e r i a ,
m i n i m u m d a t a r e q u i r e m e n t s f o r T i e r 1 i n c l u d e a t l e a s t o n e g o o d
e p i d e m i o l o g i c a l s t u d y t h a t d e m o n s t r a t e s k n o w n o r p r o b a b l e h u m a n
c a r c i n o g e n c i t y o r a g o o d s t u d y o f c h r o n i c a n i m a l e x p o s u r e t h a t
d e m o n s t r a t e s a r e l e v a n t h u m a n e f f e c t .
2 . T i e r 2 c r i t e r i a w o u l d b e u s e d f o r p o s s i b l e c a r c i n o g e n s
i n t h e a b s e n c e o f a v a i l a b l e d a t a a n d w o u l d b e i n t e n t i o n a l l y s e t
v e r y c o n s e r v a t i v e l y . T h e d i s c h a r g e r h a s t h e o p t i o n o f c a r r y i n g
o u t t e s t s t o p r o v e l a c k o f c a r c i n o g e n i c i t y b u t a l o w d i s c h a r g e
l i m i t c a n n o t b e i n c r e a s e d l a t e r o n c e i t h a s b e e n s e t . T h i s
p r o v i s i o n a i m s t o r e i n f o r c e a n t i b a c k s l i d i n g r e q u i r e m e n t s o f t h e
C l e a n W a t e r A c t . I t a l s o p u t s t h e b u r d e n o f p r o o f f o r l a c k o f
t o x i c i t y o n t h e d i s c h a r g e r .
3 . T h e e c o s y s t e m m a n a g e m e n t a p p r o a c h i s a p p l i e d i n t h e
w a t e r q u a l i t y c r i t e r i a f o r p r o t e c t i o n o f w i l d l i f e .
4 . N o m i x i n g z o n e s w i l l b e a l l o w e d a f t e r 2 0 0 4 .
5 . T o r e d u c e m a s s l o a d i n g s , p e r s i s t e n t t o x i c c h e m i c a l s a r e
d e f i n e d a s o r g a n i c c h e m i c a l s t h a t a r e p r e s e n t i n g r e a t e r t h a n
n a t u r a l q u a n t i t i e s i n t h e e n v i r o n m e n t a f t e r e i g h t w e e k s . T o
d a t e , o n l y m e r c u r y a n d t h a l l i u m a r e c o n s i d e r e d t o b e p e r s i s t e n t
h e a v y m e t a l s b a s e d o n e x i s t i n g d a t a .
6 . T h e c r i t e r i a i n c l u d e b i o a c c u m u l a t i o n f a c t o r s b a s e d o n
t h e c o n c e n t r a t i o n t h a t o c c u r s i n t h e s h i f t f r o m t h e w a t e r c o l u m n
t o f a t t y t i s s u e .
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A s
s t a t e d
p r e v i o u s l y ,
t h e
n e w
C r i t i c a l
P r o g r a m s
A c t
r e q u i r e s
U S E P A t o
p u b l i s h t h e
p r o p o s e d n e w
c r i t e r i a b y
J u n e
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B Y
1 9 9 4 , t h e s
t
a
t
e
s m u
s
t a
d
o
p
t w a
t
e
r q u
a
l
i
t
y
s
t
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n
d
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t
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d
e
q
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t
i
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p o l i c i e s
t h a t a r e c
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s
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n
t
w i t h t h e f i n a l
g u i d a n c e .
O n e
c r i t i c i s m
t h a t
h a s
b e e n
m a d e
o f
t h e
s t r i c t n e s s
o f
t h e
n e w
p o l i c y
i s
t h a t
i t
c o u l d
r e s u l t
i n
m o r e
i n d u s t r i a l
d i s c h a r g e s
t o
P u b l i c l y
O w n e d
T r e a t m e n t
S y s t e m s
( P O T W s ) .
S u p p o r t e r s
c o u n t e r
t h a t
e n f o r c e m e n t
o f
t h e
p r e t r e a t m e n t
r e q u i r e m e n t s
o f
t h e
C l e a n
W a t e r
A c t
w o u l d
n e g a t e
t h i s
a l t e r n a t i v e .
A t
p r e s e n t ,
c o n s i s t e n c y
o f
e n f o r c e m e n t o f
p r e t r e a t m e n t r e q u i r e m e n t s i s
a l s o
a n
i s s u e .
L a c k
o f
e n f o r c e m e n t
w a s
c i t e d
b y
o n e
P O T W
o p e r a t o r
w h o
s a i d
h i s
p l a n t
f r e q u e n t l y
r e c e i v e s
s u r g e s
o f
u n p e r m i t t e d
p o l l u t i o n
f r o m
s m a l l
a n d m e d i u m
f a c i l i t i e s .
W h i l e
a n
i n d u s t r y
g r o u p
h a s
b e e n
o r g a n i z e d
t o
o p p o s e
t h e
n e w
g u i d a n c e , n o d o c u m e n t a t i o n o f t h e b a s i s f o r t h e o p p o s i t i o n h a s
b e e n
m a d e
a v a i l a b l e .
T h e
i n d u s t r y
o p p o n e n t s
a r e
s a i d
t o
h a v e
a s k e d
C o n f g r e s s i o n a l
S p o n s o r s
t o r e p e a l
t h e l a w b u t t h e r e
i s n o
e v i d e n c e
t h a t
s u c h
a n
a c t i o n
i s
l i k e l y .
T h e
n e w
a c t
a l s o
s e t s
o u t . n e w
m a n d a t e s
a n d
d e a d l i n e s
f o r
t h e
A s s e s s m e n t
a n d
R e m e d i a t i o n
o f
C o n t a m i n a t e d
S e d i m e n t s
p r o j e c t s
f i r s t
c a l l e d
f o r
i n
t h e
1 9 8 7
a m e n d m e n t .
B y
t h e
e n d
o f
1 9 9 0 ,
t h e
G r e a t
L a k e s
N a t i o n a l
P r o g r a m
O f f i c e
w a s
t o
c o m p l e t e
c h e m i c a l ,
p h y s i c a l
a n d
b i o l o g i c a l
a s s e s s m e n t s
a t
e a c h
d e m o n s t r a t i o n
c l e a n u p
s i t e
a n d
a n n o u n c e
w h i c h
o f
1 8
t e c h n o l o g i e s
w o u l d
b e
u s e d
i n
t h e
d e m o n s t r a t i o n
p r o j e c t s ,
w h i c h
a r e
n o w
u n d e r w a y .
T h e
a g e n c y
h a s
u n t i l
t h e
e n d
o f
1 9 9 2
t o
c a r r y
o u t
f u l l
o r
p i l o t
d e m o n s t r a t i o n
p r o j e c t s
a t
a l l
f i v e
s i t e s
n a m e d
i n
t h e
1 9 8 7
a c t .
T h e
f a c t
t h a t
a c c u m u l a t i o n s
o f
c o n t a m i n a t e d
s e d i m e n t s
a r e
a
c o n t i n u i n g s o u r c e o f
w a t e r p o l l l u t i o n i s
a n o t h e r u b i q u i t o u s
e n v i r o n m e n t a l
p r o b l e m
t h a t
w a s
f i r s t
r e c o g n i z e d
i n
t h e
G r e a t
L a k e s .
C l e a n u p i s
c o m p l i c a t e d b y
t h e
l a c k
o f
c o n f i r m e d m e t h o d s
t o
d e s t r o y
t h e
c o n t a m i n a n t s
a t
r e a s o n a b l e
c o s t .
I n
t h e
I n d i a n a
H a r b o r
a n d
S h i p
C a n a l ,
t h e
p r o b l e m
i s
c o m -
p o u n d e d b y
t h e
d i f f i c u l t y o f
o b t a i n i n g a g r e e m e n t o n
a
d i s p o s a l
s i t e
f o r
e i t h e r
d r e d g e
s p o i l s
o r
t r e a t m e n t
r e s i d u a l s
a n d
b y
c o n c e r n
a b o u t
t h e
r i s k s
a s s o c i a t e d
w i t h
t h e
r e m o v a l
p r o c e s s .
S o m e c u r r e n t t e c h n o l o g i e s c a n c a u s e a
s h o r t ~ t e r m s u r g e o f
p e r s i s ~
t e n t
p o l l u t a n t s
i n t o
t h e
e n v i r o n m e n t
t h a t
e s c a p e
c o n t r o l
t e c h n i -
q u e s .
W h i l e
s o m e
e x p e r t s
a r g u e
t h a t
l e a v i n g
c o n t a m i n a t e d
s e d i -
m e n t s
i n
p l a c e
c o u l d
c a u s e
l e s s
r i s k
t o
e c o l o g i c a l
i n t e g r i t y
o v e r
t i m e
a s
t h e y
a r e
c o v e r e d
b y
n a t u r a l
s e d i m e n t a t i o n ,
e n v i r o n m e n t a l i s t s
s e e k
c l e a n u p
t o
l i m i t
a c c u m u l a t i o n s .
I n o n e p r o j e c t , l i o p h i l i c c o m p o u n d s , i n c l u d i n g P C B s , a r e
b e i n g
r e m o v e d
b y
s o l v e n t
e x t r a c t i o n .
A t
W a u k e g a n
H a r b o r ,
v o l a t i l e
P C B s
a r e
b e i n g
e x t r a c t e d
a t
l o w
t e m p e r a t u r e
a n d
c a p t u r e d
f o r
h i g h
t e m p e r a t u r e
i n c i n e r a t i o n
a f t e r
t h e y
h a v e
b e e n
c o n c e n t r a t e d .
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6 0
t o
4 0
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2 5
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n t
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W i
t h
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1 0
p e
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t
b u
d g
e t
c u
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k e
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e
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r k
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e d
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o f
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r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
p
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s
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t
e
n
t t
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i
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u
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s
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a
n
c
e
s t
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t
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o
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e i
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t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
w
i
l
l
r
e
q
u
i
r
e
t
w
o
k
i
n
d
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o
f
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c
t
i
o
n
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o
n
e
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e
t
t
o
r
e
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o
v
e
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u
c
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a
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o
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i
b
l
e
o
f
t
h
e
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o
l
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u
t
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n
t
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r
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n
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t c
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n
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i
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u
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n
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l
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u
t
i
o
n
.
A
s
t
r
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t
e
g
y
t
o
f
o
s
t
e
r
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
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u
s
t
w
e
i
g
h
h
o
w
p
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i
o
r
i
t
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e
s
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r
e
s
e
t
i
n
o
r
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e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
t
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e
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s
t
b
e
n
e
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i
t
i
n
u
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e
o
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v
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i
l
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l
e
r
e
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o
u
r
c
e
s
.
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
n
e
w
r
i
s
k
r
e
d
u
c
t
i
o
n
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p
p
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o
a
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o
u
l
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b
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o
n
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i
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e
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t
h
b
e
c
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u
s
e
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e
l
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e
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b
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c
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o
w
b
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g
u
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e
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g
u
i
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t
h
e
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e
c
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t
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e
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i
e
v
i
n
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t
h
e
o
b
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e
c
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t
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G
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e
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t
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k
e
s
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
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h
e
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i
s
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e
d
u
c
t
i
o
n
a
p
p
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o
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h
a
i
m
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t
o
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e
t
e
r
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i
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e
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h
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t
a
c
t
i
o
n
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r
e
n
e
e
d
e
d
t
o
r
e
d
u
c
e
r
i
s
k
t
o
b
o
t
h
h
u
m
a
n
h
e
a
l
t
h
a
n
d
e
c
o
l
o
g
i
c
a
l
i
n
t
e
g
r
i
t
y
.
T
h
e
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
r
i
s
k
r
e
d
u
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
l
'
c
k
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
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n
o
w
l
e
d
g
e
t
o
s
u
p
p
o
r
t
a
d
e
q
u
a
t
e
r
i
s
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a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
.
C
o
s
t
s
c
a
n
a
l
s
o
b
e
a
n
e
c
o
n
o
m
i
c
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
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u
t
.
u
n
d
e
r
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r
i
s
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e
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u
c
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p
o
l
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m
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h
e
l
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e
t
p
r
i
o
r
i
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i
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 B U R E A U C R A T I C B A R R I E R S
U S
E P
A '
s
n e
w
G r
e a
t
L a
k e
s
I n
i t
i a
t i
v e
s ,
l a
r g
e
a n
d
s m
a l
l ,
p r
o m
i s
e
d r
a s
t i
c
c h
a n
g e
i n
b u
r e
a u
c r
a t
i c
b a
r r
i e
r s
t o
v i
r t
u a
l
e l
i m
i -
n a
t i
o n
a t
t h
e
f e
d e
r a
l
l e
v e
l .
F u
l l
p a
r t
i c
i p
a t
i O
n
b y
t h
e
s t
a t
e s
i s
m o
r e
p r
o b
l e
m a
t i
c .
A l l t h e G r e a t L a k e s g o v e r n o r s s i g n e d t h e 1 9 8 6 t O X i C S a g r e e "
m e n t ,
b u t
o n l y
t h e
g o v e r n o r
o f
M i c h i g a n
f o l l o w e d
t h e
a g r e e m e n t
w i t h
a n
e x e c u t i v e
o r d e r
f o r
i m p l e m e n t a t i o n .
A t
p r e s e n t
t h e
C o u n -
c i l
o f
G r e a t
L a k e s
G o v e r n o r s
i s
c o n c e n t r a t i n g
o n
p r o m o t i o n
o f
p o l l u t i o n
p r e v e n t i o n .
E q u a l
c o m m i t m e n t
b y
t h e
s t a t e s
t o
r e m e d i a -
t i o n
i s
n o t
e v i d e n t
i n
e v e r y
s t a t e .
T h e r e
i s
l i t t l e
s t a t e
p a r t i -
c i p a t i o n
i n
t h e
i n n o v a t i v e
e n f o r c e m e n t
a n d
o t h e r
a c t i v i t i e s
o f
t h e
m u l t i y e a r
G e o g r a p h i c
E n f o r c e m e n t
I n i t i a t i v e
b y
t h e - R e g i o n
V
o f f i c e
o f
U S E P A
i n
N o r t h w e s t
I n d i a n a .
T h
e r
e
i s
p
r
o
m
i
s
e
i n
t h
e
p r
o g
r e
s s
t
o
w
a
r
d
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o
n
s
i
s
t
e
n
C
y
a m
o n
g
s t
a t
e
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t e
r
q u
a l
i t
y
s t
a n
d a
r d
s
f o
r
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s .
S p
e c
i f
i c
f e
d e
r a
l
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
f o
r
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
a r
e
a l
s o
n e
e d
e d
f o
r
a i
r
a n
d
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s t
e
p r
o g
r a
m s
t o
i n
c r
e a
s e
c o
m m
i t
m e
n t
a n
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c o
n s
i s
t e
n c
y
w h
e r
e
s t
a t
e s
e x
e r
c i
s e
i m
p l
e m
e n
t a
t i
o n
a u
t h
o r
i t
y
u n
d e
r
f e
d e
r a
l
g u
i d
a n
c e
.
L a
c k
o f
i n
t e
g r
a t
i o
n
b e
t w
e e
n
p r
o g
r a
m s
f o
r
d i
f f
e r
e n
t
p a
r t
s
o f
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t
h a
s
a l
s o
b e
e n
a
b u
r e
a u
c r
a t
i c
b a
r r
i e
r
i n
t h
e
p a
s t
.
U n
d e
r
i t
s
n e
w
r i
s k
r e
d u
c t
i o
n
p o
l i
c y
U S
E P
A
a p
p e
a r
s
t o
b e
w o
r k
i n
g
f o
r
i n
t e
g r
a t
i o
n
i n
i t
s
o w
n
p r
o g
r a
m s
a n
d
s h
o u
l d
e n
c o
u r
a g
e
c o
m p
a r
a b
l e c
r o
s s
- m
e d
i a i
n t
e g
r a
t i
o n o
f
e f
f o
r t
b y
t h
e
s t
a t
e s
.
F o
r
t h
e
t i
m e
b e
i n
g ,
s u
c h
e f
f o
r t
s
w i
l l
h a
v e
t o
b e
u n
d e
r t
a k
e n
w i
t h
o u
t n
e w
l e
g i
s l
a t
i v
e a
u t
h o
r i
t y
b e
c a
u s
e o
f
t h
e
p o
l i
t i
c a
l b
a r
'
r i
e r
s
t h
a t
a r
e
c o
n s
i d
e r
e d
b e
l o
w .
I n
c r
e a
s i
n g
p r
e s
s u
r e
s
o n
s t
a t
e
b u
d g
e t
s a
n d
c o
n t
i n
u i
n g
d e
c l
i n
e s
i n
f e
d e
r a
l f
u n
d i
n g
m a
y
u n
d e
r m
i n
e
s u
c h
i n
i t
i a
t i
v e
s ,
e v
e n
w h
e n
t h
e
i n
t e
n t
i o
n i
s
p r
e s
e n
t .
A
m a
s s
b a
l a
n c
e
s t
r a
t e
g y
t o
e l
i m
i n
a t
e
C o
n t
a m
i n
a n
t s
w o
u l
d
f a
c i
l i
t a
t e
a v
o i
d a
n c
e
o f
t r
a n
s f
e r
o f
p o
l l
u t
i o
n
f r
o m
o n
e
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
c o
m p
a r
t m
e n
t
t o
a n
o t
h e
r
b u
t
i s
l i
m i
t e
d
n o
w
b y
l a
c k
o f
i n
f o
r m
a t
i o
n
a b
o u
t
s o
u r
c e
s
a n
d
l o
a d
i n
g s
.
A g
a i
n ,
n e
w
f e
d e
r a
l
l e
g i
s l
a t
i o
n
i n
1 9
9 0
o f
f e
r s
n e
w
p o
s s
i b
i l
i t
i i
e s
f o
r
o b
t a
i n
-
i n
g
n e
e d
e d
d a
t a
.
T h
e
a t
m o
s p
h e
r i
c
d e
p o
s i
t i
i o
n
s t
u d
y
r e
q u
i r
e d
i n
t h
e
C l
e a
n
A i
r
A c
t
a n
d
t h
e
m o
n i
t o
r i
n g
o f
c o
n f
i n
e d
d i
s p
o s
a l
s i
t e
s
b y
t h
e
A r
m y
C o
r p
s
o f
E n
g i
n e
e r
s
i n
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
C r
i t
i c
a l
P r
o g
r a
m s
A c
t
w i
l l
p r
o v
i d
e
s o
m e
n e
e d
e d
i n
f o
r m
a t
i o
n .
A s
i t
h a
s
i n
t h
e
p a
s t
,
t h
e
I J
C
c a
n
p r
o v
i d
e
a
f o
r u
m
f o
r
i n
f o
r m
a t
i o
n
e x
c h
a n
g e
o n
G r
e a
t
L a
k e
s
r e
s e
a r
c h
t h
a t
w i
l l
r e
s u
l t
i n
d e
v e
l o
p m
e n
t
o f
o t
h e
r
d a
t a
n e
e d
e d
t o
s u
p p
o r
t
a
m a
s s
b a
l a
n c
e
a p
p r
o a
c h
t o
r e
m e
d i
a t
i o
n a
n d
p r
e v
e n
t i
o n
.
F i
n a
l l
y ,
a
v i
r t
u a
l
e l
i m
i n
a t
i o
n
s t
r a
t e
g y
s h
o u
l d
c o
n s
i d
e r
h o
w
t o
i n
c r
e a
s e
p u
b l
i c
u n
d e
r s
t a
n d
i n
g
o f
e c
o l
o g
i c
a l
p r
o c
e s
s e
s
i n
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s .
W h
i l
e
p u
b l
i c
s u
p p
o r
t
f o
r
z e
r o
d i
s c
h a
r g
e o
f f
e r
s
t h
e
b e
s t
h o
p e
f o
r
o v
e r
c o
m i
n g
p o
l i
t i
c a
l
b a
r r
i e
r s
,
b e
t t
e r
p u
b l
i c
u n
d e
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s t
a n
d i
n g c o
u l
d o v
e r
c o
m e b u
r e
a u
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a t
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b a
r r
i e
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T h
e
c h
i e
f
e c
o n
o m
i c
f a
c t
o r
s
a r
e
t h
e
c o
s t
o f
r e
m e
d i
a t
i o
n
o f
p o
l l
u t
i o
n t h
a t
i s
a l
r e
a d
y i
n p
l a
c e
a n
d t
h e
o p
p o
s i
t i
o n o
f
i n
d u
s t
r y
t o
i n
v e
s t
m e
n t i n
c h
a n
g i
n g p r
o c
e s
s e
s a n
d b
e t
t e
r p o
l l
u t
i o
n c o
n t
r o
l .
C u
r r
e n
t
l a
w s a n
d e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
p r
o g
r a
m s
o f
f e
r o p
p o
r t
u n
i t
y
t o d
e a
l
w i
t h
t w
o m
a j
o r
c a
t e
g o
r i
e s o f
p o
l l
u t
a n
t s i n
p l
a c
e : c
o n
t a
m i
n a
t e
d
s e
d i
m e
n t
s
a n
d h a
z a
r d
o u
s
m a
t e
r i
a l
s
i n u
s e a
n d a
l r
e a
d y d i
s p
o s
e d o f
.
'
F o r
c o n
t a m
i n a
t e d
s e d
i m e
n t s
,
o n e
i s s
u e
i s
t h e
c o m
p a r
i s o
n o
f
r i s
k s a s s
o c i
a t e
d
w i t
h r e m
o v i
n g
t h e
m f r o
m t h e e c o
s y s
t e m
i n o r d
e r
t o
v i r
t u a
l l y
e l i
m i n
a t e
t h e
i r
f u t
u r e
c o n
t r i
b u t
i o n
t o
t h e
G r e
a t
L a k
e s . T h e d e m
o n s
t r a
t i o
n
p r o
j e c
t s
n o w u n d
e r w
a y
s h o
u l d p r o
v i d
e
a d d
i t i
o n a
l
i n f
o r m
a t i
o n
t o
a s s
i s t
r i s
k
a n a
l y s
i s
o f
s h o
r t
t e r
m
a n d
l o n
g
t e r
m
r i s
k s ,
w h e
t h e
r
m o r
e
p o l
l u t
i o n
e s c
a p e
s
i n t
o
t h e
e n v
i r o
n m e
n t
d u r
i n g
r e m
o v a
l
t h a
n
w o u
l d
b e
l i k
e l y
i f
t h e
p o l
l u t
a n t
s
a r e l e f
t i n p l a
c e .
T h
e
d e
m o
n s
t r
a t
i o
n
p r
o j
e c
t s
a r e
d e
s i
g n
e d
a l
s o
t o
a s
s e
s s
v a r
i o u
s
t e c
h n o
l o g
i e s
.
E v e
n
i f
o n e
o r
m o r
e
t e c
h n o
l o g
i e s
i s
f o u
n d
t o
b e
f e
a s
i b
l e
f o r
w i
d e
r
a p
p l
i c
a t
i o
n ,
t h e
v e
r y
h i
g h
c o
s t
s
a r e
l i
k e
l y
t o
l i
m i
t
r e
m o
v a
l
i n
t h e
n e
a r
f u t
u r e
.
T h e
w i
l l
i n
g n
e s
s
o f
C o n
g r e
s s
t o
a p
p r
o p
r i
a t
e
f e d
e r a
l
f u n
d i n
g
f o r
c l e
a n u
p
w i l
l
d e p
e n d
n o
t
o n
l y
o n
t h
e
t e
c h
n i
c a
l
a n
d
s c
i e
n t
i f
i c
r e
s u
l t
s
o f
t h
e
d e
m o
n s
t r
a t
i O
n
p r
o j
e c
t s
b u
t
a l
s o
o n
p o
l i
t i
c a
l
s u
p p
o r
t .
U n
d e
r
a
r i
s k
r e
d u
c t
i o
n
p o
l i
c y
,
a s
s e
s s
m e
n t
o f
t h e
r i
s k
s
a n d
b e
n e
f i
t s
o f
r e
m o
v a
l
o f
c o
n t
a m
i n
a t
e d
s e
d i
m e
n t
s
s h o
u l d
g u i
d e
p u b
l i c
e d u
c a t
i o n
e f f
o r t
s
a s w e l
l
a s a g
e n
c y
p l a
n s .
T h
e
S u
p e
r f
u n
d
a n
d
R e
s o
u r
c e
C o
n s
e r
v a
t i
o n
a n
d
R e
c o
v e
r y
A c
t
p r
o g
r a
m s
o f
f e
r
t h
e
p o
s s
i b
i l
i t
y
o f
r e
q u
i r
i n
g
t h
e
g e
n e
r a
t o
r s
o f
t h
e
s e
d i
m e
n t
s
t o
p a
y
f o
r
r e
m o
v a
l
a n
d
i s
a l
r e
a d
y
t h
e
s o
u r
c e
o f
f u
n d
i n
g
i n
s o
m e
l o
c a
a t
i o
n s
.
T h
i s
a p
p r
o a
c h
h a
s
a l
l
t h
e
m a
i n
l i
m i
t a
t i
o n
o f
S u
p e
r f
u n
d
f o
r
c l
e a
n u
p
o f
l a
n d
d i
s p
o s
a l
s i
t e
s ,
t h
e
d i
f f
i c
u l
t y
o f
i d
e n
t i
f y
i n
g
a n
d
a p
p o
r t
i o
n i
n g
r e
s p
o n
s i
b i
l i
t y
t o
m u
l t
i p
l e
s o
u r
c e
s .
A t
W a
u k
e g
a n
H a
r b
o r
,
c l
e a
n u
p
f i
n a
l l
y
b e
g a
n
u n
d e
r
S u
p e
r f
u n
d
i n
p a
r t
b e
c a
u s
e
t h
e
O u
t b
o a
r d
M a
r i
n e
C o
m p
a n
y
w a
s
t h
e
o n
l y
s o
u r
c e
.
W h
i l
e
t h
e
s u
b s
t a
n t
i a
l
a g
r e
e m
e n
t
a m
o n
g
G r
e a
t
L a
k e
s
s c
i e
n t
i s
t s
t h
a t
c o
n t
a m
i n
a t
e d
s e
d i
m e
n t
s
p o
s e
s e
r i
o u
s
r i
s k
t o
h u
m a
n
h e
a l
t h
b e
c a
u s
e
t h
e y
a r
e
a
m a
j o
r
s o
u r
c e
o f
c o
n t
i n
u i
n g
c o
n t
a m
i n
a t
i o
n
t h
a t
i s
a c
c u
m u
l a
t e
d
b y
f i
s h
,
t h
e
r i
s k
f r
o m
o n
l a
n d
d i
s p
o s
a l
s i
t e
s
i s
m o
r e
p r
o b
l e
m a
t i
c .
Y e
t
s o
m e
o f
t h
e
m o
s t
a c
t i
V e
s u
p p
o r
t
f o
r
p o
l l
u -
t i
o n
c l
e a
n u
p i
s
f r
o m
t h
e g
r a
s s
r o
o t
s a
c t
i v
i s
t s
c o
n c
e r
n e
d a
b o
u t
w a
s t
e
m a
n a
g e
m e
n t
.
A n
o v
e r
a l
l
v i
r t
u a
l
e l
i m
i n
a t
i o
n s
t r
a t
e g
y m
u s
t
d e
t e
r m
i n
e
w h
e t
h e
r
l i
m i
t e
d
r e
s o
u r
c e
s
w o
u l
d
b e
b e
t t
e r
u s
e d
t o
r e
s p
o n
d t
o
t h
e
p u
b l
i c
d e
m a
n d
s f
o r
c l
e a
n u
p o
r
t o
p r
e v
e n
t c
o n
t i
n -
u i
n g
p o
l l
u t
i o
n f
r o
m o
n g
o i
n g
i n
d u
s t
r i
a l
a c
t i
v i
t i
e s
.
T h
e
c o
m b
i n
a t
i o
n
o f
r a
p i
d l
y
i n
c r
e a
s i
n g
c o
s t
s
f o
r
m a
n a
g i
n g
h a
z a
r d
o u
s
w a
s t
e s
a n
d
t h
e
i n
d i
r e
c t
c o
n s
e q
u e
n c
e s
o f
t h
e
S u
p e
r f
u n
d
l i
a b
i l
i t
y
s t
a n
d a
r d
p r
o v
i d
e
u n
e x
p e
c t
e d
s u
p p
o r
t
f o
r
t h
e
v i
r t
u a
l
e l
i m
i n
a t
i o
n
g o
a l
b e
c a
u s
e
o f
t h
e
i n
c r
e a
s e
d
w i
l l
i n
g n
e s
s
o f
i n
d u
s t
r y
t o
r e
d u
c e
d i
s c
h a
r g
e s
.
E v
a l
u a
t i
o n
o f
t r
a d
e o
f f
s
s h
o u
l d
t a
k e
i n
t o
a c
c o
u n
t
t h
e
a p
p a
r e
n t
g r
o w
i n
g
w i
l l
i n
g n
e s
s
o f
i n
d u
s t
r y
t o
s e
e k
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p o
l l
u t
i o
n
p r
e v
e n
t i
o n
a s
a w
a r
e n
e s
s
o f
e c
o n
o m
i c
b e
n e
f i
t s
i n
c r
c e
s o
c
P e
r h
a p
s
i n
S O
N G
c a
s e
s
a
V i
r t
u a
l
e l
i m
i n
a t
i o
n
s t
r a
t e
g y
ﬁ t
J f
J
a c
h i
e v
e
m o
r e
b y
w o
r k
i n
g
t o
o v
e r
c o
m e
i n
d u
s t
r y
r e
l u
c t
a n
c e
t o
i n
v e
s t
i n
p r
o c
e s
s
c h
a n
g e
t h
a n
b y
t r
y i
n g
t o
f o
r c
e
o v
e r
w h
e l
m i
n g
e x
p e
n d
i -
t u
r e
f o
r
c l
e a
n u
p
t h
a t
w o
u l
d
a c
c o
m p
l i
s h
l e
s s
r i
s k
r e
d u
c t
i o
n :
O n
e
p o
s s
i b
i l
i t
y
t o
f o
s t
e r
p o
l l
u t
i o
n
p r
e v
e n
t i
o n
w o
u l
d
b e
t o
u s
e
t a
x
p o
l i
c y
t o
p r
o m
o t
e
i n
v e
s t
m e
n t
i n
n e
w
t e
c h
n o
l o
g y
a n
d
e q
u i
p -
m e
n t
.
S o
m e
s t
a t
e
p o
l l
u t
i o
n
p r
e v
e n
t i
o n
p r
o g
r a
m s
p r
o p
o s
e
t o
p r
o v
1 d
e
t e
c h
n o
l o
g y
a s
s i
s t
a n
c e
t o
s m
a l
l
a n
d
m e
d i
u m
c o
m p
a n
i e
s
a n
d
t h
e
U S
E P
A
I n
d u
s t
r i
a l
T o
x i
c s
P r
o j
e c
t
e n
v i
s i
o n
s
h a
v i
n g
c o
m p
l i
a n
c e
i n
s p
e c
t i
o n
s i n
c l
u d
e p
o l
l u
t i
o n p
r e
v e
n t
i o
n a s
s e
s s
m e
n t
s .
P
O
L
I
T
I
C
A
L
B
A
R
R
I
E
R
S
T
h
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
C
o
n
g
r
e
s
s
p
o
s
e
s
a
p
o
l
i
t
i
c
a
l
b
a
r
—
r
i
e
r
t
o
a
c
h
i
e
v
i
n
g
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
m
a
n
-
a
g
e
m
e
n
t
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
s
u
n
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
o
v
e
r
c
o
m
e
a
n
y
t
i
m
e
s
o
o
n
.
I
d
e
a
l
l
y
,
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
p
o
l
l
u
t
a
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
e
c
o
s
y
s
t
e
m
s
h
o
u
l
d
b
e
m
a
n
d
a
t
e
d
b
y
a
s
i
n
g
l
e
l
a
w
,
p
e
r
h
a
p
s
a
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
E
c
o
s
y
s
t
e
m
P
r
o
t
e
c
t
i
o
n
A
c
t
,
b
a
s
e
d
o
n
a
c
o
n
c
e
p
t
o
f
a
t
r
u
e
e
c
o
s
y
s
t
e
m
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
_
n .
_
_
_
.
_
_
_
.
. _
_ _
. _
_ _
,
—
.
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
a
c
t
i
v
i
s
t
s
w
h
o
h
a
v
e
w
o
r
k
e
d
f
o
r
c
u
r
r
e
n
t
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
a
n
d
a
g
e
n
c
y
o
f
f
i
c
i
a
l
s
a
g
r
e
e
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
t
e
c
t
i
v
e
a
t
t
i
t
u
d
e
o
f
m
e
m
b
e
r
s
o
f
C
o
n
g
r
e
s
s
f
o
r
t
h
e
i
r
c
o
m
m
i
t
-
t
e
e
t
e
r
r
i
t
o
r
i
e
s
w
a
s
t
h
e
r
e
a
s
o
n
t
h
a
t
t
o
x
i
c
a
i
r
c
o
n
t
a
m
i
n
a
n
t
s
a
n
d
w
a
t
e
r
q
u
a
l
i
t
y
p
o
l
l
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
w
e
r
e
d
e
a
l
t
w
i
t
h
i
n
s
e
p
a
r
a
t
e
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
i
n
1
9
9
0
.
A
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
-
t
i
o
n
g
o
a
l
w
i
l
l
b
e
m
o
r
e
d
i
f
f
i
c
u
l
t
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
p
o
l
i
t
i
c
a
l
b
a
r
-
r
i
e
r
s
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
e
f
f
o
r
t
s
.
J
u
s
t
a
s
p
u
b
l
i
c
i
n
v
o
l
v
e
m
e
n
t
h
a
s
b
e
e
n
e
s
s
e
n
t
i
a
l
t
o
f
o
r
c
i
n
g
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
o
f
c
r
o
s
s
-
m
e
d
i
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
i
n
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
,
p
u
b
l
i
c
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
m
u
s
t
o
v
e
r
c
o
m
e
a
n
o
t
h
e
r
e
x
i
s
t
i
n
g
p
o
l
i
t
i
c
a
l
b
a
r
r
i
e
r
t
o
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
i
n
t
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
R
e
m
e
d
i
a
l
A
c
t
i
o
n
a
n
d
L
a
k
e
w
i
d
e
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
P
l
a
n
s
.
A
t
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
o
f
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
p
l
a
n
s
i
s
g
o
i
n
g
f
o
r
w
a
r
d
w
i
t
h
o
u
t
e
n
o
u
g
h
a
t
t
e
n
-
t
i
o
n
t
o
h
o
w
t
h
e
y
c
o
u
l
d
b
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
.
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
o
f
l
o
c
a
l
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
a
r
e
b
e
i
n
g
a
s
k
e
d
t
o
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
i
n
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
R
e
m
e
d
i
a
l
A
c
t
i
o
n
P
l
a
n
s
{
R
A
P
s
)
w
i
t
h
-
o
u
t
c
l
e
a
r
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
r
r
o
l
e
.
T
h
e
l
e
a
d
r
o
l
e
o
f
t
h
e
s
t
a
t
e
s
,
s
u
p
p
o
s
e
d
l
y
u
n
d
e
r
g
u
i
d
a
n
c
e
f
r
o
m
U
S
E
P
A
,
i
s
u
n
d
e
r
m
i
n
e
d
b
y
c
o
n
f
l
i
c
t
b
e
t
w
e
e
n
s
t
a
t
e
s
a
n
d
U
S
E
P
A
o
v
e
r
h
o
w
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
m
a
n
a
g
e
—
m
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
w
i
l
l
b
e
f
u
n
d
e
d
.
T
h
e
R
A
P
s
a
r
e
a
l
s
o
b
e
i
n
g
d
e
v
e
l
o
p
e
d
w
i
t
h
o
u
t
‘
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
o
f
h
o
w
t
h
e
y
r
e
l
a
t
e
t
o
o
t
h
e
r
n
e
w
f
e
d
e
r
a
l
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
I
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
.
I
n
N
o
r
t
h
w
e
s
t
I
n
d
i
a
n
a
,
t
h
e
m
u
l
t
i
y
e
a
r
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
U
S
E
P
A
p
l
a
n
f
o
r
a
g
g
r
e
s
s
i
v
e
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
a
c
t
i
o
n
s
i
s
n
o
t
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
w
i
t
h
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
e
R
A
P
f
o
r
t
h
e
I
n
d
i
a
n
a
H
a
r
b
o
r
a
n
d
S
h
i
p
C
a
n
a
l
a
n
d
t
h
e
G
r
a
n
d
C
a
l
u
m
e
t
R
i
v
e
r
.
I
t
i
s
n
o
t
c
l
e
a
r
h
o
w
i
n
n
o
v
a
t
i
v
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
a
c
t
i
o
n
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
U
S
!
c
o
n
s
e
n
t
d
e
c
r
e
e
w
i
l
l
b
e
f
a
c
t
o
r
e
d
i
n
t
o
t
h
e
R
e
m
e
d
i
a
l
A
c
t
i
o
n
P
l
a
n
,
e
m
p
h
a
s
i
z
i
n
g
a
g
a
i
n
t
h
e
u
n
c
e
r
t
a
i
n
r
o
l
e
o
f
l
o
c
a
l
o
r
s
t
a
t
e
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
i
n
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
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T h
e
r a
l a
t i
O h
S h
i D
b
e
t
w
e
e
n
F A
P s
a n
d
s t
a t
e
w a
t e
r
q u
a l
i t
y
m a
n a
g e
m e
n t
p l
a n
s
f o
r
n o
n p
o i
n t
s o
u r
c e
s
i s
a l
s o
u n
c l
e a
r .
C o
n f
u s
i o
n
f o
r
l o
c a
l
o f
f i
c i
a l
s
c a
u s
e d
b y
o v
e r
l a
p
i n
t h
e s
e
p r
o c
e s
s e
s
w i
l l
C O
D t
r i
b U
t e
t o
r e
s i
s t
a n
c e
t o
p a
r t
i c
i p
a t
i o
n
i n
i n
c l
e m
e n
t a
t i
o n
o f
t h
e
R
A
P
8
5
T h
e
c
o
n
f
u
s
i
o
n
w
i
l
l
b e
c
o
n
f
o
u
n
d
e
d
u
n
l
e
s
s
t h
e
r e
l a
t i
o n
s h
i p
b e
t w
e e
n
L a
k e
w i
d e
M a
n a
g e
m e
n t
P l
a n
s
a n
d
R A
P s
i s
a l
s o
c l
a r
i f
i e
d .
F i
n a
l l
y ,
t h
e
r o
l e
o f
t h
e
I J
C
i n
r e
l a
t i
o n
t o
t h
e
U S
E P
A
a n
d
s t
a t
e
a g
e n
c i
e s
i n
d e
v e
l o
p m
e n
t .
o f
R A
P S
i s
u n
c l
e a
r .
T h
e
U S
E P
A
i s
t h
e
l e
a d
a q
e n
C y
f o
r
d e
v e
l o
p m
e n
t
o f
b o
t h
a n
d
h a
v e
n e
w
s t
a t
u t
o r
y
m a
n d
a t
e s
u n
d e
r
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
C r
i t
i c
a l
P r
o g
r a
m s
A c
t .
Y e
t
i n
t h
e
G r
a n
d C
a l
u m
e t
R A
P
p r
o c
e s
s ,
t h
e
f e
d e
r a
l a
g e
n c
y a
c t
s
a s
a n
o b
s e
r v
o r
w h
i l
e
t h
e
t h
e
s t
a t
e
a p
p e
a r
s
t o
b e
w o
r k
i n
g
u n
d e
r
t h
e
d i
r e
c t
i o
n
o f
s t
a f
f f
r o
m t
h e
I J
C G
r e
a t
L a
k e
s R
e g
i o
n a
l O f
f i
c e
.
C l
a r
i f
i c
a t
i o
n
o f
t h
e
f u
n c
t i
o n
a l
r e
l a
t i
o n
s h
i p
s
i s
e s
s e
n t
i a
l
t o
r e
m o
v e
p o
t e
n t
i a
l
p o
l i
t i
c a
l
b a
r r
i e
r s
t o
i m
p l
e m
e n
t a
t i
o n
e v
e n
i f
a
R A
P
i s
c o
m p
l e
t e
d o n
p a
p e
r .
N o
t w
i t
h s
t a
n d
i n
g p o
s s
i b
l e
o b
s t
a c
l e
s ;
t h
e r
e
a r
e
p o
t e
n t
i a
l
n e
w
o p
p o
r t
u n
i t
i e
s
f o
r
r e
i n
f o
r c
i n
g
v i
r t
u a
l
e l
i m
i n
a t
i o
n
s t
r a
t e
g y
i n
v a
r i
o u
s
w a
y s
.
T
E
C
H
N
O
L
O
G
Y
L
I
M
I
T
A
T
I
O
N
S
T
h
e
l
a
c
k
o
f
p
r
o
v
e
d
c
o
s
t
-
e
f
f
e
c
t
i
v
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
f
o
r
r
e
m
o
v
a
l
o
f
c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
e
d
s
e
d
i
m
e
n
t
s
a
n
d
l
o
n
q
_
t
e
r
m
s
a
f
e
s
t
o
r
a
g
e
f
o
r
w
a
s
t
e
r
e
s
i
d
u
e
s
i
s
a
m
a
i
o
r
b
a
r
r
i
e
r
t
o
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
o
x
i
c
c
o
n
t
a
m
i
n
a
n
t
s
.
C
o
n
g
r
e
s
s
a
d
d
r
e
s
s
e
d
t
h
i
s
i
s
s
u
e
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
1
8
o
f
t
h
e
1
9
8
7
C
l
e
a
n
W
a
t
e
r
A
c
t
a
m
e
n
d
m
e
n
t
s
b
y
d
i
r
e
c
t
i
n
g
U
S
E
P
A
t
o
a
s
s
e
s
s
a
n
d
t
e
s
t
c
u
r
r
e
n
t
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
i
n
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n p
r
o
j
e
c
t
s
a
t
f
i
v
e
l
o
c
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
.
D
e
a
d
l
i
n
e
s
f
o
r
c
o
m
p
l
e
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
s
a
n
d
f
o
r
a
r
e
p
o
r
t
t
o
C
o
n
g
r
e
s
s
o
n
r
e
s
u
l
t
s
w
e
r
e
s
e
t
i n
t h
e
1 9
9 0
C
r
i
t
i
c
a
l
P
r
o
g
r
a
m
s
A c
t .
I
f
U
S
E
P
A
m
e
e
t
s
t
h
e
d
e
a
d
l
i
n
e
s
,
t
h
e
r
e
p
o
r
t
t
o
C
o
n
g
r
e
s
s
w
i
l
l
b
e
m
a
d
e
i
n
1
9
9
3
.
T
h
e
a
g
e
n
c
y
i
s
a
l
s
o
d
i
r
e
c
t
e
d
t
o
r
e
p
o
r
t
o
n
t
h
e
e
f
f
e
c
t
s
o
f
c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
e
d
s
e
d
i
m
e
n
t
s
o
n
h
u
m
a
n
h
e
a
l
t
h
a
n
d
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
e
c
o
s
y
s
t
e
m
b
y
t
h
a
t
d
a
t
e
.
E
s
t
i
m
a
t
e
s
o
f
u
l
t
i
m
a
t
e
c
o
s
t
s
o
f
s
e
d
i
m
e
n
t
r
e
m
o
v
a
l
,
t
r
e
a
t
m
e
n
t
a
n
d
l
o
n
g
t
e
r
m
s
t
o
r
a
g
e
o
f
r
e
s
i
d
u
a
l
m
a
t
e
r
i
a
l
s
b
y
a
n
y
o
f
t
h
e
t
e
c
h
n
o
-
l
o
g
i
e
s
n
o
w
b
e
i
n
g
t
e
s
t
e
d
r
a
n
g
e
u
p
t
o
t
e
n
s
o
f
b
i
l
l
o
n
s
o
f
d
o
l
l
a
r
s
.
F
o
r
t
h
e
s
e
r
e
a
s
o
n
s
,
l
a
c
k
o
f
c
o
s
t
-
e
f
f
e
c
t
i
v
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
f
o
r
a
b
a
t
e
m
e
n
t
o
f
c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
e
d
s
e
d
i
m
e
n
t
s
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
r
e
m
a
i
n
a
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
b
a
r
r
i
e
r
t
o
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
s
e
i
n
p
l
a
c
e
s
o
u
r
c
e
s
.
_
_
.
_
.
—
-
—
-
_
.
_
-
-
-
-
—
-
.
.
.
-
—
.
.
.
.
.
.
—
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.
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¢
—
-
-
.
—
—
.
.
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_
_
_
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.
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.
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O
P
P
O
R
T
U
N
I
T
I
E
S
T
O
P
R
O
M
O
T
E
V
I
R
T
U
A
L
E
L
I
M
I
N
A
T
I
O
N
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
t
o
p
r
o
m
o
t
e
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
b
i
o
a
c
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
c
o
n
t
a
m
i
n
a
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
e
c
o
s
y
s
t
e
m
c
a
n
b
e
f
o
u
n
d
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
a
s
w
e
l
l
a
s
i
n
n
e
w
p
o
l
l
u
t
i
o
n
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
e
f
f
o
r
t
s
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
r
e
d
u
c
t
i
o
n
o
f
u
s
e
o
f
s
o
m
e
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
c
o
u
l
d
b
e
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
i
n
i
n
n
o
v
a
t
i
v
e
w
a
y
s
.
I
s
s
u
a
n
c
e
o
f
a
i
r
,
w
a
t
e
r
a
n
d
w
a
s
t
e
d
i
s
p
o
s
a
l
p
e
r
m
i
t
s
o
f
f
e
r
s
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
p
r
o
m
o
t
e
p
o
l
l
u
t
i
o
n
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
a
n
d
t
o
a
v
o
i
d
i
n
t
e
r
-
m
e
d
i
a
t
r
a
n
s
f
e
r
o
f
c
o
n
t
a
m
i
n
a
n
t
s
.
O
n
e
s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
i
s
t
o
i
s
s
u
e
s
i
n
g
l
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
p
e
r
m
i
t
s
f
o
r
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
.
T
h
i
s
p
r
o
c
e
s
s
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
b
o
t
h
t
h
e
d
i
s
c
h
a
r
g
e
r
a
n
d
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
g
e
n
c
i
e
s
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
h
o
w
s
u
c
h
t
r
a
n
s
f
e
r
s
o
c
c
u
r
,
a
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
a
l
s
o
p
r
o
m
o
t
e
a
t
t
e
n
t
i
o
n
t
o
m
e
a
n
s
o
f
p
o
l
l
u
t
i
o
n
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
.
P
o
l
l
u
t
i
o
n
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
c
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
p
r
o
m
o
t
e
d
b
y
r
e
q
u
i
r
i
n
g
p
o
l
l
u
t
i
o
n
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
p
l
a
n
n
i
n
g
a
s
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
r
e
c
e
i
v
i
n
g
p
e
r
~
m
i
t
e
.
A
c
h
a
n
g
e
o
f
p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
w
o
u
l
d
b
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
i
s
s
u
i
n
g
a
g
e
n
c
i
e
s
a
n
d
d
i
s
c
h
a
r
g
e
r
s
a
l
i
k
e
t
o
w
a
r
d
g
r
e
a
t
e
r
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
u
l
t
i
m
a
t
e
a
i
m
o
f
t
h
e
C
l
e
a
n
W
a
t
e
r
A
c
t
.
I
n
s
t
e
a
d
o
f
s
e
t
t
i
n
g
p
e
r
m
i
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
b
a
s
i
s
o
f
h
o
w
m
u
c
h
p
o
l
l
u
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
a
s
s
i
m
i
l
a
t
e
d
,
p
o
l
l
u
t
i
o
n
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
p
l
a
n
n
i
n
g
w
o
u
l
d
r
e
q
u
i
r
e
f
o
c
u
s
o
n
u
l
t
i
m
a
t
e
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
.
A
n
o
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
i
s
t
o
s
h
i
f
t
t
h
e
b
u
r
d
e
n
o
f
p
r
o
o
f
i
n
t
h
e
p
e
r
m
i
t
t
i
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
t
o
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
d
i
s
c
h
a
r
g
e
r
s
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
a
t
p
o
l
l
u
t
a
n
t
s
w
i
l
l
n
o
t
b
i
o
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e
i
n
t
h
e
e
c
o
s
y
s
t
e
m
.
S
h
i
f
t
i
n
g
t
h
e
b
u
r
d
e
n
o
f
r
i
s
k
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
c
o
u
l
d
a
s
s
i
s
t
i
n
o
v
e
r
c
o
m
i
n
g
t
h
e
c
o
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
d
e
l
a
y
t
h
a
t
n
o
w
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
m
a
n
y
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
.
T
h
e
a
n
t
i
b
a
c
k
s
l
i
d
i
n
g
a
n
d
a
n
t
i
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
e
m
e
r
g
i
n
g
f
e
d
e
r
a
l
g
u
i
d
a
n
c
e
f
o
r
s
t
a
t
e
w
a
t
e
r
q
u
a
l
i
t
y
s
t
a
n
d
a
r
d
s
i
n
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
a
r
e
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
t
e
p
t
o
w
a
r
d
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
w
i
l
l
h
a
v
e
t
h
e
e
f
f
e
c
t
o
f
s
h
i
f
t
i
n
g
t
h
e
b
u
r
d
e
n
o
f
p
r
o
o
f
t
o
t
h
e
d
i
s
c
h
a
r
g
e
r
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
f
o
r
p
o
l
l
u
t
i
o
n
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
a
g
g
r
e
s
s
i
v
e
b
u
t
c
r
e
a
t
i
v
e
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
a
c
t
i
o
n
s
f
o
r
v
i
o
—
l
a
t
i
o
n
o
f
p
e
r
m
i
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
T
h
e
1
9
9
0
f
a
r
-
r
e
a
c
h
i
n
g
a
n
d
c
o
s
t
l
y
c
o
n
s
e
n
t
d
e
c
r
e
e
a
g
r
e
e
m
e
n
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
U
S
X
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
U
S
E
P
A
r
e
q
u
i
r
e
s
n
o
t
j
u
s
t
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
o
f
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
b
u
t
a
l
s
o
r
e
m
e
d
i
a
t
i
o
n
o
f
p
a
s
t
p
o
l
l
u
t
i
o
n
a
n
d
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
o
f
c
o
n
t
i
n
u
i
n
g
p
o
l
l
u
t
i
o
n
.
L
o
n
g
t
e
r
m
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
a
r
e
r
e
q
u
i
r
e
d
f
o
r
a
l
l
t
h
e
c
o
m
p
a
n
y
'
s
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
a
t
i
t
s
G
a
r
y
w
o
r
k
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
c
o
k
e
p
l
a
n
t
,
a
l
l
o
u
t
f
a
l
l
s
t
o
t
h
e
G
r
a
n
d
C
a
l
u
m
e
t
R
i
v
e
r
,
a
n
d
a
l
l
w
a
s
t
e
s
t
o
r
a
g
e
a
n
d
d
i
s
p
o
s
a
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
o
t
m
p
a
n
y
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
d
e
v
e
l
o
p
n
e
w
s
p
i
l
l
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
t
r
o
l
n
e
a
s
u
r
e
s
a
n
d
c
o
n
d
u
c
t
a
n
a
n
n
u
a
l
a
u
d
i
t
o
f
p
r
e
t
r
e
a
t
m
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
o
a
s
s
u
r
e
t
h
a
t
w
a
s
t
e
w
a
t
e
r
s
d
o
n
o
t
e
x
c
e
e
d
t
h
e
c
a
p
a
c
i
t
y
o
f
t
h
e
m
u
n
i
c
i
p
a
l
s
e
w
a
g
e
t
r
e
a
t
m
e
n
t
s
y
s
t
e
m
.
T
h
e
w
a
s
t
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
r
o
g
r
a
m
s
u
n
d
e
r
S
u
p
e
r
f
u
n
d
a
n
d
t
h
e
R
e
s
o
u
r
c
e
C
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
a
n
d
R
e
c
o
v
e
r
y
A
c
t
a
l
s
o
o
f
f
e
r
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
t
o
f
o
r
c
e
r
e
-
u
s
e
a
n
d
r
e
c
y
c
l
i
n
g
o
f
m
a
t
e
r
i
a
l
s
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
p
a
r
t
o
f
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'—
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
a
n
d
p
o
l
l
u
t
i
o
n
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
p
o
l
i
c
y
.
T
h
e
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
l
i
a
b
i
l
i
t
y
f
o
r
c
l
e
a
n
u
p
c
o
s
t
s
f
r
o
m
p
a
s
t
a
n
d
f
u
t
u
r
e
p
o
l
l
u
t
i
o
n
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
p
r
o
v
i
d
e
d
e
n
o
r
m
o
u
s
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
t
o
i
n
d
u
s
t
r
y
f
o
r
p
o
l
l
u
t
i
o
n
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
.
T
h
e
a
g
e
n
C
y
s
h
o
u
l
d
i
n
c
l
u
d
e
r
e
c
y
c
l
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
n
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
f
o
r
m
u
n
i
c
i
p
a
l
i
n
c
i
n
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
l
a
n
d
f
i
l
l
o
p
e
r
a
t
i
o
n
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
v
i
d
e
s
i
m
i
l
a
r
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
p
u
b
l
i
c
.
T
h
e
b
a
n
s
o
n
u
s
e
o
f
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
e
m
b
o
d
i
e
d
i
n
t
h
e
z
e
r
o
d
i
s
c
h
a
r
g
e
c
o
n
c
e
p
t
u
s
u
a
l
l
y
m
e
a
n
s
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
o
f
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
t
o
h
e
a
v
y
m
e
t
a
l
s
.
I
t
h
a
s
b
e
e
n
s
u
g
g
e
s
t
e
d
t
h
a
t
a
b
a
n
o
n
s
m
e
l
t
i
n
g
o
f
l
e
a
d
a
n
d
m
e
r
c
u
r
y
,
h
o
w
e
v
e
r
,
w
o
u
l
d
f
o
r
c
e
r
e
c
y
c
l
i
n
g
a
n
d
r
e
-
u
s
e
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
s
u
p
p
l
i
e
s
t
o
r
e
d
u
c
e
e
s
c
a
p
e
a
n
d
d
i
s
p
o
s
a
l
i
n
t
o
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
T
h
i
s
m
e
a
s
u
r
e
c
o
u
l
d
a
l
s
o
i
n
t
i
m
e
e
n
c
o
u
r
a
g
e
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
o
f
o
t
h
e
r
m
a
t
e
r
i
a
l
s
.
M
i
n
i
n
g
o
f
d
i
s
p
o
s
a
l
s
i
t
e
s
t
o
r
e
c
o
v
e
r
m
e
t
a
l
s
h
a
s
a
l
s
o
b
e
e
n
s
u
g
g
e
s
t
e
d
a
s
a
w
a
y
t
o
o
f
f
s
e
t
c
l
e
a
n
u
p
c
o
s
t
s
a
n
d
r
e
d
u
c
e
n
e
e
d
t
o
m
i
n
e
n
e
w
o
r
e
s
u
p
p
l
i
e
s
.
U
p
f
r
o
n
t
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
m
e
r
c
u
r
y
b
a
t
t
e
r
i
e
s
,
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
f
r
o
m
m
u
n
i
c
i
p
a
l
w
a
s
t
e
s
t
r
e
a
m
s
c
o
u
l
d
b
e
o
n
e
w
a
y
t
o
r
e
-
u
s
e
a
l
r
e
a
d
y
m
i
n
e
d
m
e
t
a
l
.
A
l
l
o
f
t
h
e
s
e
a
c
t
i
o
n
s
r
e
q
u
i
r
e
a
c
h
a
n
g
e
i
n
m
i
n
d
s
e
t
a
s
w
e
l
l
a
s
p
o
l
i
c
i
e
s
t
h
a
t
s
t
i
l
l
e
n
c
o
u
r
a
g
e
u
s
e
o
f
v
i
r
g
i
n
m
a
t
e
r
i
a
l
s
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
r
e
—
u
s
e
a
n
d
r
e
c
y
c
l
i
n
g
.
T
h
e
p
u
b
l
i
c
'
s
w
i
l
l
i
n
g
n
e
s
s
t
o
p
r
a
c
t
i
c
e
r
e
c
y
c
l
i
n
g
h
a
s
b
e
e
n
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
i
n
c
i
t
i
e
s
a
c
r
o
s
s
t
h
e
c
o
u
n
t
r
y
w
h
e
r
e
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
i
n
m
u
n
i
c
i
p
a
l
r
e
c
y
c
l
i
n
g
p
r
o
g
r
a
m
s
h
a
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
e
x
c
e
e
d
e
d
e
x
p
e
c
t
a
t
i
o
n
s
.
A
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
y
f
o
r
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
s
h
o
u
l
d
i
n
c
l
u
d
e
p
u
b
l
i
c
e
d
u
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
i
n
c
r
e
a
s
e
s
p
u
b
l
i
c
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
t
h
e
l
i
n
k
b
e
t
w
e
e
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
a
n
d
h
u
m
a
n
h
e
a
l
t
h
.
U
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
b
i
o
a
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
a
n
d
b
i
o
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
a
r
e
t
h
e
k
e
y
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
t
h
e
l
i
n
k
i
n
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
.
F
o
r
t
h
i
s
r
e
a
s
o
n
,
p
u
b
l
i
c
e
d
u
c
a
t
i
o
n
i
n
s
u
p
p
o
r
t
o
f
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
o
n
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
o
f
e
c
o
l
o
g
i
c
a
l
p
r
o
c
e
s
s
e
s
a
n
d
m
a
n
'
s
p
l
a
c
e
i
n
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
e
c
o
s
y
s
t
e
m
.
I
n
l
i
g
h
t
o
f
t
h
e
s
t
r
o
n
g
a
n
d
g
r
o
w
i
n
g
p
u
b
l
i
c
s
u
p
p
o
r
t
f
o
r
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
,
i
n
c
r
e
a
s
e
d
e
c
o
l
o
g
i
c
a
l
a
w
a
r
e
n
e
s
s
w
i
l
l
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
p
o
l
i
t
i
c
a
l
w
i
l
l
f
o
r
v
i
r
t
u
a
l
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
o
x
i
c
c
o
n
t
a
m
i
n
a
n
t
s
o
n
w
h
i
c
h
u
l
t
i
m
a
t
e
s
u
c
c
e
s
s
d
e
p
e
n
d
s
.
l 9
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9 3 ‘
S U
M M
A R
Y
A N
S W
E R
S
T O
Q U
E S
T I
O N
S
C O
N C
E R
N I
N G
V I
R T
U A
L
E L
I M
I N
A T
I O
N
1 .
W h
a t
l e
g a
l
b a
s i
s
e x
i s
t s
s p
e c
i f
i c
a l
l y
t o
v i
r t
u a
l l
y
e l
i m
i n
a t
e
i n
p u
t
o f
p e
r s
i s
t e
n t
t o
x i
c
s u
b s
t a
n c
e s
?
T h
e
b a
n s
o n
m a
n u
f a
c t
u r
e
a n
d
u s
e
o f
D D
T ,
p o
l y
c h
l o
r i
n a
t e
d
b i
p h
e n
y l
s
( P
C B
s )
a n
d
t o
x a
p h
e n
e
a r
e
t h
e
c h
i e
f
e x
a m
p l
e s
o f
l e
q i
s l
a -
t i
o n
i n
t e
n d
e d
t o
e l
i m
i n
a t
e u
s e
o f
s p
e c
i f
i c
p e
r s
i s
t e
n t
t o
x i
c
s u
b -
s t
a n
c e
s .
A l
t h
o u
g h
l e
a d
d o
e s
n o
t
b i
o c
o n
c e
n t
r a
t e i
n
t h
e
s a
m e
w a
y ,
i t
i s
a h
e a
v y
m e
t a
l t
h a
t a
c c
u m
u l
a t
e s t
o d
a n
g e
r o
u s l
e v
e l
s i
n t
h e
e n
v i
r o
n m
e n
t
a n
d w
h o
s e u s
e h a
s b e
e n b
a n
n e
d f o
r c e
r t
a i
n
p u
r p
o s
e s
.
U s
e
o f
l e
a d
i n
g a
s o
l i
n e
w a
s
r e
d u
c e
d
a n
d
t h
e n
e l
i m
i n
a t
e d
u n
d e
r
t h
e
C l
e a
n A
i r
A c
t .
U s
e
i n
i n
t e
r i
o r
p a
i n
t s
w a
s
b a
n n
e d
f i
r s
t b
y
l o
c a
l
l e
g i
s l
a t
i o
n
a n
d
l a
t e
r
i n
n a
t i
o n
a l
l a
w s
.
A l
l
o f
t h
e
p e
s t
i c
i d
e
b a
n s
c a
m e
a b
o u
t
e s
s e
n t
i a
l l
y b
e c
a u
s e
o f
r e
c o
q n
i t
i o
n o
f
t h
e i
r
r o
l e
i n
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
e c
o s
y s
t e
m
b u
t
i n
d i
f f
e r
e n
t
w a
y s
.
T h
e
n a
t i
o n
a l
b a
n
o n
D D
T
f o
l l
o w
e d
b a
n s
b y
G r
e a
t
L a
k e
s
s t
a t
e s
.
P C
B s
w e
r e
t h
e
o n
l y
c l
a s
s
o f
c h
e m
i c
a l
s
s p
e c
i f
i c
a l
l y
b a
n n
e d
i n
t h
e
1 9
7 6
T o
x i
c
S u
b s
t a
n c
e s
C o
n t
r o
l
A c
t
w h
i c
h
e s
t a
b l
i s
h e
d
a
g e
n e
r a
l l
y
u n
s u
c c
e s
s f
u l
s y
s t
e m
t o
i d
e n
t i
f y
a n
d
b a
n
o t
h e
r
c h
e m
i c
a l
s
t o
o
d a
n q
e r
o u
s
t o
u s
e .
T o
x a
p h
e n
e
w a
s
b a
n n
e d
w h
e n
a
p o
w e
r f
u l
C o
n g
r e
s s
-
m a
n
s e
i z
e d
o p
p o
r t
u n
i t
y
t o
a t
t a
c h
a n
a m
e n
d m
e n
t
t o
a n
a p
p r
o p
r i
a t
i o
n
b i
l l
i n
1 9
8 2
i n
r e
s p
o n
s e
t o
c o
n s
t i
t u
e n
t
c o
n c
e r
n s
.
E s
p e
c i
a l
l y
f o
r
D D
T
a n
d
P C
B s
,
t h
e
b a
n s
h a
v e
f a
i l
e d
t o
e l
i m
i ~
h a
t e
t h
e
p e
r s
i s
t e
n t
s u
b s
t a
n c
e s
f r
o m
t h
e
e c
o s
y s
t e
m
t o
d a
t e
.
F o
r
D D
T ,
m a
n u
f a
c t
u r
e
a n
d
e x
p o
r t
t o
o t
h e
r
c o
u n
t r
i e
s
h a
s
a p
p a
r e
n t
l y
c o
n t
i n
u e
d
t o
a l
l o
w
i n
p u
t s
t o
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
e c
o s
y s
t e
m
b y
l o
n g
r a
n g
e
t r
a n
s p
o r
t
a n
d
a t
m o
s p
h e
r i
c
d e
p o
s i
t i
o n
.
F o
r
P C
B s
,
h i
q h
r e
s i
d u
a l
c o
n c
e n
t r
a t
i o
n s
a n
d
f a
i l
u r
e
t o
e l
i m
i n
a t
e
a l
l
u s
e s
h a
v e
r e
s u
l t
e d
i n
c o
n t
i n
u i
n g
i n
p u
t s
f r
o m
m a
n y
s o
u r
c e
s .
T h
e
r e
g u
l a
t i
o n
s
f o
r
P C
B s
a l
l o
w e
d
c o
n t
i n
u e
d
u s
e
i n
s o
— c
a l
l e
d
c l
o s
e d
s y
s t
e m
s
s u
c h
a s
t r
a n
s f
o r
m e
r s
.
E x
p e
r i
e n
c e
s h
o w
e d
t h
a t
t h
e
t r
a n
s f
o r
m e
r s
a l
l o
w e
d
c o
n t
i n
u e
d
v o
l a
t i
l i
z a
t i
o n
o f
P C
B s
i n
t o
t h
e
a t
m o
s p
h e
r e
.
T h
e y
a l
s o
c o
n t
i n
u e
t o
b e
r e
l e
a s
e d
b y
a c
c i
d e
n t
s
a n
d
e x
p l
o s
i o
n s
.
T h
e
w
i
d
e
s
p
r
e
a
d
u s
e
o f
P C
B s
i n
s m
a l
l
q u
a n
t i
t i
e s
i n
e l
e c
t r
i c
c
a
p
a
c
i
t
o
r
s
m e
a n
t ,
f o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
t h
a t
a l
l
e l
e c
t r
i c
m o
t o
r s
m
a
n
u
f
a
c
-
t
u
r
e
d
b
e
f
o
r
e
1 9
7 6
c
o
n
t
a
i
n
e
d
P C
B s
.
T h
e
E
P
A
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
a
l
l
o
w
e
d
c
o
n
t
i
n
u
e
d
u
s
e
o f
t
e
l
e
v
i
s
i
o
n
s e
t s
,
a
p
p
l
i
a
n
c
e
s
a
n
d
f
l
u
o
r
e
s
c
e
n
t
l
i
g
h
t
f
i
x
t
u
r
e
s
t
h
a
t
u
l
t
i
m
a
t
e
l
y
a
r
e
d
i
s
p
o
s
e
d
o f
i n
m
u
n
i
c
i
p
a
l
w
a
s
t
e
s y
s t
e m
s .
T h
e s
e
a n
d
o
t
h
e
r
s o
u r
c e
s
c
o
n
t
i
n
u
e
t o
a
l
l
o
w
i n
p u
t s
o
f
P
C
B
s
i
n
t
o
t
h
e
e
c
o
s
y
s
t
e
m
f
r
o
m
i
n
c
i
n
e
r
a
t
o
r
s
a
n
d
l
a
n
d
f
i
l
l
s
.
T
h
e
s
e
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
s
h
a
v
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
e
d
i
f
f
i
c
u
l
t
y
o
f
e
l
i
m
i
-
n
a
t
i
n
q
p
e
r
s
i
s
t
e
n
t
t
o
x
i
c
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
f
r
o
m
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
f
t
e
r
t
h
e
y
h
a
v
e
b
e
e
n
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
a
n
d
c
o
n
f
i
r
m
e
d
t
h
e
n
e
c
e
s
s
i
t
y
o
f
e
s
t
a
b
-
l
i
s
h
i
n
g
w
a
y
s
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
a
d
v
a
n
c
e
t
h
o
s
e
c
h
e
m
i
c
a
l
s
w
h
o
s
e
u
s
e
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
a
l
l
o
w
e
d
.
C
r
i
t
e
r
i
a
s
h
o
u
l
d
b
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
r
i
d
e
n
t
i
—
f
y
i
n
q
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
w
h
o
s
e
u
s
e
s
h
o
u
l
d
b
e
e
l
i
m
i
n
a
t
e
d
b
u
t
T
S
C
A
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
t
o
p
r
e
v
e
n
t
c
a
t
a
s
t
r
o
p
h
e
b
y
a
d
v
a
n
c
e
i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
.
2 0
 
 I
‘
-
h
N
T h e F e d e r a l I n s e c t i c i d e , F u n g i c i d e a n d R o d e n t i c i d e A c t
( F I F R A )
o f f e r s
o t h e r
o p p o r t u n i t i e s
t o
i d e n t i f y
p e r s i s t e n t .
b i o a c c u m u l a t i v e
c h e m i c a l s
b e f o r e
t h e y
a r e
r e g i s t e r e d
f o r
u s e .
T h i s
l a w
a l s o
g i v e s
U S E P A
a u t h o r i t y
t o
b a n
s u c h
s u b s t a n c e s
a l -
r e a d y i n u s e b u t t h e a g e n c y h a s b e e n f a i l e d t o c a r r y o u t
n e c e s s a r y
e v a l u a t i o n s
a n d
t e s t s
e x c e p t
i n
a
f e w
c a s e s .
2 .
W h
a t
o p
p o
r t
u n
i t
i e
s
e x
i s
t
w i
t h
i n
t h
e
p r
e s
e n
t
r e
g u
l a
t o
r y
f r
a m
e -
w o
r k
f o
r
v i
r t
u a
l
e l
i m
i n
a t
i o
n
o f
p e
r s
i s
t e
n t
t o
x i
c
s u
b s
t a
n c
e s
?
T h
e
g o
a l
o f
r e
s t
o r
a t
i o
n
o f
e c
o l
o g
i c
a l
i n
t e
g r
i t
y
a n
d
t h
e
a n
t i
d e
g r
a d
a t
i o
n a n
d
a n
t i
b a
c k
s l
i d
i n
g p r
o v
i s
i o
n s
o f
t h
e
C l
e a
n W
a t
e r
A c
t
a l
l
s u
p p
o r
t
t h
e
v i
r t
u a
l
e l
i m
i n
a t
i o
n o
f
p e
r s
i s
t e
n t
t o
x i
c
s u
b s
t a
n c
e s
a l
t h
o u
g h
t h
e y
h a
v e
n o
t
b e
e n
u s
e d
c o
n s
i s
t e
n t
l y f
o r
t h
i s
p u
r p
o s
e i n
p a
s t
r e
g u
l a
t o
r y a p
p l
i c
a t
i o
n . T
h e
p r
o b
l e
m h a
s b
e e
n
t h
a t
p e
r s
i s
t e
n t
t o
x i
c
s u
b s
t a
n c
e s
w e
r e
r e
g u
l a
t e
d o
n
t h
e
s a
m e
b a
s i
s
a s
c o
n v
e n
t i
o n
a l
p o
l l
u t
a n
t s
, t
h a
t
i s
,
a s
i f
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t h
a s
a n
a s
s i
m i
l a
t i
v e
c a
p a
c i
t y
t h
a t
w o
u l
d
a l
l o
w
i n
e f
f e
c t
s a
f e
d i
l u
t i
o n
o f
s m
a l
l
a m
o u
n t
s
o f c o
n t
a m
i n
a n
t s
.
T h
e
n e
w
f e
d e
r a
l
g u
i d
a n
c e
n o
w
b e
i n
g
d e
v e
l o
p e
d
t o
o b
t a
i n
c o
n s
i s
t e
n c
y
a m
o n
g
s t
a t
e
w a
t e
r
q u
a l
i t
y
s t
a n
d a
r d
s
w i
l l
i n
c l
u d
e
e x
p l
i c
i t
,
i n
n o
v a
t i
v e
r e
q u
i r
e m
e n
t s
t o
p r
e v
e n
t
b a
c k
s l
i d
i n
g
a n
d
a n
t i
d e
g r
a d
a t
i o
n .
W i
t h
c o
n s
i s
t e
n c
y ,
s t
a t
e s
s h
o u
l d
b e
m o
r e
w i
l l
i n
g
t o
a p
p l
y
a n
t i
d e
g r
a d
a t
i o
n
a g
r e
s s
i v
e l
y
b e
c a
u s
e
t h
e y
w i
l l
b e
l e
s s
v u
l n
e r
a b
l e
t o
i n
d u
s t
r y
t h
r e
a t
s
t o
m o
v e
o p
e r
a t
i o
n s
t o
a n
o t
h e
r
l o
c a
t i
o n
.
A n
o t
h e
r
p r
o b
l e
m
h a
s
b e
e n
t h
e
w a
y
t h
a t
a d
m i
n i
s t
r a
t i
o n
o f
c l
e a
n -
u p
e f
f o
r t
s
u n
d e
r
p o
l l
u t
i o
n
c o
n t
r o
l
l a
w s
a l
l o
w e
d
s h
i f
t i
n g
o f
p o
l l
u t
a n
t s
f r
o m
o n
e
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
m e
d i
u m
t o
a n
o t
h e
r .
T h
u s
e n
d
o f
p i
p e
c o
n t
r o
l s
u n
d e
r
t h
e
C l
e a
n
W a
t e
r
A c
t
a n
d
e m
i s
s i
o n
c o
n t
r o
l s
u n
d e
r
t h
e
C l
e a
n
A i
r
A c
t
l e
d
t o
c r
e a
t i
o n
o f
m o
r e
w a
s t
e s
t o
b e
d i
s p
o s
e d
o f
o n
l a
n d
f r
o m
w h
e r
e
c o
n t
a m
i n
a n
t s
c o
u l
d
r e
t u
r n
t o
a i
r
o r
w a
t e
r .
A l
t h
o u
g h
c o
n t
r a
d i
c t
i o
n s
b e
t w
e e
n
l a
w s
s t
i l
l
e x
i s
t ,
E P
A
n o
w
h a
s
p l
e d
g e
d
t o
s e
e k
t o
a v
o i
d
s u
c h
i n
t e
r m
e d
i a
t r
a n
s f
e r
w i
t h
i n
t h
e
p r
e s
e n
t
r e
g u
l a
t o
r y
f r
a m
e w
o r
k .
I n
t h
e
p a
s t
,
e n
f o
r c
e m
e n
t
a c
t i
o n
s
w e
r e
t a
k e
n
s e
p a
r a
t e
l y
u n
d e
r
s e
p a
r a
t e
l a
w s
a n
d
r e
s u
l t
i n
g
c l
e a
n u
p
a c
t i
o n
s
c o
n c
e r
n e
d
o n
l y
o n
e
m e
d i
u m
.
A t
p r
e s
e n
t
i n
N o
r t
h w
e s
t
I n
d i
a n
a
a l
l
p r
o g
r a
m
d i
v i
s i
o n
s
o f
t h
e
R e
g i
o n
V
o f
f i
c e
o f
E P
A
a r
e
w o
r k
i n
g t
o g
e t
h e
r o
n
e n
f o
r C
e m
e n
t
a c
t i
o n
s
a i
m e
d
a t
r e
m e
d i
a t
i o
n
o f
e x
i s
t i
n g
p o
l l
u t
i o
n
a n
d
p r
e v
e n
t i
o n
o f
f u
t u
r e
p o
l l
u t
i o
n .
T h
e
S u
p e
r f
u n
d
p r
o g
r a
m ,
f o
r
e x
a m
p l
e ,
i s
i n
v e
s t
i g
a t
i n
g
w h
e t
h e
r
S u
p e
r f
u n
d
f u
n d
s
c o
u l
d
b e
u s
e d
t o
a s
s i
s t
r e
m e
d i
a t
i o
n
o f
c o
n t
a m
i n
a t
e d
s e
d i
m e
n t
s
i n
t h
e
I n
d i
a n
a
H a
r b
o r
a n
d
S h
i p
C a
n a
l .
T h
e
o r
i g
i n
a l
s c
o r
i n
g
s y
s t
e m
b y
w h
i c
h
p r
i o
r i
t y
w a
s
e s
t a
b l
i s
h e
d
f o
r
c l
e a
n u
p
u n
d e
r
S u
p e
r f
u n
d
g a
v e
s o
m u
c h
w e
i g
h t
t o
g r
o u
n d
w a
t e
r
p r
o t
e c
t i
o n
t h
a t
G r
e a
t
L a
k e
s
s i
t e
s
h a
d
l i
t t
l e
c h
a n
c e
t o
b e
i n
c l
u d
e d
.
T h
e
s c
o r
i n
g
s y
s t
e m
h a
s
n o
w
b e
e n
r e
v i
s e
d
t o
g i
v e
m o
r e
w e
i g
h t
t o
p r
o t
e c
t i
o n
o f
e c
o l
o g
i c
a l
l y
s e
n s
i t
i v
e
w a
t e
r s
a s
w e
l l
a s
g r
o u
n d
w a
t e
r .
E P
A
i s
s e
e k
i n
g
t o
i d
e n
t i
f y
p o
t e
n t
i a
l l
y
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8 3 '
r e s p o n s i b l e
p a r t i e s
f o r
t h e
I n d i a n a
H a r b o r
a n d
S h i p
C a n a l
i n
t h e
e v e n t
t h a t
t h i s
l o c a t i o n
b e c o m e s
a p r i o r i t y
S u p e r f u n d
s i t
.
C o n s i d e r a t i o n
i s
a l s o
b e i n g
g i v e n
t o
w h e t h e r
t h e
C o r p s
o f
E n g i n e e r s s h o u l d a s s u m e c l e a n u p r e s p o n s i b i l i t y i n
l i g h t o f
t h e
u r g e n t
n e e d
f o r
d r e d g i n g
f o r
n a v i g a t i o n
p u r p o s e s .
T h e
a g e n c y
i s
a l s o u s i n g T o x i c s R e l e a s e I n v e n t o r y d a t a u n d e r S u p e r f u n d a n d
t r a c k i n g
a n d
l i a b i l i t y a u t h o r i t i e s u n d e r
t h e
R e s o u r c e
C o n s e r v a —
t i o n a n d
R e c o v e r y A c t
{ R C R A } t o
s u p p o r t r e m e d i a t i o n e f f o r t s i n
t h i s
A r e a
o f
C o n c e r n .
I n
s u m m a r y ,
t h e r e
a p p e a r s
t o
b e
a
n e w
w i l l i n g n e s s
a t
E P A
t o
s e a r c h f o r
i n n o v a t i v e w a y s
t o
u s e
e x i s t i n g r e g u l a t o r y a u t h o r i t i e s
f o r
r e m e d i a t i o n ,
o f f e r i n g
n e w
p r o m i s e
f o r
a s s i s t i n g
v i r t u a l
e l i m i n a t i o n o f
p e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s f r o m t h e
e n v i r o n m e n t .
3 .
W h a t
a r e
g a p s
i n
t h e
p r e s e n t
r e g u l a t o r y
f r a m e w o r k ?
S c i e n t i f i c
a g r e e m e n t
t h a t
c o n t a m i n a t e d
s e d i m e n t s
a r e
a
m a j o r
s o u r c e
o f
o n g o i n g
i n p u t s o f
p e r s i s t e n t t o x i c
c o n t a m i n a n t s i s
t h e
r e a s o n
t h a t
t h e
1 9 8 7
C l e a n
W a t e r
A c t
c a l l e d
f o r
d e m o n s t r a t i o n
c l e a n u p
p r o j e c t s
i n
f i v e
A r e a s
o f
C o n c e r n .
T h e
h i g h
c o s t
o f
c l e a n u p
a s
w e l l
a s
l a c k
o f
p r o v e d
t e c h n o l o g y
f o r
r e m e d i a t i o n
o f
c o n t a m i n a t e d
s e d i m e n t s
h i n d e r
c l e a n u p .
T h e
n e e d
f o r
c r i t e r i a
t o
c o m p e l
c l e a n u p
a n d
p r o v i d e
f u n d i n g
f o r
c o n t a m i n a t e d
s e d i m e n t s
s h o u l d
b e
a d d r e s s e d
i n
r e — a u t h o r i z a t i o n o f
t h e
C l e a n
W a t e r
A c t .
I n a d e q u a t e
a t t e n t i o n
t o
r u n o f f
o f
a g r i c u l t u r a l
p e s t i c i d e s
i s
a n o t h e r
g a p .
T h e
F e d e r a l
I n s e c t i c i d e ,
F u n g i c i d e
a n d
R o d e n t i c i d e
A c t
( P I F R A )
d o e s
n o t
p r o v i d e
f o r
e n f o r c e m e n t
a g a i n s t
o v e r u s e
t h a t
l e a d s
t o
e x c e s s i v e
r u n o f f .
N o r
h a s
t h i s
p r o b l e m
b e e n
a d d r e s s e d
a d e q u a t e l y
t h r o u g h
n o n - r e g u l a t o r y
m e a n s
s u c h
a s
e d u c a t i o n
o f
u s e r s
i n
c o n c e r t
w i t h
a g r i c u l t u r e
a g e n c i e s .
E P A
h a s
u s e d
e x i s t i n g
a u t h o r i t y
t o
r e s t r i c t
o r
b a n
u s e
o f
p e s t i c i d e s
o n l y
t o
p r o t e c t
h u m a n
h e a l t h
a n d
t h e n
r e l u c t a n t l y .
E P A
F I F R A
a u t h o r i t y
e x t e n d s
t o
p r o t e c t i o n
o f
t h e
e n v i r o n m e n t
a s
w e l l
a s
h u m a n
h e a l t h .
E P A
s h o u l d
d i r e c t
a t t e n t i o n
t o
p o l l u t i o n
p r e v e n t i o n
i n
a g r i c u l t u r a l
p e s t i c i d e
u s e
a s
w e l l
a s
i n d u s t r i a l
p o i n t
s o u r c e s
i n
i t s
e m p l o y m e n t
o f
t h e
G r e a t
L a k e s
t o
d e m o n s t r a t e
i t s
a n n o u n c e d
p o l i c y
t o
s e e k
p r e s e r v a t i o n
o f
e c o l o g i c a l
i n t e g r i t y .
T h u s
t h e
a g e n c y
s h o u l d
d e v e l o p
c r i t e r i a
t h a t
f a c t o r
h u m a n
e x p o ~
s u r e
t h r o u g h
b i o a c c u m u l a t i o n
a n d
f i s h
c o n s u m p t i o n
a n d
e f f e c t s
o n
w i l d l i f e
i n t o
r e g u l a t i o n
o f
p e s t i c i d e s .
A
m a j o r
g a p
i n
r e g u l a t o r y
p r o t e c t i o n
o f
g r o u n d w a t e r
i s
t h e
l a c k
o f
c o n t r o l
o f
d e e p
w e l l
i n j e c t i o n
o f
l i q u i d
w a s t e s
a n d
t h e
l a c k
o f
m o n i t o r i n g
r e q u i r e m e n t s
f o r
l e a k s
a n d
s p i l l s
o n
s i t e
f o r
b o t h
n o n p e r s i s t e n t
a n d
p e r s i s t e n t
s u b s t a n c e s .
L a c k
o f
r e g u l a t i o n
m e a n s
t h a t
t h e r e
i s
a l s o
a
l a c k
o f
i n f o r m a t i o n
a b o u t
e f f e c t s
o f
d e e p
w e l l
i n j e c t i o n
o n
g r o u n d w a t e r ,
i n c l u d i n g
w h e r e
t h e r e
a p p e a r s
t o
b e
p o t e n t i a l
f o r
l e a c h i n g
t h r o u g h
g r o u n d w a t e r
t o
t h e
G r e a t
L a k e s
n e a r
d r i n k i n g
w a t e r
i n t a k e s .
L a r g e
q u a n t i t i e s
o f
w a s t e s
a r e
b e i n g
d i s p o s e d
o f
b y
t h i s
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 m e a n s b y s t e e l i n d u s t r i e s o n t h e s o u t h s h o r e o f L a k e M i c h i g a n .
I n t w o r e c e n t i n s t a n c e s i n t h e s a m e a r e a s u b s t a n t i a l a c o u m u l a -
t i o n s o f t o x i c c o n t a m i n a n t s h a v e b e e n d i s c o v e r e d d u e t o p a s t
i n d u s t r i a l o p e r a t i o n s . I n o n e c a s e , g r o u n d w a t e r c o n t a m i n a t i o n
r e s u l t i n g f r o m P a s t s p i l l s a n d l e a k s w a s d i s c o v e r e d o n a n d b e y o n d
t h e s i t e o f a c h e m i c a l c o m p a n y a f t e r l e t h a l e f f e c t s o n v e g e t a t i o n
o n t h e b a n k s O f a L a k e M i c h i g a n t r i b u t a r y w e r e n o t i c e d . I n
a n o t h e r c a s e , a h u g e p o o l o f s e v e r a l m i l l i o n g a l l o n s o f o i l h a s
b e e n d i s c o v e r e d u n d e r a n d b e y o n d a l a r g e r e f i n e r y s i t e w h e r e i t
a l m o s t c e r t a i n l y l e a c h e s i n t o L a k e M i c h i g a n .
T h e l a r g e s t g a p i n t h e e x i s t i n g f r a m e w o r k i s t h e l a c k o f a
l e g i s l a t i v e m a n d a t e f o r c o n s i d e r a t i o n o f c r o s s - m e d i a
r e l a t i o n s h i p s i n p o l l u t i o n c o n t r o l . A l s o , r e c e n t p o l l u t i o n
p r e v e n t i o n l e g i s l a t i o n m a y n e e d t o b e e x p a n d e d t o i n c l u d e
r e g u l a t i o n b e y o n d t h e p r e s e n t r e l i a n c e o n v o l u n t a r y e f f o r t s .
4 . W h a t n e w l e g i s l a t i v e a n d r e g u l a t o r y d i r e c t i o n s a r e r e q u i r e d ?
A s s t a t e d a b o v e , t h e r e i s a n u r g e n t n e e d f o r l e g i s l a t i o n
t h a t r e q u i r e s c 0 n s i d e r a t i o n o f c r o s s - m e d i a e f f e c t s i n a l l a s p e c t s
o f p o l l u t i o n c o n t r o l , i n c l u d i n g d e v e l o p m e n t o f r e g u l a t i o n s . A l l
e x p e r i e n c e d p r o f e s s i o n a l w o r k e r s i n e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n
r e c o g n i z e h o w c r o s s - m e d i a e f f e c t s r e s u l t e d f r o m e x i s t i n g l a w s .
T h e
C l e a n
A i r
A c t
a n d
t h e
C l e a n
W a t e r
A c t
r e s u l t e d
i n
c o n c e n t r a t i o n
o f h e a v y
m e t a l s
a n d o t h e r
c o n t a m i n a n t s
i n t o
s l u d g e s
t h a t
w e r e
d i s p o s e d
o f o n l a n d
o r i n c i n e r a t e d
t o r e l e a s e
p e r s i s -
t e n t
s u b s t a n c e s
i n t o
t h e a t m o s p h e r e
f o r d i s p e r s i o n .
I t c o u l d
b e
a r g u e d t h a t t h e s e l a w s c r e a t e d s o m e o f t h e l a n d d i s p o s a l m e t h o d s
t h a t
l e d t o a d o p t i o n
o f R C R A
a n d S u p e r f u n d .
R e c o g n i t i o n
t h a t
s o m e
p o l l u t i o n
c o n t r o l
m e a s u r e s
h a v e
c r e a t e d
e v e n
m o r e
d i f f i c u l t
p r o b l e m s
h a s l e d t o t h e c u r r e n t
e m p h a s i s o n t h e n e e d f o r p o l l u t i o n p r e v e n t i o n , w h i c h s h o u l d b e
a d d r e s s e d
i n f u t u r e
r e - a u t h o r i z a t i o n
o f t h e o l d l a w s .
B u i l d i n g
o n
t h e
c o n c e p t s
o f t h e
N a t i o n a l
E n v i r o n m e n t a l
P o l i c y
A c t
( N E P A ) ,
p e r h a p s a n e w E c o s y s t e m
P r o t e c t i o n
A c t s h o u l d s e e k t o a s s u r e
p r e s e r v a t i o n o f e c o l o g i c a l
i n t e g r i t y b y r e q u i r i n g a n a l y s i s o f
c r o s s — m e d i a
t r a n s f e r s
a n d t h e u l t i m a t e
f a t e o f p o l l u t a n t s
i n a l l
p o l l u t i o n
c o n t r o l
m e a s u r e s .
U n d e r
s u c h
a
l a w ,
t h e
b u r d e n
o f
p r o o f
s h o u l d
b e
p l a c e d
o n
i n d u s t r y
a b o u t
t h e e c o l o g i c a l
e f f e c t s
o f w a s t e s
a n d p r o d u c t s .
I n
o t h e r w o r d s , t h e p o l l u t i o n p r e v e n t i o n p r i n c i p l e o f T S C A , t h a t
c a p a c i t y
f o r p e r s i s t e n t ,
a c c u m u l a t i v e
e n v i r o n m e n t a l
h a r m
s h o u l d
b e e v a l u a t e d i n a d v a n c e , s h o u l d b e a p p l i e d .
C r i t e r i a t o p r e v e n t
u s e o f s u b s t a n c e s t h a t w i l l c a u s e r e p r o d u c t i v e f a i l u r e o r b i r t h
d e f e c t s s h o u l d b e d e v e l o p e d . R e s u l t s o f a n a l y s i s s h o u l d b e
r e q u i r e d t o b e d i s p l a y e d i n p r o d u c t l a b e l s f o r p u r p o s e s o f f u t u r e
l i a b i l i t y .
P r o v i s i o n o f t h i s i n f o r m a t i o n w i l l a l l o w s o c i e t y t o
d e c i d e
t h e
r i s k s
t o
b e
a s s u m e d
i n
p r o d u c t
u s e .
T h e n e e d f o r b e t t e r e n f o r c e m e n t o f p r e - t r e a t m e n t r e g u l a t i o n
s h o u l d
b e
c o n s i d e r e d
i n
r e - a u t h o r i z a t i o n
o f
t h e
C l e a n
W a t e r
A c t
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 w
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t
h
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w
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h
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u
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n
e
w
e
c
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e
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w
.
O
p
e
r
a
t
o
r
s
o
f
m
u
n
i
c
i
p
a
l
t
r
e
a
t
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e
n
t
s
y
s
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k
o
f
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i
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.
P
r
e
—
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r
e
a
t
m
e
n
t
i
s
n
e
e
d
e
d
t
o
p
r
e
v
e
n
t
p
r
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t
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i
n
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.
I
t
c
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u
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d
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w
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p
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I
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t
o
i
n
d
u
s
t
r
y
f
o
r
p
o
l
l
U
t
i
O
n
P
r
e
v
e
n
-
t
i
o
n
.
A
n
o
t
h
e
r
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
h
e
l
o
n
g
l
a
g
t
i
m
e
b
e
t
w
e
e
n
u
p
d
a
t
i
n
g
o
f
B
e
s
t
A
v
a
i
l
a
b
l
e
T
r
e
a
t
m
e
n
t
(
B
A
T
)
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
o
n
w
h
i
c
h
p
r
e
t
r
e
a
t
m
e
n
t
a
n
d
d
i
r
e
c
t
d
i
s
c
h
a
r
g
e
p
e
r
m
i
t
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
d
e
p
e
n
d
.
S
t
a
t
e
a
g
e
n
c
y
s
t
a
f
f
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
g
u
i
d
e
l
i
n
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
u
p
d
a
t
e
d
a
t
l
e
a
s
t
e
v
e
r
y
1
0
y
e
a
r
s
t
o
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
n
e
w
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
i
n
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
p
r
o
c
e
s
s
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
p
r
o
d
u
c
t
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
s
w
e
l
l
a
s
r
e
-
u
s
e
a
n
d
r
e
c
y
c
l
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
e
c
o
l
o
g
i
c
a
l
e
f
f
e
c
t
s
s
h
o
u
l
d
i
n
c
l
u
d
e
l
o
n
g
t
e
r
m
c
o
s
t
s
f
o
r
w
a
s
t
e
h
a
n
d
l
i
n
g
a
n
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
f
o
r
f
u
t
u
r
e
r
e
c
o
v
-
e
r
y
f
o
r
r
e
-
u
s
e
.
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
h
e
a
v
y
m
e
t
a
l
s
b
e
d
i
s
p
o
s
e
d
o
f
i
n
w
a
y
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
a
l
l
o
w
f
u
t
u
r
e
r
e
c
o
v
e
r
y
s
h
o
u
l
d
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
R
C
R
A
r
e
-
a
u
t
h
o
r
i
z
a
t
i
o
n
.
A
b
a
n
o
n
s
m
e
l
t
i
n
g
o
f
n
e
w
o
r
e
s
h
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
f
o
r
s
o
m
e
m
e
t
a
l
s
s
u
c
h
a
s
m
e
r
c
u
r
y
a
n
d
l
e
a
d
.
S
u
c
h
a
b
a
n
w
o
u
l
d
f
o
r
c
e
r
e
c
o
v
e
r
y
a
n
d
r
e
—
u
s
e
e
f
f
o
r
t
s
a
n
d
i
n
f
l
u
e
n
c
e
d
i
s
p
o
s
a
l
m
e
t
h
o
d
s
.
5
.
D
o
e
s
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
f
r
a
m
e
w
o
r
k
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
m
u
l
t
i
-
m
e
d
i
a
a
p
p
r
o
a
c
h
?
T
h
e
c
u
r
r
e
n
t
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
f
r
a
m
e
w
o
r
k
d
o
e
s
n
o
t
f
a
c
i
l
i
t
a
t
e
c
r
o
s
s
-
m
e
d
i
a
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
w
e
l
l
.
U
n
d
e
r
a
n
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
p
p
r
o
a
c
h
,
i
t
i
s
u
n
l
i
k
e
l
y
t
h
a
t
t
h
e
n
e
w
A
i
r
Q
u
a
l
i
t
y
A
g
r
e
e
m
e
n
t
b
e
t
w
e
e
n
C
a
n
a
d
a
a
n
d
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
s
e
p
a
r
a
t
e
l
y
f
r
o
m
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
G
r
e
a
t
L
a
k
e
s
W
a
t
e
r
Q
u
a
l
i
t
y
A
g
r
e
e
m
e
n
t
.
T
h
e
b
e
s
t
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
w
a
s
t
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
r
e
s
u
l
t
f
r
o
m
p
r
i
v
a
t
e
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e
f
f
o
r
t
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
i
t
c
o
u
l
d
b
e
a
r
g
u
e
d
t
h
a
t
t
h
e
n
e
e
d
t
o
i
n
i
t
i
a
t
e
s
u
c
h
e
f
f
o
r
t
s
h
a
v
e
b
e
e
n
m
o
t
i
v
a
t
e
d
b
y
h
i
g
h
c
o
s
t
s
r
e
s
u
l
t
i
n
g
f
r
o
m
p
r
e
s
e
n
t
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
,
t
h
i
s
w
a
s
i
n
c
i
d
e
n
t
a
l
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
a
i
m
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
l
a
w
s
.
W
a
s
t
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
w
h
e
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
c
r
i
t
e
r
i
a
a
r
e
_
a
p
p
l
i
e
d
i
n
d
e
s
i
g
n
o
f
f
a
c
i
l
i
t
i
e
s
a
n
d
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
p
r
o
c
e
s
s
e
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
1
9
8
0
t
h
e
E
l
i
L
i
l
l
y
C
o
m
p
a
n
y
r
e
p
o
r
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
w
a
s
t
e
s
t
r
e
a
m
w
a
s
r
e
d
u
c
e
d
f
r
o
m
7
5
p
e
r
c
e
n
t
t
o
l
e
s
s
t
h
a
n
1
0
p
e
r
c
e
n
t
w
h
e
n
a
n
e
w
f
a
c
i
l
i
t
y
w
a
s
b
u
i
l
t
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
m
a
x
i
m
u
m
w
a
t
e
r
a
n
d
e
n
e
r
g
y
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
w
i
t
h
n
o
o
f
f
s
i
t
e
d
i
s
p
o
s
a
l
o
f
o
r
g
a
n
i
c
w
a
s
t
e
s
.
T
h
e
m
a
n
y
s
u
c
c
e
s
s
e
s
o
f
t
h
e
3
~
M
C
o
m
p
a
n
y
t
o
r
e
d
u
c
e
w
a
s
t
e
s
a
r
e
w
e
l
l
k
n
o
w
n
a
n
d
t
o
d
a
y
m
a
n
y
c
o
m
p
a
n
i
e
s
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
D
o
w
C
h
e
m
i
c
a
l
C
o
m
p
a
n
y
a
n
d
M
o
n
s
a
n
t
o
a
r
e
u
n
d
e
r
t
a
k
i
n
g
n
e
w
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
,
e
v
e
n
,
s
o
m
e
s
a
y
,
t
o
a
c
h
i
e
v
e
z
e
r
o
d
i
s
c
h
a
r
g
e
.
E
x
p
e
r
i
e
n
c
e
m
a
y
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
a
n
e
e
d
f
o
r
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
s
t
a
n
d
a
r
d
s
i
n
t
h
e
f
u
t
u
r
e
t
h
a
t
d
e
l
i
b
e
r
a
t
e
l
y
s
e
e
k
t
o
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m o t i v a t e p o l l u t i o n p r e v e n t i o n e f f o r t s .
M e a n w h i l e , t h e r e i s a p r o b l e m i n t h a t s u c h e f f o r t s a r e o f t e n
m o r e p o s s i b l e f o r l a r g e c o m p a n i e s i n d i v i d u a l l y t h a n f o r s m a l l
c e m p a n i e s t h a t c o l l e c t i v e l y p r o d u c e m u c h o f t h e c o n t a m i n a t i o n .
I n M i n n e a p o l i s a n d i n I l l i n o i s c o l l e c t i v e w a s t e t r e a t m e n t s y s t e m s
h a v e b e e n e s t a b l i s h e d f o r s m a l l e l e c t r o p l a t i n g c o m p a n i e s .
G o v e r n m e n t h e l p w i t h t e c h n i c a l a s s i s t a n c e a n d t o f a c i l i t a t e c a p i —
t a l i n v e s t m e n t i n n e w e q u i p m e n t a n d p r o c e s s e s i s e s p e c i a l l y
n e e d e d t o s u p p o r t a n d e n c o u r a q e p o l l u t i o n p r e v e n t i o n f o r s m a l l
a n d m e d i u m - s i z e d e n t e r p r i s e s .
T a x
c r e
d i t
s ,
l o a
n p
r o g
r a m
s a
n d
o t h
e r
f o r
m s
o f
a s s
i s t
a n c
e m
a y
e v e
n
b e
i u s
t i f
i e d
f o r
l a r
q e r
c o m
p a n
i e s
b e c
a u s
e
o f
t h e
p o t
e n t
i a l
e c o
n o m
i c
d e v
e l o
p m e
n t
b e n
e f i
t s .
6 .
W h a
t a
r e
t h e
b a r
r i e
r s
t o
d e v
e l o
p m e
n t
a n d
a p p
l i c
a t i
o n
o f
a
n e c
e s s
a r y
a n d
s u f
f i c
i e n
t
r e g
u l a
t o r
y
f r a
m e w
o r k
?
A s
s u g
g e s
t e d
a b o
v e ,
t h e
r e g
u l a
t o r
y
f r a
m e w
o r k
c o u
l d
b e
u s e
d
t o
e n c
o u r
a g e
d e v
e l o
p m e
n t
o f
p o l
l u t
i o n
p r e
v e n
t i o
n
m e a
s u r
e s
o u t
s i d
e
r e g
u l a
t o r
y p
r o c
e s s
e s
b u t
t h e
r e
a r e
m a j
o r
b a r
r i e
r s
t o
c h a
n g e
i n
b o t
h
a r e
n a s
.
O n e
o f
t h e
m a j
o r
b a r
r i e
r s
t o
r e g
u l a
t o r
y
r e f
o r m
t o
f a c
i l i
t a t
e
a
c r o
s s -
m e d
i a
a p p
r o a
c h
i s
t h e
o r g
a n i
z a t
i o n
s t r
u c t
u r e
o f
C o n
g r e
s s .
A t
p r e
s e n
t
i t
i s
m u c
h
m o r
e
d i f
f i c
u l t
t o
d e v
e l o
p
l e g
i s l
a t i
o n
t h a
t
c u t
s
a c r
o s s
m e d
i a
b o u
n d a
r i e
s
b e c
a u s
e
s u c
h
l e g
i s -
l a
t i
o n
h a
s l
x >
b e
r e
f e
r r
e d
t o m
o r
e t
h a
n o
n e
c o
m m
i t
t e
e .
C o
m m
i t
t e
e
c h
a i
r m
e n
a r
e
n o
t o
r i
o u
s l
y
z e
a l
o u
s
i n
p r
o t
e c
t i
O n
o f
t h
e i
r
l e
g i
s l
a t
i v
e
t e
r r
i t
o r
i e
s
b u
t
c o
m m
i t
t e
e
s t
a f
f s
l a
c k
e x
p e
r t
i s
e
b e
y o
n d
c o
m m
i t
t e
e
j u
r i
s d
i c
t i
o n
s .
T h
i s
i s
a
p o
l i
t i
c a
l
p r
o b
l e
m ,
w i
t h
t h
e
d i
f f
i c
u l
t y
o f
f o
r c
i n
g
C o
n g
r e
s s
i o
n a
l
r e
- o
r g
a n
i z
a t
i o
n
u n
l i
k e
l y
t o b e o v
e r
c o
m e
s o
o n
.
A n
o t
h e
r
p r
o b
l e
m
i s
t h
e
c o
n t
r a
d i
c t
i o
n
b e
t w
e e
n
t h
e
c u
r r
e n
t
e f
f o
r t
t o
l a
y
m o
r e
r e
s p
o n
s i
b i
l i
t y
f o
r
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
m a
n a
g e
m e
n t
o n
t h
e
s t
a t
e s
a n
d
t h
e
n e
e d
f o
r
f e
d e
r a
l
l e
a d
e r
s h
i p
i n
b r
i n
g i
n g
a b
o u
t
r e
f o
r m
i n
t h
e
c u
r r
e n
t
r e
g u
l a
t o
r y
f r
a m
e w
o r
k
w i
t h
a n
e c
o s
y s
t e
m
a p
p r
o a
c h
t o
m a
n a
g e
m e
n t
.
E a
r l
y
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
l a
w s
i n
t h
e
1 9
7 0
5
s o
u g
h t
a
f e
d e
r a
l -
s t
a t
e
p a
r t
n e
r s
h i
p
w h
e r
e
t h
e
s t
a t
e s
w e
r e
p r
o v
i d
e d
f e
d e
r a
l
f u
n d
i n
g
t o
c a
r r
y
c u
t
f e
d e
r a
l l
y
m a
n d
a t
e d
p r
o g
r a
m s
.
T h
e r
e
i s
r e
s e
n t
m e
n t
b y
t h
e
s t
a t
e s
o f
t h
e
t r
e n
d
i n
t h
e
1 9
8 0
5
t o
e x
p a
n d
f e
d e
r a
l
r e
q u
i r
e n
e n
t s
a t
t h
e
s a
m e
t i
m e
t h
a t
f e
d e
r a
l
r e
s o
u r
c e
s
w e
r e
r e
d u
c e
d .
T h
l s
* r
e n
d
h a
s
a l
s o
r e
d u
c e
d
t h
e
c a
p a
c i
t y
o f
t h
e
s t
a t
e s
t o
t r
y
n e
w
a p
p r
o a
c h
e s
o u
t s
i d
e
f e
d e
r a
l
m a
n d
a t
e s
b y
f o
r c
i n
g u s
e o
f
m o
r e
s t
a t
e r
e S
o u
r c
e s f
o r
t h
e f
e d
e r
a l p
u r
p o
s e
s .
F e
d e
r a
l
l e
a d
e r
s h
i p
i s
e s
s e
n t
i a
l
f o
r
d e
v e
l o
p m
e n
t
o f
n e
w
e c
o s
y s
t e
m
a p
p r
o a
c h
e s
t o
m a
n a
g e
m e
n t
n o
t
o n
l y
b e
c a
u s
e
s t
a t
e s
l a
c k
r e
s o
u r
c e
s
b u
t
a l
s o
b e
c a
u s
e
s o
m a
n y
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
p r
o b
l e
m s
c r
o s
s
j u
r i
s d
i c
t i
o n
a l
l i
n e
s .
F i
s h
d o
n o
t
r e
c o
g n
i z
e s
t a
t e
l i
n e
s
i n
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
a n
d
t o
x i
c
a i
r
p o
l l
u t
a n
t s
d o
n o
t
r e
s p
e c
t
n a
t i
o n
a l
,
p r
o v
i n
c i
a l o
r s
t a
t e
b o
u n
d a
r i
e s i
n
t h
e a
t m
o s
p h
e r
e .
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 2 2 ‘
o f
l
i
a
b
i
l
i
t
y
f o r
c
l
e
a
n
u
p
c
o
s
t
s
u
n
d
e
r
S
u
p
e
r
f
u
n
d
a r e
a
l
r
e
a
d
y
s
t
i
m
u
l
a
t
i
n
g
p
o
l
l
u
t
i
o
n
p
r
e
v
e
n
t
i
o
n
e
f
f
o
r
t
s
.
P o l l u t i o n
p r e v e n t i o n
m
e
a
s
u
r
e
s
m
a
y
a
l
s
o
m
a
k
e
i
n
d
u
s
t
r
y
m
o
r
e
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e i n
t h e
w
o
r
l
d
m a r k e t
t h r o u g h
i n c r e a s e d
e
f
f
i
c
i
e
n
c
y
a n d
p r o d u c t i v i t y .
T h e
I n l a n d
S t e e l
C o m p a n y
h a s
a n n o u n c e d
i t s
i n t e n t i o n
t o
c h a n g e
i t s
c o k e
p r o d u c t i o n
p r o c e s s e e s
t o
p r e v e n t
r e l e a s e
o f
d e a d l y
q a s s e s
i n t o
t h e
a t m o s p h e r e
a n d
t o
p r o t e c t
w o r k e r s
f r o m
e x p o s u r e
i n s i d e
t h e
p l a n t .
M a n y
e x p e r t s
i n s i d e
a n d
o u t s i d e
t h e
s t e e l
i n d u s t r y
b e l i e v e
t h a t
t h e
0 . 8 .
i n d u s t r y
w o u l d
h a v e
r e m a i n e d
m o r e
c o m p e t i t i v e
i n
t h e
w o r l d
m a r k e t
i f
i t
h a d
u p d a t e d
p r o d u c t i o n
p r o c e s s e s ,
w i t h
i n c r e a s e d
p o l l u t i o n
c o n t r o l
a n d
p r e v e n t i o n
a s
w e l l
a s
e f f i c i e n c y ,
i n
p r e v i o u s
d e c a d e s .
S e v e r a l
y e a r s
a g o
t h e
W a l l
S t r e e t
J o u r n a l
p o i n t e d
o u t
t h a t
t h e
J a p a n e s e
i n d u s t r y
h a d
f l o u r i s h e d
u n d e r
m u c h
s t r i c t e r
r e g u l a -
t i o n s
t h a n
r e q u i r e d
b y
0 . 8 .
l a w .
T h e
J a p a n e s e
i n d u s t r y
w a s
f o r c e d
t o
r e — b u i l d
a f t e r
W o r l d
W a r
I I ,
w h i l e
t h e I L S .
i n d u s t r y
f a i l e d
t o
m o d e r n i z e .
W e s t
G e r m a n y
i s
n o w
c o m m i t t e d t o
h e l p i n g
E a s t
G e r m a n
i n d u s t r y
a d o p t
a d v a n c e d
t e c h n o l o g y
,
f o r
e x a m p l e ,
a n d
o t h e r
c o u n t r i e s
a r e
s e e k i n g
t o
m o d e r n i z e
a s
w e l l .
T h e
e x p e r i e n c e
i n
J a p a n
a n d
E u r o p e
s u g g e s t s
t h a t
U S E P A
n e e d
n o t
b e
s o
r e l u c t a n t
t o
f o r c e
c h a n g e
t h a t
w i l l
b r i n q
b o t h
e c o n o m i c
a n d
e n v i r o n m e n t a l
b e n e f i t s
t h r o u q h
p o l l u t i o n
c o n t r o l
a n d
p r e v e n t i o n .
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_ g r r e n t L a w s ( C a n a d a )
A l t h o u g h l e g a l m e c h a n i s m s e x i s t f o r b a n n i n g s u b s t a n c e s i n
C a n a d a a n d i n O n t a r i o , a t p r e s e n t t h e r e a r e n o e f f e c t i v e t o t a l
b a n s o f t o x i c s i n C a n a d a o r i n O n t a r i o .
T h e C a n a d i a n E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A c t ( C E P A ) d o e s p r o v i d e
M i n i s t e r s w i t h a u t h o r i t y t o b a n c h e m i c a l s a n d t o r e g u l a t e t h e m
f r o m c r a d l e t o g r a v e , b u t t h i s v e r y b r o a d a u t h o r i t y h a s n o t b e e n
u s e d o f t e n . C E P A a l l o w s f o r a m u l t i m e d i a a p p r o a c h a n d o f f e r s t h e
p o s s i b i l i t y o f c o n s i s t e n c y a m o n g p r o v i n c i a l j u r i s d i c t i o n s t h a t
w o u l d b e m o r e d i f f i c u l t t o o b t a i n t h r o u g h a c t i o n a t t h e
p r o v i n c i a l l e v e l . H o w e v e r , o n l y n i n e s u b s t a n c e s h a v e b e e n
r e g u l a t e d u n d e r C E P A a n d C E P A d o e s n o t a d o p t t h e p h i l o s o p h y o f
z e r o d i s c h a r g e . T h e C E P A r e q u i r e m e n t f o r f e d e r a l - p r o v i n c i a l
c o n s u l t a t i o n i s a l s o a n o b s t a c l e t o i t s e f f e c t i v e a p p l i c a t i o n .
C E P A i s e n f o r c e d m a i n l y a t t h e p r o v i n c i a l l e v e l a n d t h e r e i s n o
p r o v i s i o n f o r p r i v a t e r e m e d i e s .
P u r s u a n t t o t h e O n t a r i o E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A c t , t h e
O n t a r i o G o v e r n m e n t h a s a d o p t e d t h e M u n i c i p a l - I n d u s t r i a l S t r a t e g y
f o r A b a t e m e n t ( M I S A ) . T h e S t r a t e g y m i m i c s t h e a p p r o a c h o f t h e
U . S . C l e a n W a t e r A c t a n d p r o v i d e s f o r r e g u l a t i o n o n a n i n d u s t r y
b y i n d u s t r y b a s i s . U n d e r M I S A , i n d u s t r i e s m u s t i d e n t i f y w h a t
t h e y d i s c h a r g e . H o w e v e r , t h e d e c i s i o n a b o u t w h a t i s t o b e
m o n i t o r e d i s n e g o t i a t e d b y G o v e r n m e n t a n d i n d u s t r y . T h e
G o v e r n m e n t t h e n e s t a b l i s h e s d i s c h a r g e l i m i t s b a s e d o n t h e
i n f o r m a t i o n w h i c h h a s b e e n p r o v i d e d . M I S A i s t e c h n o l o g y b a s e d
b u t i t a d o p t s t h e p h i l o s o p h y o f z e r o d i s c h a r g e w h i c h w o u l d b e i t s
l o n g t e r m g o a l .
T h e O n t a r i o E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A c t c a n a l s o b e u s e d t o
a d d r e s s c e r t a i n c l a s s e s o f a c t i v i t i e s o r p r o d u c t s . F o r e x a m p l e ,
i t h a s b e e n u s e d t o b a n o z o n e d e p l e t i n g s u b s t a n c e s .
T h e O n t a r i o P e s t i c i d e A c t h a s b e e n u s e d t o p r o h i b i t t h e u s e
o f D D T .
C u r r e n t L a w s U . S . A . -
T h e r e a r e a l s o n o e f f e c t i v e b a n s o f t o x i c s u b s t a n c e s i n t h e
U n i t e d S t a t e s .
T h e U . S . C l e a n W a t e r A c t e s t a b l i s h e s w a t e r q u a l i t y c r i t e r i a
a n d a d o p t s t h e p h i l o s o p h y o f z e r o d i s c h a r g e . H o w e v e r , p e r m i t s
i s s u e d u n d e r t h e A c t a r e b a s e d o n m a x i m u m a c c e p t a b l e l i m i t s .
T h e s e l i m i t s a r e s e t o n t h e b a s i s o f t h e m o r e s t r i n g e n t o f
a v a i l a b l e t e c h n o l o g y o r a c c e p t a b l e w a t e r c o n c e n t r a t i o n s , b u t t h e
s y s t e m f a i l s b e c a u s e e n d o f p i p e c o n c e n t r a t i o n s m a y b e b e l o w
d e t e c t a b l e l e v e l s . I n a d d i t i o n i t d o e s n o t a d d r e s s t h e b u i l d u p
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( a c c u m u l a t i o n ) o f l o a d i n g s o f p e r s i s t e n t t o x i c s , i . e . i t d o e s n o t
t a k e
a c c o u n t
o f
t h e
t o t a l
l o a d
f r o m
a l l
s o u r c e s .
H o w e v e r ,
t h e r e
i s a u t h o r i t y
t o
e s t a b l i s h
t o t a l
m a x i m u m
d a i l y
l o a d s
( T M D L S )
f o r
s p e c i f i c w a t e r b o d i e s / w a t e r s h e d s .
T h e U . S . C l e a n W a t e r A c t d o e s n o t a d o p t a m u l t i m e d i a
a p p r o a c h
a n d
d o e s
n o t
a d d r e s s
t h e
l i f e c y c l e
o f
c h e m i c a l s
b u t
i t
d o e s
h a v e
t h e
p o t e n t i a l
t o
a d d r e s s
n o n - p o i n t
s o u r c e s
a n d
b e s t
m a n a g e m e n t p r a c t i c e s .
T h e U . S .
t r i e d t o e s t a b l i s h a n a t i o n w i d e s y s t e m b y m e a n s o f
t h e C l e a n W a t e r A c t b u t , b y d e l e g a t i n g i m p l e m e n t a t i o n o f t h e A c t
t o s t a t e s ,
h a s e n d e d
u p w i t h
a p a t c h w o r k .
T h e T o x i c S u b s t a n c e s C o n t r o l A c t ( T S C A ) p r o v i d e d f o r
n o t i f i c a t i o n
o f
n e w
s u b s t a n c e s
a n d
e s t a b l i s h e s
a u t h o r i t y
t o
b a n
a n d r e g u l a t e c h e m i c a l s a n d p r o c e s s e s i f t h e y c o n s t i t u t e a n
u n r e a s o n a b l e
r i s k .
I t
a l s o
e s t a b l i s h e s
a l e g i s l a t i v e
b a n
f o r
c e r t a i n
s p e c i f i e d
s u b s t a n c e s .
T S C A
p r o v i d e s
a u t h o r i t y
t o
c o n t r o l
a s u b s t a n c e
a n y w h e r e
i n
i t s
l i f e
c y c l e
a n d
c o u l d
b e
u s e d
f o r
" p h a s e — o u t s " . I n p r a c t i c e , T S C A h a s f a i l e d e x c e p t i n v e r y
t a r g e t e d s i t u a t i o n s , s u c h a s t h e u s e o f c h r o m i u m i n c o o l i n g
t o w e r s . I t s f a i l u r e r e s u l t s f r o m l a c k o f e n f o r c e m e n t a n d
i n h e r e n t
p r o b l e m s
i n
t h e
l e g i s l a t i o n
s u c h
a s
t h e
d i f f i c u l t y
o f
e s t a b l i s h i n g
" u n r e a s o n a b l e
r i s k "
a n d
t h e
l e n g t h
o f t i m e
( u p
t o
3
t o 4 y e a r s ) t o e s t a b l i s h r u l e s .
W h e n T S C A w a s e n a c t e d t h e r e w a s n o t a c o n s e n s u s f o r b a n n i n g
c h e m i c a l s
a n d t h e l e g i s l a t i o n ,
f o r t h e m o s t
p a r t ,
l e f t
t h a t
d e c i s i o n t o b e m a d e l a t e r b y r e g u l a t i o n s . T S C A d i d r e f l e c t t h e
p o l i t i c a l
c o n s e n s u s ,
s t a t e
o f k n o w l e d g e
a n d s c i e n c e
a t t h e t i m e
i t w a s e n a c t e d a n d a l s o s o m e n a i v e t y .
I t h a s b e e n m a d e o b s o l e t e
b y t h e f a c t t h a t i t i s n o w k n o w n t h e r e w i l l n e v e r b e s c i e n t i f i c
c e r t a i n t y
a b o u t
t h e r i s k
s u b s t a n c e s
p o s e .
T h e F e d e r a l I n s e c t i c i d e , F u n g i c i d e a n d R o d e n t i c i d e A c t
( F I F R A z
i s
v e r y
f o c u s e d
a n d
c a n n o t
b e
u s e d
f o r
g e n e r a l
b a n s .
L i k e
T S C A ,
i t h a s
n o t
a d e q u a t e l y
s c r e e n e d
s u b s t a n c e s
b e c a u s e
o f
i n h e r e n t p r o b l e m s i n t h e l e g i s l a t i o n a n d b e c a u s e o f l a c k o f
e n f o r c e m e n t . T S C A a n d F I F R A a r e i m p l e m e n t e d m a i n l y a t t h e
f e d e r a l l e v e l .
T h e U . S . C l e a n A i r A c t e s t a b l i s h e d a n o v e r a l l l i m i t w i t h i n a
s p e c i f i c
a r e a
w h i c h
c o m p a n i e s
i n t h a t
a r e a
c a n a c h i e v e ,
a m o n g
o t h e r
t h i n g s ,
b y t r a d i n g
e m i s s i o n
l i m i t s
w i t h
e a c h
o t h e r .
F e d e r a l l e g i s l a t i o n i n t h e U . S . c r e a t e s a l e v e l p l a y i n g
f i e l d n a t i o n a l l y .
I n t h e U n i t e d S t a t e s , l o c a l b a n s m a y c o n t r a v e n e t h e
C o n s t i t u t i o n a l
p r o h i b i t i o n
a g a i n s t
r e s t r i c t i o n s
o n t h e
f r e e d o m
o f
i n t e r s t a t e
c o m m e r c e .
F e d e r a l
r e g i o n a l
a p p r o a c h e s
s u c h
a s
t h e
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M e d i c a l W a s t e T r a c k i n g A c t w h i c h i s a p i l o t p r o j e c t u n d e r t h e
R e s o u r c e C o n s e r v a t i o n a n d R e c o v e r y A c t ( R C R A ) m i g h t b e e f f e c t i v e .
N e e d f o r S o c i a l C o n s e n s u s
T h e d e g r e e o f s o c i a l c o n s e n s u s w i l l l a r g e l y d e t e r m i n e t h e
t y p e a n d e f f e c t i v e n e s s o f e n v i r o n m e n t a l l a w s , r e g u l a t i o n s a n d
p o l i c i e s t h a t a r e i n p l a c e a t a g i v e n t i m e . C u r r e n t l y , t h e r e i s
n o t a c o n s e n s u s t o b a n a n y s u b s t a n c e t o t a l l y . ( E v e n D D T m a y b e
u s e d u n d e r c e r t a i n c i r c u m s t a n c e s . ) T h u s , w h i l e m e c h a n i s m s e x i s t
t o b a n s u b s t a n c e s i n C a n a d a a n d i n t h e U n i t e d S t a t e s , t h e w i l l t o
u s e t h o s e m e c h a n i s m s h a s b e e n l a c k i n g . I n t h e a b s e n c e o f a c l e a r
s o c i a l c o n s e n s u s o n t h e t h r e s h o l d f o r a c t i o n , p o l i t i c i a n s h a v e
l e f t i t t o b u r e a u c r a t s t o d e c i d e w h i c h s u b s t a n c e s a r e t o b e
r e g u l a t e d . I n t h i s s i t u a t i o n , u s e r s o f p e r s i s t e n t t o x i c
s u b s t a n c e s h a v e b e e n a b l e t o e x e r t p o l i t i c a l p r e s s u r e a n d r e l y o n
t h e c o m p l e x i t i e s o f s t a t u t e p r o v i s i o n s t o a v o i d r e g u l a t i o n .
L a w s r e f l e c t a r a n g e o f s o c i a l v a l u e s a n d c o s t s . I t i s
t h e r e f o r e n e c e s s a r y t o l o o k n o t o n l y a t s u b s t a n c e s b u t a t t h e
r e l a t e d s o c i a l v a l u e s a n d t o a l l o w t i m e ( p e r h a p s u s i n g i n t e r i m
m e a s u r e s ) f o r t h o s e s o c i a l v a l u e s t o w o r k t h e m s e l v e s o u t i n t h e
d e v e l o p m e n t o f a l t e r n a t i v e s . O t h e r w i s e b a n s a r e n o t r e a l i s t i c .
I f t h e r e a r e n o a l t e r n a t i v e s , g o v e r n m e n t s w i l l n o t b e i n c l i n e d t o
b a n a s u b s t a n c e .
L e g i s l a t i v e a n d R e q u l a t o r v A p p r o a c h e s D e s i g n e d t o A c h i e v e Z e r o
D i s c h a r g e
B a n s ( L e g i s l a t i o n v . R e g u l a t i o n )
D u r i n g t h e R o u n d t a b l e t h e t e r m " b a n " w a s u s e d t o i n c l u d e t h e
p h a s i n g o u t o f s u b s t a n c e s , p r o c e s s e s , e t c . A " p h a s e o u t " m a y b e
t h e b e s t s o l u t i o n , i . e . b a n s s h o u l d b e a c h i e v e d t h r o u g h
i m p l e m e n t a t i o n o f " s u n s e t t i n g " p r o c e d u r e s t h a t r e q u i r e a b a n b y a
c e r t a i n d a t e . T h i s i s d i f f e r e n t f r o m r e q u i r i n g r e d u c t i o n t o
a c c e p t a b l e l e v e l s .
B e c a u s e o f t h e d i f f i c u l t y o f e s t a b l i s h i n g t h a t a p a r t i c u l a r
s u b s t a n c e p o s e s a n u n r e a s o n a b l e r i s k , l e g i s l a t i o n ~ s h o u l d p e r h a p s
b e f o r m u l a t e d i n a w a y t h a t d o e s n o t r e q u i r e d e t e r m i n a t i o n o f
r i s k i . e . t h e r e s h o u l d s i m p l y b e a l i s t o f s u b s t a n c e s w h i c h h a v e
b e e n d e t e r m i n e d t o b e s u b j e c t t o b a n / p h a s e — o u t a n d f o r w h i c h
t h e r e i s n o n e e d t o e s t a b l i s h r i s k . I n t h e c a s e o f s u n s e t t i n g ,
l e g i s l a t i o n / r e g u l a t i o n s h o u l d p r o v i d e a s p e c i f i c l i s t o f
s u b s t a n c e s a n d s a y s p e c i f i c a l l y w h a t i s t o b e d o n e w i t h i n a
s t a t e d p h a s e — o u t t i m e - f r a m e .
T o b e e n f o r c e a b l e l e g i s l a t i o n m u s t b e d e f i n i t e . I t w a s
s u g g e s t e d t h a t h i g h p r i c e d p e r m i t s m a y b e a w a y t o a c h i e v e a
p h a s e o u t . I t w a s a l s o s a i d t h a t c r i m i n a l l e g i s l a t i o n d o e s n o t
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w o r k b e c a u s e i t i s t i m e c o n s u m i n g , c o s t l y a n d t h e b u r d e n o f p r o o f
i s v e r y d i f f i c u l t
t o m e e t .
W h i l e r e c o g n i z i n g t h a t a l e g i s l a t i v e b a s i s i s n e e d e d f o r a l l
e n f o r c e a b l e
b a n s
a n d p h a s e - o u t s ,
t h e r e
i s a n e e d
t o c o n s i d e r
w h e t h e r
s p e c i f i c
b a n / p h a s e - o u t s
s h o u l d b e e f f e c t e d b y m e a n s o f
l e g i s l a t i o n
o r r e g u l a t i o n .
I n t h e a b s e n c e
o f s o c i a l
c o n s e n s u s ,
p o l i t i c i a n s
w i l l b e u n w i l l i n g
t o m a k e
a c l e a r
s t a t e m e n t
i n
l e g i s l a t i o n a n d w i l l t e n d t o p a s s t h e i s s u e t o t h e b u r e a u c r a t s ;
i . e . e n a c t
l e g i s l a t i o n
w h i c h
l e a v e s
i t t o t h e b u r e a u c r a t s
t o
p r o d u c e
r e g u l a t i o n s
b a n n i n g / p h a s i n g
o u t s p e c i f i c
s u b s t a n c e s ,
p r o c e s s e s ,
p r o d u c t s .
O n t h e o t h e r
h a n d ,
o n c e
l e g i s l a t i o n
i s
e n a c t e d
i t t e n d s
t o b e i n f l e x i b l e
a n d d i f f i c u l t
t o c h a n g e .
L e g i s l a t i o n a n d f o r m a l r u l e m a k i n g c a n b e e q u a l l y l o n g p r o c e s s e s .
R e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e l i s t o f s u b s t a n c e s w h i c h i s
s u b j e c t t o b a n / p h a s e o u t i s e s t a b l i s h e d d i r e c t l y b y l e g i s l a t i o n
o r t h r o u g h r e g u l a t i o n , a p r o c e s s o f l e g i s l a t i v e o r a d m i n i s t r a t i v e
r e v i e w i s n e e d e d . T h e s u c c e s s o f t h i s p r o c e s s , l i k e t h e i n i t i a l
p r o c e s s d e p e n d s o n p o l i t i c a l w i l l .
T h e I J C h a s a l i s t o f p e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s r e q u i r i n g
p r i o r i t y a c t i o n w h i c h w a s d r a w n u p b y t h e W a t e r Q u a l i t y B o a r d i n
1 9 8 5 . T h e G o v e r n m e n t s a r e a l s o r e q u i r e d t o p r o d u c e l i s t s
s p e c i f i e d i n t h e G L W Q A . H o w e v e r , n o n e o f t h e s e l i s t s i s t a r g e t e d
t o w a r d s s t r i n g e n t a c t i o n .
I n o r d e r t o b e i m p l e m e n t e d a l i s t o f s u b s t a n c e s t o b e
b a n n e d / p h a s e d o u t m u s t b e l e g i t i m i z e d t h r o u g h a p r o c e s s s u c h a s a
h e a r i n g w h i c h w i l l m a k e i t e a s i e r f o r p e o p l e t o b u y i n t o t h e
b a n / p h a s e o u t . T h e r e i s n o t a s o c i a l c o n s e n s u s a t p r e s e n t t o b a n
m a n y s u b s t a n c e s a n d i t m a y b e d i f f i c u l t t o b u i l d p u b l i c c o n s e n s u s
f o r s i x t y c h e m i c a l s .
C o n s e n s u s B u i l d i n g P r o c e s s
N e w l e g i s l a t i v e a n d r e g u l a t o r y d e v e l o p m e n t s h a v e t o b e
a c h i e v e d o n t h e b a s i s o f c o n s e n s u s d e r i v e d f r o m c o n s u l t a t i v e
p r o c e s s e s w h i c h i n v o l v e a b r o a d s p e c t r u m o f p u b l i c p a r t i c i p a t i o n .
T h e c o n s e n s u s m u s t i n v o l v e i n d u s t r y a s w e l l a s t h e e n v i r o n m e n t a l
c o m m u n i t y . F u r t h e r m o r e , i t i s n e c e s s a r y t o r e c o g n i z e t h e r o l e o f
t h e m e d i a a n d e d u c a t i o n i n b u i l d i n g t h e c o n s e n s u s w h i c h i s
e s s e n t i a l t o t h e p a s s a g e o f l e g i s l a t i o n .
A n e x a m p l e o f c o n s e n s u s b u i l d i n g i s p r o v i d e d b y t h e
C o a l i t i o n o f N o r t h e a s t G o v e r n o r s w h o a s s e m b l e d i n d u s t r i a l i s t s ,
e n v i r o n m e n t a l i s t s a n d o f f i c i a l s t o l o o k a t r e d u c t i o n s i n
p a c k a g i n g a n d w h o c a m e u p w i t h m o d e l l e g i s l a t i o n f o r t h e s t a t e
l e v e l . T h i s l e g i s l a t i o n h a s n o w b e e n e n a c t e d i n s i x N o r t h e a s t e r n
a n d i n t w o o t h e r s t a t e s . T h e n e x t s t e p w i l l b e t o t u r n t h i s i n t o
a n a t i o n a l m e a s u r e a n d t h u s c r e a t e a l e v e l p l a y i n g f i e l d w i t h i n
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7c a t a l y s t f o r b r o a d e r l e g i s l a t i o n a n d a c t i o n . T h e G r e a t L a k e s
r e g i o n i s a p a r t i c u l a r l y s u i t a b l e s t a r t i n g p l a c e b e c a u s e i t h a s
a n i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k i n t e r m s o f t h e G r e a t L a k e s W a t e r
Q u a l i t y A g r e e m e n t , a s w e l l a s o t h e r a r r a n g e m e n t s a n d n e t w o r k s
w h i c h p r o v i d e a b a s i s f o r a c t i o n . I n t h e G r e a t L a k e s r e g i o n y o u
w o u l d a l w a y s n e e d O n t a r i o p l u s t h e e i g h t G r e a t L a k e s s t a t e s .
N a t i o n a l c o n s e n s u s w o u l d h a v e t o f o l l o w q u i c k l y t o a v o i d t h e
p o s s i b i l i t y o f p o l l u t i o n h a v e n s .
I n C a n a d a , e n a c t i n g l e g i s l a t i o n a t a l o c a l l e v e l a l s o a v o i d s
t h e c o n s t i t u t i o n a l i s s u e o f w h e t h e r C a n a d a ( t h e F e d e r a l
G o v e r n m e n t ) h a s c o m p e t e n c e . H o w e v e r , F e d e r a l l e g i s l a t i o n , b e i n g
n a t i o n a l i n c h a r a c t e r , i s a s t e p c l o s e r t o t h e u l t i m a t e g o a l o f
i n t e r n a t i o n a l a c t i o n . O n e o p t i o n m i g h t b e t o h a v e u m b r e l l a
n a t i o n a l l e g i s l a t i o n t h a t a l l o w s s o m e p r o v i n c e s a n d s t a t e s t o o p t
i n l a t e r .
R e g i o n s w i l l n o t a g r e e t o p u t t h e m s e l v e s a t a c o m p e t i t i v e
d i s a d v a n t a g e t o o t h e r r e g i o n s a n d t h e r e i s t h e r e f o r e a n e e d t o
p a y c a r e f u l a t t e n t i o n t o e c o n o m i c s a n d t o c o n s i d e r i n c e n t i v e s a n d
t a x c r e d i t s t o a c h i e v e t h e c o n s e n s u s n e e d e d t o e n a c t b a n s / p h a s e
o u t s . '
L e g i s l a t i o n f o r L a k e S u p e r i o r w o u l d b e i n e q u i t a b l e u n l e s s
t h e r e i s s o m e m e c h a n i s m t h a t t r a n s f e r s t h e c o s t o f t h e b a n / p h a s e
o u t t o t h e e n t i r e i n d u s t r y , o r a t a x c r e d i t t h a t t r a n s f e r s t h e s e
c o s t s t o s o c i e t y a s a w h o l e . T h i s c o u l d t h e n p a v e t h e w a y f o r a
b r o a d e r b a n .
M a r k e t B a s e d A p p r o a c h e s
T h e r e i s a n e e d t o p r o v i d e f o r a s s i s t a n c e i n d e v e l o p i n g
s u b s t i t u t e s a n d o t h e r m e a s u r e s t o o b t a i n t h e s o c i a l c o n s e n s u s
n e e d e d f o r a b a n / p h a s e o u t . T h e s e c o u l d i n c l u d e :
- e c o n o m i c i n c e n t i v e s
- t a x c r e d i t s
- s u b s i d i e s
- m a r k e t b a s e d i n c e n t i v e s
- t r a d i n g r i g h t s
- c o m p e n s a t i o n f o r b a n s .
S o m e s a i d t h a t i t i s w r o n g t o p a y p e o p l e n o t t o p o l l u t e .
O t h e r s s u g g e s t e d t h a t t h i s i s n o t o f f e n s i v e i f p e o p l e a r e b e i n g
e n c o u r a g e d t o c h a n g e a c t i v i t i e s w h i c h w e r e n o t p r e v i o u s l y
c o n s i d e r e d i l l e g a l .
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S T R A T E G Y
A s t r a t e g y f o r a c h i e v i n g z e r o d i s c h a r g e o f p e r s i s t e n t t o x i c
s u b s t a n c e s s h o u l d i n c l u d e :
( 1 ) D E V E L O P M E N T A N D E N A C T M E N T O F A " M O D E L L A W " ( o u t l i n e d i n
A n n e x I I I )
( 2 ) A P H A S E - O U T O E D E S I G N A T E D S U B S T A N C E S
( 3 ) A B A N O F 5 T O 7 S U B S T A N C E S N O W
( 4 ) S E T T I N G S U N S E T D A T E S F O R T H E S U B S T A N C E S T O B E P H A S E D
O U T
( 5 ) E M B O D Y I N G T H E S T R A T E G Y I N A T R E A T Y
G o v e r n m e n t s w a n t t o k n o w t h e i m p a c t o f a b a n b e f o r e t h e y
i m p o s e i t . I t i s t h e r e f o r e n e c e s s a r y t o i d e n t i f y s o u r c e s , a n d
d e t e r m i n e a n d e n c o u r a g e s u b s t i t u t e s s o a s t o a v o i d d i f f i c u l t i e s .
T h e l a s t 5 % o f a s u b s t a n c e i s a l w a y s t h e m o s t e x p e n s i v e t o
r e m o v e .
I t w i l l t a k e a g r e a t d e a l o f w o r k a n d t i m e t o a c h i e v e a
c o n s e n s u s t o b a n t h e 1 1 c h e m i c a l s o n t h e W a t e r Q u a l i t y B o a r d ’ s
l i s t . I t c a n n o t b e e x p e c t e d t o d o t h i s e v e r y 3 o r 4 y e a r s .
H o w e v e r , i f 4 o r 5 s u b s t a n c e s c a n b e s u c c e s s f u l l y b a n n e d , i t w i l l
b e e a s i e r t o b a n o t h e r s .
S o m e s a i d t h a t t h e s i t u a t i o n i s t o o c o m p l e x f o r a s i n g l e
m o d e l a n d t h a t t h e r e i s n e e d f o r a n a g e n c y w i t h d i s c r e t i o n t o
n e g o t i a t e b a n s \ p h a s e o u t s w i t h i n d i v i d u a l i n d u s t r i e s .
I t w a s a l s o s u g g e s t e d t h a t t h e c u r r e n t l e g a l s y s t e m d o e s n o t
l e n d i t s e l f t o b a n n i n g s u b s t a n c e s i n a l o g i c a l w a y . W e a r e
t r y i n g t o m a k e o l d e r l a w s , w h i c h a r e d e s i g n e d t o l i m i t o r r e d u c e
d i s c h a r g e s , f i t t h e n e w p r o b l e m o f t o x i c s u b s t a n c e s . T h u s , t h e
e x p e r i e n c e w i t h p h o s p h o r u s m a y n o t b e d i r e c t l y r e l e v a n t t o
p e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s . T h e p h o s p h o r u s p r o b l e m ( e . g . i n
L a k e E r i e ) w a s v i s i b l e a n d r e l a t i v e l y s i m p l e a n d c h e a p t o h a n d l e .
P e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s a r e p e r v a s i v e a n d t e c h n i c a l l y
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A N N E X I
Z e r o D i s c h a r g e T h r o u g h L e g i s l a t i o n a n d R e g u l a t i o n
W a s h i n g t o n , D . C . , A p r i l 1 1 - 1 2 , 1 9 9 1
M r . N a b i l A n t a k i
I n t e r n a t i o n a l A r b i t r a t i o n
I n s t i t u t e o f Q u e b e c
5 0 0 G r a n d e A l l e e E a s t
Q u e b e c
C i t y ,
Q u e b e c
G l R
2 J 7
( 4 1 8 ) 6 4 9 - 1 3 7 4
M r . M i c h a e l W . B a d e r
B a r r i s t e r a n d S o l i c i t o r
A i r d & B e r l i s
1 4 5
K i n g
S t .
W e s t ,
1 5 t h
F l o o r
T o r o n t o , O n t a r i o
M 5 H 2 J 3
( 4 1 6 ) 3 6 4 — 1 2 4 1
M s . A l l e g r a C a n g e l o s i
O f f i c e o f S e n a t o r G l e n n
U n i t e d S t a t e s S e n a t e
5 0 3
H a r t
S e n a t e
O f f i c e
B u i l d i n g
W a s h i n g t o n , D . C . 2 0 5 1 0 — 3 5 0 1
( 2 0 2 ) 2 2 4 - 3 3 5 3
D r . J e f f r e y A . F o r a n
D i v i s i o n
o f
O c c u p a t i o n a l
a n d
E n v i r o n m e n t a l M e d i c i n e
G e o r g e W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y
2 1 5 0
P e n n s y l v a n i a
A v e n u e ,
N . W .
W a s h i n g t o n , D . C . 2 0 0 3 7
( 2 0 2 ) 9 9 4 — 2 5 8 7
D r . I s o b e l H e a t h c o a t e
3 5 F i r s t b r o o k e R o a d
T o r o n t o , O n t a r i o
M 4 H 2 L 2
( 4 1 6 ) 9 7 8 - 4 1 4 4
M s . F r a n c e s H . I r w i n
S e n i o r A s s o c i a t e
T h e C o n s e r v a t i o n F o u n d a t i o n
1 2 5 0 T w e n t y - F o u r t h S t r e e t , N . W .
W a s h i n g t o n , D . C . 2 0 0 3 7
( 2 0 2 )
7 7 8 - 9 6 4 6
M s . A n n J a r r e l l
G e o r g e w a s h i n g t o n U n i v e r s i t y
W a s h i n g t o n , D . C .
 
M r . P e t e r E . J o h n s o n , Q . C .
C h i e f L e g i s l a t i v e C o u n s e l
L e g i s l a t i o n B r a n c h
D e p a r t m e n t o f J u s t i c e
W e s t M e m o r i a l B u i l d i n g
3 4 4 W e l l i n g t o n S t r e e t , R o o m 2 0 4 0
O t t a w a , O n t a r i o
K 1 A 0 H 8
( 6 1 3 ) 9 5 7 - 0 0 1 3
M s . L i n d a M c C a f f r e y , Q . C .
C r o w n L a w O f f i c e
C i v i l D i v i s i o n
M i n i s t r y o f t h e A t t o r n e y G e n e r a l o f O n t a r i o
7 2 0 B a y S t r e e t , 8 t h F l o o r
T o r o n t o , O n t a r i o
M E G 2 K 1
( 4 1 6 ) 3 2 6 - 4 1 4 6
M r . P a u l M u l d o o n
P r o g r a m D i r e c t o r a n d C o u n s e l
P o l l u t i o n P r o b e
1 2 M a d i s o n A v e n u e
T o r o n t o , O n t a r i o
M S R 2 5 1
( 4 1 6 ) 9 2 6 - 1 9 0 7
M s . A n n i e P e t s o n k
U . S . D e p a r t m e n t o f J u s t i c e
W a s h i n g t o n , D . C .
M s . M a r g a r e t N . S t r a n d
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2 1 9 S t a t e H o u s e
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2c o n s i d e r e d p e r t i n e n t t o t h e C o m m i s s i o n ’ s c o n s i d e r a t i o n o f m a t t e r s
u n d e r t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y A g r e e m e n t . A t t h e B i e n n i a l
M e e t i n g o f t h e I n t e r n a t i o n a l J o i n t C o m m i s s i o n o n G r e a t L a k e s
w a t e r q u a l i t y i n O c t o b e r 1 9 8 9 , t h e C o m m i s s i o n a n n o u n c e d t h a t i t
i n t e n d e d t o c r e a t e a s e r i e s o f R o u n d t a b l e s t o b r i n g t o g e t h e r
k n o w l e d g e a b l e i n d i v i d u a l s w h o c o u l d p r o v i d e a w i d e r a n g e o f v i e w s
o n q u e s t i o n s o r i s s u e s p e r t i n e n t t o t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y
A g r e e m e n t a n d t h e a d v i c e w h i c h t h e C o m m i s s i o n i s a s k e d t o p r o v i d e
t o g o v e r n m e n t s u n d e r t h e A g r e e m e n t .
T h e R o u n d t a b l e o n t h e A c h i e v e m e n t o f Z e r o D i s c h a r g e t h r o u g h
L e g i s l a t i o n a n d R e g u l a t i o n w i l l p r o b a b l y i n v o l v e f e w e r t h a n 2 0
p a r t i c i p a n t s , i n c l u d i n g t h e s i x ( 6 ) C o m m i s s i o n e r s a n d a
f a c i l i t a t o r . P r o v i s i o n w i l l b e m a d e f o r a s m a l l g a l l e r y o f
o b s e r v e r s m a d e u p o f a d v i s e r s t o t h e C o m m i s s i o n . T h e R o u n d t a b l e
w i l l n o t b e o p e n t o t h e p u b l i c .
T h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y A g r e e m e n t s t a t e s t h a t t h e
p h i l o s o p h y o f z e r o d i s c h a r g e s h a l l b e a d o p t e d f o r t h e c o n t r o l o f
i n p u t s o f p e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s . T o a s s i s t i t i n
 
 
 3
f o r m u l a t i n g a d v i c e a n d r e c o m m e n d a t i o n s t o g o v e r n m e n t s o n t h i s
i s s u e , t h e C o m m i s s i o n h e l d a R o u n d t a b l e o n " D e v e l o p i n g a S t r a t e g y
t o A c h i e v e Z e r o D i s c h a r g e i n t h e G r e a t L a k e s " i n J u l y , 1 9 9 0 .
T h i s R o u n d t a b l e t e n d e d t o f o c u s o n L a k e S u p e r i o r a n d a
r e c o m m e n d a t i o n i n t h e 5 t h b i e n n i a l r e p o r t w h i c h s t a t e d t h a t " t h e
C o m m i s s i o n t h e r e f o r e r e c o m m e n d s t h e P a r t i e s d e s i g n a t e L a k e
S u p e r i o r a s a d e m o n s t r a t i o n a r e a w h e r e n o p o i n t s o u r c e d i s c h a r g e
o f a n y p e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e w i l l b e p e r m i t t e d . " A s e c o n d
R o u n d t a b l e o n t h i s t o p i c i s p l a n n e d f o r M a y 1 9 9 1 . I n p r e p a r a t i o n
f o r t h e M a y 1 9 9 1 R o u n d t a b l e , a n d t o c l a r i f y i s s u e s r a i s e d a t t h e
J u l y 1 9 9 0 R o u n d t a b l e , t h e C o m m i s s i o n i n F e b r u a r y 1 9 9 1 h e l d a
R o u n d t a b l e o n h o w t e c h n o l o g y c a n c o n t r i b u t e t o a c h i e v i n g z e r o
d i s c h a r g e a n d w i l l h o l d a R o u n d t a b l e o n L e g i s l a t i v e a n d
R e g u l a t o r y A p p r o a c h e s w h i c h i s p l a n n e d f o r A p r i l 1 1 a n d 1 2 , 1 9 9 1 .
A p a p e r i s a t t a c h e d w h i c h s e t s o u t t h e i s s u e s w h i c h
C o m m i s s i o n e r s w i s h t o h e a r a d d r e s s e d a t t h e R o u n d t a b l e o n t h e
A c h i e v e m e n t o f Z e r o d i s c h a r g e t h r o u g h L e g i s l a t i o n a n d R e g u l a t i o n .
T h e p r e v i o u s R o u n d t a b l e s s p e n t c o n s i d e r a b l e t i m e d i s c u s s i n g
 
 
4w h a t i s m e a n t b y " z e r o " d i s c h a r g e . I n o r d e r t o a v o i d a
r e p e t i t i o n o f t h i s d i s c u s s i o n , t h e C o m m i s s i o n e r s h a v e d e c i d e d
t h a t f o r t h e p u r p o s e s o f t h e R o u n d t a b l e o n L e g i s l a t i o n a n d
R e g u l a t i o n " z e r o d i s c h a r g e " m e a n s a t o t a l a b s e n c e o f d i s c h a r g e s .
F u r t h e r m o r e , w h i l e i t w i l l b e n e c e s s a r y i n t h e f u t u r e t o a d d r e s s
s o u r c e s o f p e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s c o m i n g ( f o r e x a m p l e b y
a i r ) f r o m j u r i s d i c t i o n s o u t s i d e t h e G r e a t L a k e s B a s i n , t h e
C o m m i s s i o n i n t e n d s a t t h i s t i m e t o f o c u s a t t e n t i o n t o t h e e x t e n t
p r a c t i c a b l e o n p o i n t s o u r c e s w i t h i n t h e B a s i n . T h i s i n c l u d e s
i n d u s t r i a l d i s c h a r g e t o a i r o r w a t e r a n d m u n i c i p a l s e w a g e
t r e a t m e n t p l a n t s ( p r e t r e a t m e n t ) , b u t d o e s n o t i n c l u d e r e l e a s e s
d u r i n g t r a n s p o r t a t i o n o r r e l e a s e s f r o m n a t u r a l d e p o s i t s o r
s o u r c e s o r f r o m s t o r a g e o r d i s p o s a l f a c i l i t i e s , e . g . , l a n d f i l l s .
N e v e r t h e l e s s , m e a s u r e s s u c h a s s t o r a g e o r t r a n s p o r t a t i o n o u t o f
t h e B a s i n s h o u l d n o t b e v i e w e d a s a c c e p t a b l e w a y s o f a c h i e v i n g
z e r o d i s c h a r g e .
 
 A t t a c h m e n t # 1
I S S U E S T O B E A D D R E S S E D B Y T H E A P R I L 1 1 - 1 2 R O U N D T A B L E
I . A r e t h e r e a n y e f f e c t i v e t o t a l b a n s o n t h e d i s c h a r g e o f
p e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s i n e i t h e r t h e U . S . o r C a n a d a ? A r e
t h e r e a n y s u c h b a n s e l s e w h e r e i n t h e w o r l d ? P e r s i s t e n t t o x i c
s u b s t a n c e s a r e d e f i n e d i n t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y A g r e e m e n t
t o m e a n a n y t o x i c s u b s t a n c e w i t h a h a l f — l i f e i n w a t e r o f g r e a t e r
t h a n e i g h t w e e k s . A " t o x i c s u b s t a n c e " i s a s u b s t a n c e w h i c h c a n
c a u s e d e a t h , d i s e a s e , b e h a v i o r a l a b n o r m a l i t i e s , c a n c e r , g e n e t i c
m u t a t i o n s , p h y s i o l o g i c a l o r r e p r o d u c t i v e m a l f u n c t i o n s o r p h y s i c a l
d e f o r m i t i e s i n a n y o r g a n i s m o r i t s o f f s p r i n g — o r w h i c h c a n
b e c o m e p o i s o n o u s a f t e r c o n c e n t r a t i o n i n t h e f o o d c h a i n o r i n
c o m b i n a t i o n w i t h o t h e r s u b s t a n c e s .
O f p a r t i c u l a r i n t e r e s t a t t h i s t i m e a r e t h e e l e v e n
s u b s t a n c e s w h i c h w e r e i d e n t i f i e d b y t h e C o m m i s s i o n ’ s W a t e r
Q u a l i t y B o a r d i n 1 9 8 5 a s d e s e r v i n g s p e c i a l a t t e n t i o n . T h e s e a r e :
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- r e q u i r i n g s p e c i f i c i n d u s t r i a l p r o c e s s e s ;
- b a n n i n g s e l e c t e d u s e s o f s p e c i f i c s u b s t a n c e s o r
p r o d u c t s ;
— i m p l e m e n t i n g a s u n s e t p r o c e s s .
P l e a s e b r i n g s p e c i f i c s u g g e s t i o n s t o t h e R o u n d t a b l e .
I V . W h a t c o n t r i b u t i o n c a n u n i f o r m o r m o d e l s t a t u t e s o r
a p p r o a c h e s a m o n g a l l j u r i s d i c t i o n s i n t h e G r e a t L a k e s B a s i n m a k e
t o w a r d a c h i e v i n g t h e g o a l o f z e r o d i s c h a r g e o f p e r s i s t e n t t o x i c
s u b s t a n c e s ? I s t h e r e a n o p p o r t u n e t i m e t o c o n s i d e r t h i s
a p p r o a c h ?
V . W h a t i s a g o o d w a y t o k e e p t r a c k o f l e g i s l a t i v e a n d
r e g u l a t o r y i n i t i a t i v e s i n t h e v a r i o u s j u r i s d i c t i o n s ? W o u l d a
f o r m a l g o v e r n m e n t a l n e t w o r k b e u s e f u l ? S h o u l d t h i s b e l i m i t e d t o
j u r i s d i c t i o n s i n t h e G r e a t L a k e s B a s i n o r e v e n o n t h e N o r t h
A m e r i c a n c o n t i n e n t ?
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S A F E
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T O
L I S T S
1 A N D
2 A S
W E L L
A S
C R I T E R I A
F O R
L I S T I N G
E X I S T I N G
A N D N E W C H E M I C A L S . )
B A N - P R O D U C T S / S U B S T A N C E S / P R O C E S S E S O N L I S T 1 . T H R O U G H :
P H A S E - O U T W I T H - S U N S E T D A T E S
Q U A N T I T A T I V E R E D U C T I O N S
U S I N G
R E V E R S E
O N U S
( N O T I F I C A T I O N
A N D
R E L E A S E )
M U L T I M E D I A A P P R O A C H
.
5
m
e
S O U R C E R E D U C T I O N O F S U B S T A N C E S O N L I S T 2 .
( l )
Q U A N T I T A T I V E
R E D U C T I O N S
( A L L O W I N G
I N D U S T R Y
T O
D E T E R M I N E
H O W
T H E Y
R E A C H
T H E
G O A L )
( 2 ) M U L T I
M E D I A
( 3 ) U S I N G
R E V E R S E
O N U S
( 4 ) P L A N N I N G / A U D I T S
( 5 ) T E C H N O L O G I C A L L Y
B A S E D
I M P L E M E N T A T I O N
 
E C O N O M I C
I N C E N T I V E S
( I N C L U D I N G
T A X
I N C E N T I V E S ,
P R E F E R E N C E
I N P U B L I C
P R O C U R E M E N T ,
A S S I S T A N C E
W I T H
C O S T S
O F
R E S E A R C H
A N D
D E V E L O P M E N T
E T C )
T E C H N I C A L
A S S I S T A N C E
E N F O R C E M E N T
- P E N A L T I E S
P U B L I C
P A R T I C I P A T I O T
I N
S C O P I N G
E D U C A T I O N
 
PU
B
L
I
C
S
U
I
T
P
R
O
V
I
S
I
O
N
/
S
T
A
K
E
H
O
L
D
E
R
I
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
R
E
G
I
O
N
A
L
I
M
P
L
E
M
E
N
T
A
T
I
O
N W
I
T
H
S
T
A
G
E
D
A
P
P
L
I
C
A
T
I
O
N
N
A
T
I
O
N
W
I
D
E
I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N
1 ) E X
C
H
A
N
G
E
2 ) M O
N
I
T
O
R
I
N
G
3 ) R E
P
O
R
T
I
N
G
P
E
R
M
I
T
T
I
N
G
 
 
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
   
   
   
A N
A N
A L
Y S
I S
O F
T H
E
S T
A T
U T
O R
Y
F R
A M
E W
O R
K
F O
R
T H
E
B A
N
O R
P H
A S
E -
O U
T
O F
H A
Z A
R D
O U
S
C H
E M
I C
A L
S
A R e p o r t S u b m i t t e d T o
T h
e
I n
t e
r n
a t
i o
n a
l
J o
i n
t
C o
m m
i s
s i
o n
V i
r t
u a
l
E l
i m
i n
a t
i o
n
T a
s k
F o
r c
e
I n
F u
l f
i l
l m
e n
t
o f
C o
n t
r a
c t
# 7
5 8
6 8
5 4
B Y
J e f f e r y A . F o r a n , P h . D .
A s s i s t a n t
P r o f e s s o r
a n d
D i r e c t o r
E n v i r o n m e n t a l
H e a l t h
a n d
P o l i c y
P r o g r a m
D e p a r t m e n t
o f
H e a l t h
C a r e
S c i e n c e s
T h e
G e o r g e
W a s h i n g t o n
U n i v e r s i t y
2 1 5 0
P e n n s y l v a n i a
A v e . ,
N W
W a s h i n g t o n , D . C . 2 0 0 3 7
A n n J a r r e l l , E s q .
R e s e a r c h S c i e n t i s t
D e p a r t m e n t
o f
H e a l t h
C a r e
S c i e n c e s
T h e
G e o r g e
W a s h i n g t o n
U n i v e r s i t y
2 1 5 0
P e n n s y l v a n i a
A v e . ,
N W
W a s h i n g t o n ,
D . C .
2 0 0 3 7
 
 A C K N O W L E D G E M E N T S
T h i
s
r e
p o
r t
w a s
p r
e p
a r
e d
a t
t h e
D e
p a
r t
m e
n t
o f
H e a
l t h
C a r
e
S c i
e n c
e s ,
T h e
G e
o r
g e
W a
s h
i n
g t
o n
U n i
v e r
s i t
y .
L a u
r a
K o l
b ,
P a u
l
D ' J
o c k
,
K o
l y
m a
H u o
t ,
a n d
C r
a i
g
K n
i g
h t
c o
n t
r i
b u
t e
d
t e c
h n i
c a l
a n d
r e
s e
a r
c h
a s
s i
s t
a n
c e
t h
r o
u g
h o
u t
t h e
p r o
j e c
t .
 
 
I . I N T R O D U C T I O N
T o
x i
c
c h
e m
i c
a l
s
h a
v e
p o
s e
d
w e
l l
d o
c u
m e
n t
e d
t h
r e
a t
s
t o
t h
e
h e
a l
t h
o f
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
e c
o s
y s
t e
m
( I
n t
e r
n a
t i
o n
a l
J o
i n
t
C o
m m
i s
s i
o n
,
1 9
8 9
) .
T h
e s
e
t h
r e
a t
s
h a
v e
b e
e n
w i
d e
l y
r e
c o
g n
i z
e d
b y
g o
v e
r n
m e
n t
s
c h
a r
g e
d
w i
t h
r e
s t
o r
a t
i o
n
a n
d
m a
i n
t e
n a
n c
e
o f
e c
o s
y s
t e
m
q u
a l
i t
y
i n
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
b a
s i
n .
T h
e s
e
t h
r e
a t
s
h a
v e
a l
s o
b e
e n
d o
c u
m e
n t
e d
i n
s e
v e
r a
l
r e
p o
r t
s .
F o
r
e x
a m
p l
e ,
i n
a
r e
c e
n t
r e
p o
r t
( C
o n
s e
r v
a t
i o
n
F o
u n
d a
t i
o n
,
1 9
8 9
) ,
s o
m e
o f
t h
e
i m
p a
c t
s
o f
t o
x i
c
c h
e m
i c
a l
s
i n
t h
e
b a
s i
n
w e
r e
i d
e n
t i
f i
e d
i n
G r
e a
t
L a
k e
s
f i
s h
a n
d
w i
l d
l i
f e
.
T h
e s
e
e f
f e
c t
s
i n
c l
u d
e
p o
p u
l a
t i
o n
d e
c l
i n
e ,
r e
p r
o d
u c
t i
v e
i m
p a
i r
m e
n t
,
e g
g s
h e
l l
t h
i n
n i
n g
,
m o
r p
h o
l o
g i
c a
l
d e
f o
r m
i t
i e
s ,
t u
m o
r s
/ c
a n
c e
r ,
i m
m u
n e
s y
s t
e m
s u
p p
r e
s s
i o
n ,
b e
h a
v i
o r
a l
c h
a n
g e
s ,
a n
d
p o
p u
l a
t i
o n
a n
d
c o
m m
u n
i t
y -
l e
v e
l
e f
f e
c t
s .
S i
m i
l a
r l
y ,
t h
e
h e
a l
t h
o f
t h
e
h u
m a
n
p o
p u
l a
t i
o n
i n
t h
e
b a
s i
n
h a
s
a l
s o
b e
e n
t h
r e
a t
e n
e d
.
T h
e
N a
t i
o n
a l
W i
l d
l i
f e
F e
d e
r a
t i
o n
( 1
9 8
9 )
h a
s
s u
g g
e s
t e
d
t h
a t
t h
e
r i
s k
o f
c a
n c
e r
a s
s o
c i
a t
e d
w i
t h
c o
n s
u m
p t
i o
n
o f
G r
e a
t
L a
k e
s
s p
o r
t
f i
s h
i s
s u
b s
t a
n t
i a
l l
y
e l
e v
a t
e d
.
F u
r t
h e
r ,
G r
e a
t
L a
k e
s
r e
s e
a r
c h
e r
s h
a v
e
d o
c u
m e
n t
e d
t h
e
a d
v e
r s
e
e f
f e
c t
s
o f
c o
n s
u m
p t
i o
n
o f
c o
n t
a m
i n
a t
e d
s p
o r
t
f i
s h
b y
m o
t h
e r
s
o n
t h
e i
r
d e
v e
l o
p i
n g
f e
t u
s e
s
a n
d
y o
u n
g
c h
i l
d r
e n
( J
a c
o b
s o
n ,
e t
a l
. ,
1 9
8 4
) .
F i
n a
l l
y ,
t h
e
I n
t e
r n
a t
i o
n a
l
J o
i n
t
C o
m m
i s
s i
o n
,
i n
a n
A p
r i
l
1 9
9 0
r e
p o
r t
,
c o
n c
l u
d e
d :
W h
e n
a v
a i
l a
b l
e
d a
t a
o n
f i
s h
,
b i
r d
s ,
r e
p t
i l
e s
a n
d
s m
a l
l
m a
m m
a l
s
a r
e
c o
n s
i d
e r
e d
a l
o n
g
w i
t h
h u
m a
n
r e
s e
a r
c h
,
[ t
h e
c o
n c
l u
s i
o n
m u
s t
b e
m a
d e
t h
a t
]
t h
e r
e
i s
a
t h
r e
a t
t o
t h
e
h e
a l
t h
o f
o u
r
c h
i l
d r
e n
e m
a n
a t
i n
g
f r
o m
o u
r
e x
p o
s u
r e
t o
p e
r s
i s
t e
n t
t o
x i
c
s u
b s
t a
n c
e s
,
e v
e n
a t
v e
r y
l o
w
a m
b i
e n
t
l e
v e
l s
.
D e
s p
i t
e
o v
e r
t w
o
d e
c a
d e
s
o f
r e
g u
l a
t i
o n
,
l e
s s
t h
a n
c o
m p
l e
t e
s u
c c
e s
s
h a
s
b e
e n
a c
h i
e v
e d
i n
a d
d r
e s
s i
n g
t h
e
p r
o b
l e
m s
c a
u s
e d
b y
t h
e
d i
s c
h a
r g
e
o f
t o
x i
c
c h
e m
i c
a l
s
i n
t o
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
e c
o s
y s
t e
m .
R e
c e
n t
r e
p o
r t
s
s u
g g
e s
t
t h
a t
o v
e r
5 0
0
c h
e m
i c
a l
s
i n
t h
e
b a
s i
n
c o
n t
i n
u e
t o
c a
u s
e
s e
r i
o u
s
t h
r e
a t
s
t o
t h
e
h e
a l
t h
o f
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
e c
o s
y s
t e
m
a n
d -
i t
s
h u
m a
n
r e
s i
d e
n t
s
( I
n t
e r
n a
t i
o n
a l
J o
i n
t
C o
m m
i s
s i
o n
,
1 9
8 3
) .
Y e
t ,
e f
f o
r t
s
t o
i m
p l
e m
e n
t
a c
t i
v i
t i
e s
t o
c o
n t
r o
l
t o
x i
c
c h
e m
i c
a l
s ,
s u
c h
a s
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
W a
t e
r
Q u
a l
i t
y
A g
r e
e m
e n
t ’
s
g o
a l
o f
v i
r t
u a
l
e l
i m
i n
a t
i o
n
o f
p e
r s
i s
t e
n t
t o
x i
c a
n t
s ,
h a
v e
n o
t
b e
e n
f u
l l
y
s u
c c
e s
s f
u l
.
T h
e s
e
e c
o l
o g
i c
a l
a n
d
h u
m a
n
h e
a l
t h
t h
r e
a t
s
a n
d
a
l a
c k
o f
a p
p a
r e
n t
a b
i l
i t
y
t o
c o
n t
r o
l
a n
d
e l
i m
i n
a t
e t
h e
m
p r
o v
i d
e
c l
e a
r
r e
a s
o n
s
f o
r
f u
r t
h e
r
a c
t i
o n
s
t o
a m
e l
i o
r a
t e
t h
e
i m
p a
c t
s
o f
t o
x i
c
c h
e m
i c
a l
s
i n
t h
e
b a
s i
n .
O n
e
e m
e r
g i
n g
c o
n c
e p
t
t h
a t
m a
y
p l
a y
a n
i m
p o
r t
a n
t
r o
l e
i n
c o
n t
r O
l l
i n
g
t o
x i
c
c h
e m
i c
a l
s
i n
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
b a
s i
n
i s
a
S u
n s
e t
p r
o c
e s
s .
T h
e
b a
s i
c
p r
e m
i s
e
o f
t h
i s
p r
o c
e s
s
i s
t h
a t
s o
m e
c h
e m
i c
a l
s
a s
w e
l l
a s
p r
o c
e s
s e
s
a n
d
p r
o d
u c
t s
a s
s o
c i
a t
e d
w i
t h
t h
e m
m u
s t
b e
e l
i m
i n
a t
e d
t h
r o
u g
h
b a
n ,
p h
a s
e —
o u
t ,
u s
e
r e
s t
r i
c t
i o
n s
,
o r
s u
b s
t i
t u
t i
o n
.
I n
t h
i s
r e
p o
r t
w e
p r
e s
e n
t
a
b r
i e
f
 
 _ 3 _
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o f
a
S
u
n
s
e
t
p
r
o
c
e
s
s
a
n
d
w
e
e
v
a
l
u
a
t
e
e
x
i
s
t
i
n
g
p
o
l
i
c
y
t
h
a
t
m
a
y
b
e
u
s
e
f
u
l
i n
t
h
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
o f
s
u
c
h
a
p
r
o
c
e
s
s
.
W
e
d
i
s
c
u
s
s
w
h
e
t
h
e
r
s
u
f
f
i
c
i
e
n
t
a
u
t
h
o
r
i
t
y
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
e
x
i
s
t
w
i
t
h
i
n
c
u
r
r
e
n
t
l
a
w
s
a
n
d
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
o f
t
h
e
U
.
S
.
a
n
d
C
a
n
a
d
a
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
S
u
n
s
e
t
p
r
o
c
e
s
s
.
A
s
p
a
r
t
o f
t
h
i
s
a
n
a
l
y
s
i
s
,
w
e
p
r
e
s
e
n
t
t
w
o
b
r
i
e
f
c
a
s
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o f
c
h
e
m
i
c
a
l
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
b
a
n
n
e
d
o
r
p
h
a
s
e
d
-
o
u
t
u
n
d
e
r
e
x
i
s
t
i
n
g
U .
S .
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
I
I
.
S
U
N
S
E
T
T
I
N
G
:
T
H
E
P
R
O
C
E
S
S
B
a
c
k
g
r
o
u
n
d
C
h
e
m
i
c
a
l
u
s
e
a
n
d
d
i
s
p
o
s
a
l
h
a
v
e
l
e
d
t
o
n
u
m
e
r
o
u
s
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
p
o
l
l
u
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
r
e
a
t
e
n
h
u
m
a
n
h
e
a
l
t
h
,
w
i
l
d
l
i
f
e
,
a
n
d
t
h
e
‘
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
e
c
o
s
y
s
t
e
m
s
.
R
e
g
u
l
a
t
o
r
y
p
r
o
g
r
a
m
s
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
c
o
n
t
r
o
l
c
h
e
m
i
c
a
l
u
s
e
,
d
i
s
p
o
s
a
l
a
n
d
t
h
e
i
r
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
p
r
o
b
l
e
m
s
h
a
v
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
b
e
e
n
s
i
t
e
a
n
d
c
h
e
m
i
c
a
l
s
p
e
c
i
f
i
c
.
F
e
w
,
i
f
a
n
y
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
h
a
v
e
e
v
o
l
v
e
d
t
o
a
d
d
r
e
s
s
s
o
u
r
c
e
s
o
f
p
o
l
l
u
t
i
o
n
a
n
d
f
e
w
e
r
s
t
i
l
l
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
b
e
t
w
e
e
n
s
t
a
t
e
,
n
a
t
i
o
n
a
l
,
o
r
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
o
n
s
.
S
o
m
e
c
h
e
m
i
c
a
l
s
p
e
c
i
f
i
c
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
h
a
v
e
'
o
c
c
u
r
r
e
d
s
u
c
h
a
s
f
o
r
C
F
C
s
a
n
d
a
f
e
w
O
t
h
e
r
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
c
h
e
m
i
c
a
l
s
a
n
d
f
o
r
s
o
m
e
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
(
t
w
o
e
x
a
m
p
l
e
s
a
r
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
l
a
t
e
r
i
n
t
h
i
s
d
o
c
u
m
e
n
t
)
.
W
h
e
r
e
a
c
h
e
m
i
c
a
l
b
a
n
h
a
s
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
u
n
d
e
r
t
h
e
s
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
h
o
w
e
v
e
r
(
e
.
g
.
D
D
T
)
,
i
t
h
a
s
b
e
e
n
b
a
s
e
d
o
n
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
u
n
d
e
f
i
n
e
d
s
o
c
i
o
-
p
o
l
i
t
i
c
a
l v
a
l
u
e
s
w
h
i
c
h
d
o
n
o
t
t
r
a
n
s
c
e
n
d
t
h
e
s
p
e
c
i
f
i
c
c
h
e
m
i
c
a
l
b
a
n
.
T
h
e
l
e
s
s
o
n
s
l
e
a
r
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
a
r
e
o f
l
i
m
i
t
e
d
u
s
e
i n
a
d
d
r
e
s
s
i
n
g
o
t
h
e
r
e
x
i
s
t
i
n
g
p
r
o
b
l
e
m
s
o
r
a
n
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g f
u
t
u
r
e
p
r
o
b
l
e
m
s
.
'
S
o
m
e
n
e
w
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
f
o
r
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
c
h
e
m
i
c
a
l
c
o
n
t
r
o
l
w
e
r
e
b
e
g
u
n
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
f
o
r
E
c
o
n
o
m
i
c
C
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
(
O
E
C
D
)
.
O
E
C
D
h
a
s
r
e
c
o
g
n
i
z
e
d
t
h
a
t
m
o
s
t
c
h
e
m
i
c
a
l
s
a
r
e
n
o
t
c
o
n
f
i
n
e
d
w
i
t
h
i
n
p
o
l
i
t
i
c
a
l
b
o
r
d
e
r
s
a
n
d
t
h
a
t
c
h
e
m
i
c
a
l
s
p
e
c
i
f
i
c
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
w
h
e
r
e
t
h
e
y
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
e
n
d
-
o
f
-
p
i
p
e
o
r
d
i
s
p
o
s
a
l
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
,
h
a
v
e
n
o
t
p
r
e
v
e
n
t
e
d
w
i
d
e
s
p
r
e
a
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
p
o
l
l
u
t
i
o
n
.
“
T
h
e
n
e
w
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
,
w
h
i
c
h
i
n
c
l
u
d
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
c
e
s
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
S
u
n
s
e
t
C
h
e
m
i
c
a
l
s
p
r
o
p
o
s
a
l
(
W
h
a
l
s
t
r
o
m
,
1
9
8
9
;
F
o
r
a
n
,
1
9
9
0
)
,
a
d
v
o
c
a
t
e
e
x
p
o
s
u
r
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
f
o
r
c
e
r
t
a
i
n
h
a
z
a
r
d
o
u
s
c
h
e
m
i
c
a
l
s
.
E
x
p
o
s
u
r
e
r
e
d
u
c
t
i
o
n
s
a
n
d
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
m
a
y
o
c
c
u
r
t
h
r
o
u
g
h
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
t
h
a
t
i
n
c
l
u
d
e
p
h
a
s
e
-
o
u
t
o
r
b
a
n
o
f
t
h
e
c
h
e
m
i
c
a
l
,
c
h
a
n
g
e
s
i
n
o
r
p
h
a
s
e
-
o
u
t
a
n
d
b
a
n
o
f
c
e
r
t
a
i
n
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
i
n
g
p
r
o
c
e
s
s
e
s
,
a
n
d
c
h
a
n
g
e
s
i
n
o
r
p
h
a
s
e
-
o
u
t
a
n
d
b
a
n
o
f
c
e
r
t
a
i
n
p
r
o
d
u
c
t
s
.
A
l
t
h
o
u
g
h
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
a
n
O
E
C
D
m
e
m
b
e
r
c
o
u
n
t
r
y
(
S
w
e
d
e
n
)
,
t
h
e
S
u
n
s
e
t
C
h
e
m
i
c
a
l
s
p
r
o
p
o
s
a
l
h
a
s
r
e
c
e
i
v
e
d
l
i
t
t
l
e
s
u
p
p
o
r
t
i
n
m
o
s
t
O
E
C
D
m
e
m
b
e
r
c
o
u
n
t
r
i
e
s
.
A
t
t
h
e
1
4
t
h
j
o
i
n
t
m
e
e
t
i
n
g
o
f
t
h
e
O
E
C
D
C
h
e
m
i
c
a
l
s
G
r
o
u
p
(
M
a
y
,
1
9
9
0
)
,
m
e
m
b
e
r
c
o
u
n
t
r
i
e
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
o
p
p
o
s
e
d
t
h
e
c
o
n
c
e
p
t
o
f
c
h
e
m
i
c
a
l
p
h
a
s
e
-
o
u
t
o
r
b
a
n
a
n
d
a
d
v
o
c
a
t
e
d
i
n
s
t
e
a
d
m
u
c
h
s
o
f
t
e
r
p
r
o
p
o
s
a
l
s
f
o
r
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
c
h
e
m
i
c
a
l
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t
.
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Y e t
,
s u p
p o r
t
f o r
a
S u n
s e t
p r
o c
e s
s
t h a
t
i n c
l u d
e s
c h e
m i c
a l
p h a
s e —
o u t
a n d
b a n
r e m
a i n
s
s t r
o n g
i n
a t
l e a
s t
t w o
m e
m b
e r
c o u
n t r
i e s
-
S w e
d e n
a n d
t h e
N e t
h e r
l a n
d s .
H o w
e v e
r ,
i t
i s
u n l
i k e
l y
t h a
t
a
c o
m p
r e
h e
n s
i v
e
p r o
c e s
s
f o r
c h e
m i c
a l
p h
a s
e —
o u
t
a n d
b a n
w i l
l
b e
a d o
p t e
d
b y
O E
C D
m e m
b e r
c o u
n t r
i e s
i n
c l
u d
i n
g
t h e
U . S
.
a n d
C a n
a d a
.
A
c o
m p
r e
h e
n s
i v
e
p r
o c
e s
s
w h
e r
e
c h
e m
i c
a l
s ,
p r
o c
e s
s e
s ,
a n
d
p r
o d
u c
t s
a r
e
s u
b s
t i
t u
t e
d ,
p h
a s
e d
o u
t ,
o r
b a
n n
e d
r e
q u
i r
e s
c o
o r
d i
n a
t e
d ,
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l
p a
r t
i c
i p
a t
i o
n .
T h
i s
i s
p a
r t
i c
u l
a r
l y
t r
u e
w h
e r
e
c h
e m
i c
a l
s a
r e
m a
n u
f a
c t
u r
e d
a n
d
c o
m m
e r
c i
a l
l y
i m
p o
r t
e d
o r
e x
p o
r t
e d
o r
w h
e r
e
t h
e y
i n
a d
v e
r t
e n
t l
y
c r
o s
s
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l
b o
r d
e r
s
t h
r o
u g
h
d r
i f
t
o r
m i
g r
a t
i o
n .
A
S u
n s
e t
p r
o c
e s
s
m a
y
p r
o v
i d
e
a n
e f
f e
c t
i v
e
a p
p r
o a
c h
t o
m a
n a
g i
n g
e x
i s
t i
n g
a n
d
n e
w
h a
z a
r d
o u
s
c h
e m
i c
a l
s
a n
d
e n
c o
u r
a g
i n
g
t h
e
d e
v e
l o
p m
e n
t
a n
d
u s
e
o f
s a
f e
r
s u
b s
t i
t u
t e
s
( F
o r
a n
,
1 9
9 0
) .
S u
c h
a
p r
o c
e s
s
w i
l l
b e
p a
r t
i c
u l
a r
l y
e f
f e
c t
i v
e
w h
e r
e
c h
e m
i c
a l
s ,
p r
o c
e s
s e
s ,
a n
d
p r
o d
u c
t s
a r
e
e v
a l
u a
t e
d
v i
a
a
u n
i f
o r
m
s e
t
o f
c r
i t
e r
i a
a n
d
m a
n a
g e
d
t h
r o
u g
h
a
s e
t
o f
c o
o r
d i
n a
t e
d
a c
t i
v i
t i
e s
r a
n g
i n
g
f r
o m
i n
f o
r m
a t
i o
n
g a
t h
e r
i n
g
t o
p h
a s
e -
o u
t
o r b a
n .
C o m p o n e n t s o f a S u n s e t P r o c e s s
A
S u
n s
e t
p r
o c
e s
s
w o
u l
d
b e
g i
n
w i
t h
d e
v e
l o
p m
e n
t
o f
c r
i t
e r
i a
t o
i d
e n
t i
f y
c h
e m
i c
a l
s
t h
a t
a r
e
n o
t
c o
m p
a t
i b
l e
w i
t h
s u
s t
a i
n e
d
d e
v e
l o
p m
e n
t -
C r
i t
e r
i a
w o
u l
d
i n
c l
u d
e
c o
n s
i d
e r
a t
i o
n o
f
h a
z a
r d
a s
s o
c i
a t
e d
w i
t h
c a
r c
i n
o g
e n
i c
i t
y ,
m u
t a
g e
n i
c i
t y
,
t e
r a
t o
g e
n i
c i
t y
a n
d
o t
h e
r
h u
m a
n
h e
a l
t h
e f
f e
c t
s ,
p e
r s
i s
t e
n c
e ,
u b
i q
u i
t o
u s
p r
e s
e n
c e
i n
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t ,
a n
d
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l h
a z
a r
d .
O n
c e
c r
i t
e r
i a
a r
e
d e
v e
l o
p e
d ,
h a
z a
r d
o u
s
c h
e m
i c
a l
s
t h
a t
s h
o u
l d
b e
b a
n n
e d
o r
p h
a s
e d
o u
t
w o
u l
d
b e
i d
e n
t i
f i
e d
v i
a
t h
e
c r
i t
e r
i a
.
I n
d u
s t
r i
e s
t h
a t
m a
n u
f a
c t
u r
e ,
u s
e ,
s t
o r
e
o r
d i
s p
o s
e
t h
e
c h
e m
i c
a l
s w
o u
l d
t h
e n
b e
r e
q u
i r
e d
t o
d e
v e
l o
p a
p l
a n
f o
r
p h
a s
e -
o u
t o
r
b a
n
o f
t h
o s
e
c h
e m
i c
a l
s .
T h
e
p l
a n
w o
u l
d
b e
d e
v e
l o
p e
d c
o o
p e
r a
t i
v e
l y
w i
t h
a l
l
p a
r t
i c
i p
a t
i n
g
j u
r i
s d
i c
t i
o n
s
w h
e r
e
t h
e
c h
e m
i c
a l
i s
p r
o d
u c
e d
,
s t
o r
e d
o r
u s
e d
.
T h
e
S u
n s
e t
p r
o c
e s
s
s h
o u
l d
i n
c l
u d
e
a
q u
a n
t i
t a
t i
v e
c o
m p
o n
e n
t
( e
. g
.
5 0
%
r e
d u
c t
i o
n
i n
u s
e
o r
d i
s c
h a
r g
e
m u
s t
o c
c u
r
w i
t h
i n
5
y e
a r
s )
,
a n
d
t h
e
p r
o c
e s
s
w o
u l
d
u l
t i
m a
t e
l y
r e
q u
i r
e
a
b a
n
( s
u n
s e
t )
o n
t h
e
c h
e m
i c
a l
s i
d e
n t
i f
i e
d o
n
t h
e
l i
s t
.
T h
e
g o
a l
o f
a
S u
n s
e t
p r
o c
e s
s
i s
t o
e l
i m
i n
a t
e
e x
p o
s u
r e
t o
h u
m a
n s
a n
d
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t o
f
t h
e
m o
s t
h a
z a
r d
o u
s c
h e
m i
c a
l s
.
W h
e r
e a
n
i n
d u
s t
r i
a l
p r
o c
e s
s c
h a
n g
e r
e s
u l
t s
i n
r e
d u
c t
i o
n o
r
e l
i m
i n
a t
i o
n o
f
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l o
r
h u
m a
n
e x
p o
s u
r e
,
a
b a
n
o n
t h
e
u s
e
o f
t h
e
c h
e m
i c
a l
m a
y
n o
t
b e
n e
c e
s s
a r
y i
m m
e d
i a
t e
l y
.
S u
f f
i c
i e
n t
t i
m e
t o
d e
v e
l o
p a
l t
e r
n a
t e
t e
c h
n o
l o
g i
e s
o r
a l
t e
r n
a t
e ,
s a
f e
r
s u
b s
t i
t u
t e
c h
e m
i c
a l
s p
r i
o r
t o
i m
p l
e m
e n
t a
t i
o n
o f
a
b a
n
i s
i m
p o
r t
a n
t t
o
t h
i s
p r
o c
e s
s .
H o
w e
v e
r ,
t h
e
S u
n s
e t
p r
o c
e s
s
i n
c l
u d
e s
a
b a
n
a s
a
f o
r c
i n
g m
e c
h a
n i
s m
t o
d e
v e
l o
p
s a
f e
r
s u
b s
t i
t u
t e
s a
n d
t o
e l
i m
i n
a t
e e n
v i
r o
n m
e n
t a
l a n
d h
u m
a n
e x
p o
s u
r e
.
A
s y
s t
e m
a t
i c
m a
n a
g e
m e
n t
p r
o c
e s
s
t h
a t
i s
a d
o p
t e
d
a n
d
c o
o r
d i
n a
t e
d
r e
g i
o n
a l
l y
a n
d
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l l
y
w i
l l
e n
h a
n c
e
e f
f o
r t
s
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t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
i
m
p
a
c
t
s
o
f
h
a
z
a
r
d
o
u
s
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
o
n
h
u
m
a
n
s
a
n
d
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
A
S
u
n
s
e
t
p
r
o
c
e
s
s
m
a
y
e
l
i
m
i
n
a
t
e
r
e
l
i
a
n
c
e
o
n
e
x
i
s
t
i
n
g
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
h
a
t
f
o
c
u
s
o
n
o
n
e
c
h
e
m
i
c
a
l
/
i
s
s
u
e
a
t
a
t
i
m
e
a
n
d
t
h
a
t
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
c
o
n
t
r
o
l
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
d
i
s
c
h
a
r
g
e
p
i
p
e
.
A
c
t
i
v
i
t
i
e
s
t
h
a
t
p
r
o
c
e
e
d
c
a
s
e
-
b
y
-
c
a
s
e
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
r
o
u
g
h
u
s
e
o
f
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
,
s
y
s
t
e
m
a
t
i
c
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
e
s
w
i
l
l
n
o
t
r
e
s
u
l
t
i
n
e
f
f
e
c
t
i
v
e
,
l
o
n
g
-
t
e
r
m
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
v
e
r
y
l
a
r
g
e
n
u
m
b
e
r
o
f
h
a
z
a
r
d
o
u
s
c
h
e
m
i
c
a
l
s
t
h
a
t
r
e
q
u
i
r
e
m
u
l
t
i
-
m
e
d
i
a
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
.
A
S
u
n
s
e
t
p
r
o
c
e
s
s
t
h
a
t
a
d
d
r
e
s
s
e
s
o
n
l
y
p
h
a
s
e
-
o
u
t
o
r
b
a
n
o
f
h
a
z
a
r
d
o
u
s
c
h
e
m
i
c
a
l
s
m
a
y
b
e
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
.
T
h
a
t
i
s
,
i
t
m
a
y
n
o
t
a
l
l
o
w
a
g
r
a
d
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
r
i
s
k
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
w
h
e
r
e
t
h
e
h
a
z
a
r
d
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
c
h
e
m
i
c
a
l
s
l
i
e
s
o
n
a
c
o
n
t
i
n
u
u
m
a
n
d
w
h
e
r
e
o
n
l
y
t
h
o
s
e
c
h
e
m
i
c
a
l
s
t
h
a
t
p
o
s
e
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
r
i
s
k
t
o
h
u
m
a
n
h
e
a
l
t
h
o
r
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
m
a
y
r
e
q
u
i
r
e
a
b
a
n
.
R
i
s
k
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
t
o
a
c
o
m
p
l
e
t
e
b
a
n
i
n
c
l
u
d
e
c
h
a
n
g
e
s
i
n
u
s
e
p
a
t
t
e
r
n
s
a
n
d
c
h
a
n
g
e
s
i
n
p
r
o
c
e
s
s
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
t
o
l
i
m
i
t
r
e
l
e
a
s
e
s
t
o
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
B
o
t
h
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
m
a
y
b
e
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
i
n
r
e
d
u
c
i
n
g
a
n
d
u
l
t
i
m
a
t
e
l
y
e
l
i
m
i
n
a
t
i
n
g
e
x
p
o
s
u
r
e
-
t
h
e
p
r
i
m
a
r
y
g
o
a
l
o
f
a
n
y
r
i
s
k
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
y
-
s
h
o
r
t
o
f
r
e
q
u
i
r
i
n
g
a
c
o
m
p
l
e
t
e
b
a
n
o
n
t
h
e
c
h
e
m
i
c
a
l
.
C
r
i
t
e
r
i
a
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
i
s
a
c
r
u
c
i
a
l
e
l
e
m
e
n
t
f
o
r
a
S
u
n
s
e
t
p
r
o
c
e
s
s
.
E
i
t
h
e
r
s
p
e
c
i
f
i
c
c
r
i
t
e
r
i
a
t
h
a
t
i
d
e
n
t
i
f
y
c
h
e
m
i
c
a
l
s
t
o
b
e
p
h
a
s
e
d
-
o
u
t
o
r
b
a
n
n
e
d
o
r
c
r
i
t
e
r
i
a
t
h
a
t
p
l
a
c
e
c
h
e
m
i
c
a
l
s
a
l
o
n
g
a
c
o
n
t
i
n
u
u
m
t
o
a
l
l
o
w
a
g
r
a
d
e
d
a
p
p
r
o
a
c
h
t
o
r
i
s
k
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
.
S
u
n
s
e
t
c
r
i
t
e
r
i
a
a
l
s
o
a
l
l
o
w
c
h
e
m
i
c
a
l
p
r
o
d
u
c
e
r
s
,
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
s
,
a
n
d
u
s
e
r
s
t
o
a
n
t
i
c
i
p
a
t
e
w
h
e
t
h
e
r
a
n
e
w
c
h
e
m
i
c
a
l
w
i
l
l
l
i
k
e
l
y
q
u
a
l
i
f
y
f
o
r
a
s
u
n
s
e
t
l
i
s
t
p
r
i
o
r
t
o
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
o
r
m
a
r
k
e
t
i
n
g
(
b
i
r
t
h
c
o
n
t
r
o
l
)
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
S
u
n
s
e
t
c
r
i
t
e
r
i
a
,
w
h
e
r
e
t
h
e
y
a
r
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
n
d
u
t
i
l
i
z
e
d
f
o
r
n
e
w
c
h
e
m
i
c
a
l
s
,
c
a
n
b
e
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
d
w
i
t
h
d
a
t
a
c
o
l
l
e
c
t
e
d
u
n
d
e
r
e
x
i
s
t
i
n
g
d
a
t
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
p
r
o
g
r
a
m
s
.
E
x
i
s
t
i
n
g
d
a
t
a
c
a
n
t
h
e
n
b
e
e
v
a
l
u
a
t
e
d
v
i
a
S
u
n
s
e
t
c
r
i
t
e
r
i
a
t
o
g
u
i
d
e
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
o
n
s
o
r
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
i
n
m
a
k
i
n
g
u
n
i
f
o
r
m
d
e
c
i
s
i
o
n
s
r
e
g
a
r
d
i
n
g
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
r
m
a
r
k
e
t
i
n
g
o
f
n
e
w
c
h
e
m
i
c
a
l
s
.
 
T
h
e
c
r
i
t
e
r
i
a
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
p
r
o
c
e
s
s
c
a
n
b
e
c
o
n
d
u
c
t
e
d
i
n
t
w
o
w
a
y
s
.
C
r
i
t
e
r
i
a
c
a
n
b
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
a
s
e
d
o
n
d
e
c
i
s
i
o
n
s
t
h
a
t
h
a
v
e
d
r
i
v
e
n
p
a
s
t
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
w
h
e
r
e
c
o
u
n
t
r
i
e
s
h
a
v
e
a
g
r
e
e
d
t
o
b
a
n
o
r
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
u
s
e
o
f
a
c
h
e
m
i
c
a
l
(
e
.
g
.
C
F
C
s
)
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
f
e
w
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
o
f
t
h
i
s
s
o
r
t
h
a
v
e
o
c
c
u
r
r
e
d
.
A
l
t
e
r
n
a
t
e
l
y
,
c
r
i
t
e
r
i
a
c
a
n
b
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
a
s
e
d
o
n
a
s
e
t
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
g
u
i
d
e
c
o
u
n
t
r
i
e
s
a
n
d
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
i
n
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
t
h
e
h
a
z
a
r
d
o
u
s
c
h
e
m
i
c
a
l
s
t
o
b
e
b
a
n
n
e
d
o
r
t
o
b
e
p
l
a
c
e
d
o
n
t
h
e
r
i
s
k
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
c
o
n
t
i
n
u
u
m
.
U
l
t
i
m
a
t
e
l
y
,
a
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
t
w
o
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
w
i
l
l
l
i
k
e
l
y
p
r
o
d
u
c
e
a
s
e
t
o
f
c
r
i
t
e
r
i
a
t
h
a
t
c
a
n
b
e
a
d
o
p
t
e
d
a
n
d
a
p
p
l
i
e
d
u
n
i
f
o
r
m
l
y
i
n
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
o
n
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
n
y
p
r
o
c
e
s
s
t
o
d
e
v
e
l
o
p
c
r
i
t
e
r
i
a
m
u
s
t
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
a
l
l
s
e
g
m
e
n
t
s
o
f
s
o
c
i
e
t
y
i
n
c
l
u
d
i
n
g
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,
i
n
d
u
s
t
r
y
,
a
n
d
t
h
e
p
u
b
l
i
c
s
e
c
t
o
r
s
i
n
c
e
r
i
s
k
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
d
e
c
i
s
i
o
n
s
w
i
l
l
u
l
t
i
m
a
t
e
l
y
a
f
f
e
c
t
a
l
l
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
i
n
a
n
d
o
u
t
s
i
d
e
o
f
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
o
n
s
.
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A n
y
c o
m p
r e
h e
n s
i v
e ,
u n
i f
o r
m
r i
s k
m a
n a
g e
m e
n t
s t
r a
t e
g y
a d
o p
t e
d
b y
p a
r t
i c
i p
a t
i n
g
j u
r i
s d
i c
t i
o n
s
s h
o u
l d
i n
c l
u d
e
i n
f o
r m
a t
i o
n
e x
c h
a n
g e
o n
e x
i s
t i
n g
r i
s k
m a
n a
g e
m e
n t
m e
t h
o d
o l
o g
i e
s
a n
d
i m
p l
e m
e n
t a
t i
o n
.
F u
r t
h e
r ,
r i
s k
m a
n a
g e
m e
n t
s t
r a
t e
g i
e s
a d
o p
t e
d
b y
p a
r t
i c
i p
a t
i n
g j
u r
i s
d i
c t
i o
n s
s h
o u
l d
a l
l o
w ,
a t
l e
a s
t
i n
i t
i a
l l
y ,
s o
m e
f l
e x
i b
i l
i t
y i
n
i m
p l
e m
e n
t i
n g
d i
f f
e r
e n
t m
a n
a g
e m
e n
t o
p t
i o
n s
t h
a t
r e
s u
l t
i n
t h
e
s a
m e
o u
t c
o m
e (
e l
i m
i n
a t
i o
n o f
e x
p o
s u
r e
) .
F l
e x
i b
l e
m a
n a
g e
m e
n t o
p t
i o
n s
w o
u l
d p
r o
v i
d e
o p
p o
r t
u n
i t
i e
s t o
e l
i m
i n
a t
e e x
p o
s u
r e w
h i
l e
m i
n i
m i
z i
n g e
c o
n o
m i
c a n
d s
o c
i a
l i
m p
a c
t s
a n
d ,
a t
t h
e
s a
m e
t i
m e
, m
a x
i m
i z
i n
g t h
e
u s
e
o f
n a
t i
o n
a l
l e
g i
s l
a t
i o
n
t o
i m
p l
e m
e n
t
r i
s k
m a
n a
g e
m e
n t
a c
t i
v i
t i
e s
.
H o
w e
v e
r ,
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l
a g
r e
e m
e n
t
o n
e l
i m
i n
a t
i o
n o
f
e x
p o
s u
r e
m a
y
r e
q u
i r
e
a g
r e
e m
e n
t ,
a t
l e
a s
t
p h
i l
o s
o p
h i
c a
l l
y ,
o n
t h
e
u s
e
o f
f o
r c
i n
g
m e
c h
a n
i s
m s
s u
c h
a s
r e
q u
i r
e m
e n
t s
f o
r
u s
e
o r
e m
i s
s i
o n
r e
d u
c t
i o
n s
a n
d
u l
t i
m a
t e
l y
b a
n s
o n
,
o r
s u
n s
e t
o f
s o
m e
c o
m p
o u
n d
s .
A
S u
n s
e t
P r
o c
e s
s
i n
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
B a
s i
n
S e
v e
r a
l
f o
r a
a r
e
a v
a i
l a
b l
e
t o
d e
v e
l o
p
a n
d
w o
r k
t o
w a
r d
i m
p l
e m
e n
t a
t i
o n
o f
a
p r
o c
e s
s
p r
o t
o t
y p
e
f o
r
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l
c o
o p
e r
a t
i o
n
o n
t h
e
m a
n a
g e
m e
n t
o f
h a
z a
r d
o u
s
c h
e m
i c
a l
s .
A
f e
w
m e
m b
e r
s
o f
t h
e
E u
r o
p e
a n
C o
m m
u n
i t
y
( B
C )
a n
d
t h
e
O E
C D
h a
v e
‘
e x
p r
e s
s e
d
i n
t e
r e
s t
i n
s u
c h
a c
t i
v i
t i
e s
.
H o
w e
v e
r ,
t h
e
d i
v e
r s
i t
y
o f
t h
e
E C
a n
d
O E
C D
m e
m b
e r
c o
u n
t r
i e
s ,
b r
o a
d
r e
s i
s t
a n
c e
t o
w a
r d
a d
o p
t i
o n
o f
a
S u
n s
e t
p r
o c
e s
s ,
a n
d
t h
e -
l a
c k
o f
a n
o r
g a
n i
z a
t i
o n
w i
t h
s t
r o
n g
o v
e r
s i
g h
t
r e
s p
o n
s i
b i
l i
t y
a n
d
a
f o
c u
s
t o
w a
r d
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
p r
o t
e c
t i
o n
e l
i m
i n
a t
e
t h
e s
e
g r
o u
p s
a s
c a
n d
i d
a t
e s
f o
r
p r
o t
o t
y p
e
d e
v e
l o
p m
e n
t
a n
d
a d
o p
t i
o n
.
U n
l i
k e
t h
e
E C
a n
d
O E
C D
,
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
b a
s i
n
p r
o v
i d
e s
a n
i d
e a
l
s e
t t
i n
g
f o
r
d e
v e
l o
p i
n g
a n
d
i m
p l
e m
e n
t i
n g
a
S u
n s
e t
p r
o c
e s
s
f o
r
h a
z a
r d
o u
s
c h
e m
i c
a l
s ,
p r
o c
e s
s e
s ,
a n
d
p r
o d
u c
t s
f o
r
t h
e
f o
l l
o w
i n
g
r e
a s
o n
s :
A
c o
m p
r e
h e
n s
i v
e ,
c o
o r
d i
n a
t e
d
p r
o c
e s
s
f o
r
r e
g i
o n
a l
a n
d
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l
m a
n a
g e
m e
n t
o f
h a
z a
r d
o u
s
c h
e m
i c
a l
s
i n
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
b a
s i
n
h a
s
n o
t
b e
e n
d e
v e
l o
p e
d ;
~
T h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
a r
e
s h
a r
e d
b y
t w
o
n a
t i
o n
s ,
t h
e
U .
S .
a n
d
C a
n a
d a
,
w h
i c
h
a l
s o
s h
a r
e
r e
s p
o n
s i
b i
l i
t y
f o
r
p o
l l
u t
i o
n
o f
t h
e
e c
o s
y s
t e
m
a n
d
i t
s
e f
f e
c t
s .
T h
e s
e
e f
f e
c t
s ,
f r
o m
c h
e m
i c
a l
s
w h
i c
h
m a
y
e n
t e
r
t h
e
s y
s t
e m
f r
o m
o n
e
n a
t i
o n
b u
t
w h
i c
h
r e
a d
i l
y
c r
o s
s
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l
b o
r d
e r
s ,
r a
n g
e
f r
o m
e l
e v
a t
e d
c a
n c
e r
a n
d
r e
p r
o d
u c
t i
v e
r i
s k
s
i n
h u
m a
n s
t o
g r
o s
s
i m
p a
i r
m e
n t
o f
w i
l d
l i
f e
a n
d
t h
r e
a t
s
t o
e c
o s
y s
t e
m
s t
r u
c t
u r
e ,
f u
n c
t i
o n
,
a n
d
i n
t e
g r
i t
y :
T h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
b a
s i
n
p r
o v
i d
e s
a
s y
s t
e m
w h
e r
e
a
m u
l t
i t
u d
e
o f
d i
f f
e r
e n
t
r e
g u
l a
t o
r y
a c
t i
v i
t i
e s
a r
e
i n
t e
n d
e d
t o
a d
d r
e s
s
s i
m i
l a
r
t y
p e
s ,
s o
u r
c e
s
a n
d
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e f
f e
c t
s
o f
p o
l l
u t
i o
n ,
o f
t e
n
w i
t h
l i
t t
l e
o r
n o
s u
c c
e s
s o
n
t h
e
s c
a l
e o
f
t h
e
e c
o s
y s
t e
m ;
A
b i
- n
a t
i o
n a
l
g o
v e
r n
m e
n t
a l
o r
g a
n i
z a
t i
o n
,
t h
e
I n
t e
r n
a t
i o
n a
l
J o
i n
t
C o
m m
i s
s i
o n
,
p r
o v
i d
e s
a n
e x
i s
t i
n g
t o
o l
f o
r
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l
c o
o p
e r
a t
i o
n
o n
d e
v e
l o
p m
e n
t
a n
d
a d
o p
t i
o n
o f
c o
o r
d i
n a
t e
d
m a
n a
g e
m e
n t
a c
t i
v i
t i
e s
f o
r
h a
z a
r d
o u
s
c h
e m
i c
a l
s .
P h
a s
e -
o u
t
a n
d
b a
n s
o f
h a
z a
r d
o u
s
c h
e m
i c
a l
s
a r
e
n o
t
u n
p r
e c
e d
e n
t e
d
a c
t i
v i
t i
e s
a l
t h
o u
g h
r e
g i
o n
a l
o r
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l
c o
o p
e r
a t
i o
n
o n
p h
a s
e -
o u
t
a n
d
b a
n s
i s
u n
u s
u a
l .
A c
t i
v i
t i
e s
o n
C F
C s
h a
v e
e v
o l
v e
d
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l l
y t
h r
o u
g h
r e
c o
g n
i t
i o
n
o f
t h
e
g l
o b
a l
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l i
m p
a c
t s
o f
t h
e s
e
c h
e m
i c
a l
s ,
a l
t h
o u
g h
r e
l a
t i
v e
l y
f e
w
o t
h e
r
e x
a m
p l
e s
o f
t h
i s
l e
v e
l
o f
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l c
o o
p e
r a
t i
o n
e x
i s
t .
B e
l o
w
w e
p r
e s
e n
t
a
d i
s c
u s
s i
o n
o f
b o
t h
U .
S .
a n
d
C a
n a
d i
a n
s t
a t
u t
e s
t h
a t
a l
l o
w
f o
r
b a
n
o r
p h
a s
e -
o u
t
o f
h a
z a
r d
o u
s
c h
e m
i c
a l
s .
W e
s u
p p
l e
m e
n t
t h
i s
d i
s c
u s
s i
o n
w i
t h
t w
o
e x
a m
p l
e s
o f
c h
e m
i c
a l
b a
n
o r
p h
a s
e -
o u
t
d r
a w
i n
g
o n
p a
s t
r e
g u
l a
t o
r y
a c
t i
v i
t i
e s
f o
r
D D
T
a n
d
P C
B .
W e
c o
n c
l u
d e
w i
t h
s o
m e
t h
o u
g h
t s
a b
o u
t
t h
e
e f
f i
c a
c y
o f
e x
i s
t i
n g
s t
a t
u t
e s
t o
i n
c o
r p
o r
a t
e
c h
e m
i c
a l
b a
n s
a n
d
p h
a s
e -
o u
t
a s
w e
l l
a s
a
c o
m p
r e
h e
n s
i v
e
S u
n s
e t
p r
o c
e s
s .
I I
I .
R E
V I
E W
O F
U .
S .
S T
A T
U T
O R
Y
B A
S I
S
T O
B A
N
O R
P H
A S
E
O U
T
H A
Z A
R D
O U
S
C H
E M
I C
A L
S
I n t r o d u c t i o n
T h
i s
s e
c t
i o
n
p r
o v
i d
e s
a
p r
e l
i m
i n
a r
y
r e
v i
e w
o f
U .
S .
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
l a
w s
t h
a t
p r
o v
i d
e
f o
r
b a
n
o r
p h
a s
e -
o u
t
o f
h a
z a
r d
o u
s
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
c h
e m
i c
a l
s
a n
d
t h
a t
m a
y
b e
a m
e n
a b
l e
t o
i n
c o
r p
o r
a t
i o
n
o f
a
S u
n s
e t
p r
o c
e s
s
f o
r
h a
z a
r d
o u
s
c h
e m
i c
a l
s .
W e
f o
c u
s
t h
e
a n
a l
y s
i s
o n
t h
e
l e
g i
s l
a t
i v
e
b a
s i
s
t o
b a
n ,
p h
a s
e
o u
t
o r
s u
b s
t i
t u
t e
h a
z a
r d
o u
s
c h
e m
i c
a l
s .
A l
s o
,
w e
e x
a m
i n
e
b r
i e
f l
y
t h
e
p o
t e
n t
i a
l
f o
r
i m
p l
e m
e n
t a
t i
o n
o f
a
c o
m p
r e
h e
n s
i v
e m
a n
a g
e m
e n
t
a c
t i
v i
t y
s u
c h
a s
a
S u
n s
e t
p r
o c
e s
s '
t h
r o
u g
h
e x
i s
t i
n g
s t
a t
u t
e s
.
A
c h
a r
t
d e
p i
c t
i n
g
a l
l
m a
j o
r
f e
d e
r a
l
s t
a t
u t
o r
y
p r
o v
i s
i o
n s
u n
d e
r
w h
i c
h
b a
n s
,
p h
a s
e -
o u
t ,
o r
s u
b s
t i
t u
t i
o n
o f
h a
z a
r d
o u
s
c h
e m
i c
a l
s
m a
y
b e
a c
h i
e v
e d
,
a s
w e
l l
a s
o t
h e
r
l e
s s
s e
v e
r e
r e
g u
l a
t o
r y
a c
t i
v i
t i
e s
i s
p r
e s
e n
t e
d i
n
T a
b l
e
1 .
T h
i s
r e
v i
e w
w i
l l
b e
l i
m i
t e
d
t o
t h
r e
e
U .
S .
S t
a t
u t
e s
:
T h
e
T o
x i
c
S u
b s
t a
n c
e s
C o
n t
r o
l
A c
t
( 1
5
U S
C
2 4
0 1
g ;
s g
g )
,
t h
e
F e
d e
r a
l
I n
s e
c t
i c
i d
e ,
F u
n g
i c
i d
e
a n
d
R o
d e
n t
i c
i d
e
A c
t
( 7
U S
C
1 3
6 a
g t
s g
g )
,
a n
d
t h
e
F e
d e
r a
l
F o
o d
,
D r
u g
a n
d
C o
s m
e t
i c
A c
t
( 2
1
U S
C
3 0
1
e t
g e
g )
.
M a
n y
o f
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
l a
w s
t h
a t
h a
v e
b e
e n
e n
a c
t e
d
c a
n
b e
p l
a c
e d
i n
t o
f o
u r
c a
t e
g o
r i
e s
( W
o r
o b
e c
a n
d
0 r
d w
a y
,
1 9
8 9
) :
1 ) C h e m i c a l u s e a n d a s s e s s m e n t l a w s ;
2 )
S t a t u t e s
a f f e c t i n g
c h e m i c a l s
a s
b y p r o d u c t s
o f
p r o c e s s e s ;
 I m p l e m e n t a t i o n A u t h o r i t y
T h e E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y
A s t h e c e n t r a l a n d p r i n c i p a l f e d e r a l a g e n c y c h a r g e d w i t h
e n v i r o n m e n t a l e n f o r c e m e n t , t h e E P A ’ s g o a l i s " t o s a f e g u a r d h u m a n
h e a l t h a n d t h e e n v i r o n m e n t f r o m r i s k s p o s e d b y p o l l u t i o n . " T o
a c h i e v e t h i s g o a l , t h e E P A f o c u s e s o n c a s e s o f g r e a t e s t r i s k ,
w h e r e s o l u t i o n s a r e p r a c t i c a l a n d l e g a l a u t h o r i t y i s c l e a r .
K e y a r e a s t o w a r d w h i c h E P A d i r e c t s i t s r e s o u r c e s i n c l u d e :
1 )
e x a
m i n
i n g
a l l
e n v
i r o
n m e
n t a
l m
e d i
a t
o a
s s e
s s
t o t
a l
r i s k
;
2 ) b a l
a n c
i n g
e n v
i r o
n m e
n t a
l
g a i
n s
a g a
i n s
t
o t h
e r
g o a
l s ;
3 )
i m p
r o v
i n g
e n v
i r o
n m e
n t a
l q
u a l
i t y
t h r
o u g
h i
m p l
e m e
n t a
t i o
n
o f s o u
r c e
r e d
u c t
i o n
a n d e n v
i r o
n m e
n t a
l l y
s o u
n d
r e c
y c l
i n g
p r a
c t i
c e s
;
4 )
e n c
o u r
a g i
n g
t h e
p r i
n c i
p l e
s o
f e
n v i
r o n
m e n
t a l
f e d
e r a
l i s
m
o u t
l i n
e d
i n
E x e
c u t
i v e
O r d
e r
1 2 6 1
2
( e .
g .
a p
e r f
o r m
a n c
e -
b a s
e d
r e g
u l a
t o r
y
a p p
r o a
c h
t h a
t
p e r
m i t
s
S t a
t e s
s i g
n i f
i c a
n t
f l e
x i b
i l i
t y
t o
i m p
l e m
e n t
s t a
n d a
r d s
t h a
t a
r e
t i e
d t
o s
i t e
-
s p e
c i f
i c
c o n
d i t
i o n
s ) ;
5 ) p u r
s u i
n g
a l t
e r n
a t i
v e s
t o t r a
d i t
i o n
a l
r e g
u l a
t i o
n
( e . g
n e g
o t i
a t i
o n
a n d
o t h
e r
f o r
m s
o f
c o n
s u l
t a t
i o n
t o
e n a
b l e
a l l
i n t
e r e
s t e
d
p a r
t i e
s
t o
p a r
t i c
i p a
t e
i n
e n v
i r o
n m e
n t a
l
r u l
e
m a k
i n g
) ;
6 )
r e d
u c i
n g s
c i e
n t i
f i c
u n c
e r t
a i n
t y (
e x p
a n d
i n g
r i s
k a
s s e
s s m
e n t
i n f
o r m
a t i
o n )
;
a n d
7 )
c o n
c e n
t r a
t i n
g e
n f o
r c e
m e n
t r
e s o
u r c
e s
o n
v i o
l a t
i o n
s p
o s i
n g
t h e g r e
a t e
s t
r i s
k
t o h u m
a n
h e a
l t h
a n d e n v
i r o
n m e
n t .
T h e
U . S
.
E P A
h a s
p r i
m a r
y e
n f o
r c e
m e n
t a
u t h
o r i
t y
f o r
t w o
o f
t h e
t h r
e e U
. S .
s t a
t u t
e s e
x a m
i n e
d i n
t h i
s p a
p e r
; T S
C A a
n d
F I F
R A .
T h e
U . 5
. E
P A
a l s
o h
a s
s u b
s t a
n t i
a l
a u t
h o r
i t y
t o
r e g
u l a
t e
p e s
t i c
i d e
s i
n f
o o d
s u
n d e
r F
I F R
A / F
F D C
A .
T h e
F o o
d a
n d
D r u
g
A d m
i n i
s t r
a t i
o n r
e t a
i n s
t h e
r e m
a i n
d e r
o f
t h e
a u t
h o r
i t y
t o
i m p l e m e n t a n d e n f o r c e t h e p r o v i s i o n s o f t h e F F D C A .
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1 . T o x i c S u b s t a n c e s C o n t r o l A c t
B a c k g r o u n d
I n
t h e
l a t
e
1 9 6
0 5
a p
p r
o x
i m
a t
e l
y
3 0 0
t o
5 0 0
n e w
c h e
m i c
a l
c o
m p
o u
n d
s w
e r e
b e
i n
g i
n t r
o d u
c e d
i n t
o c
o m
m e
r c
i a
l u
s e
e a c
h y
e a r
w i
t h
p o
t e
n t
i a
l t o
r e a
c h
t h e
e n v
i r o
n m e
n t t
h r
o u
g h
u s e
o r
d i s
p o s
a l .
A n
E P
A o
f f
i c
i a
l t
e s
t i
f i
e d
b e f
o r e
C o
n g
r e
s s
t h a
t t
e n
t o
t w e
n t y
p e
r c
e n
t o f
t h e
s e n
e w
c o m
p o u
n d s r
e p
r e
s e
n t
e d e n
v i r
o n m
e n t
a l t h r
e a t
s .
B a
s e
d o n
a C
E Q
r e p
o r t
a n d
t h i
s t
e s t
i m o
n y ,
t h e
N i x
o n a
d m i
n i s
t r a
-
t i o
n d
r a
f t
e d
t h e
f i r
s t
T o
x i
c S
u b s
t a n
c e s
C o n
t r o
l A
c t
( T S
C A )
l e
g i
s l
a t
i o
n
( D r
u l e
y
a n d O r
d w
a y
1 9 7
7 ) .
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I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
p
u
b
l
i
c
c
o
n
c
e
r
n
o
v
e
r
t
h
e
l
a
t
e
n
t
h
a
z
a
r
d
s
o
f
a
s
b
e
s
t
o
s
,
v
i
n
y
l
c
h
l
o
r
i
d
e
,
h
e
a
v
y
m
e
t
a
l
s
,
p
o
l
y
c
h
l
o
r
i
n
a
t
e
d
b
i
p
h
e
n
y
l
s
(
P
C
B
s
)
,
c
h
l
o
r
i
n
a
t
e
d
f
1
u
o
r
o
c
a
r
b
o
n
s
.
(
C
F
C
s
)
,
a
n
d
t
h
e
i
n
a
d
e
q
u
a
c
y
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
l
a
w
s
t
o
r
e
g
u
l
a
t
e
t
h
e
s
e
t
y
p
e
s
o
f
h
a
z
a
r
d
o
u
s
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
h
i
g
h
l
i
g
h
t
e
d
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
t
h
e
9
2
n
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
9
4
t
h
C
o
n
g
r
e
s
s
e
s
t
o
g
e
n
e
r
a
t
e
t
o
x
i
c
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
c
o
n
t
r
o
l
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
T
h
e
9
4
t
h
C
o
n
g
r
e
s
s
h
e
a
r
d
r
e
c
u
r
r
e
n
t
t
h
e
m
e
s
i
n
t
e
s
t
i
m
o
n
y
o
n
p
o
i
s
o
n
i
n
g
f
r
o
m
m
e
r
c
u
r
y
-
t
r
e
a
t
e
d
s
e
e
d
,
i
n
c
i
d
e
n
c
e
o
f
v
a
g
i
n
a
l
c
a
n
c
e
r
i
n
f
e
m
a
l
e
s
w
h
o
s
e
m
o
t
h
e
r
s
h
a
d
t
a
k
e
n
d
i
e
t
h
y
l
s
t
i
l
b
e
s
t
r
o
l
d
u
r
i
n
g
p
r
e
g
n
a
n
c
y
,
t
h
e
e
f
f
e
c
t
s
o
f
P
C
B
s
,
a
n
d
t
h
e
i
n
c
i
d
e
n
c
e
o
f
c
a
n
c
e
r
f
r
o
m
e
x
p
o
s
u
r
e
t
o
v
i
n
y
l
c
h
l
o
r
i
d
e
a
n
d
a
r
s
e
n
i
c
.
T
o
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
t
h
e
n
e
e
d
f
o
r
p
r
e
t
e
s
t
i
n
g
c
h
e
m
i
c
a
l
s
p
r
i
o
r
t
o
e
x
p
o
s
u
r
e
d
u
r
i
n
g
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
o
r
u
s
e
,
a
c
a
s
e
s
t
u
d
y
o
f
t
h
e
c
a
n
c
e
r
d
e
a
t
h
s
o
f
c
h
e
m
i
c
a
l
p
l
a
n
t
w
o
r
k
e
r
s
f
r
o
m
e
x
p
o
s
u
r
e
t
o
b
i
s
(
c
h
l
o
r
o
m
e
t
h
y
l
)
e
t
h
e
r
w
a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
9
4
t
h
C
o
n
g
r
e
s
s
.
.
A
t
t
h
a
t
t
i
m
e
,
m
a
n
y
o
f
t
h
e
s
e
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
d
i
d
n
o
t
f
a
l
l
w
i
t
h
i
n
t
h
e
t
e
c
h
n
i
c
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
s
t
a
t
u
t
e
s
-
t
h
e
C
l
e
a
n
A
i
r
A
c
t
,
t
h
e
F
e
d
e
r
a
l
F
o
o
d
,
D
r
u
g
,
a
n
d
C
o
s
m
e
t
i
c
A
c
t
,
t
h
e
F
e
d
e
r
a
l
I
n
s
e
c
t
i
c
i
d
e
,
F
u
n
g
i
c
i
d
e
,
a
n
d
R
o
d
e
n
t
i
c
i
d
e
A
c
t
,
o
r
t
h
e
C
o
n
s
u
m
e
r
P
r
o
d
u
c
t
S
a
f
e
t
y
A
c
t
.
D
u
e
t
o
t
h
e
m
o
u
n
t
i
n
g
e
v
i
d
e
n
c
e
o
f
t
h
e
i
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
h
i
g
h
l
y
t
o
x
i
c
e
f
f
e
c
t
s
o
n
h
u
m
a
n
h
e
a
l
t
h
a
n
d
t
h
e
'
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
i
t
b
e
c
a
m
e
i
m
p
e
r
a
t
i
v
e
t
o
d
e
v
e
l
o
p
n
e
w
l
a
w
s
o
r
r
e
f
o
r
m
e
x
i
s
t
i
n
g
l
a
w
s
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
s
e
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
p
r
i
o
r
t
o
t
h
e
i
r
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
,
u
s
e
,
r
e
l
e
a
s
e
,
a
n
d
d
i
s
p
o
s
a
l
.
D
u
r
i
n
g
t
h
i
s
p
e
r
i
o
d
,
R
u
s
s
e
l
l
W
.
P
e
t
e
r
s
o
n
,
c
h
a
i
r
m
a
n
o
f
t
h
e
C
E
Q
,
t
e
s
t
i
f
i
e
d
t
h
a
t
t
o
x
i
c
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
s
h
o
u
l
d
m
e
e
t
t
h
r
e
e
m
a
j
o
r
n
e
e
d
s
:
'
T
h
e
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
h
o
u
l
d
r
e
c
e
i
v
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
r
e
p
o
r
t
s
o
n
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
u
s
e
o
f
c
h
e
m
i
c
a
l
s
a
n
d
a
n
y
h
e
a
l
t
h
o
r
s
a
f
e
t
y s
t
u
d
i
e
s a
v
a
i
l
a
b
l
e
;
T
h
e
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
h
o
u
l
d
b
e
e
m
p
o
w
e
r
e
d
t
o
r
e
q
u
i
r
e
t
e
s
t
i
n
g
t
o
a
s
s
e
s
s
h
a
r
m
f
u
l
e
f
f
e
c
t
s
o
f
c
h
e
m
i
c
a
l
s
o
n
h
u
m
a
n
h
e
a
l
t
h
a
n
d
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
a
n
d
;
T
h
e
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
s
h
o
u
l
d
b
e
g
i
v
e
n
t
h
e
a
u
t
h
o
r
i
t
y
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
c
h
e
m
i
c
a
l
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
n
o
t
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
c
o
v
e
r
e
d
u
n
d
e
r
o
t
h
e
r
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
(
E
m
p
h
a
s
i
s
a
d
d
e
d
)
P
e
t
e
r
s
o
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
s
t
a
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
b
u
r
d
e
n
o
f
p
r
o
o
f
o
f
t
h
e
s
a
f
e
t
y
o
f
a
c
h
e
m
i
c
a
l
s
h
o
u
l
d
b
e
O
n
t
h
e
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
s
i
n
c
e
c
h
e
m
i
c
a
l
s
,
u
n
l
i
k
e
p
e
o
p
l
e
,
s
h
o
u
l
d
n
o
t
b
e
p
r
e
s
u
m
e
d
i
n
n
o
c
e
n
t
u
n
t
i
l
p
r
o
v
e
n
g
u
i
l
t
y
.
K
e
y
i
n
d
u
s
t
r
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
a
l
s
o
a
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
d
t
h
e
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
g
a
p
s
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
C
.
B
o
y
d
S
h
a
f
f
e
r
o
f
t
h
e
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
i
n
g
C
h
e
m
i
s
t
s
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
c
o
n
c
e
d
e
d
t
h
a
t
c
h
e
m
i
c
a
l
s
s
h
o
u
l
d
b
e
a
d
e
q
u
a
t
e
l
y
t
e
s
t
e
d
f
o
r
t
h
e
i
r
p
o
t
e
n
t
i
a
l
e
f
f
e
c
t
s
o
n
h
e
a
l
t
h
a
n
d
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
. H
e
s
t
a
t
e
d
:
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. w
e
r e
c o
g n
i z
e
t h
a t
i n
s p
i t
e
o f
t h
e
r e
m a
r k
a b
l e
p r
o f
u s
i o
n a n
d c
o m
p l
e x
i t
y o f
t h
e
l a
w s
t h
a t
a l
r e
a d
y h
a v
e
b e
e n
e n
a c
t e
d t
o
p r
o t
e c
t h
e a
l t
h a
n d
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t ,
t h
e r
e r
e m
a i
n g
a p
s
i n
t h
e
p a
t t
e r
n o
f
r e
g u
l a
t o
r y c
o n
t r
o l
o f
h e
a l
t h
a n
d e
n v
i r
o n
m e
n t
a l h a
z a
r d
s , a
n d
t h
e r
e m
a y
w e
l l
b e
a
n e
e d
f o
r
a
l a
w
s p
e c
i f
i c
a l
l y t
o
c l
o s
e t
h o
s e
g a
p s
. .
. .
F r
o m
1 9
7 2
t o
1 9
7 5
,
t h
e
H o
u s
e
h e
l d
h e
a r
i n
g s
o n
t h
e
d e
v e
l o
p m
e n
t
a n
d
a d
o p
t i
o n
o f
a
t o
x i
c
s u
b s
t a
n c
e s
c o
n t
r o
l
l a
w .
K e
y
a m
o n
g
t h
e
n e
g o
t i
a t
i o
n s
o n
t h
e
d e
v e
l o
p m
e n
t
o f
s u
c h
a
l a
w
w e
r e
c o
n s
i d
e r
a t
i o
n s
o f
p r
o v
i s
i o
n s
t h
a t
t h
e
E P
A
c o
u l
d
p r
o p
o s
e
a
r u
l e
b a
n n
i n
g
o r
l i
m i
t i
n g
t h
e
m a
n u
f a
c t
u r
e ,
p r
o c
e s
s i
n g
,
o r
d i
s t
r i
b u
t i
o n
o f
a
c h
e m
i c
a l
s u
b s
t a
n c
e
a n
d
t h
e
r u
l e
c o
u l
d
b e
c o
m e
e f
f e
c t
i v
e
u p
o n
p u
b l
i c
a t
i o
n
i n
t h
e
F e
d e
r a
l
R e
g i
s t
e r
i f
t h
e
E P
A
a d
m i
n i
s t
r a
t o
r
d e
t e
r m
i n
e d
t h
e r
e
w a
s
l i
k e
l y
t o
b e
a n
u n
r e
a s
o n
a b
l e
r i
s k
t o
h e
a l
t h
o r
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t
b e
f o
r e
t h
e
e f
f e
c t
i v
e
d a
t e
o f
a
f i
n a
l
r u
l i
n g
.
 
I n
S e
n a
t e
/ H
o u
s e
C o
n f
e r
e n
c e
C o
m m
i t
t e
e
p r
o c
e e
d i
n g
s ,
p r
o v
i s
i o
n s
o f
s o
m e
s e
c t
i o
n s
o f
t h
e
p r
o p
o s
e d
l a
w
r e
q u
i r
e d
p r
e -
m a
n u
f a
c t
u r
e
n o
t i
f i
c a
t i
o n
t o
" r
e f
l e
c t
_ t
h e
c o
n f
e r
e e
s
r e
c o
g n
i t
i o
n
t h
a t
t h
e
m o
s t
d e
s i
r a
b l
e
t i
m e
t o
d e
t e
r m
i n
e
t h
e
h e
a l
t h
a n
d
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
e f
f e
c t
s
o f
a
s u
b s
t a
n c
e ,
a n
d
t o
t a
k e
a c
t i
o n
t o
p r
o t
e c
t
a g
a i
n s
t
a n
y
p o
t e
n t
i a
l
a d
v e
r s
e
e f
f e
c t
s ,
o c
c u
r s
b e
f o
r e
c o
m m
e r
c i
a l
p r
o d
u c
t i
o n
b e
g i
n s
.
N o
t
o n
l y
a r
e
h u
m a
n
a n
d
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
h a
r m
a v
o i
d e
d
o r
a l
l e
v i
a t
e d
,
b u
t
t h
e
c o
s t
o f
a n
y
r e
g u
l a
t o
r y
a c
t i
o n
i n
t e
r m
s
o f
l o
s s
o f
j o
b s
a n
d
c a
p i
t a
l
i n
v e
s t
m e
n t
i s m i
n i
m i
z e
d .
"
I n
1 9
7 6
,
t h
e
T o
x i
c
S u
b s
t a
n c
e
C o
n t
r o
l
A c
t
w a
s
a d
o p
t e
d .
F o
r
t h
e
f i
r s
t
t i
m e
,
a
m e
c h
a n
i s
m
w a
s
a v
a i
l a
b l
e
t o
r e
g u
l a
t e
t o
x i
c
s u
b s
t a
n c
e s
b e
f o
r e
,
d u
r i
n g
a n
d
a f
t e
r
t h
e i
r
m a
n u
f a
c t
u r
e ,
m a
r k
e t
i n
g ,
a n
d
u s
e .
S p
e c
i f
i c
S t
a t
u t
o r
y
P r
o v
i s
i o
n s
o f
T S
C A
R e
l e
v a
n t
t o
B a
n ,
P h
a s
e -
o u
t
o r
S u
b s
t i
t u
t i
o n
o f
H a
z a
r d
o u
s
C h
e m
i c
a l
s
U n
d e
r
T S
C A
,
t h
e
E P
A
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r
w a
s
g i
v e
n
a
b r
o a
d
a r
r a
y
o f
t o
o l
s
a n
d
o p
t i
o n
s
t o
r e
g u
l a
t e
c h
e m
i c
a l
s u
b s
t a
n c
e s
a n
d
m i
x t
u r
e s
t h
a t
m a
y
" p
r e
s e
n t
a n
u n
r e
a s
o n
a b
l e
r i
s k
o f
i n
j u
r y
t o
h e
a l
t h
o r
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t ,
a n
d
t o
t a
k e
a c
t i
o n
w i
t h
r e
s p
e c
t
t o
c h
e m
i c
a l
s u
b s
t a
n c
e s
a n
d
m i
x t
u r
e s
w h
i c
h
a r
e
i m
m i
n e
n t
h a
z a
r d
s .
"
T h
e
f o
l l
o w
i n
g
s e
c t
i o
n s
o f
t h
e
s t
a t
u t
e
i n
c l
u d
e
p r
o v
i s
i o
n s
t o
b a
n
o r
p h
a s
e
o u
t
h a
z a
r d
o u
s
c h
e m
i c
a l
s .
S e c t i o n 5 ( e ) ‘
U n d e r
t h i s
s e c t i o n ,
t h e
A d m i n i s t r a t o r
o f
t h e
U . S .
E P A
i s
e m
p o
w e
r e
d
t o
" p
r o
h i
b i
t
o r
l i
m i
t
t h
e
m a
n u
f a
c t
u r
e ,
p r
o c
e s
s i
n g
,
d i
s t
r i
b u
t i
o n
i n
c o
m m
e r
c e
,
u s
e
o r
d i
s p
o s
a l
o r
t o
p r
o h
i b
i t
o r
l i
m i
t
 
 - 1 2 —
a n
y
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
o f
s u
c h
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
,
"
p
e
n
d
i
n
g
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t o
a
n e
w
s u
b s
t a
n c
e .
T h
e
d e
c i
s i
o n
t o
l i
m i
t
o r
p
r
o
h
i
b
i
t
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
s
h
o
u
l
d
b e
b
a
s
e
d
o n
t h
e
f o
l l
o w
i n
g
f i
n d
i n
g s
:
1 )
T
h
a
t
t
h
e
r
e
i s
i
n
s
u
f
f
i
c
i
e
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t o
m
a
k
e
a
"
r
e
a
s
o
n
e
d
e
v
a
l
u
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
h
e
a
l
t
h
a
n
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
e
f
f
e
c
t
s
o
f
a
c
h
e
m
i
c
a
l
s
u
b
s
t
a
n
c
e
.
.
.
:
"
2 )
W
i
t
h
o
u
t
s
u
c
h
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
t
h
e
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
,
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
,
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
i n
c
o
m
m
e
r
c
e
,
u s
e ,
o
r
d
i
s
p
o
s
a
l
m
a
y
p
r
e
s
e
n
t
a
n
u
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
r
i
s
k
o
f
i
n
j
u
r
y
t
o
h
e
a
l
t
h
o
r
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
a
n
d
;
T
h
e
s
u
b
s
t
a
n
c
e
i s
o
r
w
i
l
l
b
e
p
r
o
d
u
c
e
d
i n
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
a
n
d
e
i
t
h
e
r
e
n
t
e
r
s
o
r
m
a
y
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
b
e
a
n
t
i
c
i
p
a
t
e
d
t
o
e
n
t
e
r
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i n
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
q
u
a
n
t
i
t
i
e
s
o
r
t
h
e
r
e
i s
o
r
m
a
y
b
e
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
h
u
m
a
n
e
x
p
o
s
u
r
e
t
o
t
h
e
s
u
b
s
t
a
n
c
e
.
I
n
t
h
e
H
o
u
s
e
a
n
d
S
e
n
a
t
e
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
C
o
m
m
i
t
t
e
e
R
e
p
o
r
t
,
t
h
e
c
o
n
f
e
r
e
e
s
r
e
c
o
g
n
i
z
e
d
t
h
a
t
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
s
c
o
u
l
d
a
t
t
e
m
p
t
t
o
d
e
f
e
a
t
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
b
e
h
i
n
d
s
e
c
t
i
o
n
5
(
e
)
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
r
e
g
u
l
a
t
o
r
y
c
o
n
t
r
o
l
s
w
h
e
r
e
d
a
t
a
a
r
e
i
n
s
u
f
f
i
c
i
e
n
t
,
b
y
c
o
n
t
i
n
u
i
n
g
t
o
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
o
r
p
r
o
c
e
s
s
a
n
e
w
s
u
b
s
t
a
n
c
e
o
r
e
x
i
s
t
i
n
g
c
h
e
m
i
c
a
l
u
n
t
i
l
a
d
e
q
u
a
t
e
t
e
s
t
i
n
g
c
a
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
c
o
n
f
e
r
e
e
s
i
n
t
e
n
d
e
d
t
h
a
t
t
h
e
a
u
t
h
o
r
i
t
y
t
o
g
r
a
n
t
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
r
e
l
i
e
f
c
o
u
l
d
b
e
f
r
e
e
l
y
e
x
e
r
c
i
s
e
d
a
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
p
r
e
s
e
r
v
e
t
h
e
s
t
a
t
u
s
q
u
o
a
n
d
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
p
o
l
i
c
y
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
c
o
u
l
d
b
e
f
u
l
f
i
l
l
e
d
.
I
f
a
c
o
u
r
t
g
r
a
n
t
e
d
a
n
i
n
j
u
n
c
t
i
o
n
t
o
p
r
o
h
i
b
i
t
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
u
n
d
e
r
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r a
l
s
o
i
n
i
t
i
a
t
e
d
a
r
u
l
e
m
a
k
i
n
g
p
r
o
c
e
e
d
i
n
g
u
n
d
e
r
6
(
a
)
(
d
i
s
c
u
s
s
e
d
b
e
l
o
w
)
,
t
h
e
i
n
j
u
n
c
t
i
o
n
w
o
u
l
d
r
e
m
a
i
n
i
n
e
f
f
e
c
t
u
n
t
i
l
t
h
e
e
f
f
e
c
t
i
v
e
d
a
t
e
o
f
t
h
e
6
(
a
)
r
u
l
e
o
r
u
n
t
i
l
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
6
p
r
o
c
e
e
d
i
n
g
t
e
r
m
i
n
a
t
e
d
,
w
h
i
c
h
e
v
e
r
o
c
c
u
r
r
e
d
f
i
r
s
t
.
S e c t i o n 5 ( f )
U
n
d
e
r
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
i f
t
h
e
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
f
i
n
d
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
b
a
s
i
s
t
o
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
a
c
h
e
m
i
c
a
l
s
u
b
s
t
a
n
c
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
n
u
n
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
r
i
s
k
o
f
i
n
j
u
r
y
t
o
h
e
a
l
t
h
o
r
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
p
r
i
o
r
t
o
p
r
o
m
u
l
g
a
t
i
o
n
o
f
a
s
e
c
t
i
o
n
6
r
u
l
e
(
d
i
s
c
u
s
s
e
d
b
e
l
o
w
)
,
t
h
e
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
h
a
s
t
w
o
o
p
t
i
o
n
s
:
1 )
i
s
s
u
i
n
g
a
p
r
o
p
o
s
e
d
r
u
l
e
u
n
d
e
r
s
e
c
t
i
o
n
6
(
a
)
,
o r
;
2 )
i
s
s
u
i
n
g
a
p
r
o
p
o
s
e
d
o
r
d
e
r
t
o
p
r
o
h
i
b
i
t
t
h
e
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
,
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
,
o
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
i
n
c
o
m
m
e
r
c
e
o
f
t
h
e
s
u
b
s
t
a
n
c
e
.
.
I
n
d
i
s
c
u
s
s
i
n
g
t
h
e
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
o
f
s
e
c
t
i
o
n
s
5
(
f
)
t
o
6 (
a )
a
n
d
6
(
d
)
i
n
p
l
a
c
i
n
g
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
s
o
r
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
o
n
n
e
w
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
o
r
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
n
e
w
u
s
e
s
f
o
r
e
x
i
s
t
i
n
g
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
,
t
h
e
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
r
e
p
o
r
t
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
s
e
c
t
i
o
n
5
(
f
)
"
a
u
t
h
o
r
i
z
e
s
t
h
e
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
t
o
i
s
s
u
e
a
p
r
o
p
o
s
e
d
r
u
l
e
u
n
d
e
r
s
e
c
t
i
o
n
6
(
a
)
,
b
u
t
 
 _ l 3 -
s u c h r u l e i s t o b e e f f e c t i v e u p o n i t s p u b l i c a t i o n i n t h e F e d e r a l
R e g i s t e r . "
T h e c o n f e r e e s r e c o g n i z e d t h a t s e c t i o n 6 ( d ) a u t h o r i z e s t h e
A d m i n i s t r a t o r
t o
m a k e
a p r o p o s e d
s e c t i o n
6 ( a )
r u l e
i m m e d i a t e l y
e f f e c t i v e . H o w e v e r , t o i n v o k e t h e s e c t i o n 6 ( d ) a u t h o r i t y , t h e
A d m i n i s t r a t o r
m u s t
f i n d
a n
i m m i n e n t ,
u n r e a s o n a b l e
r i s k
o f
s e r i o u s
o r w i d e s p r e a d i n j u r y . w i t h r e s p e c t t o n e w c h e m i c a l s u b s t a n c e s o r
s u b s t a n c e s w i t h s i g n i f i c a n t n e w u s e s , i m m e d i a t e a c t i o n i s
a u t h o r i z e d u n d e r s e c t i o n 5 ( f ) w h e n t h e r e i s a n i m m i n e n t ,
u n r e a s o n a b l e r i s k o f i n j u r y , r e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e i n j u r y
w i l l b e s e r i o u s o r w i d e s p r e a d .
T h e
c o n
f e r
e e s
w e n
t o
n t
o s
t a t
e t
h a t
a r
u l e
u n d
e r
s e c
t i o
n
6 ( a )
a u t
h o r
i z e
d b y
s e c
t i o
n 5 (
f )
m a y
n o t
t o t
a l l
y p r
o h i
b i t
t h e
m a n
u f a
c t u
r e ,
p r o
c e s
s i n
g ,
o r
d i s
t r i
b u t
i o n
i n
c o m
m e r
c e
o f
a n
e w
s u b
s t a
n c e
o r
a n
e x i
s t i
n g
s u b
s t a
n c e
f o r
a s
i g n
i f i
c a n
t
n e w
u s e .
T o
t o t
a l l
y p r
o h i
b i t
a s
u b s
t a n
c e ’
s m a
n u f
a c t
u r e
. p
r o c
e s s
i n g
. o
r
d i s
t r i
b u t
i o n
, t h
e A
d m i
n i s
t r a
t o r
m u s
t i
s s u
e e i
t h e
r a
p r o
p o s
e d
o r d
e r
o r o b t
a i n
a c o u
r t
i n j
u n c
t i o
n r
T h e
c o n
f e r
e e s
a l s
o r
e c o
g n i
z e d
t h a
t i
n s
i t u
a t i
o n s
w h e
r e
t h e
r e
w e r
e a
l i m
i t e
d n
u m b
e r
o f
p r a
c t i
c a l
u s e
s f
o r
a c
h e m
i c a
l
s u b
s t a
n c e
, t
h e
A d m
i n i
s t r
a t o
r c o
u l d
p r o
h i b
i t
m a n
u f a
c t u
r e
o r
p r o
c e s
s i n
g c
o m p
l e t
e l y
b y
i s s
u i n
g a
n i
m m e
d i a
t e l
y e
f f e
c t i
v e
p r o
p o s
e d
r u l
e p
r o h
i b i
t i n
g
t h o
s e
u s e
s .
T h e
c o n
f e r
e e s
v i e
w e d
s u c
h
a p
r o h
i b i
t i o
n
a s
a t
o t a
l
p r o
h i b
i t i
o n
s u b
j e c
t
t o
5 ( f
)
r e q
u i r
e m e
n t s
.
T h e
y s
t a t
e d
t h a
t t
h i s
a u t
h o r
i t y
s h o
u l d
b e
" u t
i l i
z e d
o n l
y w
h e n
t h e
r e
i s
m o r
e t
h a n
o n e
p r a
c t i
c a l
u s e
o f
a
s u b
s t a
n c e
a n d
w h e
n t
h e
p r o
h i b
i t i
o n
d o e
s n
o t
e f f
e c t
i v e
l y
b a n
a l l
s u c
h u
s e s
. "
T h e
c o n
f e r
e e s
w e n
t o
n t
o a
p p l
y t
h i s
c a v
e a t
t o
i n s
t a n
c e s
w h e
r e
t h i
s a
u t h
o r i
t y
w o u
l d
s o
s e v
e r e
l y
l i m
i t
t h e
a m o
u n t
o f
a s
u b s
t a n
c e
a s
t o
r e s
u l t
i n
a p
r o h
i b i
t i o
n
o f
m a n
u f a
c t u
r i n
g ,
p r o
c e s
s i n
g ,
o r d i s
t r i
b u t
i o n
.
S e c t i o n 6 ( a )
I f
t h
e
m a
n u
f a
c t
u r
e ,
p r
o c
e s
s i
n g
,
d i
s t
r i
b u
t i
o n
,
u s
e ,
o r
d i
s p
o s
a l
o f
a n
e x
i s
t i
n g
c h
e m
i c
a l
s u
b s
t a
n c
e o
r
m i
x t
u r
e "
p r
e s
e n
t s
a n
u n
r e
a s
o n
a b
l e r
i s
k o
f
i n
j u
r y
t o
h e
a l
t h
o r
t h
e e
n v
i r
o n
m e
n t
, “ t
h e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r h a
s b
r o
a d
a u
t h
o r
i t
y u n
d e
r T
S C
A S
e c
t i
o n
6 t
o
p r
o h
i b
i t
o r
l i
m i
t p
r o
d u
c t
i o
n a
n d
t o
i m
p o
s e
l a
b e
l i
n g
o r
o t
h e
r
r e
q u
i r
e m
e n
t s
.
T h
e d
e t
e r
m i
n a
t i
o n o
f
u n
r e
a s
o n
a b
l e
r i
s k
u n
d e
r T
S C
A
S e
c t
i o
n 6
r e
q u
i r
e s
a
c o
n s
i d
e r
a t
i o
n o f
b o
t h
r i
s k
s a
n d
b e
n e
f i
t s
.
U n
d e
r S
e c
t i
o n
6 (
a )
,
t h
e A
d m
i n
i s
t r
a t
o r c
a n
c o
m m
e n
c e
a
f o
r m
a l
r u
l e
m a
k i
n g
t o
r e
g u
l a
t e
t h
e .
m a
n u
f a
c t
u r
e , u
s e
, d
i s
t r
i b
u t
i o
n i n
c o
m m
e r
c e
, a n
d d
i s
p o
s a
l o f
c h
e m
i c
a l s
u b
s t
a n
c e
s t h
a t
p r
e s
e n
t a n
u n
r e
a s
o n
a b
l e r
i s
k t
o h
e a
l t
h o
r t
h e
e n
v i
r o
n m
e n
t t h
r o
u g
h t
h e
f o
l l
o w
i n
g
r e
g u
l a
t o
r y
o p
t i
o n
s :
P r
o h
i b
i t
i n
g
m a
n u
f a c
t u
r e
,
p r d
c e s
s i n
g ,
o r
d i
s t
r i
b u
t i
o n
i n
c o
m m
e r
c e o
f a
s u
b s
t a
n c
e o r
m i x
t u r
e [ S
e c t
i o n
6 ( a
) ( 1
) ( A
) ] :
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L i
m i
t i
n g
t h e
a m
o u
n t
o f
a
s u
b s
t a
n c
e
o r
m i
x t
u r
e
t h a
t
m a y
b e
m a n
u f a
c t u
r e d
,
p r o
c e s
s e d
,
o r
d i
s t
r i
b u
t e
d
i n
c o
m m
e r
c e
[ S e
c t i
o n
6 ( a
) ( 1
) ( B
) ;
P r
o h
i b
i t
i n
g
m a
n u
f a
c t
u r
e ,
p r
o c
e s
s i
n g
,
o r
d i
s t
r i
b u
t i
o n
i n
c o
m m
e r
c e
o f
a
s u
b s
t a
n c
e
o r
m i
x t
u r
e
f o
r
a
p a
r t
i c
u l
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u s
e ,
o r
a
p a
r t
i c
u l
a r
u s
e
i n
a
c o
n c
e n
t r
a t
i o
n
i n
e x
c e
s s
o f
a
s p
e c
i f
i e
d
l e
v e
l
[ S
e c
t i
o n
6 (
a )
( 2
) (
A )
] 7
L i
m i
t i
n g
t h
e
a m
o u
n t
o f
a
s u
b s
t a
n c
e
o r
m i
x t
u r
e
t h
a t
m a
y
b e
m a
n u
f a
c t
u r
e d
,
p r
o c
e s
s e
d ,
o r
d i
s t
r i
b u
t e
d
i n
c o
m m
e r
c e
f o
r
a
p a
r t
i c
u l
a r
u s
e ,
o r
a
p a
r t
i c
u l
a r
u s
e
i n
a
c o
n c
e n
t r
a t
i o
n
i n
e x
c e
s s
o f
a
s p
e c
i f
i e
d
l e
v e
l
[ S
e c
t i
o n
6 (
a )
( 2
) (
B )
] ;
R e
q u
i r
i n
g
c l
e a
r
a n
d
a d
e q
u a
t e
w a
r n
i n
g s
a n
d
i n
s t
r u
c t
i o
n s
f o
r
u s
e ,
d i
s t
r i
b u
t i
o n
i n
c o
m m
e r
c e
,
o r
d i
s p
o s
a l
o f
a
s u
b s
t a
n c
e
o r
m i
x t
u r
e
[ S
e c
t i
o n
6 (
a )
( 3
) ]
;
P r
o h
i b
i t
i n
g
o r
r e
g u
l a
t i
n g
a n
y
m a
n n
e r
o r
m e
t h
o d
o f
c o
m m
e r
c i
a l
u s
e
o f
a
s u
b s
t a
n c
e
o r
m i
x t
u r
e
[ S
e c
t i
o n
6 (
a )
( 5
) ;
R e
q u
i r
i n
g
o r
r e
g u
l a
t i
n g
a n
y
m a
n n
e r
o r
m e
t h
o d
o f
d i
s p
o s
a l
o f
a
s u
b s
t a
n c
e
o r
m i
x t
u r
e
f o
r
c o
m m
e r
c i
a l
p u
r p
o s
e s
[ S
e c
t i
o n
6 ( a ) ( 6 ) ( A ) ] 7
R e
q u
i r
i n
g
m a
n u
f a
c t
u r
e r
n o
t i
f i
c a
t i
o n
t o
p u
r c
h a
s e
r s
o r
o t
h e
r
p e
r s
o n
s
i n
p o
s s
e s
s i
o n
o f
o r
e x
p o
s e
d
t o
a
s u
b s
t a
n c
e
o r
m i
x t
u r
e
[ S
e c
t i
o n
6 (
a )
( 7
) (
A )
] :
R e
q u
i r
i n
g
p u
b l
i c
n o
t i
c e
o f
r i
s k
o f
i n
j u
r y
[ S
e c
t i
o n
6 (
a )
( 7
) (
B )
] 7
R e
q u
i r
i n
g
m a
n u
f a
c t
u r
e r
r e
p l
a c
e m
e n
t
o r
r e
p u
r c
h a
s e
o f
a
s u
b s
t a
n c
e o
r
m i
x t
u r
e
[ S
e c
t i
o n
6 (
a )
( 7
) (
C )
] .
T h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r
m u
s t
c h
o o
s e
t h
e
" l
e a
s t
b u
r d
e n
s o
m e
"
a l
t e
r n
a t
i v
e (
s )
t h
a t
w i
l l
a d
e q
u a
t e
l y
p r
o t
e c
t a
g a
i n
s t
t h
e
r i
s k
o f
i n
j u
r y
.
S e
c t
i o
n
6 (
c )
r e
q u
i r
e s
t h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r t
o
p u
b l
i s
h a
s t
a t
e m
e n
t r
e f
l e
c t
i n
g a
p p
r o
p r
i a
t e
r i
s k
/ b
e n
e f
i t
c o
n s
i d
e r
a t
i o
n s
b a
s e
d
u p
o n
t h
e
f o
l l
o w
i n
g :
H e
a l
t h
e f
f e
c t
s a
n d
m a
g n
i t
u d
e o
f
e x
p o
s u
r e
o f
h u
m a
n
b e
i n
g s
t o
a
c h
e m
i c
a l
o r
m i
x t
u r
e ;
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
e f
f e
c t
s
a n
d
t h
e
m a
g n
i t
u d
e o
f
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l e
x p
o s
u r
e ;
b e
n e
f i
t s
o f
a
s u
b s
t a
n c
e o
r
m i
x t
u r
e
f o
r
v a
r i
o u
s
u s
e s
a n
d
t h
e
a v
a i
l a
b i
l i
t y
o f
s u
b s
t i
t u
t e
s f
o r
s u
c h
u s
e s
,
a n
d ;
t h
e
e c
o n
o m
i c
c o
n s
e q
u e
n c
e s o
f
t h
e
r u
l e
t a
k i
n g
i n
t o
a c
c o
u n
t t
h e
e f
f e
c t
o n
t h
e
n a
t i
o n
a l
e c
o n
o m
y ,
s m
a l
l
b u
s i
n e
s s
,
t e
c h
n o
l o
g i
c a
l
i n
n o
v a
t i
o n
,
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t ,
a n
d
p u
b l
i c
h e
a l
t h
.
S e c t i o n 6 ( d )
U n
d e
r
t h
i s
s e
c t
i o
n ,
t h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r
m a
y
d e
c l
a r
e
a
p r
o p
o s
e d
r u
l e
u n
d e
r
s u
b s
e c
t i
o n
( a
)
t o
b e
e f
f e
c t
i v
e
u p
o n
i t
s
 
 
_ 1 5 -
p u b l i c a t i o n i n t h e F e d e r a l R e g i s t e r i f t h e A d m i n i s t r a t o r h a s
d e t e r m i n e d t h a t a n y c o m b i n a t i o n o f a c t i v i t i e s r e l a t e d t o a
c h e m i c a l s u b s t a n c e o r m i x t u r e i s l i k e l y t o r e s u l t i n " a n
u n r e a s o n a b l e r i s k o f s e r i o u s o r w i d e s p r e a d i n j u r y t o h e a l t h o r
t h e e n v i r o n m e n t " b e f o r e t h e e f f e c t i v e d a t e o f t h e p r o p o s e d r u l e .
S e c t i o n 6 ( e )
T S C A S e c t i o n 6 ( e ) p r o h i b i t s t h e m a n u f a c t u r e , p r o c e s s i n g ,
d i s t r i b u t i o n i n c o m m e r c e o r u s e o f p o l y c h l o r i n a t e d b i p h e n y l s
( P C B s ) e x c e p t i n a t o t a l l y e n c l o s e d m a n n e r . S e c t i o n 6 ( e ) ( 2 ) ( B ) ,
h o w e v e r , a u t h o r i z e s t h e E P A A d m i n i s t r a t o r t o p e r m i t t h e
m a n u f a c t u r e , p r o c e s s i n g , d i s t r i b u t i o n i n c o m m e r c e , o r u s e o f P C B s
i n o t h e r t h a n a t o t a l l y e n c l o s e d m a n n e r i f t h e A d m i n i s t r a t o r '
f i n d s t h a t a s p e c i f i c a c t i v i t y w i l l n o t p r e s e n t a n u n r e a s o n a b l e
r i s k o f i n j u r y t o h e a l t h o r t h e e n v i r o n m e n t . A d d i t i o n a l l y , a n y
p e r s o n m a y p e t i t i o n t h e A d m i n i s t r a t o r f o r a n e x e m p t i o n f r o m t h e
S e c t i o n 6 ( e ) b a n , w h i c h m a y b e g r a n t e d b y r u l e u p o n a f i n d i n g
t h a t n o u n r e a s o n a b l e r i s k o f i n j u r y t o h e a l t h o r t h e e n v i r o n m e n t
w o u l d r e s u l t a n d t h a t g o o d f a i t h e f f o r t s h a d b e e n m a d e t o d e v e l o p
a c h e m i c a l s u b s t i t u t e f o r P C B s . A n e x e m p t i o n i s l i m i t e d t o o n e
y e a r f r o m t h e d a t e i t i s g r a n t e d [ S e c t i o n 6 ( e ) ( 3 ) ( B y .
S e c t i o n 7
I f a c h e m i c a l s u b s t a n c e o r m i x t u r e " p r e s e n t s a n i m m i n e n t
a n d u n r e a s o n a b l e r i s k o f s e r i o u s o r w i d e s p r e a d i n j u r y t o h e a l t h
o r t h e e n v i r o n m e n t , " t h e A d m i n i s t r a t o r , u n d e r t h i s s e c t i o n , m a y
p r o c e e d d i r e c t l y t o d i s t r i c t c o u r t f o r i n j u n c t i v e a n d o t h e r
r e l i e f , i n c l u d i n g s e i z u r e a n d c o n d e m n a t i o n o f t h e c h e m i c a l .
I n t h e i r c o m m e n t s o n S e c t i o n 7 , t h e c o n f e r e e s s t a t e d t h a t
i f t h e A d m i n i s t r a t o r h a s n o t u s e d t h e S e c t i o n 6 a u t h o r i t y t o
p r o t e c t a g a i n s t a n i m m i n e n t h a z a r d , " t h e A d m i n i s t r a t o r m u s t b r i n g
a n a c t i o n u n d e r S e c t i o n 7 . " T h e c o n f e r e e s c l e a r l y s t a t e d t h a t
t h i s d u t y i s " n o n - d i s c r e t i o n a r y . " I n a d d i t i o n , t h e c o n f e r e e s d i d
n o t r e q u i r e t h a t t h e " o b s e r v a n c e o f a n a c t u a l i n j u r y i s
e s s e n t i a l " t o e s t a b l i s h a n i m m i n e n t h a z a r d .
S e c t i o n 1 3
U n d e r S e c t i o n 1 3 , t h e A d m i n i s t r a t o r m a y b a n o r p r o h i b i t
t h e i m p o r t o f a n y c h e m i c a l s u b s t a n c e o f m i x t u r e i f i t f a i l s t o
c o m p l y w i t h t h e p r o v i s i o n s o f T S C A , a r u l e o r c o u r t o r d e r u n d e r
S e c t i o n 5 o r 6 , o r c i v i l a c t i o n b r o u g h t . u n d e r S e c t i o n 5 o r 7 .
I m p l e m e n t a t i o n
U n d e r T S C A , t h e E P A r e g u l a t e s e x i s t i n g a n d n e w s u b s t a n c e s
t h a t m a y p o s e a n u n r e a s o n a b l e r i s k t o h u m a n h e a l t h o r t h e
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e n
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r o
n m
e n
t .
S p
e c
i f
i c
a l
l y
e x
e m
p t
e d
s u
b s
t a
n c
e s
i n
c l
u d
e
f o
o d
,
d r
u g
s ,
p e
s t
i C
i d
e S
,
n u
c l
e a
r
m a
t e
r i
a l
s ,
t o
b a
c c
o ,
f i
r e
a r
m s
,
a n
d
a m
m u
n i
t i
o n
u n
l e
s s
t h
e i
r
c o
m b
i n
e d
e f
f e
c t
s
m a
k e
i t
m o
s t
a p
p r
o p
r i
a t
e
f o
r
r e
g u
l a
t i
o n
u n
d e
r
T S
C A
o r
t h
e s
e
s u
b s
t a
n c
e s
c a
n n
o t
b e
a d
e q
u a
t e
l y
a d
d r
e s
s e
d
u n
d e
r
o t
h e
r
s t
a t
u t
e s
.
E x
e m
p t
e d
e x
i s
t i
n g
c h
e m
i c
a l
s
i n
c l
u d
e
t h
o s
e
u s
e d
s o
l e
l y
f o
r
r e
s e
a r
c h
a n
d
d e
v e
l o
p m
e n
t .
T h
e r
e
a r
e
n o
t i
m e
l i
m i
t s
s e
t
o n
a d
v e
r s
e
e f
f e
c t
s ,
a n
d
n o
c o
n d
i t
i o
n s
a r
e
s e
t
o n
t h
e
d e
g r
e e
o r
n a
t u
r e
o f
w h
a t
c o
n s
t i
t u
t e
s
" u
n r
e a
s o
n a
b l
e
r i
s k
. "
F o
r
a l
l
n e
w
c h
e m
i c
a l
s .
( w
i t
h
e x
c e
p t
i o
n s
n o
t e
d
a b
o v
e )
,
t h
e
E P
A
i s
r e
q u
i r
e d
t o
p e
r f
o r
m
r i
s k
e v
a l
u a
t i
o n
s
t a
k i
n g
i n
t o
a c
c o
u n
t
t h
e
s u
b s
t a
n c
e ’
s p
o s
s i
b l
e
s o
c i
e t
a l
a n
d
e c
o n
o m
i c
b e
n e
f i
t s
,
a v
a i
l a
b i
l i
t y
o f
a l
t e
r n
a t
i v
e
s u
b s
t a
n c
e s
,
p o
t e
n t
i a
l
h e
a l
t h
e f
f e
c t
s ,
a n
d
a n
y
o t
h e
r
f a
c t
o r
s
t h
a t
d e
m o
n s
t r
a t
e
t h
e
r i
s k
s
o r
b e
n e
f i
t s
t h
a t
m a
y
r e
s u
l t
t h
r o
u g
h
t h
e
" m
a n
u f
a c
t u
r e
,
p r
o c
e s
s i
n g
,
d i
s t
r i
b u
t i
o n
,
u s
e ,
o r
d i
s p
o s
a l
o f
t h
e
s u
b s
t a
n c
e .
"
T h
e
l a
t t
e r
a c
t i
v i
t i
e s
a r
e
a l
l
s u
b j
e c
t
t o
T S
C A
j u
r i
s d
i c
t i
o n
,
b u
t
T S
C A
d o
e s
n o
t
d e
f i
n e
" u
s e
"
o r
" d
i s
p o
s e
, "
a n
d
s t
a t
u t
o r
y
d e
f i
n i
t i
o n
s
o f
t h
e
r e
m a
i n
i n
g
a c
t i
v i
t i
e s
a r
e
v a
g u
e .
T h
e
E P
A ’
s
i m
p l
e m
e n
t i
n g
r e
g u
l a
t i
o n
s
p r
o v
i d
e
s o
m e
c l
a r
i f
i c
a t
i o
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b u
t
i n
s o
m e
c a
s e
s
t h
e
s c
o p
e
o f
T S
C A
j u
r i
s d
i c
t i
o n
r e
m a
i n
s
u n
c l
e a
r
a n
d
v a
r i
e s
a m
o n
g
T S
C A
r e
g u
l a
t o
r y
p r
o v
i s
i o
n s
.
T h
e
U .
S .
E P
A
h a
s
e x
p e
r i
e n
c e
d
s u
b s
t a
n t
i a
l
d i
f f
i c
u l
t i
e s
i n
i m
p l
e m
e n
t i
n g
T S
C A
.
T h
e
T S
C A
I n
v e
n t
o r
y
o f
C h
e m
i c
a l
S u
b s
t a
n c
e s
w a
s
n o
t
c o
m p
l e
t e
d
u n
t i
l
J u
n e
1 9
7 9
,
a n
d
t h
e
S e
c t
i o
n
5
n e
w
c h
e m
i c
a l
r e
v i
e w
p r
o v
i s
i o
n s
w e
r e
n o
t
e f
f e
c t
i v
e
u n
t i
l
1
J u
l y
1 9
7 9
.
F e
w
e x
i s
t i
n g
c h
e m
i c
a l
s
h a
v e
f a
c e
d
r e
g u
l a
t i
o n
u n
d e
r
S e
c t
i o
n
6
( H
a y
e s
,
1 9
8 9
) .
A s
i d
e
f r
o m
t h
e
m a
n d
a t
o r
y
r e
g u
l a
t i
o n
o f
P C
B s
u n
d e
r
S e
c t
i o
n
6 (
a )
,
t h
e
m o
s t
w e
l l
k n
o w
n
r e
g u
l a
t o
r y
a c
t i
o n
c o
n c
e r
n e
d
t h
e
p h
a s
i n
g
o u
t
o f
m a
n y
u s
e s
o f
a s
b e
s t
o s
i n
1 9
8 9
.
B e
l o
w
w e
d i
s c
u s
s
b r
i e
f l
y
t h
e
p h
a s
e -
o u
t o
f
P C
B s
u n
d e
r
T S
C A
.
 
T h e P C B C a s e
M o
n s
a n
t o
I n
d u
s t
r i
a l
C h
e m
i c
a l
s
C o
.
m a
n u
f a
c t
u r
e d
P C
B s
i n
t h
e
U n
i t
e d
S t
a t
e s
f r
o m
1 9
2 9
- 1
9 7
7 u
n d
e r
t h
e
t r
a d
e
n a
m e
A r
o c
l o
r
( W
a i
d ,
1 9
8 6
) .
A r
o c
l o
r
w a
s
p r
i m
a r
i l
y
s o
l d
a s
a
c o
o l
a n
t
a n
d
d i
e l
e c
t r
i c
( a
n o
n c
o n
d u
c t
o r
o f
d i
r e
c t
e l
e c
t r
i c
c u
r r
e n
t )
.
A s
i n
i t
i a
l
t o
x i
c i
t y
t e
s t
s
r e
v e
a l
e d
n o
a d
v e
r s
e
a f
f e
c t
s
f r
o m
P C
B s
,
t h
e i
r
u s
e
g r
e w
r a
p i
d l
y
a n
d
w a
s
v i
r t
u a
l l
y
u n
r e
s t
r i
c t
e d
u n
t i
l
t h
e
e a
r l
y
1 9
7 0
5 .
E v
i d
e n
c e
t h
a t
P C
B s
w e
r e
a c
c u
m u
l a
t i
n g
i n
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t
w a
s
p r
e s
e n
t e
d
a s
e a
r l
y
a s
1 9
6 6
w h
e n
P C
B
t a
i n
t e
d
f i
s h
a n
d
w i
l d
l i
f e
w e
r e
d i
s c
o v
e r
e d
.
H o
w e
v e
r ,
P C
B
u s
e
d i
d
n o
t
b e
c o
m e
a
p u
b l
i c
i s
s u
e
u n
t i
l
1 9
6 8
w h
e n
t h
e
Y u
s h
o ,
J a
p a
n
p o
i s
o n
i n
g
i n
c i
d e
n t
r e
c e
i v
e d
w i
d e
s p
r e
a d
p u
b l
i c
i t
y .
M o
r e
t h
a n
1 ,
0 0
0
p e
r s
o n
s
i n
g e
s t
e d
P C
B
c o
n t
a m
i n
a t
e d
r i
c e
o i
l
a n
d
w e
r e
a f
f e
c t
e d
w i
t h
c h
l o
r a
c n
e ,
j a
u n
d i
c e
, a n
d
a
h o
s t
o f
o t
h e
r s
y m
p t
o m
s .
 
T h
e
F D
A ,
p r
o m
p t
e d
b y
c o
n c
e r
n
f o
r
c o
n t
a m
i n
a t
i o
n
o f
t h
e
f o
o d
s u
p p
l y
i n
l i
g h
t
o f
t h
e
e m
e r
g i
n g
e v
i d
e n
c e
f o
r
P C
B
t o
x i
c i
t y
,
b e
g a
n
a
s u
r v
e y
o f
P C
B s
a n
d
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
c o
n t
a m
i n
a t
i o
n
i n
1 9
7 2
.
 
 
 _ 1 7 _
T h
e
F D
A
t h
e n
s e
t
t o
l e
r a
n c
e
l e
v e
l s
f o
r
P C
B s
i n
f o
o d
s
i n
1 9
7 3
.
T h
e y
a l
s o
p r
o h
i b
i t
e d
t h
e
i n
t r
o d
u c
t i
o n
o f
n e
w
e q
u i
p m
e n
t
o r
m a
c h
i n
e r
y
c o
n t
a i
n i
n g
P C
B s
i n
t o
f o
o d
p l
a n
t s
,
f o
o d
p a
c k
a g
i n
g
m a
n u
f a
c t
u r
e
e s
t a
b l
i s
h m
e n
t s
a n
d
f e
e d
s t
o r
a g
e
a r
e a
s .
T h
e
F D
A
r e
g u
l a
t i
o n
s
r e
q u
i r
e d
t h
e
r e
p l
a c
e m
e n
t
o f
P C
B
c o
n t
a i
n i
n g
f l
u i
d s
t o
t h
e
f u
l l
e s
t
e x
t e
n t
p o
s s
i b
l e
.
P u
b l
i c
c o
n c
e r
n
w i
t h
e x
p o
s u
r e
t o
c h
e m
i c
a l
s
s u
c h
a s
P C
B
g r
e w
a s
m e
d i
a
c o
v e
r a
g e
o f
t h
e
s c
i e
n t
i f
i c
e v
i d
e n
c e
f o
r
a d
v e
r s
e
h e
a l
t h
e f
f e
c t
s
i n
c r
e a
s e
d
a n
d
a s
i n
c i
d e
n t
s
s u
c h
a s
t h
e
Y u
s h
o
p o
i s
o n
i n
g b
e c
a m
e
p u
b l
i c
.
T h
e
P r
e s
i d
e n
t ’
s C
o u
n c
i l
o n
E n
v i
r o
n m
e n
t a
l Q
u a
l i
t y
h a
d
r e
p o
r t
e d
t h
a t
a
t e
s t
i n
g
a n
d
c o
n t
r o
l
p r
o g
r a
m
f o
r
t o
x i
c
s u
b s
t a
n c
e s
w a
s
n e
e d
e d
,
a n
d
C o
n g
r e
s s
w a
s
c o
n c
e r
n e
d w
i t
h
t h
e
m o
u n
t i
n g
e v
i d
e n
c e
t h
a t
u n
r e
g u
l a
t e
d c
a r
c i
n o
g e
n s
w e
r e
i n
w i
d e
s p
r e
a d
u s
e
( e
. g
.
v i
n y
l
c h
l o
r i
d e
,
a s
b e
s t
o s
,
P C
B s
) .
P C
B s
w e
r e
s t
i l
l
i n
w i
d e
s p
r e
a d
u s
e
w h
e n
C o
n g
r e
s s
e n
a c
t e
d
T S
C A
i n
1 9
7 6
i n
a n
e f
f o
r t
t o
c l
o s
e
g a
p s
i n
t h
e
e x
i s
t i
n g
t o
x i
c
s u
b s
t a
n c
e s
l e
g i
s l
a t
i o
n .
I n
f a
c t
,
t h
e
m a
g n
i t
u d
e
o f
t h
e
P C
B
p r
o b
l e
m
p r
o m
p t
e d
C o
n g
r e
s s
t o
s i
n g
l e
o u
t
P C
B s
f o
r
s p
e c
i f
i c
t r
e a
t m
e n
t
u n
d e
r
T S
C A
.
T S
C A
g a
v e
t h
e
E P
A
t h
e
a u
t h
o r
i t
y
t o
b a
n ,
c o
n t
r o
l ,
o r
r e
s t
r i
c t
t h
e
m a
n u
f a
c t
u r
e ,
u s
e ,
i m
p o
r t
o r
d i
s p
o s
a l
o f
a
c h
e m
i c
a l
.
T h
e
E P
A
d i
d
n o
t
b e
g i
n
e n
f o
r c
i n
g
T S
C A
u n
t i
l
1 9
7 9
,
h o
w e
v e
r ,
w h
e n
t h
e
P C
B
B a
n
R u
l e
w a
s
p r
o m
u l
g a
t e
d .
T S
C A
h a
s
f o
u r
p r
o v
i s
i o
n s
s p
e c
i f
i c
a l
l y
c o
n c
e r
n i
n g
P C
B s
.
T h
e s
e
i n
c l
u d
e :
1 )
P r
o h
i b
i t
i o
n
o f
m a
n u
f a
c t
u r
e
o f
P C
B s
a f
t e
r
2
J u
l y
1 9
7 9
u n
l e
s s
s p
e c
i f
i c
a l
l y
e x
e m
p t
e d
:
2 )
P r
o h
i b
i t
i o
n
o f
t h
e
p r
o c
e s
s i
n g
,
d i
s t
r i
b u
t i
o n
i n
c o
m m
e r
c e
,
a n
d
u s
e
i n
a
n o
n —
t o
t a
l l
y
e n
c l
o s
e d
m a
n n
e r
a f
t e
r
2 J u
l y
1 9
7 9
:
3 )
A u
t h
o r
i z
a t
i o
n
o f
e x
c e
p t
i o
n s
t o
# 2
,
a n
d ;
4 )
P r
o h
i b
i t
i o
n
o f
a l
l
p r
o c
e s
s i
n g
a n
d
d i
s t
r i
b u
t i
o n
i n
c o
m m
e r
c e
a f
t e
r
1
J u
l y
1 9
7 9
u n
l e
s s
s p
e c
i f
i c
a l
l y
e x
e m
p t
e d
.
T h
e r
e a
f t
e r
,
P C
B s
c o
u l
d
n o
t
b e
m a
n u
f a
c t
u r
e d
,
u s
e d
i n
a
n o
n -
t o
t a
l l
y
e n
c l
o s
e d
m a
n n
e r
,
s o
l d
,
o r
p r
o c
e s
s e
d
u n
l e
s s
a n
e x
e m
p t
i o
n
o r
a u
t h
o r
i z
a t
i o
n
w a
s
m a
d e
b y
t h
e
E P
A .
T h
e
t o
t a
l l
y
e n
c l
o s
e d
u s
e
a n
d
d i
s p
o s
a l
o f
e x
i s
t i
n g
P C
B s
w e
r e
a l
s o
c o
n t
r o
l l
e d
,
b u
t
n o
t
n e
c e
s s
a r
i l
y
b a
n n
e d
b y E P
A .
W i
t h
r e
s p
e c
t
t o
t h
e
r e
g u
l a
t o
r y
p r
o v
i s
i o
n s
l i
s t
e d
a b
o v
e ,
t h
e
U .
S .
E P
A
d e
f i
n e
d
P C
B s
t o
m e
a n
' P
C B
s
a t
a
c o
n c
e n
t r
a t
i o
n o
f
5 0
p p
m
o r
g r
e a
t e
r
u n
l e
s s
o t
h e
r w
i s
e s
p e
c i
f i
e d
. "
T h
e r
e f
o r
e ,
t h
e
u s
e
o f
P C
B
i n
t o
t a
l l
y
e n
c l
o s
e d
s y
s t
e s
s ,
a n
d
t h
e
d i
s p
o s
a l
o f
P C
B
i n
c o
n c
e n
t r
a t
i o
n s
o f
l e
s s
t h
a n
5 0
p p
s
w o
u l
d
n o
t
b e
r e
g u
l a
t e
d
i n
m o
s t
i n
s t
a n
c e
s .
T h
e
5 0
p p
m
c u
t o
f f
w a
s
c o
n s
i d
e r
e d
r e
a s
o n
a b
l e
f r
o m
a
h e
a l
t h
r i
s k
a n
d
a n
a d
m i
n i
s t
r a
t i
v e s
t a
n d
p o
i n
t .
( T
h e
r e
w a
s
o n
e
m a
j o
r
e x
c e
p t
i o
n t
o
t h
e
5 0
p p
m
c u
t o
f f
:
w a
s t
e
o i
l
c o
n t
a i
n i
n g
a n
y
 
  
 
 
_ l 8 -
d e
t e
c t
a b
l e
P C
B
l e
v e
l
w a
s
p r
o h
i b
i t
e d
a s
a
s e
a l
a n
t ,
c o
a t
i n
g
o r
d u
s t
c o
n t
r o
l a
g e
n t
. )
T h
e
1 9
7 9
R u
l e
h a
s
s p
e c
i f
i c
p r
o v
i s
i o
n s
g o
v e
r n
i n
g
t r
a n
s f
o r
m e
r s
t h
o u
g h
t h
e i
r
m a
n u
f a
c t
u r
e
c e
a s
e d
i n
1 9
7 7
;
t h
e
E P
A
w a
s
r e
l u
c t
a n
t
t o
b a
n
P C
B
u s
e
i n
t r
a n
s f
o r
m e
r s
i n
p a
r t
b e
c a
u s
e
o f
t h
e
d i
f f
i c
u l
t y
i n
f i
n d
i n
g
a n
a d
e q
u a
t e
r e
p l
a c
e m
e n
t .
T h
e
i n
t e
n t
o f
C o
n g
r e
s s
w a
s
t o
s t
o p
t h
e
m a
n u
f a
c t
u r
e
a n
d
u s
e
o f
P C
B s
e x
c e
p t
i n
a
t o
t a
l l
y
e n
c l
o s
e d
m a
n n
e r
o r
b y
e x
e m
p t
i o
n
u n
d e
r
S e
c t
i o
n
6 (
a )
o f
T S
C A
.
T h
e
E P
A ’
s
i m
p l
e m
e n
t a
t i
o n
a c
t u
a l
l y
a l
l o
w e
d
t h
e
u s
e
o f
P C
B s
i n
s m
a l
l
q u
a n
t i
t i
e s
( l
e s
s
t h
a n
S O
p p
m )
.
H o
w e
v e
r ,
i n
1 9
7 7
,
d u
r i
n g
t h
e
p e
r i
o d
o f
P C
B
r u
l e
m a
k i
n g
,
t h
e
m a
j o
r
p r
o d
u c
e r
o f
P C
B ,
M o
n s
a n
t o
,
v o
l u
n t
a r
i l
y
c e
a s
e d
p r
o d
u c
t i
o n
.
I n
1 9
8 0
,
t h
e
E n
v i
r o
n m
e n
t a
l
D e
f e
n s
e
F u
n d
( E
D P
)
c h
a l
l e
n g
e d
t h
e
r e
g u
l a
t i
o n
s e
t t
i n
g
t h
e
S O
p p
m
P C
B
l e
v e
l
m a
i n
t a
i n
i n
g
t h
a t
v i
r t
u a
l l
y
a l
l
P C
B
u s
e s
w o
u l
d
s t
i l
l
b e
p o
s s
i b
l e
.
T h
e
U .
S .
C o
u r
t
o f
A p
p e
a l
s
t h
e n
r e
m a
n d
e d
t h
e
1 9
7 9
B a
n
R u
l e
t o
t h
e
E P
A
f o
r
f u
r t
h e
r
a c
t i
o n
.
I n
1 9
8 1
,
t h
e
E D
F
a n
d
i n
d u
s t
r y
m e
m b
e r
s
f i
l e
d
a
p e
t i
t i
o n
t o
s t
a y
t h
e
c o
u r
t '
s
m a
n d
a t
e
p e
n d
i n
g
t h
e
d e
v e
l o
p m
e n
t o
f
a d
d i
t i
o n
a l
r e
g u
l a
t i
o n
s .
T h
e
p e
t i
t i
o n
w a
s
g r
a n
t e
d .
T h
e
E P
A
r e
v i
s e
d
t h
e
B a
n
R u
l e
i n
t w
o
p a
r t
s .
T h
e
f i
r s
t
p a
r t
,
t h
e
C l
o s
e d
a n
d
C o
n t
r o
l l
e d
W a
s t
e
M a
n u
f a
c t
u r
i n
g P
r o
c e
s s
R u
l e
( 1
9 8
2 )
,
e x
c l
u d
e d
f r
o m
g e
n e
r a
l
p r
o h
i b
i t
i o
n
s e
v e
r a
l
p r
o c
e s
s e
s .
T h
e
s e
c o
n d
p a
r t
,
t h
e
U n
c o
n t
r o
l l
e d
R u
l e
( 1
9 8
4 )
,
e x
c l
u d
e d
c e
r t
a i
n
o t
h e
r
p r
o c
e s
s e
s
f r
o m
r e
g u
l a
t i
o n
a n
d
a l
l o
w e
d
l i
m i
t e
d
r e
c y
c l
i n
g .
W h
e n
t h
e
U n
c o
n t
r o
l l
e d
R u
l e
t o
o k
e f
f e
c t
,
t h
e
s t
a y
w a
s
l i
f t
e d
a n
d
t h
e r
e f
o r
e
a n
y
a c
t i
v i
t y
i n
v o
l v
i n
g
a n
y
q u
a n
t i
f i
a b
l e
l e
v e
l
o f
P C
B s
w a
s
b a
n n
e d
u n
l e
s s
t h
e
E P
A
s p
e c
i f
i c
a l
l y
a u
t h
o r
i z
e d
t h
e
a c
t i
v i
t y
u n
d e
r
t h
e s
e
t w
o
r u
l e
s .
 
T h
i s
a c
t i
o n
m a
d e
i l
l e
g a
l
v a
r i
o u
s
a c
t i
v i
t i
e s
i n
v o
l v
i n
g
l o
w
P C
B
c o
n c
e n
t r
a t
i o
n s
w h
i c
h
w e
r e
n o
t
a d
d r
e s
s e
d
i n
t h
e
U n
c o
n t
r o
l l
e d
R u
l e
.
S e
v e
r a
l
i n
d u
s t
r y
m e
m b
e r
s
p e
t i
t i
o n
e d
t h
e
E P
A
t o
r e
c o
n s
i d
e r
t h
e
u s
e
o f
P C
B
a t
l o
w
c o
n c
e n
t r
a t
i o
n s
i n
p r
o c
e s
s e
s n
o t
a d
d r
e s
s e
d
i n
t h
e
t w
o
r u
l e
s .
T h
e
E P
A
a d
d r
e s
s e
d t
h e
i n
d u
s t
r i
a l
c o
n c
e r
n s
t h
r o
u g
h
a
1 9
8 8
a m
e n
d m
e n
t t
o
c o
v e
r
P C
B
e x
c l
u s
i o
n s
, e
x e
m p
t i
o n
s a
n d
a u
t h
o r
i z
a t
i o
n s
.
T h
e
E P
A
h a
d
n o
t
a n
t i
c i
p a
t e
d
t h
e
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i n a n e f f o r t t o c o r r e l a t e t h e i r o w n a t t e m p t s t o r e g u l a t e P C B s .
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e x p e r t i s e , a n d t h e A c t ' s c u m b e r s o m e p r o c e d u r e s h a m s t r i n g h i s
e f f o r t s t o e x e r c i s e h i s a u t h o r i t y e f f e c t i v e l y ( G a y n o r , 1 9 7 7 ) .
W i l l i a m R o d g e r s ( 1 9 8 8 ) o f t h e U n i v e r s i t y o f W a s h i n g t o n
s t a t e s :
F r o m t h e p o i n t o f v i e w o f t h e d e c i s i o n m a k e r t h e
S e c t i o n 6 r e g u l a t o r y o p t i o n s a r e i n c o m p e t i t i o n n o t
o n l y w i t h o n e a n o t h e r b u t a l s o w i t h o t h e r r e g u l a t o r y
c h o i c e s u n d e r T S C A . I t m a y b e s u f f i c i e n t f o r t h e
m o m e n t t o o p t f o r r e p o r t i n g u n d e r S e c t i o n 8 , t e s t i n g
u n d e r S e c t i o n 4 , r e g u l a t i o n p e n d i n g t h e d e v e l o p m e n t o f
i n f o r m a t i o n u n d e r S u b s e c t i o n 5 ( e ) , o r p r o c e s s - p r o b i n g
u n d e r S u b s e c t i o n 6 ( b ) . T h e A d m i n i s t r a t o r m a y s t r i k e
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s t r a t e g i e s m o r e t h i n l y t h a n i s c u s t o m a r y . P a r t i e s m u s t
s o r t o u t t h e i r p r e f e r e n c e s - - d o t h e y p r e f e r r e p o r t i n g t o
t e s t i n g , a n d t e s t i n g t o l a b e l i n g , a n d l a b e l i n g t o
b a n n i n g , a n d a S u b s e c t i o n 4 ( f ) d e f e r r a l t o a l l o f t h e
a b o v e ? A n d t h e y m u s t a s s e m b l e t h e s e p a c k a g e s t o a p p e a l
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d e c i s i o n o p t i o n s a r e m o r e c o m p l e x y e t , r e a c h i n g
l a t e r a l l y a c r o s s T S C A a n d i n t o t h e o t h e r e n v i r o n m e n t a l
l a w s , a n d b e y o n d t h e m t o o t h e r l a w s a d m i n i s t e r e d b y
o t h e r a g e n c i e s .
G a r y D a v i s ( 1 9 9 0 ) o f t h e U n i v e r s i t y o f T e n n e s s e e s t a t e s :
T S C A i s t h e s l e e p i n g g i a n t o f f e d e r a l e n v i r o n m e n t a l
l e g i s l a t i o n . I t h a s t h e p o t e n t i a l t o a c c o m p l i s h m u c h
p o s i t i v e c h a n g e i f i t w e r e r e f o r m u l a t e d a n d g i v e n
p r o p e r b a c k i n g . A t p r e s e n t t h e p a t c h w o r k o f t o x i c
c h e m i c a l r e g u l a t i o n s . . . . i s i n c o n s i s t e n t , s l a p d a s h , a n d
s i m p l y n o t e f f e c t i v e i n c o n t r o l l i n g t o x i c s p r o d u c t i o n ,
u s e a n d d i s p o s a l . F u r t h e r , t h e r e i s n o c l e a r g o a l
b e h i n d T S C A t o r e d u c e t h e u s e o f t o x i c c h e m i c a l s a n d t o
p r o m o t e s a f e s u b s t i t u t e s .
D a v i s s t a t e s f u r t h e r t h a t :
T h e 0 . 8 . E P A a n d o t h e r n a t i o n s , w i t h c o o r d i n a t i o n b y
i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s , s h o u l d i m p l e m e n t a r a n g e
o f p o l i c i e s t o p h a s e o u t t h e p r o d u c t i o n a n d u s e o f
p r i o r i t y c h e m i c a l s . P o l i c y m e a s u r e s f o r t h e p h a s e - o u t
o f p r i o r i t y c h e m i c a l s s h o u l d i n c l u d e b a n s , r e s t r i c t i o n s
o n c e r t a i n u s e s , f i n a n c i a l i n c e n t i v e s , r e s e a r c h a n d
d e v e l o p m e n t , a n d p u b l i c e d u c a t i o n .
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s t
r a
t i
o n
o f
p r
o d
u c
t s
w i
t h
t h
e
U S
D A
i f
i n
t e
n d
e d
f o
r
i n
t e
r s
t a
t e
c o
m m
e r
c e
o r
e x
p o
r t
.
N e
i t
h e
r
t h
e
1 9
1 0
n o
r
1 9
4 7
s t
a t
u t
e
r e
q u
i r
e d
c o
n s
i d
e r
a t
i o
n
o f
e f
f e
c t
s
o n
h u
m a
n
h e
a l
t h
o r
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t .
M o
s t
o f
t h
e
p r
o t
e c
t i
v e
p r
o v
i s
i o
n s
u n
d e
r
t h
e
1 9
4 7
A c
t
w e
r e
i n
e f
f e
c t
i v
e
i f
a
m a
n u
f a
c t
u r
e r
f i
l e
d
a
p r
o t
e s
t
a g
a i
n s
t
a
U S
D A
r e
f u
s a
l
t o
r e
g i
s t
e r
a
p r
o d
u c
t .
T h
e
m a
n u
f a
c t
u r
e r
w a
s
a l
l o
w e
d
t o
c o
n t
i n
u e
t o
m a
r k
e t
t h
e
p r
o d
u c
t .
U S
D A
c o
u l
d
t h
e n
o n
l y
r e
m o
v e
i t
o r
p r
e v
e n
t
d i
s t
r i
b u
t i
o n
t h
r o
u g
h
s e
i z
u r
e .
T h
i s
r e
g u
l a
t o
r y
g a
p
w a
s
a d
d r
e s
s e
d
i n
t h
e
1 9
6 4
F I
F R
A
a m
e n
d m
e n
t s
w h
i c
h
p e
r m
i t
t e
d
t h
e
U S
D A
t o
d e
n y
o r
s u
s p
e n
d
r e
g i
s t
r a
t i
o n
s
b a
s e
d
u p
o n
s a
f e
t y
c o
n c
e r
n s
.
I n
1 9
7 0
,
t h
e
p e
s t
i c
i d
e
r e
g u
l a
t o
r y
s t
a f
f s
o f
b o
t h
U S
D A
a n
d
F D
A
w e
r e
c o
n s
o l
i d
a t
e d
a n
d
i n
c o
r p
o r
a t
e d
i n
t o
t h
e
n e
w l
y
c r
e a
t e
d
E P
A .
I n
r e
s p
o n
s e
t o
p u
b l
i c
p r
e s
s u
r e
f r
o m
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
a c
t i
v i
s t
s ,
E P
A
c a
n c
e l
e d
t h
e
r e
g i
s t
r a
t i
o n
s
o f
s e
v e
r a
l
p e
s t
i c
i d
e
c h
e m
i c
a l
s
( D
D T
i s
d i
s c
u s
s e
d
b e
l o
w )
o v
e r
t h
e
n e
x t
f e
w
y e
a r
s
d u
e
t o
t h
e i
r
" u
n r
e a
s o
n a
b l
y s
e v
e r
e "
e f
f e
c t
s
o n
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t a
n d
t h
e
a v
a i
l a
b i
l i
t y
o f
a l
t e
r n
a t
i v
e
c o
n t
r o
l
m e
t h
o d
s
( W
o r
o b
e c
a n
d
0 r
d w
a y
,
1 9
8 9
) .
I n
1 9
7 2
,
m a
j o
r
a m
e n
d m
e n
t s
t o
F I
F R
A
w e
r e
p a
s s
e d
t o
e n
s u
r e
t h
a t
t h
e
b e
n e
f i
t s
o f
a
c h
e m
i c
a l
s u
b s
t a
n c
e w
e r
e
w e
i g
h e
d a
g a
i n
s t
t h
e
r i
s k
o f
h a
r m
t o
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t .
T h
e
1 9
7 2
A c
t
i s
t h
e
s t
a t
u t
e
c u
r r
e n
t l
y r
e f
e r
r e
d t
o
a s
F I
F R
A .
A
w i
d e
r a
n g
e
o f
a c
t i
v i
t i
e s
w a
s
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d e
c l
a r
e d
i l
l e
g a
l
u n
d e
r
t h
e
1 9
7 2
a m
e n
d m
e n
t s
s u
c h
a s
u s
i n
g
a
p e
s t
i c
i d
e
i n
c o
n s
i s
t e
n t
l y
w i
t h
i t
s
l a
b e
l i
n g
o r
t h
e
s e
l l
i n
g
o r
r e
c e
i v
i n
g
o f
a d
u l
t e
r a
t e
d ,
m i
s b
r a
n d
e d
o r
u n
r e
g i
s t
e r
e d
p e
s t
i c
i d
e s
.
T h
e
c h
a n
g e
s
i n
t h
e
1 9
7 2
A c
t
w e
r e
n o
t
a c
h i
e v
e d
w i
t h
t h
e
c o
n s
e n
s u
s
o f
i n
t e
r e
s t
g r
o u
p s
a p
p a
r e
n t
i n
t h
e
l e
g i
s l
a t
i v
e
h i
s t
o r
y
o f
t h
e
1 9
1 0
A c
t .
T h
e
1 9
7 2
a m
e n
d m
e n
t s
h a
v e
b e
e n
d e
s c
r i
b e
d
a s
s e
v e
r e
l y
c o
m p
r o
m i
s e
d ,
t h
e
r e
s u
l t
o f
a
g o
o d
d e
a l
o f
i n
t e
r e
s t
- s
p l
i c
i n
g
b e
t w
e e
n
s e
v e
r a
l
c o
m m
i t
t e
e s
u r
g e
d
o n
b y
w a
r r
i n
g
c o
n s
t i
t u
e n
t s
.
T h
e
1 9
7 5
a m
e n
d m
e n
t s
t o
F I
F R
A
d i
d
n o
t
s i
g n
i f
i c
a n
t l
y
c h
a n
g e
t h
e
A c
t
w i
t h
r e
s p
e c
t t
o
i t
s
b a
n
o r
p r
o h
i b
i t
i o
n r
e l
a t
e d
a c
t i
v i
t i
e s
.
T h
e r
e
w a
s
a n
i n
t e
n s
i v
e
j u
r i
s d
i c
t i
o n
a l
s t
r u
g g
l e
b e
t w
e e
n U
S D
A
a n
d
E P
A
o v
e r
E P
A ’
s
r e
g i
s t
r a
t i
o n p
o w
e r
s ,
b u
t
C o
n g
r e
s s
o p
t e
d
t o
i m
p o
s e
a d
d i
t i
o n
a l
p r
o c
e d
u r
a l
c o
n s
t r
a i
n t
s o
n
E P
A ’
s
d e
c i
s i
o n
m a
k i
n g
a n
d
c o
n s
u l
t a
t i
o n
w i
t h
t h
e
U S
D A
.
C o
n g
r e
s s
r e
j e
c t
e d
t h
e
p r
o p
o s
e d
a m
e n
d m
e n
t b
y
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l g
r o
u p
s
t o
p l
a c
e
t h
e
b u
r d
e n
o f
p r
o o
f
o f
a
p e
s t
i c
i d
e ’
s
s a
f e
t y
i n
s u
s p
e n
s i
o n
a n
d
c a
n c
e l
l a
t i
o n
p r
o c
e e
d i
n g
s o
n
t h
e
p r
o p
o n
e n
t
f o
r
c o
n t
i n
u e
d
u s
e .
S i
g n
i f
i c
a n
t
c h
a n
g e
s
r e
s u
l t
i n
g
f r
o m
t h
e
1 9
7 8
a m
e n
d m
e n
t s
i n
c l
u d
e
d i
r e
c t
i n
g
t h
e
E P
A
t o
c o
n s
i d
e r
u s
e
r e
s t
r i
c t
i o
n s
a s
a n
a l
t e
r n
a t
i v
e
t o
c a
n c
e l
l a
t i
o n
a n
d
g i
v i
n g
p r
i o
r i
t y
t o
p e
s t
i c
i d
e s
r e
m a
i n
i n
g
i n
f o
o d
s
d u
r i
n g
t h
e
r e
- r
e g
i s
t r
a t
i o
n
p r
o c
e s
s .
I n
1 9
8 6
,
a
l a
n d
m a
r k
" c
o n
s e
n s
u s
a g
r e
e m
e n
t "
w a
s
r e
a c
h e
d
b e
t w
e e
n
r e
p r
e s
e n
t a
t i
v e
s
o f
t h
e
N a
t i
o n
a l
A g
r i
c u
l t
u r
a l
C h
e m
i c
a l
s
A s
s o
c i
a t
i o
n a
n d
t h
e
C a
m p
a i
g n
f o
r
P e
s t
i c
i d
e
R e
f o
r m
.
T h
e
p r
o v
i s
i o
n s
o f
t h
e i
r
a g
r e
e m
e n
t
a r
e
r e
f l
e c
t e
d
i n
t h
e
S e
n a
t e
a n
d
H o
u s
e
b i
l l
s
a n
d
t h
e
1 9
8 8
F I
F R
A
a m
e n
d m
e n
t s
w h
i c
h
i n
c l
u d
e
c a
n c
e l
l a
t i
o n
o f
r e
g i
s t
r a
t i
o n
s o
b t
a i
n e
d
w i
t h
f a
l s
e
d a
t a
a n
d
t i
g h
t e
n i
n g
o f
t h
e
r e
g u
l a
t i
o n
o f
i n
e r
t
i n
g r
e d
i e
n t
s a
n d
o f
t h
e
t r
e a
t m
e n
t o
f
r e
s i
d u
e s
o f
b a
n n
e d
p e
s t
i c
i d
e s
i n
f o
o d
.
S p
e c
i f
i c
S t
a t
u t
o r
y
P r
o v
i s
i o
n s
R e
l e
v a
n t
t o
B a
n ,
P h
a s
e -
o u
t
o r
S u
b s
t i
t u
t i
o n
S e c t i o n 3 ( a )
S e
c t
i o
n
3 (
a )
p r
o v
i d
e s
t h
a t
n o
p e
r s
o n
i n
a n
y
S t
a t
e
m a
y
d i
s t
r i
b u
t e
,
s e
l l
,
o f
f e
r
f o
r
s a
l e
,
h o
l d
f o
r
s a
l e
,
s h
i p
,
d e
l i
v e
r
f o
r
s h
i p
m e
n t
,
o r
r e
c e
i v
e
a n
d
( h
a v
i n
g
s o
r e
c e
i v
e d
)
d e
l i
v e
r
o r
o f
f e
r
t o
d e
l i
v e
r ,
t o
a n
y
p e
r s
o n
a n
y
p e
s t
i c
i d
e
w h
i c
h
i s
n o
t
r e
g i
s t
e r
e d
w i
t h
t h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r o
f
t h
e
U .
S .
E P
A .
S e c t i o n 3 ( c )
T h
i s
s e
c t
i o
n
r e
q u
i r
e s
t h
a t
a l
l
p e
s t
i c
i d
e s
b e
r e
g i
s t
e r
e d
w i
t h
t h
e
U .
S .
E P
A .
G e
n e
r a
l l
y ,
n o
p e
r s
o n
m a
y
d i
s t
r i
b u
t e
o r
s e
l l
a n
y
p e
s t
i c
i d
e
t h
a t
i s
n o
t
r e
g i
s t
e r
e d
u n
d e
r
t h
e
A c
t .
T o
t h
e
e x
t e
n t
n e
c e
s s
a r
y
t o
p r
e v
e n
t
u n
r e
a s
o n
a b
l e
a d
v e
r s
e
e f
f e
c t
s
o n
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t ,
t h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r
m a
y
b y
r e
g u
l a
t i
o n
l i
m i
t
t h
e
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d i s t r i b u t i o n , s a l e , o r u s e i n a n y s t a t e o f a n y p e s t i c i d e t h a t i s
n o t r e g i s t e r e d a n d t h a t i s n o t t h e s u b j e c t o f a n e x p e r i m e n t a l u s e
p e r m i t
u n d e r
S e c t i o n
5 o r
a n
e m e r g e n c y
e x e m p t i o n
u n d e r
S e c t i o n
1 8
o f t h e A c t .
T h e A d m i n i s t r a t o r m a y r e g i s t e r a p e s t i c i d e i f h e
d e t e r m i n e s t h a t :
1 ) I t s c o m p o s i t i o n i s s u c h a s t o w a r r a n t t h e p r o p o s e d
c l a i m s f o r i t ;
2 ) I t s l a b e l i n g a n d o t h e r m a t e r i a l r e q u i r e d t o b e
s u b m i t t e d c o m p l y w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e A c t ;
3 ) I t w i l l p e r f o r m i t s i n t e n d e d f u n c t i o n w i t h o u t
l u n r e a s o n a b l e a d v e r s e e f f e c t s o n t h e e n v i r o n m e n t ,
a n d ; '
4 ) W h e n u s e d i n a c c o r d a n c e w i t h w i d e s p r e a d a n d
c o m m o n l y r e c o g n i z e d p r a c t i c e i t w i l l n o t g e n e r a l l y
c a u s e u n r e a s o n a b l e a d v e r s e e f f e c t s o n t h e
e n v i r o n m e n t .
I f t h e A d m i n i s t r a t o r d e t e r m i n e s t h a t t h e r e q u i r e m e n t s f o r
r e g i s t r a t i o n u n d e r t h e A c t a r e n o t s a t i s f i e d , h e m a y n o t i f y t h e
a p p l i c a n t f o r r e g i s t r a t i o n o f h i s d e t e r m i n a t i o n t o r e f u s e t o
r e g i s t e r t h e p e s t i c i d e .
T h r o u g h t h e r e g i s t r a t i o n p r o c e s s , t h e E P A A d m i n i s t r a t o r
c a n e f f e c t i v e l y p r o h i b i t o r b a n a n e w l y d i s c o v e r e d c h e m i c a l o r
n e w u s e f o r a n e x i s t i n g c h e m i c a l t h r o u g h a r e f u s a l t o r e g i s t e r
t h e c h e m i c a l o r t h r o u g h c a n c e l l a t i o n a t r e - r e g i s t r a t i o n . T h e
A d m i n i s t r a t o r i s a l s o e m p o w e r e d t o p l a c e a n y r e s t r i c t i o n s
n e c e s s a r y o n u s e o f a p e s t i c i d e t o p r o t e c t a g a i n s t u n r e a s o n a b l e
a d v e r s e e f f e c t s o n t h e e n v i r o n m e n t .
S e c t i o n 6 ( b )
I f i t a p p e a r s t o t h e A d m i n i s t r a t o r t h a t a p e s t i c i d e o r
i t s l a b e l i n g d o e s n o t c o m p l y w i t h t h e p r o v i s i o n s o f t h e A c t a n d ,
w h e n u s e d i n a c c o r d a n c e w i t h w i d e s p r e a d a n d c o m m o n l y r e c o g n i z e d
p r a c t i c e , g e n e r a l l y c a u s e s u n r e a s o n a b l e a d v e r s e e f f e c t s o n t h e
e n v i r o n m e n t , t h e A d m i n i s t r a t o r m a y i s s u e a n o t i c e o f h i s i n t e n t
t o e i t h e r :
1 ) C a n c e l i t s r e g i s t r a t i o n o r c h a n g e i t s
c l a s s i f i c a t i o n , o r ;
2 ) H o l d a h e a r i n g t o _ d e t e r m i n e w h e t h e r o r n o t
i t s r e g i s t r a t i o n s h o u l d b e c a n c e l e d o r i t s
c l a s s i f i c a t i o n c h a n g e d .
U n d e r t h i s s e c t i o n , t h e A d m i n i s t r a t o r m u s t c o n s i d e r t h e
" i m p a c t o f t h e a c t i o n o n p r o d u c t i o n a n d p r i c e s o f a g r i c u l t u r a l
c o m m o d i t i e s , r e t a i l f o o d p r i c e s , a n d o t h e r w i s e o n t h e
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a g
r i
c u
l t
u r
a l
e c
o n
o m
y .
"
T h
e r
e f
o r
e ,
l i
k e
T S
C A
,
F I
F R
A
i s
a
" r
i s
k /
b e
n e
f i
t "
o r
b a
l a
n c
i n
g
o f
i n
t e
r e
s t
s
s t
a t
u t
e .
P e
s t
i c
i d
e s
d e
t e
r m
i n
e d
t o
r e
p r
e s
e n
t
i m
m i
n e
n t
h a
z a
r d
s
a r
e
r e
g u
l a
t e
d
u n
d e
r
S e
c t
i o
n s
6 (
c )
a n
d
6 (
d )
.
T h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r
c a
n
a l
s o
t a
k e
a c
t i
o n
t o
s t
o p
s a
l e
s
a n
d
u s
e s
o f
p e
s t
i c
i d
e s
a s
w e
l l
a s
r e
m o
v e
o r
s e
i z
e
t h
e m
f r
o m
p r
o d
u c
t i
o n
.
S e c t i o n 6 ( 0 )
S e
c t
i o
n
6 (
c )
e n
a b
l e
s
t h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r
t o
b a
g
u s
e
o r
d i
s t
r i
b u
t i
o n
o f
a
p e
s t
i c
i d
e
i f
i t
i s
n e
c e
s s
a r
y t
o
p r
e v
e n
t
a n
i m
m i
n e
n t
h a
z a
r d
.
I f
t h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r d
e t
e r
m i
n e
s t
h a
t
a c
t i
o n
i s
n e
c e
s s
a r
y t
o
p r
e v
e n
t
a n
i m
m i
n e
n t
h a
z a
r d
d u
r i
n g
t h
e
t i
m e
r e
q u
i r
e d
f o
r
c a
n c
e l
l a
t i
o n
o r
c h
a n
g e
i n
c l
a s
s i
f i
c a
t i
o n
p r
o c
e e
d i
n g
s ,
h e
m a
y
s u
s p
e n
d
t h
e
r e
g i
s t
r a
t i
o n
o f
t h
e
p e
s t
i c
i d
e
i m
m e
d i
a t
e l
y .
A n
o r
d e
r
o f
s u
s p
e n
s i
o n
m a
y
n o
t
b e
i s
s u
e d
u n
l e
s s
t h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r i
s s
u e
s
n o
t i
c e
o f
h i
s
i n
t e
n t
i o
n t
o
c a
n c
e l
t h
e
r e
g i
s t
r a
t i
o n
o r
c h
a n
g e
t h
e
c l
a s
s i
f i
c a
t i
o n
o f
t h
e
p e
s t
i c
i d
e .
T h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r m
a y
n o
t i
f y
t h
e
r e
g i
s t
r a
n t
p r
i o
r
t o
i s
s u
i n
g a
n y
s u
s p
e n
s i
o n
o r
d e
r .
T h
e
r e
g i
s t
r a
n t
t h
e n
h a
s
a n
o p
p o
r t
u n
i t
y f
o r
a n
e x
p e
d i
t e
d h
e a
r i
n g
b e
f o
r e
t h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r o
n
t h
e
q u
e s
t i
o n
o f
w h
e t
h e
r
a n
i m
m i
n e
n t
h a
z a
r d
e x
i s
t s
.
S e c t i o n 1 7
G e
n e
r a
l l
y ,
p e
s t
i c
i d
e s
i n
t e
n d
e d
s o
l e
l y
f o
r
e x
p o
r t
t o
a
f o
r e
i g
n
c o
u n
t r
y
m a
y
n o
t
b e
b a
n n
e d
b y
t h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r u
n d
e r
t h
e
A c
t .
A
f o
r e
i g
n
i m
p o
r t
e r
m u
s t
b e
n o
t i
f i
e d
i f
p e
s t
i c
i d
e s
i n
t e
n d
e d
f o
r
e x
p o
r t
h a
v e
b e
e n
b a
n n
e d
i n
t h
e
U .
S .
F u
r t
h e
r ,
w h
e n
e v
e r
a
r e
g i
s t
r a
t i
o n
,
o r
a
c a
n c
e l
l a
t i
o n
o r
s u
s p
e n
s i
o n
o f
t h
e
r e
g i
s t
r a
t i
o n
o c
c u
r s
,
t h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r m
u s
t
t r
a n
s m
i t
t h
r o
u g
h
t h
e
S t
a t
e
D e
p a
r t
m e
n t
n o
t i
f i
c a
t i
o n
t o
t h
e
g o
v e
r n
m e
n t
s
o f
o t
h e
r
c o
u n
t r
i e
s
a n
d
t o
a p
p r
o p
r i
a t
e
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l
a g
e n
c i
e s
.
S u
c h
n o
t i
f i
c a
t i
o n
s h
o u
l d
i n
c l
u d
e
a l
l
i n
f o
r m
a t
i o
n r
e l
a t
e d
t o
t h
e
c a
n c
e l
l a
t i
o n
o r
s u
s p
e n
s i
o n
o f
t h
e
r e
g i
s t
r a
t i
o n
o f
t h
e
p e
s t
i c
i d
e .
T h e D D T C a s e
D D
T
w a
s
f i
r s
t
u s
e d
a s
a n
i n
s e
c t
i c
i d
e
d u
r i
n g
W o
r l
d
W a
r
I I
t o
c o
m b
a t
m a
l a
r i
a
a n
d
o t
h e
r
i n
s e
c t
- b
o r
n e
d i
s e
a s
e s
.
I t
w a
s
a l
s o
c r
e d
i t
e d
w i
t h
h a
l t
i n
g
t h
e
N a
p l
e s
t y
p h
u s
e p
i d
e m
i c
( D
u n
l a
p ,
1 9
8 1
) .
T h
e
d e
m o
n s
t r
a t
i o
n
o f
D D
T ’
s
e f
f e
c t
i v
e n
e s
s
g e
n e
r a
t e
d
f a
v o
r a
b l
e p
u b
l i
c i
t y
f o
r
t h
e
i n
s e
c t
i c
i d
e ;
t h
u s
,
i n
1 9
4 5
,
w h
e n
D D
T
w a
s
r e
l e
a s
e d
f o
r
c i
v i
l i
a n
u s
e ,
f a
r m
e r
s
w e
l c
o m
e d
i t
.
D D
T
w a
s
i n
e x
p e
n s
i v
e
a n
d
i t
s
h i
g h
t o
x i
c i
t y
t o
i n
s e
c t
s ,
l o
w
a c
u t
e
t o
x i
c i
t y
i n
m a
m m
a l
s ,
a n
d
p e
r s
i s
t e
n c
e
w e
r e
c o
n s
i d
e r
e d
d e
s i
r a
b l
e
q u
a l
i t
i e
s
l e
a d
i n
g
D D
T
t o
b e
c o
m e
,
d u
r i
n g
t h
e
1 9
5 0
5 ,
t h
e
m o
s t
w i
d e
l y
u s
e d
p e
s t
i c
i d
e
i n t h
e
U .
S .
‘
 -
.
-
c
g
m
l
—
w
w
m
m
w
x
n
_
£
m
 
 
- 2 5 -
T h
e
U S
D A
a n
d
F D
A
d i
f f
e r
e d
o n
t h
e
s a
f e
t y
o f
D D
T .
T h
e
U S
D A
,
a s
s u
m i
n g
a
s a
f e
p r
o d
u c
t ,
b e
g a
n
v a
s t
s p
r a
y i
n g
p r
o g
r a
m s
w i
t h
D D
T
i n
a n
e f
f o
r t
t o
e r
a d
i c
a t
e
p e
s t
s .
T h
e
F D
A ,
i n
c o
n t
r a
s t
,
d i
d
n o
t
r e
c o
m m
e n
d
D D
T
u s
e
a n
d
s e
t
i n
t e
r i
m
t o
l e
r a
n c
e
l e
v e
l s
f o
r
t h
e
i n
s e
c t
i c
i d
e
i n
f o
o d
,
a s
w e
l l
a s
a
z e
r o
t o
l e
r a
n c
e
l e
v e
l
f o
r
m i
l k
.
( U
n d
e r
t h
e
F o
o d
,
D r
u g
,
a n
d
C o
s m
e t
i c
A c
t
t h
e
F D
A
c o
u l
d
o n
l y
s e
t
b i
n d
i n
g
t o
l e
r a
n c
e
l e
v e
l s
a f
t e
r
l e
n g
t h
y
h e
a r
i n
g s
. )
D D
T
u s
e
b
e
c
a
m
e
a
p
u
b
l
i
c
i s
s u
e
i n
1 9
5 0
w
h
e
n
t h
e
H o
u s
e
C
o
m
m
i
t
t
e
e
t o
I
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
t h
e
U s
e
o f
C
h
e
m
i
c
a
l
s
i n
F o
o d
P r
o d
u c
t s
b
e
g
a
n
i t
s
h e
a r
i n
g s
.
T
h
o
u
g
h
D D
T
w a
s
a
m
i
n
o
r
i s
s u
e
a t
t h
e
t i
m e
,
d o
u b
t s
w e
r e
r
a
i
s
e
d
b y
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
c
i
e
n
t
i
s
t
s
a n
d
t h
e
F D
A
a s
t o
D D
T ’
s
s a
f e
t y
f o
r
p
r
o
l
o
n
g
e
d
u s
e .
T h
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
c
o
n
c
l
u
d
e
d
t h
a t
p
e
s
t
i
c
i
d
e
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
w a
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
a n
d
t h
a t
t h
e
a
p
p
l
i
c
a
n
t
s
s h
o u
l d
b e
a r
t h
e
b
u
r
d
e
n
o f
p
r
o
o
f
o f
s
a
f
e
t
y
f o
r
t h
e
c h
e m
i c
a l
.
T h
e '
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
o f
t h
e
c
o
m
m
i
t
t
e
e
w
e
r
e
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i n
t o
t h
e
M
i
l
l
e
r
A
m
e
n
d
m
e
n
t
o f
t h
e
F o
o d
,
D r
u g
a n
d
C
o
s
m
e
t
i
c
A c
t
( 1 9 5 4 ) .
T
h
e
g
e
n
e
r
a
l
p
u
b
l
i
c
d
i
d
n
o
t
b
e
c
o
m
e
i
n
v
o
l
v
e
d
i n
t
h
e
d
e
b
a
t
e
o
v
e
r
D
D
T
s
a
f
e
t
y
u
n
t
i
l
t
h
e
1
9
5
0
5
a
n
d
e
a
r
l
y
1
9
6
0
5
w
h
e
n
t
h
e
y
b
e
g
a
n
n
o
t
i
c
i
n
g
t
h
e
i
m
p
a
c
t
s
o
f
w
i
d
e
s
p
r
e
a
d
s
p
r
a
y
i
n
g
s
u
c
h
a s
d
e
a
d
b
i
r
d
s
a
n
d
t
h
e
d
i
s
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
o
f
f
i
s
h
f
r
o
m
s
t
r
e
a
m
s
.
I
n
f
l
u
e
n
t
i
a
l
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
l
i
k
e
t
h
e
A
u
d
u
b
o
n
S
o
c
i
e
t
y
b
e
c
a
m
e
c
o
n
c
e
r
n
e
d
a s
b
i
r
d
m
o
r
t
a
l
i
t
y
i
n
c
r
e
a
s
e
d
a
n
d
e
v
i
d
e
n
c
e
f
o
r
t
h
e
b
i
o
a
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
o
f
D
D
T
m
o
u
n
t
e
d
.
R
a
c
h
e
l
C
a
r
s
o
n
h
a
d
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
t
h
e
p
e
s
t
i
c
i
d
e
i
s
s
u
e
a
n
d
c
a
u
g
h
t
t
h
e
p
u
b
l
i
c
’
s
a
t
t
e
n
t
i
o
n
w
i
t
h
h
e
r
b
o
o
k
S
i
l
e
n
t
S
p
r
i
n
g
i n
1
9
6
2
.
T
h
e
b
o
o
k
i
n
c
r
e
a
s
e
d
p
u
b
l
i
c
c
o
n
c
e
r
n
a
n
d
p
r
o
m
p
t
e
d
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
i
n
t
o
p
e
s
t
i
c
i
d
e
u
s
e
a
n
d
p
o
l
i
c
y
.
C
o
n
c
u
r
r
e
n
t
l
y
, C
o
n
g
r
e
s
s
b
e
g
a
n
h
e
a
r
i
n
g
s
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g p
e
s
t
i
c
i
d
e
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
a
n
d
P
r
e
s
i
d
e
n
t
K
e
n
n
e
d
y
’
s
s
c
i
e
n
c
e
a
d
v
i
s
e
r
s
a
l
s
o
b
e
g
a
n
a
s t
u d
y
o f
p e
s t
i c
i d
e
p o
l i
c y
.
A m
i d
t
h
i
s
h
e
i
g
h
t
e
n
e
d
a
w
a
r
e
n
e
s
s
o f
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
i s
s u
e s
,
a
g
r
o
u
p
c
a
l
l
e
d
t h
e
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
D e
f e
n s
e
F u
n d
( E
D F
)
w a
s
f o
r m
e d
i n
1 9
6 7
.
T
h
e
y
l
a
u
n
c
h
e
d
l e
g a
l
a
c
t
i
o
n
i n
a n
e f
f o
r t
t o
b a
n
D D
T
b a
s e
d
o n
e
x
i
s
t
i
n
g
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
I n
1 9
6 8
,
t h
e
E D
F
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
e
d
i n
a
h
e
a
r
i
n
g
w
h
i
c
h
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
a
c
h
i
e
v
e
d
n
a
t
i
o
n
a
l
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
.
E D
F
a
s
k
e
d
t h
e
S
t
a
t
e
o f
W
i
s
c
o
n
s
i
n
t o
r u
l e
o n
w
h
e
t
h
e
r
D D
T
w
a
s
a
w a
t e
r
p o
l l
u t
a n
t .
T
h
i
s
g
a
v
e
t
h
e
E
D
F
t h
e
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
y
t
o
p
u
b
l
i
c
i
z
e
t h
e
D D
T
i s
s u
e .
P
l
e
n
t
i
f
u
l
e
v
i
d
e
n
c
e
w a
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
f o
r
a n
d
a
g
a
i
n
s
t
D D
T
u s
e
b
y
e
x
p
e
r
t
w
i
t
n
e
s
s
e
s
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t h
e
h e
a r
i n
g .
T h
e
E D
F
r
e
l
e
a
s
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
D D
T
t o
t
h
e
p r
e s
s
d
u
r
i
n
g
t h
e
W
i
s
c
o
n
s
i
n
h
e
a
r
i
n
g
a n
d
a
r
t
i
c
l
e
s
a
p
p
e
a
r
e
d
a
l
m
o
s
t
d a
i l
y
r
e
g
a
r
d
i
n
g t
h e
r
i
s
k
s
o f
D D
T
u s
e .
P
u
b
l
i
c
o
p
i
n
i
o
n
w
a
s
c
l
e
a
r
l
y
r
u
n
n
i
n
g
a
g
a
i
n
s
t
D D
T
d
u
r
i
n
g
t h
i s
p e
r i
o d
,
a n
d
a
d
v
e
r
s
e
p
u
b
l
i
c
i
t
y
c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
D D
T
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
s i
n
m
a
t
e
r
n
a
l
m
i
l
k
f
u
r
t
h
e
r
d
a
m
a
g
e
d
t h
e
i
n
d
u
s
t
r
y
p
o
s
i
t
i
o
n
t
h
a
t
D D
T
w a
s
a
s a
f e
c h
e m
i c
a l
.
C
o
n
c
u
r
r
e
n
t
w
i
t
h
t h
e
W
i
s
c
o
n
s
i
n
D D
T
c a
s e
,
t h
e
F D
A
s e
i z
e d
2
0
,
0
0
0
p
o
u
n
d
s
o f
c o
h o
s
a
l
m
o
n
i n
M
i
c
h
i
g
a
n o
n
t
h
e
g
r
o
u
n
d
t
h
a
t
t h
e
p
e
s
t
i
c
i
d
e r
e
s
i
d
u
e
i n
t h
e
f i
s h
w a
s
t
o
o
h
i
g
h
f o
r
h
u
m
a
n
c o
n s
u m
p t
i o
n .
I n
r e
s p
o n
s e
,
t h
e
M
i
c
h
i
g
a
n
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
o f
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
c
a
n
c
e
l
e
d
t
h
e
m
a
j
o
r
i
t
y
o f
D D
T
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_ 2 6 _
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
t o
s
a
f
e
g
u
a
r
d
i t
s -
s p
o r
t
a n
d
c o
m m
e r
c i
a l
f i
s h
i n
g
i n
d u
s t
r y
.
T h
e
W i
s c
o n
s i
n
h e
a r
i n
g s
w e
r e
a d
j o
u r
n e
d
i n
1 9
6 9
.
W i
s c
o n
s i
n
u l
t i
m a
t e
l y
r u
l e
d
t h
a t
D D
T
w a
s
a
w a
t e
r
p o
l l
u t
a n
t
a n
d
p u
b l
i s
h e
d
t h
e
n o
t i
c e
i n
M a
y
1 9
7 0
.
H o
w e
v e
r ,
D D
T
u s
e
h a
d
a l
r e
a d
y
b e
e n
e f
f e
c t
i v
e l
y
h a
l t
e d
i n
W i
s c
o n
s i
n
b y
t h
e
N a
t u
r a
l
R e
s o
u r
c e
s
B o
a r
d
r e
f u
s a
l
t o
i s
s u
e
D D
T
u s
e
p e
r m
i t
s
d u
r i
n g
t h
e
1 9
6 8
g r
o w
i n
g
s e
a s
o n
.
W
h
i
l
e
W
i
s
c
o
n
s
i
n
a n
d
M i
c h
i g
a n
w e
r e
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t h
e
D D
T
i s
s u
e ,
t h
e
F e
d e
r a
l
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
w a
s
i n
v e
s t
i g
a t
i n
g
p e
s t
i c
i d
e
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
u
n
d
e
r
F I
F R
A .
I n
1 9
6 8
,
t h
e
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
A c
c o
u n
t i
n g
O f
f i
c e
( G
A O
)
r
e
p
o
r
t
e
d
t o
C o
n g
r e
s s
t h
a t
t h
e
U S
D A
’ s
e n
f o
r c
e m
e n
t
o f
F I
F R
A
w a
s
d e
f i
c i
e n
t .
T h
i s
p r
o m
p t
e d
C o
n g
r e
s s
t o
b e
g i
n
a n
.
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
i n
t o
t h
e
m a
t t
e r
.
T h
e
c o
n s
e n
s u
s
o p
i n
i o
n
w a
s
t h
a t
F I
F R
A
w a
s
n o
t
b e
i n
g
e n
f o
r c
e d
b y
U
S
D
A
a n
d
t h
a t
t h
e
f e
d e
r a
l
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
h
a
d
g
e
n
e
r
a
l
l
y
t a
k e
n
n o
s p
e c
i f
i c
a c
t i
o n
t o
i n
c r
e a
s e
p
e
s
t
i
c
i
d
e
c o
n t
r o
l .
( F
I F
R A
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
a c
t i
v i
t i
e s
w e
r e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
t o
t h
e
E
P
A
w
h
e
n
t h
a t
a g
e n
c y
w a
s
f o
r m
e d
i n
1 9
7 0
. )
P
u
b
l
i
c
o
p
i
n
i
o
n
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
u
s
e
o
f
D
D
T
m
o
u
n
t
e
d
w
h
e
n
t
h
e
N
a
t
i
o
n
a
l
C
a
n
c
e
r
I
n
s
t
i
t
u
t
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
D
D
T
w
a
s
c
a
r
c
i
n
o
g
e
n
i
c
i n
m
i
c
e
.
T
h
o
u
g
h
w
i
l
d
l
i
f
e
m
o
r
t
a
l
i
t
y
h
a
d
c
a
u
s
e
d
s
o
m
e
c
o
n
c
e
r
n
,
t
h
e
t
h
r
e
a
t
o
f
c
a
n
c
e
r
h
a
d
a
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
l
y
g
r
e
a
t
e
r
i
m
p
a
c
t
o n
p
u
b
l
i
c
o
p
i
n
i
o
n
.
T
h
e
b
a
n
n
i
n
g
o
f
c
y
c
l
a
m
a
t
e
s
i n
s
o
f
t
d
r
i
n
k
s
b
y
t
h
e
F
D
A
o n
s
u
s
p
i
c
i
o
n
o
f
t
h
e
i
r
c
a
r
c
i
n
o
g
e
n
i
c
i
t
y
a
l
s
o
s
e
t
a
p
r
e
c
e
d
e
n
t
f o
r
t
h
e
b
a
n
o
f
o
t
h
e
r
p
o
s
s
i
b
l
e
c
a
r
c
i
n
o
g
e
n
s
t
h
a
t
o
c
c
u
r
r
e
d
i n
f o
o d
s .
T h
e
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
D e
f e
n s
e
F u
n d
c
o
n
t
i
n
u
e
d
t o
p r
e s
s
f o
r
a
b a
n
o n
D D
T
a t
t h
e
n
a
t
i
o
n
a
l
l e
v e
l .
I n
1 9
6 9
,
t h
e
E D
F
w i
t h
t h
e
S i
e r
r a
C l
u b
,
t h
e
W
e
s
t
e
r
n
M i
c h
i g
a n
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
A c
t i
o n
C o
u n
c i
l
a n
d
t h
e
A
u
d
u
b
o
n
S
o
c
i
e
t
y
p e
t i
t i
o n
e d
t h
e
p
e
r
s
o
n
s
r e
s p
o n
s i
b l
e
f o
r
F I
F R
A
e n
f o
r c
e m
e n
t ,
t h
e
S e
c r
e t
a r
y
o f
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
a n
d
t h
e
S e
c r
e t
a r
y
o f
H E
W .
T
h
e
y
r
e
q
u
e
s
t
e
d
s u
s p
e n
s i
o n
o f
D D
T
r e
g i
s t
r a
t i
o n
,
c
o
m
m
e
n
c
e
m
e
n
t
o f
c
a
n
c
e
l
l
a
t
i
o
n
p r
o c
e d
u r
e s
,
a n
d
s e
t t
i n
g
t h
e
t
o
l
e
r
a
n
c
e
l e
v e
l
f o
r
D D
T
i n
f o
o d
s
a t
z e
r o
.
I n
r e
s p
o n
s e
,
H E
W
S
e
c
r
e
t
a
r
y
F
i
n
c
h
d
e
c
i
d
e
d
t o
p h
a s
e
o u
t
a l
l
b u
t
e s
s e
n t
i a
l
D D
T
u s
e s
b y
t h
e
e n
d
o f
1 9
7 1
a n
d
A g
r i
c u
l t
u r
e
S
e
c
r
e
t
a
r
y
H
a
r
d
y
d e
c i
d e
d
t o
b a
n
D D
T u
s
e
i n
r
e
s
i
d
e
n
t
i
a
l
a r
e a
s .
T
h
e
E
D
P
d
i
d
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
e
m
e
a
s
u
r
e
s
t
o
b
e
a
d
e
q
u
a
t
e
a
n
d
c
o
n
t
i
n
u
e
d
t
h
e
i
r
l
i
t
i
g
a
t
i
o
n
.
W
i
l
l
i
a
m
R
u
c
k
e
l
s
h
a
u
s
h
a
d
j
u
s
t
t
a
k
e
n
c
h
a
r
g
e
o
f
t
h
e
n
e
w
l
y
f
o
r
m
e
d
E
P
A
w
h
e
n
h
e
w
a
s
o
r
d
e
r
e
d
b
y
t
h
e
c
o
u
r
t
s
i n
J
a
n
u
a
r
y
1
9
7
1
t
o
s
u
s
p
e
n
d
a l
l
D
D
T
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
E
P
A
n
o
w
h
a
d
t
h
e
p
o
w
e
r
u
n
d
e
r
F
I
F
R
A
t o
r
e
g
u
l
a
t
e
a
n
d
r
e
g
i
s
t
e
r
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
a s
w
e
l
l
a
s
t
h
e
p
o
w
e
r
t
o
b
a
n
o
r
l
i
m
i
t
t
h
e
i
r
u s
e .
R
u
c
k
e
l
s
h
a
u
s
i n
v i
t e
d
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
p
a
r
t
i
e
s
t o
s u
b m
i t
t
h
e
i
r
v
i
e
w
s
a n
d
s u
p p
o r
t i
n g
e
v
i
d
e
n
c
e
b
e
f
o
r
e
h e
m
a
d
e
h i
s
f i
n a
l
d e
c i
s i
o n
.
T
h
e
E
P
A
c
a
n
c
e
l
e
d
a
l
l
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
D
D
T
p
r
o
d
u
c
t
s
a
n
d
u
s
e
s
p
u
r
s
u
a
n
t
t
o
F
I
F
R
A
i n
e
a
r
l
y
1 9
7 1
w
i
t
h
t
h
e
o
n
s
e
t
o f
a
f
o
r
m
a
l
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
r
e
v
i
e
w
o
f
a
l
l
D
D
T
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
D
D
T
c
a
n
c
e
l
l
a
t
i
o
n
w
a
s
a
p
p
e
a
l
e
d
b
y
3 1
r
e
g
i
s
t
r
a
n
t
s
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i n
t
h
e
 
    
 
   
   
   
   
  
  
  
  
  
     
  
   
   
  
  
  
 
    
   
  
  
  
  
    
   
  
  
   
   
  
  
  
   
     
   
  
  
  
   
   
  
   
    
- 2 7 . .
C o n
s o l
i d a
t e d
D D T
H e a
r i n
g s .
O n e
h u n
d r e
d a
n d
t w e
n t y
f i v e
e x p
e r t
w i t
n e s
s e s
t e s
t i f
i e d
w i t
h e
v i d
e n c
e
o n
t h e
s a f
e t y
o r
a d v
e r s
e
e f f
e c t
s
o f
D D T .
T h e
e v i
d e n
c e
f o r
D D T
c a r
c i n
o g e
n i c
i t y
i n
m i c
e
a n d
t h e
e x t
r a p
o l a
t i o
n
o f
t h o
s e
d a t
a
t o
h u m
a n s
w a s
d i s
c u s
s e d
.
F u r
t h e
r
d a t
a
w e r
e
p r e
s e n
t e d
c o n
c e r
n i n
g
t h e
b i o
a c c
u m u
l a t
i o n
a n d
c h r
o n i
c
t o x
i c i
t y
o f
D D T .
T h e
U S D
A
s i d
e d
w i t
h
D D T
m a n
u f a
c t u
r e r
s
i n
o p p
o s i
n g
t h e
E P A
’ s
r e g
i s t
r a t
i o n
c a n
c e l
l a t
i o n
w h i
l e
t h e
E D F
4
s u p
p o r
t e d
t h e
p r o
p o s
e d
c a n
c e l
l a t
i o n
.
D D T
m a n
u f a
c t u
r e r
s
a n d
t h e
;
U S D
A
a l s
o
a s k
e d
f o r
a g
r a d
u a l
p h a
s e -
o u t
o f
D D T
r a t
h e r
t h a
n
a
é c o m
p l e
t e
b a n .
3
I n
J u n
e 1
9 7 2
,
t h e
E P A
A d m
i n i
s t r
a t o
r b
a n n
e d
a l l
b u t
t h r
e e
'
o f
t h e
r e m
a i n
i n g
u s e
s o
f D
D T
o n
c r o
p s .
T h i
s b
a n
e l i
m i n
a t e
d
v i r
t u a
l l y
a l l
D D T
u s e
s i n
c e
m o s
t D
D T
u s e
w a s
o n
c o m
m e r
c i a
l c r
o p s
.
T h e
A d m
i n i
s t r
a t o
r r e m
o v e
d t h
e b a
n o
n r
e s t
r i c
t e d D
D T u
s e b
y p
u b l
i c
.
h e a
l t h
o f f
i c i
a l s a
n d m
i l i
t a r
y p e r
s o n
n e l
. U s
e o f
D D T
i n
1 p r
e s c
r i p
t i o
n
d r u
g s
w a s a l s
o
p e r
m i t
t e d
.
D i s c u s s i o n
F I F
R A ,
t h r
o u g
h u
s e
c a n
c e l
l a t
i o n
s a
n d
r e g
i s t
r a t
i o n
s u s
p e n
s i o
n s ,
m a y
b e
u s e
d t
o b
a n
o r
p h a
s e -
o u t
h a z
a r d
o u s
p e s
t i c
i d e
s .
T h e
s e
a c t
i v i
t i e
s h a
v e
o C c
u r r
e d
f o r
s e v
e r a
l h
a z a
r d o
u s
p e s
t i c
i d e
s s u
c h
a s
D D T
.
H o w
e v e
r ,
t o
s u s
p e n
d o r
c a n
c e l
a
p e s
t i c
i d e
, E
P A
m u s
t e
m p l
o y
a "
t o r
t u o
u s
m e c
h a n
i s m
" f
r a u
g h t
w i t
h
" p r
o c e
d u r
a l
o b s
t a c
l e s
" t
h a t
m a y
a c c
o u n
t f
o r
t h e
c u r
r e n
t d
e c l
i n e
i n
e n f
o r c
e m e
n t
a c t
i o n
s (
M c C
a b e
1 9 8
9 ) .
M .
L o l
l e y
( 1 9
9 0 )
s t a
t e s
:
. . .
t h e
c a
n c
e l
l a
t i
o n
o r
s u
s p
e n
s i
o n
o f
a
p e
s t
i c
i d
e
u n
d e
r
F I
F R
A i
s g
o v
e r
n e
d b
y o
v e
r l
y b
r o
a d
a n d
i m p
r e c
i s e
s t
a n
d a
r d
s
t h a
t
c a n b e m a
n i
p u
l a
t e
d
b y p o
l i
t i
c a
l
i d
e o
l o
g i
e s
- a
n d
t h a
t
s h i
f t
w i
t h t h e t i
d e o f p u
b l i
c
s e n
t i m
e n t
.
T h e
r e s
u l t
i s
i n
c o
n s
i s
t e
n t
a n d
i n e
f f i
c i e
n t
p e
s t
i c
i d
e r e
g u
l a
t i
o n t
h a t
l e
a v
e s
t h e
p u
b l
i c
c o n
f u s
e d
a n d
u n
c e
r t
a i
n a
b o u
t t
h e
h e
a l
t h
r i
s k
s t
o w
h i
c h
t h e
y m
a y
b e
e x
p o
s e
d b
y o
r d
i n
a r
y c
o n
s u
m p
t i
o n o
f p
e s
t i
c i
d e
- t
r e
a t
e d
f r u
i t s
a n
d v
e g e
t a b
l e s
, a
n d
s u
s p
i c
i o
u s
o f
a r
e g u
l a t
o r y
s y
s t
e m t
h a
t s
e t s
n o
d e
f i
n i
t e t
h r
e s
h o
l d o
n h
e a
l t
h r i
s k s
i m
p o
s e
d
o n t h
e p u b
l i c
.
  
  
T h
e r
e
i s
s o m
e
l e
g i
s l
a t
i v
e
a c
t i
v i
t y
i n
C o n
g r e
s s
t o
a m
e n
d
F I F
R A .
A
f o
r m
e r
c h
a i
r m
a n
o f
t h e
H o
u s
e A
g r
i c
u l
t u
r e
S u
b c
o m
m i
t t
e e
w h
i c
h h
a s
j u
r i
s d
i c
t i
o n o
v e r
F I F
R A
h a s
p r
o p
o s
e d a
b i l
l (
H 5 1
7 0 )
f o r
d e
a l
i n
g w i
t h
s o
m e
o f
t h e
p r
o b
l e
m s o
f t
h e
e x
i s
t i
n g s
t a t
u t e
.
R e
c o
m m
e n
d a
t i
o n
s h a
v e
b e
e n
m a
d e
t o
l o
w e
r t h
e t
h r
e s
h o
l d f
o r
c a
n c
e l
l a
t i
o n o f
p e
s t
i c
i d
e s a n
d f
o r
c h
a n
g i
n g t h
e c
a n
c e
l l
a t
i o
n
h e
a r
i n
g p
r o
c e
s s
i n t
o a
n i
n f o
r m a
l r
u l e
m a k
i n g
.
T h e
p r
o p
o s
e d b
i l
l
s e t
s u
p a
p r
o c
e s
s f
o r
s u
s p
e n
d i
n g a
p e
s t
i c
i d
e w h
i c
h p
o s e
s a
r i
s k
t o o
h i
g h
t o
w a
i t
f o r
t h e
c a
n c
e l
l a
t i
o n p
r o
c e
s s
t o
o c c
u r .
I n
t h e
i n t
e r i
m , t
h e
u s
e o
f t
h e
p e
s t
i c
i d
e w o
u l
d n o
t b
e a
l l o
w e d
a s
t h e
c a
n c
e l
l a
t i
o n p r
o c
e s
s p r
o c e
e d s
. T h
e b
i l
l a l
s o p
r o p
o s
e s a
v e
r y
r a
p i
d
e m
e r
g e
n c
y
s u
s p
e n
s i
o n
p r
o c
e s
s
f o r
p e
s t
i c
i d
e s
w h
i c
h
p o s
e
s u
c h
 
_ 2 8 _
a g
r e a
t
r i s
k
t h a
t
t h e
y
c a n
n o t
w a i
t
e v e
n
f o r
t h e
r e g
u l a
r
s u s
p e n
s i o
n
p r o
c e d
u r e
.
W e
b e
l i
e v
e
t h a
t
F I F
R A
c u r
r e n
t l y
c o n
t a i
n s
l a n
g u a
g e
a d e
q u a
t e
t o
b a n
o r
p h
a s
e -
o u
t
o f
h a
z a
r d
o u
s
p e s
t i c
i d e
s .
H o w
e v e
r ,
a s
i n
T S C
A ,
t h e
r o a
d - b
l o c
k s
t o
p e
s t
i c
i d
e b
a n
o r
p h a
s e -
o u t
a r e
m a n
y
a n d
d i
f f
i c
u l
t
t o
o v e
r c o
m e .
F u r
t h e
r ,
t h e
r e
i s
n o
s y s
t e m
a t i
c
p r o
c e s
s
f o r
e v
a l
u a
t i
n g
t h e
h a z
a r d
o f
e x i
s t i
n g
p e s
t i c
i d e
s
t o
d e
t e
r m
i n
e w
h i
c h
s h o
u l d
f a c
e t
h e
m o s
t s
t r i
n g e
n t
r e g
u l a
t o r
y
m a
n a
g e
m e
n t
a c t
i v i
t i e
s .
A S
u n s
e t
p r o
c e s
s ,
w i
t h
c l e
a r l
y d
e f i
n e d
c r i
t e r
i a
f o r
h a
z a
r d
e v a
l u a
t i o
n
a n d
a
c o
m p
r e
h e
n s
i v
e
s e t
o r
m a
n a
g e
m e
n t
a c
t i
v i
t i
e s
i n c
l u d
i n g
b a n
a n d
p h a
s e -
o u t
,
w o u
l d
a l l
o w
c o
m p
r e
h e
n s
i v
e
r e
g u
l a
t i
o n
o f
a l l
p e
s t
i c
i d
e s
( b o
t h
e x i
s t i
n g
a n d
n e w
)
a n d
r e m
o v a
l
o f
t h o
s e
t h a
t
p o s
e
t h e
g r
e a
t e
s t
h a z
a r d
t o
t h e
e n v
i r o
n m e
n t .
3 .
F e
d e
r a
l .
F o
o d
.
D r
u g
.
a n
d
C o
s m
e t
i c
A c
t
B a
c k
g r
o u
n d
T h
e
a t
t e
m p
t
t o
s e
c u
r e
a
b r
o a
d
n a
t i
o n
a l
l a
w
t o
p r
o t
e c
t
c i
t i
z e
n s
o f
t h
e
U n
i t
e d
S t
a t
e s
f r
o m
t h
e
e x
p a
n d
i n
g t
h r
e a
t o
f
a d
u l
t e
r a
t e
d f
o o
d ,
d r
i n
k ,
a n
d
d r
u g
s b
e g
a n
i n
1 8
7 9
a n
d
c o
n t
i n
u e
d
t h
r o
u g
h
a
q u
a r
t e
r
c e
n t
u r
y
t o
1 9
0 6
( Y
o u
n g
1 9
8 9
) .
T h
e
p r
i m
a r
y
f o
c u
s o
f
t h
e
F o
o d
a n
d
D r
u g
A c
t
w a
s
p r
o h
i b
i t
i n
g s
h i
p m
e n
t o
f
m i
s b
r a
n d
e d
o r
a d
u l
t e
r a
t e
d
f o
o d
s ,
d r
u g
s ,
o r
d r
i n
k s
a c
r o
s s
s t
a t
e
l i
n e
s
a n
d
f a
l s
e
a d
v e
r t
i s
i n
g
o n
m e
d i
c i
n e
l a
b e
l s
.
T h
e
B u
r e
a u
o f
C h
e m
i s
t r
y
e n
f o
r c
e d
t h
e
l a
w
u n
t i
l
1 9
2 7
w h
e n
t h
e
F o
o d
,
D r
u g
,
a n
d
I n
s e
c t
i c
i d
e A
d m
i n
i s
t r
a t
i o
n w
a s
c r
e a
t e
d .
I n
1 9
3 1
,
i t
w a
s
r e
n a
m e
d
t h
e
F o
o d
a n
d
D r
u g
A d
m i
n i
s t
r a
t i
o n
( F
D A
) .
I n
1 9
5 3
,
t h
e
F D
A
w a
s
t r
a n
s f
e r
r e
d f
r o
m U
S D
A t
o
H E
W
( n
O w
D H
H S
) .
T h
e
f r
a m
e w
o r
k
f o
r
t h
e
c u
r r
e n
t
v e
r s
i o
n
o f
F e
d e
r a
l
F o
o d
,
D r
u g
,
a n
d
C o
s m
e t
i c
A c
t
( F
F D
C A
)
w a
s
e s
t a
b l
i s
h e
d u
n d
e r
t h
e
1 9
3 8
s t
a t
u t
e .
M a
j o
r
r e
v i
s i
o n
s
w e
r e
p a
s s
e d
d u
e
t o
t h
e
i n
a b
i l
i t
y
o f
c o
u r
t s
t o
f i
n d
" e
x a
c t
w o
r d
i n
g
i n
t h
e
l a
w "
t o
c o
n v
i c
t
v i
o l
a t
o r
s
o f
t h
e
s t
a n
d a
r d
s
f o
r
f o
o d
p u
r i
t y
a n
d
t o
h a
l t
f r
a u
d
i n
p a
t e
n t
m e
d i
c i
n e
s a
l e
s
( W
o r
o b
e c
a n
d
0 r
d u
a y
1 9
8 9
) .
A f
t e
r
m o
r e
t h
a n
1 0
0
d e
a t
h s
f r
o m
p o
i s
o n
o u
s
m e
d i
c i
n e
,
C o
n g
r e
s s
p a
s s
e d
t h
e
1 9
3 8
F F
D C
A .
T h
e
l a
w ’
s
c o
v e
r a
g e
w a
s
e x
t e
n d
e d
t o
c o
s m
e t
i c
s
a n
d
m e
d i
c a
l
d e
v i
c e
s ,
i t
r e
q u
i r
e d
p r
e d
i s
t r
i b
u t
i o
n
c l
e a
r a
n c
e
f o
r
n e
w
d r
u g
s ,
i t
s e
t
t o
l e
r a
n c
e
l e
v e
l s
f o
r
t o
x i
c
s u
b s
t a
n c
e s
,
i t
a u
t h
o r
i z
e d
s t
a n
d a
r d
s
f o
r
f o
o d
c o
n t
a i
n e
r s
,
a n
d
i t
p r
o v
i d
e d
a
j u
d i
c i
a l
r e
m e
d y
- -
t h
e
c o
u r
t
i n
j u
n c
t i
o n
.
S e
l e
c t
e d
p o
r t
i o
n s
o f
t h
e
1 9
5 4
F F
D C
A
a r
e
p e
r t
i n
e n
t
t o
c h
e m
i c
a l
b a
n
a n
d
p h
a s
e -
o u
t .
S e
c t
i o
n s
4 0
6 ,
4 0
8 ,
a n
d
4 0
9
o f
t h
e
A c
t
p e
r t
a i
n s
p e
c i
f i
c a
l l
y t o
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l c o
n t
a m
i n
a t
i o
n b y
p e
s t
i c
i d
e s
.
 
 
      
   
S p
e c
i f
i c
S t
a t
u t
o r
y
P r
o v
i s
i o
n s
R e
l e
v a
n t
t o
B a
n ,
P h
a s
e -
o u
t
o r
S u
b s
t i
t u
t i
o n
  
     
  
   
  
 
   
  
  
   
    
   
  
  
   
   
 
    
 
     
   
  
     
   
  
  
  
N o
n -
p e
s t
i c
i d
e
s u
b s
t a
n c
e s
a r
e
r e
g u
l a
t e
d
b y
t h
e
F D
A .
T h
e
i
p r
o c
e s
s
f o
r
d e
v e
l o
p m
e n
t
o f
t o
l e
r a
n c
e s
f o
r
p e
s t
i c
i d
e s
,
f o
o d
a d
d i
t i
v e
s ,
a n
d
o t
h e
r
f o
o d
a d
u l
t e
r a
n t
s
a r
e
d e
s c
r i
b e
d
b e
l o
w
a n
d
a t
t r
i b
u t
e d
t o
t h
e
S e
c r
e t
a r
y
o f
D H
H S
.
T h
e
f u
n c
t i
o n
s
f o
r m
e r
l y
v e
s t
e d
i n
t h
e
F D
A
f o
r
s e
t t
i n
g
t o
l e
r a
n c
e
l e
v e
l s
f o
r
p e
s t
i c
i d
e s
w e
r e
t r
a n
s f
e r
r e
d
t o
t h
e
U .
S .
E P
A
i n
1 9
7 0
.
T h
u s
,
t h
e
U .
S .
E P
A
h a
s
s u
b s
t a
n t
i a
l
a u
t h
o r
i t
y
f o
r
r e
g u
l a
t i
n g
p e
s t
i c
i d
e s
i n
f o
o d
s .
S e c t i o n s 4 0 6
  
A n
y
p o
i s
o n
o u
s
o r
d e
l e
t e
r i
o u
s
s u
b s
t a
n c
e
a d
d e
d
t o
a n
y
f o
o d
i s
d e
e m
e d
u n
s a
f e
u n
d e
r
t h
e
A c
t
u n
l e
s s
,
w h
e n
t h
e
s u
b s
t a
n c
e i
s
r e
q u
i r
e d
o r
c a
n n
o t
b e
a v
o i
d e
d ,
t h
e
S e
c r
e t
a r
y
o f
D H
H S
p r
o m
u l
g a
t e
s
r e
g u
l a
t i
o n
s t
h a
t
l i
m i
t
t h
e
q u
a n
t i
t y
s o
t h
a t
p u
b l
i c
h e
a l
t h
i s
p r
o t
e c
t e
d .
A n
y
q u
a n
t i
t y
e x
c e
e d
i n
g
t h
e
l i
m i
t s
s e
t
b y
t h
e
S e
c r
e t
a r
y i
s
d e
e m
e d
t o
b e
u n
s a
f e
.
F o
r
t h
i s
p u
r p
o s
e ,
t h
e
S e
c r
e t
a r
y p
r o
m u
l g
a t
e s
r e
g u
l a
t i
o n
s e
s t
a b
l i
s h
i n
g t
o l
e r
a n
c e
s w
i t
h
r e
s p
e c
t t
o
t h
e
o c
c u
r r
e n
c e
o f
t h
e
s u
b s
t a
n c
e i
n
o r
o n
f o
o d
.
T h
e
S e
c r
e t
a r
y m
a y
e s
t a
b l
i s
h t
h e
t o
l e
r a
n c
e
f o
r
a
s u
b s
t a
n c
e
i n
o r
o n
a n
y
f o
o d
a t
a
z e
r o
l e
v e
l
i f
t h
e
s c
i e
n t
i f
i c
d a
t a
d o
n o
t
j u
s t
i f
y
W
t h
e
e s
t a
b l
i s
h m
e n
t o f
a
g r
e a
t e
r t
o l
e r
a n
c e
.
S e c t i o n 4 0 8
  
T h
i s
s e
c t
i o
n
s t
a t
e s
t h
a t
a n
y
p o
i s
o n
o u
s
o r
d e
l e
t e
r i
o u
s
p e
s t
i c
i d
e
a d
d e
d
t o
a
r a
w
a g
r i
c u
l t
u r
a l
c o
m m
o d
i t
y
i s
d e
e m
e d
t o
b e
u n
s a
f e u n
l e
s s
:
'
1 )
A
t o
l e
r a
n c
e
f o
r
t h
e
p e
s t
i c
i d
e
h a
s
b e
e n
p r
e s
c r
i b
e d
b y
t h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r
o f
E P
A
a n
d
t h
e
a m
o u
n t
o f
p e
s t
i c
i d
e
i n
t h
e
p r
o d
u c
t
i s
w i
t h
i n
t h
e
t o
l e
r a
n c
e
l i m i t s , o r ;
2 )
T h
e
p e
s t
i c
i d
e
h a
s
b e
e n
e x
e m
p t
e d
f r
o m
t h
e
r e
q u
i r
e m
e n
t
o f
a
t o
l e
r a
n c
e
b y
t h
e
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r .
U n
d e
r
t h
i s
s e
c t
i o
n ,
w h
i c
h
a p
p l
i e
s
t o
r a
w
a g
r i
c u
l t
u r
a l
;
c o
m m
o d
i t
i e
s ,
t h
e
E P
A
A d
m i
n i
s t
r a
t o
r
m a
y
e s
t a
b l
i s
h
t h
e
t o
l e
r a
n c
e
a t
g
a
z e
r o
l e
v e
l
i f
t h
e
s c
i e
n t
i f
i c
d a
t a
d o
n o
t
j u
s t
i f
y
t h
e
.
ﬂ
1
e s
t a
b l
i s
h m
e n
t
o f
a
g r
e a
t e
r
t o
l e
r a
n c
e .
H o
w e
v e
r ,
u n
d e
r
t h
i s
3
s e
c t
i o
n ,
t h
e
E P
A
i s
c o
m m
i t
t e
d
t o
u n
d e
r t
a k
e
a
r i
s k
/ b
e n
e f
i t
i
a n
a l
y s
i s
t o
l i
m i
t
e x
p o
s u
r e
s
" t
o
t h
e
e x
t e
n t
n e
c e
s s
a r
y
t o
p r
o t
e c
t
p u
b l
i c
h e
a l
t h
"
a n
d
t o
g i
v e
a p
p r
o p
r i
a t
e
c o
n s
i d
e r
a t
i o
n
t o
t h
e
e c
o n
o m
i c
e f
f e
c t
s ,
o t
h e
r
w a
y s
e x
p o
s u
r e
s
m a
y
o c
c u
r ,
a n
d
t h
e
u t
i l
i t
y
o f t h
e
p e
s t
i c
i d
e .
 
 _ 3 0 -
S e c t i o n 4 0 9
L i k
e p
e s t
i c i
d e s
, a
f o o
d a
d d i
t i v
e i
s d
e e m
e d
t o
b e
u n s
a f e
u n d
e r
t h e A c t u n l
e s s
:
1 ) i t i s s p e c i f i c a l l y e x e m p t e d u n d e r t h e A c t , o r ;
2 )
t h
e r
e
i s
a
r e
g u
l a
t i
o n
i s
s u
e d
p r
e s
c r
i b
i n
g
t h
e
c o
n d
i t
i o
n s
u n
d e
r
w h
i c
h
t h
e
a d
d i
t i
v e
m a
y
b e
s a
f e
l y
u s
e d
.
N o
s u
c h
r e
g u
l a
t i
o n
m a
y
b e
i s
s u
e d
i f
a n
e v
a l
u a
t i
o n
o f
t h
e
d a
t a
f a
i l
s
t o
e s
t a
b l
i s
h
t h
a t
t h
e
p r
o p
o s
e d
u s
e
o f
t h
e
f o
o d
a d
d i
t i
v e
w i
l l
b e
s a
f e
.
S p
e c
i f
i c
a l
l y
,
n o
a d
d i
t i
v e
m a
y
b e
d e
t e
r m
i n
e d
t o
b e
s a
f e
i f
i t
i s
f o
u n
d
t o
i n
d u
c e
c a
n c
e r
w h
e n
i n
g e
s t
e d
b y m a
n
o r a n
i m
a l
s .
T h
e
S e
c r
e t
a r
y ,
b a
s e
d
u p
o n
a n
e v
a l
u a
t i
o n
o f
t h
e
d a
t a
,
m a
y
d e
t e
r m
i n
e
t h
a t
a
t o
l e
r a
n c
e
i s
r e
q u
i r
e d
t o
a s
s u
r e
t h
a t
t h
e
p r
o p
o s
e d
u s
e
o f
a n
a d
d i
t i
v e
w i
l l
b e
s a
f e
.
I n
t h
i s
c a
s e
,
t h
e
S e
c r
e t
a r
y
m a
y
n o
t
f i
x
a
t o
l e
r a
n c
e
a t
- a
l e
v e
l
h i
g h
e r
( s
t r
i c
t e
r )
t h
a n
r e
a s
o n
a b
l y
r e
q u
i r
e d
t o
a c
c o
m p
l i
s h
t h
e
p h
y s
i c
a l
o r
o t
h e
r
t e
c h
n i
c a
l
e f
f e
c t
s
f o
r
w h
i c
h
s u
c h
a d
d i
t i
v e
i s
i n
t e
n d
e d
.
o t h e r S e c t i o n s
A c
t i
o n
l e
v e
l s
a r
e
s e
t
i n
p l
a c
e
o f
t o
l e
r a
n c
e
l e
v e
l s
f o
r
c h
e m
i c
a l
c o
n t
a m
i n
a n
t s o
c c
u r
r i
n g
n a
t u
r a
l l
y o
r
i n
a d
v e
r t
e n
t l
y ( e
. g
.
f i
s h
/ s
h e
l l
f i
s h c
o n
t a
m i
n a
t i
o n
f r
o m
b a
n n
e d
p e
s t
i c
i d
e s
o r
o t
h e
r
r e
s i
d u
e s
i n
c o
n t
a m
i n
a t
e d
w a
t e
r )
.
T h
e
E P
A
a n
d
F D
A
s e
t
a c
t i
o n
l e
v e
l s
a b
o v
e w
h i
c h
c o
n t
a m
i n
a t
e d
f o
o d
m a
y
n o
t
b e
o f
f e
r e
d f
o r
s a
l e
i n i n
t e
r s
t a
t e
c o
m m
e r
c e
.
D i s c u s s i o n
T h
e
p o
w e
r
t o
e s
t a
b l
i s
h
t o
l e
r a
n c
e s
,
m o
n i
t o
r
t h
e
f o
o d
s u
p p
l y
,
a n
d
t a
k e
e n
f o
r c
e m
e n
t a
c t
i o
n
i s
d i
s t
r i
b u
t e
d a
m o
n g
s e
v e
r a
l
g o
v e
r n
m e
n t a
g e
n c
i e
s .
H u
i
( 1
9 7
9 )
n o
t e
s t
h e
c o
n f
u s
i o
n a n
d
m i
s u
n d
e r
s t
a n
d i
n g
s t
h a
t
h a
v e
a r
i s
e n
i n
t h
e
a c
t u
a l
e n
f o
r c
e m
e n
t o
f
t h
e
t w
o
s t
a t
u t
e s
u n
d e
r E
P A
a d
m i
n i
s t
r a
t i
o n
:
S e
c t
i o
n
4 0
6
h a
s
c r
e a
t e
d
s o
m e
p r
o b
l e
m s
.
T h
i s
s e
c t
i o
n
p e
r m
i t
s
t h
e
e s
t a
b l
i s
h m
e n
t
o f
t o
l e
r a
n c
e s
f o
r
a d
d e
d
p o
i s
o n
o u
s
o r
d e
l e
t e
r i
o u
s
s u
b s
t a
n c
e s
,
i n
c l
u d
i n
g
p e
s t
i c
i d
e s
,
w h
e n
t h
e s
e
s u
b s
t a
n c
e s
o c
c u
r
i n
f o
o d
f r
o m
’ u
n a
v o
i d
a b
l e
’
s o
u r
c e
s
o f
c o
n t
a m
i n
a t
i o
n .
F o
r
e x
a m
p l
e ,
v a
r i
o u
s
s p
e c
i e
s
o f
f i
s h
c o
n t
a i
n
r e
s i
d u
e s
o f
p e
s t
i c
i d
e s
a n
d
i n
d u
s t
r i
a l
c h
e m
i c
a l
s ,
s u
c h
a s
d i
e l
d r
i n
,
D D
T ,
P C
B ,
M i
r e
x ,
K e
p o
n e
,
a n
d
m e
r c
u r
y ,
i r
r e
s p
e c
t i
v e
o f
w h
e r
e
t h
e y
 
 - 3 1 -
a r
e
c a
u g
h t
.
N o
o n
e
h a
s
i n
t e
n d
e d
t h
a t
t h
e s
e
c h
e m
i c
a l
s
b e
p r
e s
e n
t
i n
f i
s h
o r
d i
r e
c t
l y
a d
d e
d
t o
t h
e
f i
s h
f r
o m
c e
r t
a i
n t
e c
h n
i c
a l p
u r
p o
s e
s .
N o
r m
a l
l y t
h e
E P
A o
r F
D A
b a
n
a n
u n
d e
s i
r a
b l
e p e
s t
i c
i d
e (
o r
r e
l a
t e
d c
h e
m i
c a
l )
f r
o m
, o
r d
e c
l i
n e t
o i
s s
u e
a n
a p
p r
o v
a l f
o r
i t
s a
d d
i t
i o
n
t o
o r
u s
e o
n f
o o
d a
s a
m e
a n
s o
f p
r e
v e
n t
i n
g
c o
n t
a m
i n
a t
i o
n . O b
v i
o u
s l
y , t h
e s
e " u
n a
v o
i d
a b
l e
"
c o
n t
a m
i n
a n
t s c a
n n
o t b
e b
a n
n e
d s i
n c
e t h
e y h
a v
e n
e v
e r
b e
e n a
p p
r o
v e
d t o
b e
u s
e d o
n f
i s
h i n
t h
e f
i r
s t p
l a
c e
.
O n
t h
e o
t h
e r h
a n
d , p
o t
e n
t i
a l h a
r m f
r o
m t h
e c
o n
s u
m p
t i
o n
o f t h
e s
e
f i
s h
c a
n n
o t
b e i g
n o
r e
d .
A l
t h
o u
g h
F F
D C
A
m a y
s e t
a
z e r
o
t o
l e
r a
n c
e
f o r
s u b
s t a
n c e
s
i n
f o o
d ,
t h i
s s
t a t
u t e
m a y
n o t
p r
o v
i d
e a
d i
r e
c t
m e
c h
a n
i s
m f
o r
c h
e m
i c
a l
b a n
o r
p h a
s e v
o u t
.
R a t
h e r
,
z e r
o t
o l
e r
a n
c e
s a
r e
s e t
o n
l y
a f
t e
r
a
c h e
m i c
a l
h a s
b e e
n m
a n
u f
a c
t u
r e
d a
n d
u s e
d ;
t h u
s ,
r e
a c
h i
n g
n o
n -
t a
r g
e t
e n
v i
r o
n m
e n
t s
a n d
p o
s i
n g
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l a
n d
h u m
a n
h e
a l
t h
h a z
a r d
s .
T h e
F D A
m a y
a l s
o
t a
k e
a c
t i
o n
s
s u c
h
a s
t h o
s e
f o r
P C B
s
- w h
e r e
t h e
a g
e n
c y
p r
o h
i b
i t
e d
t h e
i n
t r
o d
u c
t i
o n
o f
n e w
e q
u i
p m
e n
t
o r
m a
c h
i n
e r
y
c o
n t
a i
n i
n g
P C B
s
i n t
o
f o o
d
p l a
n t s
,
f o o
d p
a c
k a
g i
n g
m a
n u
f a
c t
u r
e
e s
t a
b l
i s
h m
e n
t s
a n
d
f e e
d
s t
o r
a g
e
a r e
a s .
H o w
e v e
r ,
t h
i s
a c
t i
v i
t y
d i d
n o t
a d d
r e s
s r
e l
e a
s e
o f
P C B
s ,
i n
a n y
f o r
m o
r
q u a
n t i
t y ,
t o
t h e
e n
v i
r o
n m
e n
t a
n d
t h u
s
d o
e s
n o t
a d d
r e s
s
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
f a t
e
a n d
t r a
n s p
o r t
.
T h
e r
e f
o r
e ,
o f
t h e
t h r
e e
s t
a t
u t
e s
d i
s c
u s
s e
d i
n t
h i s
s e c
t i o
n ,
F F
D C
A m
a y
b e
t h e
w e
a k
e s
t f
o r
i m
p l
e m
e n
t i
n g
b a
n
o r
p h
a s
e -
o u
t a
c t
i v
i t
i e
s
f o r
h a
z a
r d
o u
s
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
c h e
m i c
a l s
.
4 . S t a t e S t a t u t e s
U n
d e
r
t h e
d o
c t
r i
n e
s
o f
f e d
e r a
l
p r
e e
m p
t i
o n
a n d
p r
i m
a r
y
j u
r i
s d
i c
t i
o n
t h e
d e v
e l o
p m e
n t ,
a d
m i
n i
s t
r a
t i
o n
,
a n d
i n
t e
r p
r e
t a
t i
o n
o f
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
l a w
s
a r e
p r
e d
o m
i n
a n
t l
y
f e d
e r a
l
f u n
c t i
o n s
.
S t a
t e s
a r e
g e
n e
r a
l l
y c
h a
r g
e d
w i
t h
e n
f o
r c
e m
e n
t o
f t
h e
f e d
e r a
l
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l s
t a
t u
t e
s a
n d
r e
g u
l a
t i
o n
s .
S t
a t
e e
n v i
r o n
m e n
t a l
s t
a t
u t
o r
y
p r
o v
i s
i o
n s
a r e
u s
u a
l l
y
v a
l i
d
o n
l y
w h
e n
t h e
y
p r
o v
i d
e
f o r
e q u
a l
o r
s t
r i
c t
e r
s t a
n d a
r d s
t h
a n
t h
o s
e i
m p
o s
e d
u n
d e
r t
h e
a s
s o
c i
a t
e d
f e d
e r a
l
l a w
.
"
A
p r
e l
i m
i n
a r
y
r e
v i
e w
o f
t h
e
e i
g h
t
G r
e a
t
L a
k e
s
s t
a t
e
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l l
a w
s
r e
v e
a l
s a
m i
n i
m a
l n
u m
b e
r o
f
p r
o v
i s
i o
n s
r e
l a
t e
d
t o
h a
z a
r d
o u
s c
h e
m i
c a
l c
o n
t r
o l
.
M o
s t
s t
a t
e r
e g
u l
a t
i o
n s g
o v
e r
n i
n g
h a
z a
r d
o u
s c
h e
m i
c a
l s
p r
o v
i d
e r
e q
u i
r e
m e
n t
s o n
t h
e i
r s
t o
r a
g e
,
t r
a n
s p
o r
t a
t i
o n
, o
r
d i
s p
o s
a l
b u
t
d o
n o
t
a d
d r
e s
s t
h e
i r
m a
n u
f a
c t
u r
e ,
p r
o c
e s
s i
n g
, u
s e
,
o r
d i
s t
r i
b u
t i
o n
i n
c o
m m
e r
c e
.
T h
e s
e
l a
t t
e r
a c
t i
v i
t i
e s
a r
e
p r
e e
m p
t e
d f
o r
r e
g u
l a
t i
o n
u n
d e
r T
S C
A .
A s
d i
s c
u s
s e
d
b e
l o
w ,
t h
i s
r e
l a
t i
o n
s h
i p d i
f f
e r
s m a
r k
e d
l y f
r o
m t
h e
C a
n a
d i
a n
f e
d e
r a
l -
p r
o v
i n
c i
a l r e
l a
t i
o n
s h
i p f o
r h
a z
a r
d o
u s c
h e
m i
c a
l
r e
g u
l a
t i
o n
.
I n
t h
e
a r
e a
o f
p e
s t
i c
i d
e
c o
n t
r o
l ,
m a
n y
s t
a t
e s
h a
v e
e n
a c
t e
d l a
w s
t h
a t
a d
d r
e s
s t h
e r
e g
i s
t r
a t
i o
n , l a
b e
l i
n g
,
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d i s t r i b u t i o n , a n d u s e o f p e s t i c i d e s . F o r e x a m p l e , N e w Y o r k h a s
e n a c t e d a l a w t h a t g i v e s j u r i s d i c t i o n o v e r a l l m a t t e r s p e r t a i n i n g
t o
t h e
d i s t r i b u t i o n ,
s a l e ,
u s e
a n d
t r a n s p o r t a t i o n
o f p e s t i c i d e s
t o t h e N e w Y o r k C o m m i s s i o n e r f o r e n v i r o n m e n t a l c o n s e r v a t i o n . T h e
c o m m i s s i o n e r i s a u t h o r i z e d t o p r o m u l g a t e a l i s t o f r e s t r i c t e d u s e
p e s t i c i d e s a n d a n y c o n d i t i o n s o r l i m i t a t i o n s o n u s e s o f
p e s t i c i d e s t h a t w i l l b e p e r m i t t e d . M i n n e s o t a e n a c t e d l a w i n 1 9 8 7
t o b a n t h e u s e o f c h l o r d a n e w i t h i n t h e s t a t e . A M i n n e s o t a s t a t e
s e n a t o r s u g g e s t e d t h a t t h e s t a t e w a s t r y i n g t o e n a c t l a w t o b a n
c h l o r d a n e b e c a u s e o f t h e f r u s t r a t i o n w i t h E P A ’ s s l o w p a c e i n
c a n c e l i n g r e g i s t r a t i o n s o f t h e p e s t i c i d e . M i n n e s o t a l a w
p r e s e n t l y s t a t e s t h a t n o - o n e m a y s e l l , u s e o r a p p l y c h l o r d a n e o r
i t s d e r i v a t i v e h e p t a c h l o r w i t h i n M i n n e s o t a .
T h e r e a r e a l s o n u m e r o u s o n g o i n g l e g i s l a t i v e e f f o r t s a t
t h e s t a t e a n d l o c a l l e v e l r e l a t e d t o t o x i c s u s e r e d u c t i o n ( T U R ) .
T h e s e l a w s a d d r e s s t h e r e d u c t i o n o f t o x i c c h e m i c a l u s e i n a
v a r i e t y o f w a y s i n c l u d i n g c h a n g e s i n p r o d u c t i o n p r o c e s s e s ,
p r o d u c t s o r r a w m a t e r i a l s t h a t r e d u c e , a v o i d , o r e l i m i n a t e t h e
u s e o f t o x i c o r h a z a r d o u s s u b s t a n c e s , a n d t h e g e n e r a t i o n o f
h a z a r d o u s b y p r o d u c t s . I n 1 9 8 9 , M a s s a c h u s e t t s , O r e g o n , a n d
I l l i n o i s p a s s e d t h e f i r s t T U R l a w s . O v e r a d o z e n o t h e r s t a t e s
h a v e s i n c e p a s s e d l a w s w i t h s i m i l a r T U R a p p r o a c h e s . S o m e o f t h e
l a w s o n l y a d d r e s s h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t w h i l e o t h e r s r e q u i r e
i n d u s t r y t o r e d u c e c h e m i c a l u s e . H o w e v e r , n o n e o f t h e s e s t a t e
l a w s c o n t a i n p r o v i s i o n s f o r b a n o r p h a s e - o u t o f h a z a r d o u s
c h e m i c a l s .
I V . R E V I E W O F T H E C A N A D I A N F E D E R A L A N D P R O V I N C I A L
L E G I S L A T I V E B A S I S T O B A N 0 R P H A S E - O U T H A Z A R D O U S C H E M I C A L S
I n t r o d u c t i o n
T h e r i s e o f r e g u l a t o r y " c o n t r o l " l e g i s l a t i o n i n C a n a d a
h a s b e e n c h a r a c t e r i z e d a s a n e v o l u t i o n f r o m b l a n k e t p r o h i b i t i o n s
o f h a r m f u l s u b s t a n c e s t o m o r e r e a l i s t i c c o n t r o l r e g i m e s ( W e b b
1 9 8 8 ) . E a r l y l e g i s l a t i o n ~ l i k e t h e f e d e r a l F i s h e r i e s A c t o f 1 8 6 8
c o m p l e t e l y p r o h i b i t e d d i s c h a r g e s o f d e l e t e r i o u s s u b s t a n c e s i n t o
w a t e r f r e q u e n t e d b y f i s h . H o w e v e r , t h e a m e n d e d A c t ( 1 9 6 0 ) m a d e
i t a n o f f e n s e t o d e p o s i t d e l e t e r i o u s s u b s t a n c e s i n t o w a t e r u n l e s s
t h e d e p o s i t s w e r e o f a t y p e , q u a n t i t y , o r u n d e r c o n d i t i o n s
s p e c i f i e d b y r e g u l a t i o n .
I t w a s n o t u n t i l 1 9 7 0 - 1 9 7 1 t h a t t h e C a n a d i a n D e p a r t m e n t
o f E n v i r o n m e n t w a s e s t a b l i s h e d . T h e p r i n c i p a l e n v i r o n m e n t a l
s t a t u t e s a t t h a t t i m e w e r e t h e C a n a d i a n W a t e r A c t , t h e C l e a n A i r
A c t , a n d t h e F i s h e r i e s A c t . T h e a i m s o f t h e s e s t a t u t e s w e r e
c e n t e r e d
o n
p o l l u t i o n
c o n t r o l .
T h e
v a r i e t y
o f
r e g u l a t o r y
c o n t r o l
o p t i o n s
u n d e r
t h e s e
s t a t u t e s
i n c l u d e d :
b a n s
a n d
p r o h i b i t i o n s ,
l i c e n s i n g , r e g i s t r a t i o n , l a b e l i n g , c o n t r o l o r s t o p o r d e r s ,
p r o g r a m
a p p r o v a l s ,
s e t t i n g
o f
t o l e r a n c e
o r
a c t i o n
l e v e l s ,
a n d
s e i z u r e a n d r e m o v a l .
  
_ 3 3 -
I n S e p t e m b e r 1 9 7 2 , a f e d e r a l t a s k f o r c e c i t e d t h e f a i l u r e
o f e x i s t i n g f e d e r a l l e g i s l a t i o n t o p r e v e n t d a m a g e t o e c o l o g i c a l
s y s t e m s . I n a d d i t i o n , e x i s t i n g f e d e r a l a n d p r o v i n c i a l
l e g i s l a t i o n w a s n o t r e f l e c t i v e o f a m u l t i - m e d i a t r e a t m e n t o f
e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s a n d w a s " r e a c t i v e a n d e s s e n t i a l l y a d h o c
i n i t s a p p r o a c h ( M O E , 1 9 7 2 ) . " I n r e s p o n s e t o t h e s e c r i t i c i s m s a s
w e l l a s g r o w i n g p u b l i c a w a r e n e s s o f t h e d a n g e r s o f e n v i r o n m e n t a l
c o n t a m i n a n t s , t h e g o v e r n m e n t b e g a n a m a j o r l e g i s l a t i v e
i n i t i a t i v e . O n 1 A p r i l 1 9 7 6 t h e E n v i r o n m e n t a l C o n t a m i n a n t s A c t
w a s p r o c l a i m e d .
T h e E n v i r o n m e n t a l C o n t a m i n a n t s A c t ( E C A ) , l i k e t h e U . S .
T S C A ,
p r o v i d e d
t h e
C a n a d i a n
g o v e r n m e n t
w i t h
r e g u l a t o r y
t o o l s
t o
i n v e s t i g a t e a n d c o n t r o l t h e m a n u f a c t u r e a n d i m p o r t o f
c o n t a m i n a n t s
i n
t h e
e n v i r o n m e n t .
T h e
E C A
w a s
a l s o
d e s i g n e d
t o
a d d r e s s e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s n o t c o v e r e d b y e x i s t i n g
l e g i s l a t i o n
a n d
w a s
k n o w n
i n
t h e
l i t e r a t u r e
a s
a " r e s i d u a l
s t a t u t e . "
T h e
E C A
p a r a l l e l e d
m a n y
o f T S C A ' s
p r o v i s i o n s
i n c l u d i n g
p r e - m a r k e t s c r e e n i n g f o r n e w c h e m i c a l s u b s t a n c e s .
w i t h r e s p e c t t o t h e a b i l i t y o f t h e E C A t o c a r r y o u t i t s
b r o a d
m a n d a t e
t o
p r o t e c t
a g a i n s t
s i g n i f i c a n t
d a n g e r
t o
h e a l t h
i n
t h e e n v i r o n m e n t , a g o v e r n m e n t o f f i c i a l n o t e d :
I n t h e s i x y e a r s f o l l o w i n g i t s p r o m u l g a t i o n , a n u m b e r
o f d e f i c i e n c i e s w e r e i d e n t i f i e d i n t h e o p e r a t i o n a l
i m p l e m e n t a t i o n o f t h e a c t , n o t s u r p r i s i n g c o n s i d e r i n g
t h e s t a t u t e w a s a p r o t o t y p e p i e c e o f l e g i s l a t i o n f o r
C a n a d a ; a n d e x p e r i e n c e i n C a n a d a a n d e l s e w h e r e
i n d i c a t e d t h e c o n t r o l o f t o x i c s u b s t a n c e s r e q u i r e d v e r y
s o p h i s t i c a t e d l e g i s l a t i v e t o o l s ( B N A , 1 9 8 7 ) .
I n 1 9 8 2 , t h e D e p a r t m e n t s o f E n v i r o n m e n t a n d H e a l t h a n d
W e l f a r e w e r e c h a r g e d w i t h c o n d u c t i n g a n i n t e r d e p a r t m e n t a l r e v i e w
o f t h e E C A . A f t e r a n e x t e n s i v e r e v i e w p r o c e s s , t h e f e d e r a l
g 0 " e r n m e n t
e l e c t e d
t o
p r o d u c e
a n e w ,
c o m p r e h e n s i v e
e n v i r o n m e n t a l
l a w i n s t e a d o f u s i n g p r o p o s e d l e g i s l a t i o n t o a m e n d t h e E C A
( A l l a r d , 1 9 8 9 ) .
O n
J u n
e 3
0 , 1
9 8 8
t h e
C a n
a d i
a n
E n v
i r o
n m e
n t a
l P
r o t
e c t
i o n
A c t ( C E P
A )
w a s p r o
c l a
i m e
d .
C E P
A
r e p
e a l
s
a n d r e p
l a c
e s
t h e C a n
a d a
W a t
e r
A c t
,
t h e C l e
a n
A i r A c t
,
t h e E C A , a n d t h e O c e
a n
D u m
p i n
g
C o n
t r o
l
A c t
.
T h e d e f
i n i
t i o
n
o f " s u
b s t
a n c
e "
u n d
e r
t h e A c t
e n c
o m p
a s s
e s
h a z
a r d
o u s
a i r a n d w a t
e r
p o l
l u t
a n t
s
o r c o n
t a m
i n a
n t s
a s
w e l
l
a s h a z
a r d
o u s
w a s
t e
a f f
e c t
i n g
a i r , l a n d
,
w a t
e r ,
a l l l a y
e r s
o f
t h e a t m
o s p
h e r
e ,
a l l o r g
a n i
c
a n d i n o
r g a
n i c
m a t
t e r
a n d l i v
i n g
o r g
a n i
s m s
.
1 . C a n a d i a n E n v i r o n m e n t a l g r o t e c t i o n A c t
T h e p r o v i s i o n s o f S e c t i o n 8 . ( 1 ) o f t h e A c t c l e a r l y
r e f l e c t t h e " c r a d l e - t o - g r a v e " o r l i f e c y c l e a p p r o a c h t o
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e n v
i r o
n m e
n t a
l m
a n a
g e m
e n t
i n t
e n d
e d
b y
t h e
s t a
t u t
e .
T h e
M i n
i s t
e r
o f
t h e
E n v
i r o
n m e
n t
i s
d i r
e c t
e d
t o
f o r
m u l
a t e
e n v
i r o
n m e
n t a
l
q u a
l i t
y
o b j
e c t
i v e
s ,
e n v
i r o
n m e
n t a
l q
u a l
i t y
g u i
d e l
i n e
s ,
r e l
e a s
e g
u i d
e l i
n e s
r e c
o m m
e n d
i n g
q u a
n t i
t i e
s
o r
l i m
i t s
,
a n d
e n v
i r o
n m e
n t a
l
c o d
e s
o f
p r a
c t i
c e
t h a
t
s p e
c i f
y
p r o
c e d
u r e
s ,
p r a
c t i
c e s
,
o r
r e l
e a s
e
l i m
i t s
f o r
e n v
i r o
n m e
n t a
l
c o n
t r o
l
d u r
i n g
a n y
p h a
s e
o f
d e v
e l o
p m e
n t
a n d
o p e
r a t
i o n
.
O n e
s i g
n i f
i c a
n t
c h a
n g e
b e t
w e e
n
t h e
E C A
a n d
C E P
A
i n v
o l v
e s
t h e
s h i
f t i
n g
o f
t h e
b u r
d e n
o f
p r o
v i n
g
t h e
s a f
e t y
o f
a
s u b
s t a
n c e
t o
t h e
p r o
p o n
e n t
o f
m a n
u f a
c t u
r e
o r
u s e
.
T h e
f o r
m e r
" r e
a s o
n
t o
b e l
i e v
e "
s t a
n d a
r d
f o r
t h e
M i n
i s t
e r ’
s
a s s
e s s
m e n
t
o f
t h e
s a f
e t y
o f
a
s u b
s t a
n c e
w a s
m o d
i f i
e d
t o
" r e
a s o
n
t o
s u s
p e c
t "
a n d
a l l
o w e
d
t h e
M i n
i s t
e r
a u t
h o r
i t y
t o
r e q
u i r
e
s u f
f i c
i e n
t
d a t
a
t o
m a k
e
t h e a s s
e s s
m e n
t .
S p
e c
i f
i c
S t
a t
u t
o r
y
P r
o v
i s
i o
n s
R e
l e
v a
n t
t o
B a
n ,
P h
a s
e -
o u
t
o r
S u
b s
t i
t u
t i
o n
S e c t i o n 1 8
W h
e r
e
t h
e
M i
n i
s t
e r
h a
s
r e
a s
o n
t o
s u
s p
e c
t
t h
a t
a
s u
b s
t a
n c
e
i s
t o
x i
c
o r
i s
c a
p a
b l
e
o f
b e
c o
m i
n g
t o
x i
c ,
h e
m a
y
r e
q u
i r
e
n o
t i
c e
f r
o m
a
p e
r s
o n
e n
g a
g i
n g
i n
a n
a c
t i
v i
t y
i n
v o
l v
i n
g t
h e
s u
b s
t a
n c
e
a n
d
r e
q u
i r
e
t e
s t
i n
g
f o
r
t h
e
p u
r p
o s
e
o f
a s
s e
s s
i n
g
w h
e t
h e
r
t h
e
s u
b s
t a
n c
e i s
t o
x i
c o
r
p o
t e
n t
i a
l l
y t o
x i
c .
S e c t i o n s 2 5 t h r o u g h 2 9
T h
e s
e
s e
c t
i o
n s
,
e n
t i
t l
e d
" S
u b
s t
a n
c e
s
N e
w
t o
C a
n a
d a
" ,
r e
q u
i r
e
c o
m p
i l
a t
i o
n
o f
a
" D
o m
e s
t i
c
S u
b s
t a
n c
e s
L i
s t
"
a n
d
d e
s c
r i
b e
h o
w
n e
w
s u
b s
t a
n c
e s
w i
l l
b e
i d
e n
t i
f i
e d
, n
o t
i f
i e
d ,
a s
s e
s s
e d
a n
d
r e
g u
l a
t e
d .
S e
c t
i o
n
2 7
e n
a b
l e
s
t h
e
M i
n i
s t
e r
t o
p r
o h
i b
i t
a n
y
m a
n u
f a
c t
u r
e
o r
i m
p o
r t
o f
a n
y
s u
b s
t a
n c
e
n o
t
i n
c o
n f
o r
m a
n c
e w
i t
h
r e
q u
i r
e m
e n
t s
o f
t h
e
A c
t .
U p
o n
a s
s e
s s
m e
n t
o f
a n
y
i n
f o
r m
a t
i o
n ,
t h
e
M i
n i
s t
e r
m a
y
p r
o h
i b
i t
a n
v
m a
n u
f a
c t
u r
e o
r
i m
p o
r t
o f
a
s u
b s
t a
n c
e
u n
d e
r
S e
c t
i o
n
2 9
( 1
) (
b )
o r
p r
e s
c r
i b
e
p a
r t
i c
u l
a r
r e
s t
r i
c t
i o
n s
o r
c o
n d
i t
i o
n s
u n
d e
r
S e
c t
i o
n
2 9
( 3
) .
S e c t i o n s 3 2 a n d 3 4
T h
e s
e
s e
c t
i o
n s
p e
r m
i t
t h
e
G o
v e
r n
o r
i n
C o
u n
c i
l ,
o n
r e
c o
m m
e n
d a
t i
o n
o f
t h
e
M i
n i
s t
e r
s ,
t o
e n
a c
t
r e
g u
l a
t i
o n
s w
i t
h
r e
s p
e c
t
t o
t o
x i
c
s u
b s
t a
n c
e s
i n
c l
u d
i n
g
t h
e
p r
e s
c r
i p
t i
o n
o f
q u
a n
t i
t i
e s
o f
a
s u
b s
t a
n c
e
a n
d
t h
e
p r
e s
c r
i p
t i
o n
o f
q u
a n
t i
t i
e s
t h
a t
m a
y
b e
r e
l e
a s
e d
i n
t o
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t .
S e c t i o n 4 0
U n
d e
r
s u
b s
e c
t i
o n
( b
)
o f
t h
i s
s e
c t
i o
n
t h
e
M i
n i
s t
e r
m a
y :
 
  
 
- 3 5 . .
I ) r e p l a c e a s u b s t a n c e o r p r o d u c t w i t h o n e t h a t d o e s
n o t p o s e a d a n g e r t o t h e e n v i r o n m e n t o r t o h u m a n
l i f e o r h e a l t h :
2 ) a c c e p t t h e r e t u r n o f t h e s u b s t a n c e o r p r o d u c t
f r o m t h e p u r c h a s e r a n d r e f u n d t h e p u r c h a s e p r i c e ,
o r ;
3 ) a n y o t h e r m e a s u r e s f o r t h e p r o t e c t i o n o f t h e
e n v i r o n m e n t o r o f h u m a n l i f e o r h e a l t h .
D i s c u s s i o n
T h e r e h a s b e e n c o n t r o v e r s y a s t o w h e t h e r C E P A h a s
e f f e c t i v e l y s u r m o u n t e d t h e s a m e d i f f i c u l t i e s a n d g a p s t h a t w e r e
i d e n t i f i e d w i t h r e s p e c t t o t h e E C A . O n e e s s a y i s t c r i t i c i z e s t h e
a u t h o r s o f C E P A f o r n o t c h a n g i n g t h e d e s i g n o f t h e b u r e a u c r a t i c
p r o c e d u r e s a n d t h e a d m i n i s t r a t i v e f l a w s u n d e r t h e E C A . H e a l s o
r e p r i m a n d s E n v i r o n m e n t C a n a d a f o r l a c k o f l e a d e r s h i p w h i c h i s
r e f l e c t e d t h r o u g h i t s p r e o c c u p a t i o n w i t h a n o u t m o d e d , s i n g l e
c h e m i c a l a p p r o a c h t o d e a l i n g w i t h t o x i c c h e m i c a l s ( H a l l 1 9 8 7 ) .
I n t h e t e n y e a r p e r i o d b e t w e e n 1 9 7 5 - 8 6 , t h e C o n t a m i n a n t s C o n t r o l
B r a n c h o f E n v i r o n m e n t C a n a d a h a d c o m p l e t e d r e g u l a t i o n s f o r o n l y
f i v e c h e m i c a l s , t h r e e o f t h e m ( i n c l u d i n g P C B s ) t h a t a r e n o l o n g e r
m a n u f a c t u r e d . I n h i s e s s a y , H a l l d e t a i l s t h e c u m b e r s o m e
p r o c e d u r e s a n d c o n s i d e r a b l e d e l a y s i n d e t e r m i n i n g t h e t o x i c i t y o f
a c h e m i c a l u n d e r t h e E C A a s b e i n g " d r a g g e d o u t " e v e n m o r e u n d e r
C E P A . H a l l r e c o m m e n d s :
T h e r e g u l a t o r y a p p r o a c h s h o u l d b e : k e e p c h e m i c a l s o u t
o f t h e e n v i r o n m e n t . I f t h e o f f i c i a l s o f E n v i r o n m e n t
C a n a d a h a d a s t r o n g s e n s e o f e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y ,
t h e y w o u l d s t o p w a s t i n g t h e c o u n t r y ’ s t i m e t r y i n g t o
d e c i d e w h i c h o f 6 0 , 0 0 0 c h e m i c a l s a r e a t o x i c t h r e a t t o
h u m a n s a n d t o t h e e n v i r o n m e n t a n d g e t o n w i t h t h e t a s k
o f s t o p p i n g c h e m i c a l c o n t a m i n a t i o n - - p e r i o d .
A n o t h e r w r i t e r s i m i l a r l y r e p r o a c h e s t h e f a i l u r e o f t h e
M i n i s t e r o f t h e E n v i r o n m e n t t o c o m p i l e e i t h e r t h e D o m e s t i c o r
N o n - d o m e s t i c S u b s t a n c e s L i s t s r e q u i r e d u n d e r C E P A ( V i g o d 1 9 9 0 ) .
T h e N e w S u b s t a n c e s N o t i f i c a t i o n R e g u l a t i o n s h a v e a l s o y e t t o b e
f i n a l i z e d . I n a d d i t i o n , V i g o d b e l i e v e s t h a t t h e f e d e r a l
g o v e r n m e n t h a s a b d i c a t e d i t s r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e r e g u l a t i o n o f
t o x i c s u b s t a n c e s t o t h e p r o v i n c e s . U n d e r s e c t i o n 6 o f t h e C E P A ,
a f e d e r a l - p r o v i n c i a l a d v i s o r y c o m m i t t e e m u s t b e e s t a b l i s h e d a n d
b e g i v e n t h e c h a n c e t o c o m m e n t o n a n y n e w r e g u l a t i o n s . U n d e r
s e c t i o n s 3 4 ( 5 ) a n d 3 4 ( 6 ) , a f e d e r a l r e g u l a t i o n c a n b e m a d e
i n a p p l i c a b l e t o a p r o v i n c e w h e r e " e q u i v a l e n t " r e g u l a t i o n s e x i s t
t h r o u g h w r i t t e n a g r e e m e n t s b e t w e e n t h e M i n i s t e r a n d t h e
g o v e r n m e n t o f t h e p r o v i n c e . V i g o d c o m m e n t s :
T h e s e s e c t i o n s u n d e r m i n e t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t ’ s
r e s p o n s i b i l i t y f o r i m p l e m e n t i n g a c o m p r e h e n s i v e
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C
l
e
a
r
l
y
,
e
x
t
e
n
s
i
v
e
u
s
e
o
f
m
a
y
r
e
s
u
l
t
i
n
a
p
a
t
c
h
w
o
r
k
o
f
d
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
p
r
a
c
t
i
c
e
s
n
a
t
i
o
n
w
i
d
e
t
o
x
i
c
s
p
r
o
g
r
a
m
.
t
h
e
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
y
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
s
a
n
a
c
r
o
s
s
C
a
n
a
d
a
.
V
i
g
o
d
u
l
t
i
m
a
t
e
l
y
c
o
n
c
l
u
d
e
s
t
h
a
t
t
h
e
p
u
b
l
i
c
w
i
l
l
s
e
e
n
o
m
o
r
e
t
h
a
n
a
t
o
k
e
n
r
o
l
e
f
o
r
f
e
d
e
r
a
l
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
o
f
e
x
i
s
t
i
n
g
’
b
a
d
a
c
t
o
r
’
c
h
e
m
i
c
a
l
s
d
e
s
p
i
t
e
t
h
e
p
u
b
l
i
c
’
s
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
c
a
l
l
s
f
o
r
t
h
e
f
e
d
e
r
a
l
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
t
o
p
l
a
y
a
g
r
e
a
t
e
r
r
o
l
e
i
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
p r o t e c t i o n .
2
.
P
e
s
t
C
o
n
t
r
o
l
P
r
o
d
u
c
t
s
A
c
t
I n t r o d u c t i o n
T
h
e
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
o
f
1
8
6
7
p
r
o
v
i
d
e
s
f
o
r
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
f
e
d
e
r
a
l
-
p
r
o
v
i
n
c
i
a
l
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
a
l
t
h
o
u
g
h
a
f
e
d
e
r
a
l
l
a
w
w
i
l
l
p
r
e
v
a
i
l
i
n
a
c
o
n
f
l
i
c
t
-
o
f
-
l
a
w
s
d
i
s
p
u
t
e
w
i
t
h
a
p
r
o
v
i
n
c
e
.
G
e
n
e
r
a
l
l
y
,
t
h
e
f
e
d
e
r
a
l
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
s
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
l
a
b
e
l
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
p
e
s
t
i
c
i
d
e
p
r
o
d
u
c
t
s
w
h
i
l
e
t
h
e
p
r
o
v
i
n
c
e
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
c
o
n
t
r
o
l
o
v
e
r
t
h
e
i
r
a
c
t
u
a
l
u
s
e
t
h
r
o
u
g
h
p
e
r
m
i
t
s
a
n
d
l
i
c
e
n
s
i
n
g
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
C
o
n
t
r
o
l
o
f
p
e
s
t
i
c
i
d
e
s
i
s
r
e
g
u
l
a
t
e
d
u
n
d
e
r
s
e
v
e
r
a
l
s
t
a
t
u
t
e
s
.
P
r
i
m
a
r
y
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
o
c
c
u
r
s
u
n
d
e
r
t
h
e
P
e
s
t
C
o
n
t
r
o
l
P
r
o
d
u
c
t
s
A
c
t
.
H
o
w
e
v
e
r
,
p
e
s
t
i
c
i
d
e
r
e
g
u
l
a
t
i
o
n
c
a
n
o
c
c
u
r
a
l
s
o
u
n
d
e
r
t
h
e
F
o
o
d
a
n
d
D
r
u
g
s
A
c
t
,
t
h
e
F
i
s
h
e
r
i
e
s
A
c
t
,
a
n
d
C
E
P
A
.
A
u
t
h
o
r
i
t
y
f
o
r
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
,
t
o
l
e
r
a
n
c
e
s
e
t
t
i
n
g
,
m
o
n
i
t
o
r
i
n
g
a
n
d
e
n
f
o
r
c
e
m
e
n
t
i
s
d
i
s
p
e
r
s
e
d
o
v
e
r
f
o
u
r
s
e
p
a
r
a
t
e
f
e
d
e
r
a
l
d
e
p
a
r
t
m
e
n
t
s
-
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
C
a
n
a
d
a
,
H
e
a
l
t
h
a
n
d
W
e
l
f
a
r
e
C
a
n
a
d
a
,
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
C
a
n
a
d
a
,
a
n
d
F
i
s
h
e
r
i
e
s
a
n
d
O
c
e
a
n
s
C
a
n
a
d
a
.
H
o
w
e
v
e
r
,
a
c
c
e
p
t
a
b
i
l
i
t
y
o
f
n
e
w
p
e
s
t
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
d
u
c
t
s
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
e
x
c
l
u
s
i
v
e
l
y
b
y
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
C
a
n
a
d
a
.
C
a
n
a
d
i
a
n
f
e
d
e
r
a
l
p
e
s
t
i
c
i
d
e
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
h
a
s
h
a
d
a
n
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
r
y
p
r
o
c
e
s
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
U
.
S
.
p
e
s
t
i
c
i
d
e
l
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
.
E
a
r
l
y
s
t
a
t
u
t
e
s
w
e
r
e
f
o
c
u
s
e
d
t
o
w
a
r
d
p
r
o
d
u
c
t
e
f
f
i
c
a
c
y
,
l
a
b
e
l
i
n
g
a
n
d
c
o
n
s
u
m
e
r
f
r
a
u
d
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
1
9
6
9
a
m
e
n
d
m
e
n
t
s
t
o
t
h
e
P
e
s
t
C
o
n
t
r
o
l
P
r
o
d
u
c
t
s
A
c
t
o
f
1
9
3
9
e
x
t
e
n
d
e
d
f
e
d
e
r
a
l
a
u
t
h
o
r
i
t
y
t
o
c
o
n
t
r
o
l
h
a
n
d
l
i
n
g
a
n
d
u
s
e
o
f
p
e
s
t
i
c
i
d
e
p
r
o
d
u
c
t
s
a
s
w
e
l
l
a
s
i
n
e
r
t
i
n
g
r
e
d
i
e
n
t
s
.
S
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
i
s
s
u
e
s
p
r
o
m
p
t
i
n
g
e
x
t
e
n
s
i
v
e
d
e
b
a
t
e
a
m
o
n
g
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
m
e
m
b
e
r
s
r
e
v
o
l
v
e
d
a
r
o
u
n
d
f
a
r
m
e
r
s
’
h
e
a
l
t
h
a
n
d
s
a
f
e
t
y
,
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
a
d
e
q
u
a
t
e
p
r
e
-
r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n
t
e
s
t
i
n
g
p
r
i
o
r
t
o
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
f
o
r
u
s
e
a
n
d
p
r
o
v
i
s
i
o
n
f
o
r
r
e
s
e
a
r
c
h
i
n
t
o
n
o
n
-
c
h
e
m
i
c
a
l
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
u
n
l
i
k
e
F
I
F
R
A
,
t
h
e
P
C
P
A
d
o
e
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
r
i
s
k
/
b
e
n
e
f
i
t
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
r
e
g
i
s
t
e
r
i
n
g
p
e
s
t
c
o
n
t
r
o
l
p
r
o
d
u
c
t
s
.
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S p
e c
i f
i c
S t
a t
u t
o r
y
P r
o v
i s
i o
n s
R e
l e
v a
n t
t o
B a
n ,
P h
a s
e -
o u
t
o r
S u
b s
t i
t u
t i
o n
S e c t i o n 4 .
T h
i s
s e
c t
i o
n
g i
v e
s
A g
r i
c u
l t
u r
g
C a
n a
d a
b r
o a
d
s t
a t
u t
o r
y
p o
w e
r
t o
c o
n t
r o
l
p e
s t
i c
i d
e s
f r
o m
t h
e i
r
m a
n u
f a
c t
u r
e
t o
t h
e i
r
u l
t i
m a
t e
u s
e .
S e
c t
i o
n
1 8
( R
e g
u l
a t
i o
n s
d e
v e
l o
p e
d
u n
d e
r
t h
e
s t
a t
u t
e )
T h
e
M i
n i
s t
e r
m a
y
r e
f u
s e
t o
r e
g i
s t
e r
a
c o
n t
r o
l
p r
o d
u c
t
i f
,
i n h i
s
o p
i n
i o
n :
1 )
t h
e
a p
p l
i c
a t
i o
n
f o
r
r e
g i
s t
r a
t i
o n
o r
t h
e
l a
b e
l
f o
r
t h
e
c o
n t
r o
l
p r
o d
u c
t
d o
e s
n o
t
c o
m p
l y
w i
t h
t h
e
A c
t ;
2 )
t h
e
i n
f o
r m
a t
i o
n
p r
o v
i d
e d
t o
t h
e
M i
n i
s t
e r
o n
t h
e
a p
p l
i c
a t
i o
n
i s
i n
s u
f f
i c
i e
n t
t o
e n
a b
l e
t h
e
c o
n t
r o
l
p r
o d
u c
t
t o
b e
a s
s e
s s
e d
o r
e v
a l
u a
t e
d ;
3 )
t h
e
a p
p l
i c
a n
t
f a
i l
s
t o
e s
t a
b l
i s
h
t h
a t
t h
e
c o
n t
r o
l
p r
o d
u c
t
h a
s
m e
r i
t
o r
v a
l u
e
f o
r
t h
e
p u
r p
o s
e s
c l
a i
m e
d
w h
e n
t h
e
c o
n t
r o
l
p r
o d
u c
t
i s
u s
e d
i n
a c
c o
r d
a n
c e
w i
t h
i t
s
l a
b e
l
d i
r e
c t
i o
n s
;
4 )
t h
e
u s
e
o f
t h
e
c o
n t
r o
l
p r
o d
u c
t
w o
u l
d
l e
a d
t o
a n
u n
a c
c e
p t
a b
l e
r i
s k
o f h a
r m
t o
:
( i
)
t h
i n
g s
o n
o r
i n
r e
l a
t i
o n
t o
w h
i c
h
t h
e
c o
n t
r o
l
p r
o d
u c
t
i s
i n
t e
n d
e d
t o
b e
u s
e d
,
o r
( i
i )
p u
b l
i c
h e
a l
t h
,
p l
a n
t s
,
a n
i m
a l
s
o r
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t ;
,
5 )
t h
e
c o
n t
r o
l
p r
o d
u c
t
i s
n o
t
r e
q u
i r
e d
t o
b e
r e
g i
s t
e r
e d
.
S e
c t
i o
n
2 0
( R
e g
u l
a t
i o
n
d e
v e
l o
p e
d
u n
d e
r
t h
e
s t
a t
u t
e )
T h
e
M i
n i
s t
e r
m a
y
c a
n g
g l
9 :
s u
s p
e n
d
t h
e
r e
g i
s t
r a
t i
o n
o f
a
c o
n t
r o
l
p r
o d
u c
t
w h
e n
,
b a
s e
d
o n
c u
r r
e n
t
i n
f o
r m
a t
i o
n
a v
a i
l a
b l
e
t o
h i
m ,
t h
e
s a
f e
t y
o f
t h
e
c o
n t
r o
l
p r
o d
u c
t
o r
i t
s
m e
r i
t
o r
v a
l u
e
f o
r
i t
s
i n
t e
n d
e d
p u
r p
o s
e
i s
n o
l o
n g
e r
a c
c e
p t
a b
l e
t o
h i
m .
D i s c u s s i o n
V e
r y
f e
w
c o
n t
r o
l
p r
o d
u c
t
s u
s p
e n
s i
o n
s
o r
c a
n c
e l
l a
t i
o n
s
h a
v e
o c
c u
r r
e d
u n
d e
r
t h
e
P e
s t
C o
n t
r o
l
P r
o d
u c
t s
A c
t .
G e
n e
r a
l l
y ,
r e
g u
l a
t o
r y
a c
t i
o n
s
h a
v e
a d
d r
e s
s e
d
p a
r t
i c
u l
a r
u s
e s
o f
p e
s t
i c
i d
e s
.
A s
o f
1 9
8 7
,
o n
l y
f i
f t
y
t o
s i
x t
y
p e
s t
c o
n t
r o
l
p r
o d
u c
t s
h a
v e
b e
e n
s u
s p
e n
d e
d o
r
c a
n c
e l
e d
w h
i l
e
s i
x
t o
s e
v e
n
h u
n d
r e
d
a c
t i
o n
s
h a
v e
 
- 3 8 . .
b e e
n t
a k e
n a
g a i
n s t
s p e
c i f
i c
p e s
t i c
i d e
u s e
s
( C a
s t r
i l l
i a
n d
V i g
o d
1 9 8
7 ) .
T h e
r e
i s
a p
e r c
e i v
e d
c o n
f l i
c t
o f
i n t
e r e
s t
w i t
h t
h e
a g r
i c u
l t u
r e
d e p
a r t
m e n
t s
e r v
i n g
a s
b o t
h a
p r o
m o t
e r
o f
f o o
d
p r o
d u c
t i o
n
a n d p r o
t e c
t o r
o f t h e p u b
l i c
f r o
m
u n s
a f e
p e s
t i c
i d e
s
a n d
p r a
c t i
c e s
. Y
e t ,
r e p
r e s
e n t
a t i
v e s o
f s
o m e
f e d
e r a
l a n
d s
t a t
e
a g e
n c i
e s
b e l
i e v
e
t h a
t
t h e r e g
i s t
r a t
i o n
p r o
c e s
s
s h o
u l d
r e m
a i n
w i t
h
A g r
i c u
l t u
r e C
a n a
d a w
h i l
e t h
e r
o l e
o f
o t h
e r a
g e n
c i e
s i n
t h e
r e v
i e w
p r o
c e s
s
s h o
u l d
b e i n c
r e a
s e d
( C a
s t r
i l l
i
a n d V i g
o d
1 9 8
7 ) .
H o w
e v e
r ,
a r
e p o
r t
e n t
i t l
e d
R e c
o m m
e n d
a t i
o n s
f o r
a R
e v i
s e d
F e d
e r a
l
P e s
t
M a n
a g e
m e n
t R
e g u
l a t
o r y
S y s
t e m
( P e
s t i
c i d
e R
e g i
s t r
a t i
o n
R e v
i e w
T e a
m ,
1 9 9
0 )
r e c
o m m
e n d
s t
h e
d e v
e l o
p m e
n t
o f
a s
e l f
- c o
n t a
i n e
d P
e s t
M a n
a g e
m e n
t R
e g u
l a t
o r y
A g e
n c y
, r
e p o
r t i
n g
d i r
e c t
l y
t o
t h e
M i n
i s t
e r
o f
H e a
l t h
a n d
W e l
f a r
e
C a n
a d a
.
T h e
P e s
t i c
i d e
R e g
i s t
r a t
i o n
R e v
i e w
T e a
m h
a s
d e v
e l o
p e d
a c
o m p
l e t
e
r e v
i s i
o n
o f
t h e
p e s
t i c
i d e
r e g
u l a
t o r
y
p r o
c e s
s
w h i
c h
e x i
s t s
u n d
e r
t h e
P C P
A .
T h i
s
n e w
f r a
m e w
o r k
e n v
i s i
o n s
s u b
s t a
n t i
a l
e n h
a n c
e m e
n t
o f
t h e
e f f
i c a
c y
o f
p e s
t i c
i d e
r e g
u l a
t i o
n
a n d c o n
t r o
l
i n C a n
a d a
.
3 . F e d e r a l F o o d a n d D r u g A c t
T h e
C a
n a
d i
a n
F D A
r e
g u
l a
t e
s
c o
n t
a m
i n
a n
t s
i n
f o o
d
a n d
d r u
g
p r o
d u c
t s .
U s e
o f
p a
r t
i c
u l
a r s
u b s
t a n
c e s
s u c
h a
s a
d d i
t i v
e s m
a y
b e
a b
s o
l u
t e
l y p r
o h i
b i t
e d .
F o r
e x a
m p l
e , t
h e
F o o
d a
n d
D r u
g A
c t
p r
o h
i b
i t
s p e
s t
i c
i d
e r e
s i
d u
e s o
n f
o o d
a n d
p r o
v i d
e s t
h e
a u t
h o r
i t y
f o r
e s
t a
b l
i s
h i
n g m a
x i
m u
m r e
s i d
u e l
i m i
t s
( M R
L )
f o r
a g r
i c u
l t u
r a l
c h e
m i c
a l s
. A
m e
n d
m e
n t
s t o
t h e
F D A
( 1 9
7 8 )
p r o
v i d
e d t
h a t
a f
o o d
i s
a d
u l
t e
r a
t e
d i f
i t
c o
n t
a i
n s
m o r
e t
h a n
0 . 1
p p m
o f
a n y
a g r
i c u
l t u
r a l
c h
e m
i c
a l n
o t
s p
e c
i f
i c
a l
l y l
i s t
e d
i n
t h e
F D A
r e g
u l a
t i o
n s .
T h e
b u
r d
e n
o f
p r
o v
i n
g t
h e
c h
e m
i c
a l n
a t u
r e ,
l e v
e l
a n d
s a f
e t y
o f
a
p r
o d
u c
t
i s o n t h
e a p
p l
i c
a n
t
f o r r e
g i s
t r a
t i o
n .
T h e
C a
n a
d i
a n
F o
o d
a n d
D r u
g
A c t
i s
n o t
g e n
e r a
l l y
u s e
d
t o
b a n
o r
p h a
s e
o u t
h a
z a
r d
o u
s c h
e m i
c a l
s o r
a s
s o
c i
a t
e d p
r o c
e s s
e s a
n d
p r o
d u c
t s .
I t
a d
d r
e s
s e
s o n
l y
t h o
s e
s u b
s t a
n c e
s t h
a t
o c c
u r
a s
c o
n t
a m
i n
a n
t s i
n f
o o d
p r o
d u c
t s ,
a n d
t h e
n a
p p l
i e s
r e g
u l a
t i o
n a t
t h e
p o
i n
t
o f c o
n t a
m i n
a t i
o n .
O N T A R I O
I n t r o d u c t i o n
P o
l l
u t
i o
n
c o
n t
r o
l
s t a
t u t
e s
h a v
e
b e
e n
d e
v e
l o
p e
d
b y
a l l
t h e
C a
n a
d i
a n
p r o
v i n
c e s
.
T h
e i
r p
r i m
a r y
o r
i e
n t
a t
i o
n i s
o n
p e r
m i t
t i n
g ,
l i
c e
n s
i n
g a n
d r
e g
u l
a t
i n
g d i
s c
h a
r g
e s o
f c
o n t
a m i
n a n
t s .
T h e
l a w
s o
f
a p
r o
v i
n c
e d
o n
o t
e x
t e
n d
b e
y o
n d
i t s
b o r
d e r
s ,
a n d
t h e
r e
i s
a w
i d e
d i
s p
a r
i t
y o f
p r
o t
e c
t i
o n o
r p
r e
v e
n t
i o
n s t
a n d
a r d
s a m
o n g
t h e
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l l
a w s
p a
s s
e d
b y
t h e
i n d
i v i
d u a
l p
r o v
i n c
e s .
W h i
l e
O n
t a
r i
o h
a s
b e
e n
i n
t h e
f o r
e f r
o n t
o f
d e
v e
l o
p i
n g
e n v
i r o
n m e
n t a
l
p r
o t
e c
t i
o n
l e g
i s l
a t i
o n ,
i t s
s t a
t u t
e s
g e
n e
r a
l l
y
d o
n o t
a d d
r e s
s
b a n
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— 3 9 _
a n d p h a s e - o u t o f h a z a r d o u s c h e m i c a l s . B e l o w w e s u m m a r i z e t h e
O n t a r i o
E n v i r o n m e n t a l
P r o t e c t i o n
a n d
P e s t i c i d e s
A c t s .
1 . T h e E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A c t
O n t
a r i
o e
n a c
t e d
i t s
o w n
E n v
i r o
n m e
n t a
l P
r o t
e c t
i o n
A c t
( E P
A )
i n
1 9 7
1
t o
r e g
u l a
t e
b o t
h
a i r
a n d
w a t
e r
p o l
l u t
i o n
.
T h e
1 9 7
1
A c t
c o m
b i n
e d
t h e
r e g
u l a
t o r
y
p r o
v i s
i o n
s
o f
t h e
p r e
v i o
u s
A i r
P o l
l u t
i o n
C o n
t r o
l
A c t
a n d
t h e
W a s
t e
M a n
a g e
m e n
t
A c t
.
P a r
t s
I a
n d
I I
o f
t h e
E P A
p r o
v i d
e
a
r e g
u l a
t o r
y
s c h
e m e
f o r
c o n
t r o
l l i
n g
s o u
r c e
s
o f
p o l
l u t
i o n
a n d
p o t
e n t
i a l
p o l
l u t
i o n
a c t
i v i
t i e
s .
H o w
e v e
r ,
t h e
s e
p r o
v i s
i o n
s
r e l
a t e
g e n
e r a
l l y
t o
d i s
c h a
r g e
s
a n d
e m i
s s i
o n s
o f
h a z
a r d
o u s
s u b
s t a
n c e
s .
U n d
e r
t h e
E P A
,
t h e
c l o
s e s
t
a c t
i v i
t y
t o
a
b a n
o f
a
h a z
a r d
o u s
s u b
s t a
n c e
i s
a
s t o
p
o r d
e r ,
w h i
c h
m a y
b e
i s s
u e d
w h e
r e
a n
a c t
i v i
t y
p o s
e s
a
h a z
a r d
t o
h u m
a n
h e a
l t h
o r
t h e
e n v
i r o
n m e
n t .
2 . T h e P e s t i c i d e s A c t
P r
o v
i n
c i
a l
l e
g i
s l
a t
i o
n
g e
n e
r a
l l
y
a u
t h
o r
i z
e s
t h
e
i s
s u
a n
c e
o f
p e
r m
i t
s
a n
d
l i
c e
n s
e s
t o
p a
r t
i c
u l
a r
t y
p e
s
o f
p e
s t
i c
i d
e
u s
e r
s .
M a
n y
p r
o v
i n
c e
s h a
v e
p e
s t
i c
i d
e c l
a s
s i
f i
c a
t i
o n f r
a m
e w
o r
k s t
h a
t
p a
r a
l l
e l
t h
e
P C
P A
.
L i
k e
t h
e
A m
e r
i c
a n
s t
a t
e s
,
p r
o v
i n
c i
a l
p e
s t
i c
i d
e l
a w
s
a r
e
f o
c u
s e
d m
o r
e
h e
a v
i l
y t
o w
a r
d
c o
n t
r o
l
o f
t r
a n
s p
o r
t a
t i
o n
,
s t
o r
a g
e
a n
d
d i
s p
o s
a l
.
V I
.
G R
E A
T
L A
K E
S
W A
T E
R
Q U
A L
I T
Y
A G
R E
E M
E N
T
T h
e
U .
S .
-
C a
n a
d i
a n
G r
e a
t
L a
k e
s
W a
t e
r
Q u
a l
i t
y
A g
r e
e m
e n
t
( G
L W
Q A
—
a s
a m
e n
d e
d i
n 1
9 8
7 )
s t
a t
e s
i n
A r
t i
c l
e I
I :
T h
e
p u
r p
o s
e .
. .
. i
s
t o
r e
s t
o r
e
a n
d
m a
i n
t a
i n
t h
e
c h
e m
i c
a l
,
p h
y s
i c
a l
,
a n
d
b i
o l
o g
i c
a l
,
i n
t e
g r
i t
y
o f
t h
e
w a
t e
r s
o f
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
B a
s i
n
E c
o s
y s
t e
m .
T o
a c
h i
e v
e
t h
i s
p u
r p
o s
e ,
t h
e
P a
r t
i e
s
a g
r e
e
t o
. .
. .
e l
i m
i n
a t
e
o r
r e
d u
c e
t o
t h
e
m a
x i
m u
m
e x
t e
n t
p r
a c
t i
c a
b l
e
t h
e
d i
s c
h a
r g
e
o f
p o
l l
u t
a n
t s
i n
t o
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
s y
s t
e m
.
C o
n s
i s
t e
n t
w i
t h
t h
i s
p r
o v
i s
i o
n ,
i t
i s
t h
e
p o
l i
c y
o f
t h
e
p a
r t
i e
s
t h
a t
:
T h
e
d i
s c
h a
r g
e
o f
t o
x i
c
s u
b s
t a
n c
e s
i n
t o
x i
c
a m
o u
n t
s
b e
p r
o h
i b
i t
e d
a n
d
t h
e
d i
s c
h a
r g
e
o f
a l
l
p e
r s
i s
t e
n t
t o
x i
c
s u
b s
t a
n c
e s
b e
e l
i m
i n
a t
e d
.
A l
t h
o u
g h
t h
e
G L
W Q
A
c i
t e
s
t h
e
l a
u d
a b
l e
g o
a l
o f
v i
r t
u a
l
e l
i m
i n
a t
i o
n f
o r
p e
r s
i s
t e
n t
t o
x i
c s
u b
s t
a n
c e
s ,
e n
f o
r c
e m
e n
t
a u
t h
o r
i t
y d o
e s
n o
t r
e s
t w
i t
h t
h e
U .
S .
- C
a n
a d
i a
n I n
t e
r n
a t
i o
n a
l
J o
i n
t C
o m
m i
s s
i o
n , n
o r
d o
e s
t h
e r
e a
p p
e a
r t
o
b e
a d
e q
u a
t e
e n
f o
r c
e m
e n
t a
u t
h o
r i
t y
f o
r
t h
e
v i
r t
u a
l e
l i
m i
n a
t i
o n
m a
n d
a t
e o
f
A r
t i
c l
e
I I
u n
d e
r
e x
i s
t i
n g
0 .
5 .
o r
C a
n a
d i
a n
S t
a t
u t
e s
.
T h
e r
e f
o r
e ,
a s
p r
e s
e n
t l
y
w r
i t
t e
n ,
t h
i s
a g
r e
e m
e n
t
d o
e s
n o
t
p r
o v
i d
e
a n
e x
i s
t i
n g
 
- 4 0 —
l e g
i s l
a t i
v e
b a s
i s
t o
i m p
l e m
e n t
a f
o r c
i n g
m e c
h a n
i s m
f o r
t h e
b a n
o r
p h a
s e -
o u t
o f
h a z
a r d
o u s
c h e
m i c
a l s
i n
t h e
G r e
a t
L a k
e s
b a s
i n .
V I
I .
T H
E
M O
N T
R E
A L
P R
O T
O C
O L
I n
1 9 7
4 ,
t h e
t h e
o r y
l i n
k i n
g
o z o
n e
d e p
l e t
i o n
t o
c h l
o r i
n e
r e
l e
a s
e d
f r o
m
c h
l o
r o
f l
u o
r o
c a
r b
o n
s
( C F
C )
w a s
d e v
e l o
p e d
.
S i n
c e
t h a
t
t i m
e ,
m o u
n t i
n g
e v i
d e n
c e
c o n
f i r
m s
t h e
s i g
n i f
i c a
n t
r i s
k
o f
f u r
t h e
r
o z o
n e
d e p
l e t
i o n
.
T h
e
f i
r s
t
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l
n e
g o
t i
a t
i o
n s
o n
C F
C s
w e
r e
c o
n d
u c
t e
d u n
d e
r t
h e
U n
i t
e d
N a
t i
o n
s E
n v
i r
o n
m e
n t P
r o
g r
a m
( U
N E
P )
.
A n
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l a g
r e
e m
e n
t ,
t h
e
M o
n t
r e
a l
P r
o t
o c
o l
o n
s u
b s
t a
n c
e s
t h
a t
d e
p l
e t
e t
h e
o z
o n
e
l a
y e
r ,
w a
s
s i
g n
e d
i n
S e
p t
e m
b e
r 1
9 8
7 .
T h
e
a g
r e
e m
e n
t r
e q
u i
r e
s t
h e
s i
g n
a t
o r
y n
a t
i o
n s
t o
i m
p l
e m
e n
t a
f i
f t
y
p e
r c
e n
t p
h a
s e
d r
e d
u c
t i
o n
i n
t h
e
f u
l l
y
h a
l o
g e
n a
t e
d C
F C
s
a n
d
h a
l o
n s
o v
e r
t h
e
n e
x t
d e
c a
d e
.
A s
o f
1
J a
n u
a r
y
1 9
9 0
,
f o
r t
y
e i
g h
t
n a
t i
o n
s
( i
n c
l u
d i
n g
t h
e
U .
S .
a n
d
C a
n a
d a
)
h a
d
r a
t i
f i
e d
t h
e
P r
o t
o c
o l
.
I n
A p
r i
l
1 9
8 9
,
s e
v e
n t
y n
a t
i o
n s
m e
t
i n
H e
l s
i n
k i
a n
d
a d
o p
t e
d a
n o
n -
b i
n d
i n
g r
e s
o l
u t
i o
n t
o
c o
m p
l e
t e
l y
p h
a s
e
o u
t
p r
o d
u c
t i
o n
a n
d
c o
n s
u m
p t
i o
n o
f
C F
C s
a n
d
h a
l o
n s
.
T h
e
U n
i t
e d
S t
a t
e s
h a
s
c a
l l
e d
f o
r
a
c o
m p
l e
t e
p h
a s
e -
o u
t
o f
C F
C s
a n
d
h a
l o
n s
b y
t h
e
y e
a r
2 0
0 0
i f
a d
e q
u a
t e
s u
b s
t i
t u
t e
s
b e
c o
m e
a v
a i
l a
b l
e .
O n
1 2
A u
g u
s t
1 9
8 8
,
E P
A
p u
b l
i s
h e
d
a
f i
n a
l
r u
l e
( 5
3
F R
3 0
5 6
6 )
i m
p l
e m
e n
t i
n g
t h
e
U .
S .
o b
l i
g a
t i
o n
s
u n
d e
r
t h
e
P r
o t
o c
o l
.
U n
d e
r
t h
e
f i
n a
l
r u
l e
,
t h
e
E P
A
h a
s
a l
l o
c a
t e
d
p r
o d
u c
t i
o n
a n
d
c o
n s
u m
p t
i o
n
a l
l o
w a
n c
e s
( t
h e
s e
a r
e
t r
a n
s f
e r
a b
l e
)
t o
C F
C
p r
o d
u c
e r
s
a n
d
i m
p o
r t
e r
s
c o
n s
i s
t e
n t
w i
t h
t h
e i
r
1 9
8 6
a c
t i
v i
t y
l e
v e
l s
.
T h
e
E P
A
h a
s
a l
s o
e n
t e
r e
d
i n
t o
a
c o
n s
e n
t
d e
c r
e e
t o
f i
n a
l i
z e
b y
1 5
A u
g u
s t
1 9
9 1
a
d e
c i
s i
o n
o n
a d
d i
t i
o n
a l
r e
g u
l a
t i
o n
s ,
i f
a n
y ,
n e
e d
e d
t o
p r
o t
e c
t t
h e
s t
r a
t o
s p
h e
r i
c o
z o
n e
l a
y e
r .
T w
o
s e
t s
o f
r e
g u
l a
t i
o n
s
o n
h a
l o
n s
a n
d
C F
C s
t o
b e
i m
p l
e m
e n
t e
d u
n d
e r
C E
P A
P a
r t
I I
w e
r e
p u
b l
i s
h e
d i
n
t h
e
C a
n a
d a
G a
z e
t t
e o
n
S e
p t
e m
b e
r 1
2 ,
1 9
9 0
.
A
t h
i r
d r
e g
u l
a t
i o
n a
d d
e d
t h
r e
e
h a
l o
n s
t o
t h
e
L i
s t
o f
T o
x i
c
S u
b s
t a
n c
e s
i n
S c
h e
d u
l e
I
o f
t h
e
A c
t .
P r
o v
i s
i o
n s
R e
l e
v a
n t
t o
B a
n ,
P h
a s
e -
o u
t ,
o r
S u
b s
t i
t u
t i
o n
A r
t i
c l
e
2
o f
t h
e
P r
o t
o c
o l
c a
l l
s
u p
o n
a l
l
p a
r t
i e
s
t o
e n
s u
r e
t h
a t
f o
r
t h
e
o n
e
y e
a r
p e
r i
o d
b e
g i
n n
i n
g o
n
t h
e
f i
r s
t
d a
y
o f
t h
e
s e
v e
n t
h m
o n
t h
a f
t e
r
t h
e
e f
f e
c t
i v
e d
a t
e
o f
t h
e
P r
o t
o c
o l
, t
h e
i r
C F
C
p r
o d
u c
t i
o n
l e
v e
l s
d o
n o
t
e x
c e
e d
t h
e
1 9
8 6
p r
o d
u c
t i
o n
a n
d
c o
n s
u m
p t
i o
n l
e v
e l
s
b u
t
a l
s o
t a
k i
n g
i n
t o
a c
c o
u n
t
t h
a t
l e
v e
l s
m a
y
h a
v e
i n
c r
e a
s e
d
b y
t e
n
p e
r c
e n
t
s i
n c
e
1 9
8 6
.
A r
t i
c l
e
2 (
4 )
r e
q u
i r
e s
a
f i
f t
y p
e r
c e
n t
r e
d u
c t
i o
n i
n
p r
o d
u c
t i
o n l
e v
e l
s t
a k
i n
g i
n t
o
a c
c o
u n
t t
h a
t
l e
v e
l s
s i
n c
e
1 9
8 6
m a
y
h a
v e
i n
c r
e a
s e
d b
y
f i
f t
e e
n
p e
r c
e n
t .
A r
t i
c l
e
2 (
5 )
a l
l o
w s
p a
r t
i e
s
p r
o d
u c
i n
g
l e
s s
t h
a n
t w
e n
t y
f i
v e
k i
l o
t o
n s
t o
r e
c e
i v
e
o r
t r
a n
s f
e r
t o
a n
o t
h e
r
p a
r t
y
a n
y
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p r
o d
u c
t i
o n
i n
e x
c e
s s
o f
t h
e
l i
m i
t s
f o
r
p u
r p
o s
e s
o f
" i
n d
u s
t r
i a
l
r a
t i
o n
a l
i z
a t
i o
n .
"
A r
t i
c l
e
4 :
C o
n t
r o
l
o f
T r
a d
e
w i
t h
N o
n —
P a
r t
i e
s
W i
t h
i n
o n
e
y e
a r
o f
t h
e
e n
t r
y
i n
t o
f o
r c
e
o f
t h
i s
P r
o t
o c
o l
,
e a
c h
p a
r t
y
s h
a l
l
b a
n
t h
e
i m
p o
r t
o f
c o
n t
r o
l l
e d
s u
b s
t a
n c
e s
f r
o m
a n
y
S t
a t
e
n o
t
p a
r t
y
t o
t h
i s
P r
o t
o c
o l
.
B e
g i
n n
i n
g
o n
1
J a
n u
a r
y
1 9
9 3
,
n o
P a
r t
y
o p
e r
a t
i n
g
u n
d e
r
p a
r a
g r
a p
h
m a
y
e x
p o
r t
a n
y
c o
n t
r o
l l
e d
s u
b s
t a
n c
e s t
o
a n
y
S t
a t
e n
o t
p a
r t
y t
o
t h
e
P r
o t
o c
o l
.
A r
t i
c l
e
4 (
3 )
p r
o v
i d
e s
f o
r
c o
m p
i l
a t
i o
n
o f
a
l i
s t
o f
p r
o d
u c
t s
c o
n t
a i
n i
n g
c o
n t
r o
l l
e d
s u
b s
t a
n c
e s
a n
d
t h
o s
e
p a
r t
i e
s
n o
t
o b
j e
c t
i n
g
s h
a l
l
b a
n
w i
t h
i n
o n
e
y e
a r
o f
t h
e
l i
s t
' s
e f
f e
c t
i v
e
d a
t e
,
t h
e
i m
p o
r t
o f
t h
o s
e
p r
o d
u c
t s
f r
o m
a
n o
n -
m e
m b
e r
.
A r
t i
c l
e
4 (
4 )
p r
o v
i d
e s
t h
a t
f i
v e
y e
a r
s
a f
t e
r
t h
e
P r
o t
o c
o l
’ s
e f
f e
c t
i v
e
d a
t e
,
t h
e
p a
r t
i e
s
s h
a l
l
d e
t e
r m
i n
e
t h
e
f e
a s
i b
i l
i t
y
o f
b a
n n
i n
g
o r
r e
s t
r i
c t
i n
g
n o
n -
m e
m b
e r
i m
p o
r t
s
o f
p r
o d
u c
t s
p r
o d
u c
e d
w i
t h
,
b u
t
n o
t
c o
n t
a i
n i
n g
c o
n t
r o
l l
e d
s u
b s
t a
n c
e s
.
P a
r t
i e
s
n o
t
o b
j e
c t
i n
g
t o
t h
e
l i
s t
o f
s u
c h
p r
o d
u c
t s
m a
d e
p u
r s
u a
n t
t o
A r
t i
c l
e
1 0
s h
a l
l
b a
n
o r
r e
s t
r i
c t
i m
p o
r t
s
o f
t h
o s
e
p r
o d
u c
t s
f r
o m
a n
y
n o
n -
m e
m b
e r
w i
t h
i n
o n
e
y e
a r
o f
t h
e
l i
s t
’ s
e f
f e
c t
i v
e
d a
t e
.
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V I I I . S U M M A R Y A N D C O N C L U S I O N S
S u m m a r y
T o
x i
c
c h
e m
i c
a l
s
h a
v e
p o
s e
d
t h
r e
a t
s
t o
t h
e
h e
a l
t h
o f
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
e c
o s
y s
t e
m
s y
s t
e m
s i
n c
e
t h
e
b a
s i
n
w a
s
i n
d u
s t
r i
a l
i z
e d
( I
n t
e r
n a
t i
o n
a l
J o
i n
t
C o
m m
i s
s i
o n
,
1 9
8 9
) .
R e
p o
r t
s
s u
g g
e s
t
t h
a t
o v
e r
5 0
0
c h
e m
i c
a l
s
i n
t h
e
b a
s i
n
c o
n t
i n
u e
t o
c a
u s
e
t h
r e
a t
s
t o
t h
e
h e
a l
t h
o f
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
e c
o s
y s
t e
m
a n
d
i t
s
h u
m a
n
r e
s i
d e
n t
s
( I
n t
e r
n a
t i
o n
a l J
o i
n t
C o
m m
i s
s i
o n
, 1
9 8
3 )
.
Y e
t ,
d e
s p
i t
e d
e c
a d
e s
o f
r e
g u
l a
t i
o n
,
t h
e
p r
o b
l e
m s
c a
u s
e d
b y
t h
e
d i
s c
h a
r g
e
o f
t o
x i
c
c h
e m
i c
a l
s
i n
t o
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
e c
o s
y s
t e
m h
a v
e
n o
t
b e
e n
a d
e q
u a
t e
l y
a d
d r
e s
s e
d .
F u
r t
h e
r ,
e f
f o
r t
s
t o
i m
p l
e m
e n
t a
c t
i v
i t
i e
s t
o
c o
n t
r o
l
t o
x i
c
c h
e m
i c
a l
s ,
s u
c h
a s
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
W a
t e
r
Q u
a l
i t
y
A g
r e
e m
e n
t ’
s
g o
a l
o f
v i
r t
u a
l
e l
i m
i n
a t
i o
n
o f
p e
r s
i s
t e
n t
t o
x i
c a
n t
s ,
h a
v e
n o
t
b e
e n
f u
l l
y
s u
c c
e s
s f
u l
.
A
n e
w
c o
n c
e p
t ,
c a
l l
e d
t h
e
S u
n s
e t
p r
o c
e s
s ,
h a
s
t h
e
p o
t e
n t
i a
l
t o
p l
a y
a n
i m
p o
r t
a n
t
r o
l e
i n
i m
p l
e m
e n
t i
n g
s t
r a
t e
g i
e s
t o
c o
n t
r o
l
t o
x i
c
c h
e m
i c
a l
s
i n
t h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
b a
s i
n .
T h
i s
p r
o c
e s
s
r e
c o
g n
i z
e s
t h
a t
s o
m e
c h
e m
i c
a l
s
a s
w e
l l
a s
p r
o c
e s
s e
s
a n
d
p r
o d
u c
t s
a s
s o
c i
a t
e d
w i
t h
t h
e m
m u
s t
b e
e l
i m
i n
a t
e d
t h
r o
u g
h
b a
n ,
p h
a s
e -
o u
t ,
u s
e
r e
s t
r i
c t
i o
n s
,
o r
s u
b s
t i
t u
t i
o n
.
W e
h a
v e
p r
e s
e n
t e
d
i n
t h
i s
d o
c u
m e
n t
a n
o v
e r
v i
e w
o f
t h
e
c o
m p
o n
e n
t s
o f
t h
e
S u
n s
e t
p r
o c
e s
s .
W e
d i
s c
u s
s
w h
e t
h e
r
s u
f f
i c
i e
n t
a u
t h
o r
i t
y
a n
d
i m
p l
e m
e n
t a
t i
o n
m e
c h
a n
i s
m s
e x
i s
t
w i
t h
i n
c u
r r
e n
t
l a
w s
a n
d
r e
g u
l a
t i
o n
s
o f
t h
e
U .
S .
a n
d
C a
n a
d a
t o
i m
p l
e m
e n
t
t h
i s
p r
o c
e s
s .
F i n d i n g s
T h
e
U .
S .
T o
x i
c
S u
b s
t a
n c
e s
C o
n t
r o
l
A c
t
( T
S C
A )
,
t h
e
F e
d e
r a
l
I n
s e
c t
i c
i d
e ,
F u
n g
i c
i d
e ,
a n
d
R o
d e
n t
i c
i d
e
A c
t
( F
I F
R A
) ,
t h
e
C a
n a
d i
a n
P e
s t
C o
n t
r o
l
P r
o d
u c
t s
A c
t
( P
C P
A )
a n
d
t h
e
C a
n a
d i
a n
E n
v i
r o
n m
e n
t a
l
P r
o t
e c
t i
o n
A c
t
( C
E P
A )
a r
e
b r
o a
d
s t
a t
u t
o r
y
v e
h i
c l
e s
a m
e n
a b
l e
t o
i n
c o
r p
o r
a t
i o
n
o f
a
s u
n s
e t
p r
o c
e s
s .
T h
e s
e
s t
a t
u t
e s
c o
n t
a i
n
p r
o v
i s
i o
n s
f o
r
i m
p l
e m
e n
t a
t i
o n
a n
d
e n
f o
r c
e m
e n
t
o f
c h
e m
i c
a l
b a
n s
,
p h
a s
e —
o u
t s
,
a n
d
s u
b s
t i
t u
t i
o n
s .
T h
e y
c a
n
a l
s o
b e
u s
e d
t o
s c
r e
e n
n e
w
c h
e m
i c
a l
s
t o
d e
t e
r m
i n
e
w h
i c
h
s h
o u
l d
a n
d
s h
o u
l d
n o
t
b e
m a
n u
f a
c t
u r
e d
a n
d
m a
r k
e t
e d
( b
i r
t h
c o
n t
r o
l )
.
H o
w e
v e
r ,
c u
r r
e n
t
i n
t e
r p
r e
t a
t i
o n
,
i m
p l
e m
e n
t a
t i
o n
,
a n
d
e n
f o
r c
e m
e n
t
o f
t h
e
p e
r t
i n
e n
t
p o
r t
i o
n s
o f
t h
e s
e
s t
a t
u t
e s
h a
s
n o
t
r e
s u
l t
e d
i n
b a
n
o r
a d
e q
u a
t e
p h
a s
e —
o u
t
o f
m o
s t
e x
i s
t i
n g
h a
z a
r d
o u
s
c h
e m
i c
a l
s .
N o
r
d o
e x
i s
t i
n g
s c
r e
e n
i n
g
a c
t i
v i
t i
e s
a d
e q
u a
t e
l y
i d
e n
t i
f y
t h
o s
e
c h
e m
i c
a l
s
t h
a t
s h
o u
l d
n o
t
b e
m a
n u
f a
c t
u r
e d
o r
m a
r k
e t
e d
.
O
t
h
e
r
U .
S .
s
t
a
t
u
t
e
s
i n
c l
u d
i n
g
t h
e
C
l
e
a
n
W
a
t
e
r
A c
t
( C
W A
) ,
t h
e
C
l
e
a
n
A
i
r
A
c
t
( C
A A
) ,
t h
e
R e
s o
u r
c e
C
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
a n
d
R e
c o
v e
r y
A c
t
( R
C R
A )
,
a n
d
t h
e
C
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
E n
v i
r o
n m
e n
t a
l
R e
s p
o n
s e
,
C
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
a
n
d
L
i
a
b
i
l
i
t
y
A c
t
( C
E R
C L
A
o r
S u
p e
r f
u n
d )
d o
n o
t
a p
p e
a r
,
a s
w r
i t
t e
n ,
t o
b e
a s
b r
o a
d l
y
a
m
e
n
a
b
l
e
t o
i n
c o
r p
o r
a t
i o
n
o f
a
S u
n s
e t
p r
o c
e s
s .
H o
w e
v e
r ,
t h
e
C A
A
d o
e s
c a
l l
f o
r
t h
e
p h
a s
e -
o u
t
o f
C F
C s
a n
d
s o
m e
a
c
t
i
v
i
t
y
i n
t h
e
U .
S .
i s
o
c
c
u
r
r
i
n
g
t o
a m
e n
d
R C
R A
 
    
 
    
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
    
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
   
  
  
   
       
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
    
     
- 4 3 -
t o
i n c
l u d
e t
h e
p o t
e n t
i a l
t o
b a n
o r
p h a
s e -
o u t
s e l
e c t
e d
h a z
a r d
o u s
c h e
m i c
a l s
a n d r e l
a t e
d
p r o
c e s
s e s
a n d p r o
d u c
t s .
I n t h e G r e
a t L a k
e s
b a s
i n ,
t h e
G r e
a t
L a k
e s
W a t
e r
Q u a
l i t
y
A g r
e e m
e n t
,
a l t
h o u
g h
c a l
l i n
g
f o r
t h e
v i r
t u a
l
e l i
m i n
a t i
o n
o f
p e r
s i s
t e n
t
t o x
i c a
n t s
,
d o e
s
n o t
e n a
b l e
d i r
e c t
s t a
t u t
o r y
a u t
h o r
i t y
t o
i m p
l e m
e n t
b a n
a n d
p h a
s e - -
o u t
a c t
i v i
t i e
s
f o r h a z
a r d
o u s
c h e
m i c
a l s
.
B a n a n d p h a s e - o u t a c t i v i t y h a s o c c u r r e d b o t h n a t i o n a l l y
a n d
i n t e r n a t i o n a l l y
( e . g .
f o r
P C B ,
D D T
a n d
C F C s
d i s c u s s e d
i n t h e
r e p o r t ) . H o w e v e r , t h e s e a c t i v i t i e s a p p e a r t o h a v e b e e n p r o m o t e d
b y
s p e c i f i c
c i t i z e n
c o n c e r n
a n d
i m p l e m e n t e d
v i a
d e v e l o p m e n t
o f
s p e c i f i c
n e w
p r o v i s i o n s
o r
l a n g u a g e
i n
r e g u l a t o r y
p o l i c y .
A
c o m p r e h e n s i v e
s t r a t e g y
t o
e v a l u a t e
t h e
e n v i r o n m e n t a l
a n d
h u m a n
h e a l t h
h a z a r d s
o f
e x i s t i n g
a n d
n e w
c h e m i c a l s ,
a n d
t o
d e t e r m i n e
a p p r o p r i a t e
m a n a g e m e n t
a c t i v i t i e s ,
i n c l u d i n g
b a n
o r
p h a s e -
- o u t ,
h a s
n o t
b e e n
d e v e l o p e d .
D e v e l o p m e n t
a n d
a d o p t i o n
o f
a S u n s e t
p r o c e s s
w o u l d
a l l o w
c o m p r e h e n s i v e
c h e m i c a l
a s s e s s m e n t
a n d
f a c i l i t a t e
d e c i s i o n s
o n
t h e
n e e d
f o r
b a n s ,
p h a s e - o u t s ,
o r
o t h e r
c o m p r e h e n s i v e m a n a g e m e n t a c t i v i t i e s .
B a n o r p h a s e - o u t o f m o s t h a z a r d o u s c h e m i c a l s i n C a n a d a
a n d
t h e
U . S .
h a v e
n o t
b e e n
c o o r d i n a t e d
b e t w e e n
t h e
t w o
c o u n t r i e s .
F o r e x a m p l e , t h e p e s t i c i d e D D T w a s b a n n e d i n t h e U . S . i n t h e
e a r l y 1 9 7 0 5 w h i l e a f i n a l D D T b a n d i d n o t o c c u r i n C a n a d a u n t i l
D e c e m b e r 1 9 9 0 . A l t e r n a t i v e l y , C a n a d a h a s b a n n e d t h e p e s t i c i d e
a l a c h l o r
w h i l e
t h i s
p r o d u c t
c o n t i n u e s
t o b e
m a n u f a c t u r e d
a n d
u s e d
i n t h e
U . s .
W h e r e
t h e
t w o
c o u n t r i e s
s h a r e
e n v i r o n m e n t a l
s y s t e m s
a n d r e s o u r c e s , l a c k o f c o o r d i n a t i o n i n h a z a r d o u s c h e m i c a l
m a n a g e m e n t a c t i v i t i e s , i n c l u d i n g b a n a n d p h a s e - o u t o f t h e m o s t
h a z a r d o u s s u b s t a n c e s , w i l l r e s u l t i n i n c o m p l e t e p r o t e c t i o n o f
s y s t e m s s u c h a s t h e G r e a t L a k e s .
T h e c o n c l u s i o n s r e g a r d i n g b a n a n d p h a s e - o u t a c t i v i t i e s
u n d e r T S C A , F I F R A , C E P A , P C P A , a n d t h e G r e a t L a k e s W a t e r Q u a l i t y
A g r e e m e n t a r e p r e s e n t e d b e l o w .
T S C A
E P A h a s b e e n c r i t i c i z e d f o r c o n s e r v a t i v e l y i n t e r p r e t i n g
i t s a u t h o r i t y u n d e r S e c t i o n 6 o f T S C A ( w h i c h a l l o w s b a n a n d
p h a s e - o u t ) t o r e g u l a t e e x i s t i n g c h e m i c a l s . W h i l e T S C A p r o v i d e s
a m p l e a u t h o r i t y t o d e a l w i t h t o x i c s u b s t a n c e s , p r o b l e m s s u c h a s
d a t a d e f i c i e n c i e s , r e s o u r c e d e f i c i e n c i e s , l a c k o f s t a f f
e x p e r t i s e , a n d t h e A c t ' s c u m b e r s o m e p r o c e d u r e s h a m s t r i n g e f f o r t s
t o i m p l e m e n t b a n s a n d p h a s e - o u t s . G a r y D a v i s ( 1 9 9 0 ) o f t h e -
U n i v e r s i t y o f T e n n e s s e e s t a t e s :
T S C A i s t h e s l e e p i n g g i a n t o f f e d e r a l e n v i r o n m e n t a l ,
l e g i s l a t i o n . I t h a s t h e p o t e n t i a l t o a c c o m p l i s h m u c h
p o s i t i v e c h a n g e i f i t w e r e r e f o r m u l a t e d a n d g i v e n
p r o p e r b a c k i n g . A t p r e s e n t t h e p a t c h w o r k o f t o x i c
c h e m i c a l r e g u l a t i o n s . . . . i s i n c o n s i s t e n t , s l a p d a s h , a n d
s i m p l y n o t e f f e c t i v e i n c o n t r g i l i n g t o x i c s p r o d u c t i o n .
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C E P A
I n t h e 1 9 8 0 ’ s t h e C a n a d i a n g o v e r n m e n t r e p l a c e d s e v e r a l o f
i t s m e d i a — s p e c i f i c e n v i r o n m e n t a l s t a t u t e s w i t h a c o m p r e h e n s i v e
e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n a c t ( C E P A ) . T h i s A c t a l l o w s t h e b a n a n d
p h a s e - o u t o f h a z a r d o u s c h e m i c a l s i n s e v e r a l d i f f e r e n t m e d i a a n d
a t e v e r y p o i n t i n t h e l i f e c y c l e o f a h a z a r d o u s s u b s t a n c e .
H o w e v e r , t h e e f f i c a c y o f C E P A i n b a n n i n g a n d p h a s i n g - o u t
h a z a r d o u s c h e m i c a l s h a s n o t b e e n a d e q u a t e l y t e s t e d .
T h e r e h a s b e e n c o n t r o v e r s y a s t o w h e t h e r C E P A h a s
e f f e c t i v e l y s u r m o u n t e d t h e s a m e d i f f i c u l t i e s a n d g a p s t h a t w e r e
i d e n t i f i e d w i t h r e s p e c t t o t h e E C A . O n e e s s a y i s t c r i t i c i z e s t h e .
a u t h o r s o f C E P A f o r n o t c h a n g i n g t h e d e s i g n o f t h e b u r e a u c r a t i c
p r o c e d u r e s a n d t h e a d m i n i s t r a t i v e f l a w s u n d e r t h e E C A . H e a l s o
r e p r i m a n d s E n v i r o n m e n t C a n a d a f o r l a c k o f l e a d e r s h i p w h i c h i s
r e f l e c t e d t h r o u g h i t s p r e o c c u p a t i o n w i t h a n " o u t m o d e d , s i n g l e
c h e m i c a l a p p r o a c h t o d e a l i n g w i t h t o x i c c h e m i c a l s ( H a l l 1 9 8 7 ) . "
I n t h e t e n y e a r p e r i o d b e t w e e n 1 9 7 5 - 8 6 , t h e C o n t a m i n a n t s C o n t r o l
B r a n c h o f E n v i r o n m e n t C a n a d a h a d c o m p l e t e d r e g u l a t i o n s f o r o n l y
f i v e c h e m i c a l s , t h r e e o f t h e m ( i n c l u d i n g P C B s ) t h a t a r e n o l o n g e r
m a n u f a c t u r e d . I n h i s e s s a y , H a l l d e t a i l s t h e c u m b e r s o m e
p r o c e d u r e s a n d c o n s i d e r a b l e d e l a y s i n d e t e r m i n i n g t h e t o x i c i t y o f
a c h e m i c a l u n d e r t h e E C A a s b e i n g " d r a g g e d o u t " e v e n m o r e u n d e r
C E P A . H a l l r e c o m m e n d s :
T h e r e g u l a t o r y a p p r o a c h s h o u l d b e : k e e p c h e m i c a l s o u t
o f t h e e n v i r o n m e n t . I f t h e o f f i c i a l s o f E n v i r o n m e n t
C a n a d a h a d a s t r o n g s e n s e o f e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y ,
t h e y w o u l d s t o p w a s t i n g t h e c o u n t r y ’ s t i m e t r y i n g t o
d e c i d e w h i c h o f 6 0 , 0 0 0 c h e m i c a l s a r e a t o x i c t h r e a t t o
h u m a n s a n d t o t h e e n v i r o n m e n t a n d g e t o n w i t h t h e t a s k
o f s t o p p i n g c h e m i c a l c o n t a m i n a t i o n - — p e r i o d .
A n o t h e r w r i t e r s i m i l a r l y r e p r o a c h e s t h e f a i l u r e o f t h e
M i n i s t e r _ 9 f t h e E n v i r o n m e n t t o c o m p i l e e i t h e r t h e D o m e s t i c o r
N o n - d o m é s t i c S u b s t a n c e s L i s t s r e q u i r e d u n d e r C E P A ( V i g o d 1 9 9 0 ) .
T h e N e w S u b s t a n c e s N o t i f i C a t i o n R e g u l a t i o n s h a v e a l s o y e t t o b e
f i n a l i z e d . I n a d d i t i o n , V i g o d b e l i e v e s t h a t t h e f e d e r a l
g o v e r n m e n t h a s a b d i c a t e d i t s r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e r e g u l a t i o n o f
t o x i c s u b s t a n c e s t o t h e p r o v i n c e s . U n d e r s e c t i o n 6 o f t h e C E P A ,
a f e d e r a l - p r o v i n c i a l a d v i s o r y c o m m i t t e e m u s t b e e s t a b l i s h e d a n d
b e g i v e n t h e c h a n c e t o c o m m e n t o n a n y n e w r e g u l a t i o n s . U n d e r
s e c t i o n s 3 4 ( 5 ) a n d 3 4 ( 6 ) , a f e d e r a l r e g u l a t i o n c a n b e m a d e
i n a p p l i c a b l e t o a p r o v i n c e w h e r e " e q u i v a l e n t " r e g u l a t i o n s e x i s t
t h r o u g h w r i t t e n a g r e e m e n t s b e t w e e n t h e M i n i s t e r a n d t h e
g o v e r n m e n t o f t h e p r o v i n c e . V i g o d c o m m e n t s :
T h e s e s e c t i o n s u n d e r m i n e t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t ’ s
r e s p o n s i b i l i t y f o r i m p l e m e n t i n g a c o m p r e h e n s i v e
n a t i o n w i d e t o x i c s p r o g r a m . C l e a r l y , e x t e n s i v e u s e o f
t h e e q u i v a l e n c y p r o v i s i o n s m a y r e s u l t i n a p a t c h w o r k o f
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1 .
0
I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N
T h i
s
r e p
o r t
w i l
l e
x a
m i
n e
t h e
C a
n a
d i
a n
l e g
i s l
a t i
v e
a n
d p
o l i
c y
f r
a m
e w
o r
k
s u p
p o r
t -
i n g
t h e
i m
p l
e m
e n
t a
t i
o n
o f
v i r
t u a
l
e l i
m i n
a t i
o n
i n
t h e
G r e
a t
L a
k e
s
B a s
i n .
I t
s h o
u l d
b e
r e a
d i
n t
a n
d e
m w
i t h
a p
a r a
l l e
l r
e p o
r t
p r e
p a r
e d
b y
L e
e B
o t t
s a
n d
G l
e n
n
P a
u l
s o
n o n
U .
S . l
e g i
s l a
t i o
n , a n
d w i
t h a
r e p
o r t p
r e p
a r e
d b y
J e f
f e r
y F o
r a
n a n
d
A n
n J a
r r e
l l (
1 9 9
1 ) o
n r
e g u
l a t
o r y a
n d
p o l
i c y
o p p
o r t
u n i
t i e
s f o r
t h e
b a
n o r
p h a
s e -
o u t o f h a
z a
r d
o u
s
c h e
m i c
a l s
.
T h
e
r e
p o
r t
i s
d i
v i
d e
d
i n t
o t
h r
e e
p a r
t s .
S e
c t
i o
n
1 . 0
i s
a n
o v
e r
v i
e w
o f
t h e
n a
t u
r e
a n
d
d e
v e
l o
p m
e n
t
o f
C a
n a
d i
a n
f e d
e r a
l
a n
d
p r
o v
i n
c i
a l
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
l a
w .
S e
c t
i o
n
2 .
0
a t
t e
m p
t s
t o
a n
s w
e r
s e
v e
n
k e
y
q u
e s
t i
o n
s
r e
g a
r d
i n
g
t h a
t
f r
a m
e w
o r
k ,
a n
d
i t s
p o t
e n t
i a l
f o r
t h e
i m
p l
e m
e n
t a
t i
o n
o f
v i r
t u a
l
e l i
m i n
a t i
o n .
S e
c t
i o
n
3 .
0
s u
m m
a r
i z
e s
t h e
ﬁ n
d i
n g
s
o f
t h e
s t
u d
y
a n
d
p r
o v
i d
e s
s o
m e
s u
g g
e s
t i
o n
s
f o r
f u
t u
r e
d i r
e c t
i o n
s .
1 . 1
T h
e
C o
n c
e p
t
o f
" A
s s
i m
i l
a t
i o
n
C a
p a
c i
t y
"
E n
v i
r o
n m
e n
t a
l
l a
w a
n d
p o l
i c y
i n
C a
n a
d a
h a s
" e v
o l v
e d "
o v e
r s
e v e
r a l
d e c
a d e
s .
A s
w i t
h
m o
s t
o t h
e r
j u r
i s d
i c t
i o n
s ,
t h e
p r e
s e n
t
r e g
u l a
t o r
y
f r
a m
e w
o r
k
c o n
s i s
t s
o f
a
v a r
i e t
y o
f p
i e c
e s
o f
l e g
i s l
a t i
o n o
f v
a r y
i n g
a g e
s a
n d
p h i
l o s
o p h
i e s
. W
h i
l e
a l l
o f
t h e
s e
c o
n v
e y
t h e
m e
s s
a g
e
t h a
t "
l e s
s i
s b
e t t
e r "
,
t h e
y d
o
s o
i n
d i f
f e r
e n t
w a
y s
,
a p p
l i e
d
t o
d i f
f e r
e n t
m e
d i
a
a n
d
c o n
t a m
i n a
n t s
,
a n
d
w i t
h
d i f
f e r
e n t
d e
g r
e e
s
o f
s p e
c i ﬁ
c i t
y .
M u
c h
o f
C a
n a
d i
a n
f e
d e
r a
l
a n
d
p r
o v
i n
c i
a l
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
l a
w
i s
b a
s e
d
o n
t h e
( u
n w
r i
t t
e n
) p
r e
m i
s e
t h a
t t
h e
e n
v i
r o
n m
e n
t c
a n
a b
s o
r b
a c
e r
t a
i n
a m
o u
n t
o f
p o
l l
u t
i o
n
w i
t h
n o
a d
v e
r s
e
c o
n s
e q
u e
n c
e s
f o r
e c
o s
y s
t e
m
i n t
e g r
i t y
o r
b a
l a
n c
e .
T h
i s
c o
n c
e p
t
i s
s o
m e
t i
m e
s
d e
s c
r i
b e
d
a s
" a
s s
i m
i l
a t
i o
n
c a
p a
c i
t y
" ,
a s
i n
t h e
M i
n i
s t
r y
o f
t h e
E n
v i
r o
n m
e n
t '
s
S t
r e
a m
W a
t e
r
Q u
a l
i t
y
A s
s e
s s
m e
n t
P r
o c
e d
u r
e s
M a
n u
a l
( 1
9 8
0 )
,
w h
i c
h d
e s
c r
i b
e s t
e c
h n
i q
u e
s f o
r d
e ﬁ
n i
n g
a s
s i
m i
l a
t i
o n c
a p
a c
i t
y i n
s t
r e
a m
s .
 T h e
c o n c
e p t
o f "
a s s i
m i l a
t i o n
c a p a
c i t y
" a r
o s e
t h i r
t y y
e a r s
a g o ,
i n a
n e r
a w h
e n
" p o l
l u t i
o n "
m e a
n t
c o n v
e n t i
o n a l
p a r a
m e t e
r s
s u c h
a s
b i o c
h e m i
c a l
o x y
g e n
d e m
a n d
a n d
s u s p
e n d e
d s
o l i d
s .
I n d e
e d ,
t h e
i d e a
m a y
s t i l l
m a k
e s
e n s e
f o r
c e r t
a i n
p a r a
m e -
t e r s ,
p a r t
i c u l
a r l y
t h o s
e w h
i c h ,
l i k e
B O D
, d
e c a y
i n t
h e e
n v i r
o n m e
n t o
v e r
t i m e
.
F o r
t h e s
e p
a r a m
e t e r
s ,
i t i s
p o s s
i b l e
t o
i m a g
i n e
a s t
e a d y
— s t a
t e
c o n d
i t i o
n ,
w i t h
a m b i
e n t
c o n c
e n t r
a t i o
n b e
i n g
m a i n
t a i n
e d a
t o r
b e l
o w "
a c c e
p t a b
l e "
l e v e
l s t
h r o u
g h
a v a r i
e t y
o f d e g r
a d a t
i o n
p r o c
e s s e
s .
F o r
t h e
p e r s
i s t e
n t (
p o t e
n t i a
l l y
b i o a
c c u m
u l a t
i v e )
t o x i
c c o
n t a m
i n a n
t s o
f c o
n c e r
n t o
m o d
e r n
r e g u
l a t o
r s ,
h o w e
v e r ,
t h e
i d e a
o f
" a s s
i m i l
a t i o
n
c a p a
c i t y
"
m a y
n o t
b e
v a l i
d .
F o r
t h e s
e c
o m p
o u n
d s ,
t h e r
e m
a y
b e
n o
" a c c
e p t a
b l e "
l e v e
l o
f p
o l l u
t i o n
;
l i k e
a b
a n k
d e p o
s i t
a c c r
u i n g
i n t e r
e s t ,
a m b i
e n t
p o o l
s
o f
t h e s
e
s u b s
t a n c
e s
a r e
c o m
p o u
n d e
d
w i t h e a c h a d d i
t i o n
a l
d i s c
h a r g
e .
F u r t
h e r m
o r e ,
t h e
l a w s
d e v e
l o p e
d i n
t h e
1 9 6 0
5 a n
d 1
9 7 0 5
p l a c
e c o
n s i d
e r a b
l e
e m p h
a s i s
o n
p o i n
t s
o u r c
e d
i s c h
a r g e
s i
n t o
s i n g
l e
e n v i
r o n m
e n t a
l
m e d i
a .
M o r
e
r e c e
n t c
o n c e
r n s
r e g a
r d i n
g n o
n - p o
i n t
s o u r
c e c
o n t r
i b u t
i o n s
f r o
m a g
r i c u
l t u r
e a n
d
u r b a
n a r
e a s ,
t o a
n d f
r o m
g r o u
n d w a
t e r
s o u r
c e s ,
a n d
t o a
n d f
r o m
c o n t
a m i n
a t e d
s e d i
m e n t
s a n d
b i o l
o g i c
a l t i s
s u e s a
r e l a
r g e l
y u n a
d d r e
s s e d
. L i t t
l e r e
g u l a
t o r y b
a s i s
e x i s
t s
t o c o n t
r o l
i n t e
r - m e
d i a
t r a n
s f e r
o f p o l l
u t a n
t s .
I n s u m
m a r
y ,
t h e n
,
c u r r
e n t
r e g u
l a t o
r y
a r r a
n g e m
e n t s
w e r
e
d e v e
l o p e
d
t o a d d r
e s s
p r o b
l e m s
m u c
h
s i m p
l e r
a n d m o r
e
t r a n
s i e n
t
t h a n t h o s
e
c o n f
r o n t
i n g
r e g u
l a t o
r s
t o d a
y .
1 A , ,
g o o d
f r a
m e w
o r k
e x i s
t s
f o r t h e c o n t
r o l
o f p o i n
t
s o u r
c e
d i s c
h a r g
e s
o f
c o n v
e n t i
o n a l
p o l l
u t a n
t s
t o p a r t
i c u l
a r
m e d
i a
( e . g . a i r o r w a t e
r ) .
N o n -
p o i n
t
s o u r
c e s ,
" i n -
p l a c
e " p o
l l u t
a n t s
, p e r
s i s t
e n t t
o x i c
c h e m
i c a l
s a n
d i n
t e r -
m e d i
a
m o v
e m e
n t
o f t o x i
n s
a r e s e l d
o m ,
i f a t a l l , a d d r
e s s e
d .
T h e i d e a s t h a t a l l d e v e l o p m e n t w i l l n e c e s s a r i l y c r e a t e p o l l u t i o n , a n d t h a t a l l
e n v i r o n m e n t s h a v e s o m e c a p a c i t y t o a b s o r b w a s t e , h a v e t h e r e f o r e l e d t o t h e
d e v e l o p m e n t o f a r e g u l a t o r y s t r u c t u r e t h a t m a y p r e s e n t s p e c i a l c h a l l e n g e s f o r t h e
m a n a g e m e n t , a n d t h e v i r t u a l e l i m i n a t i o n , o f p e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s . T h e s e
c h a l l e n g e s w i l l b e d i s c u s s e d i n S e c t i o n 2 . 0 b e l o w .
 
 1 . 2 J u r i s d i c t i o n a l Q u e s t i o n s
W i t
h i n
C a n
a d a
, d
o z e
n s
o f j
u r i
s d i
c t i
o n s
e n f
o r c
e d
o z e
n s
o f
l a w
s a
n d
b y -
l a w
s ,
p r o
b a b
l y
i n
d o z
e n s
o f
d i f f
e r e n
t
w a y
s .
T h i
s
p r o
b l e
m - -
" w h
o ' s
m i n
d i n
g
t h e
s t o
r e ?
" - —
w a s
h i g
h l i
g h t
e d
i n
t h e
1 9 9
0 r
e p o
r t
o f
t h e
f e d e
r a l
A u d
i t o
r
G e n
e r a
l ,
K e n
n e t
h
D y e
.
T h
e
r o
o t
o f
t h i
s
p r
o b
l e
m
l i e
s
i n
t h
e
B r
i t
i s
h
N o
r t
h
A m
e r
i c
a
A c
t
o f
1 8
6 7
,
n o
w
c a
l l
e d
t h
e
C o
n s
t i
t u
t i
o n
A c
t
1 8
6 7
.
T h
a t
A c
t
l a
y s
o u
t
t h
e
p o
w e
r s
o f
t h
e
f e
d e
r a
l
a n
d
p r
o v
i n
c i
a l
g o
v e
r n
m e
n t
,
b u
t
f a i
l s
t o
m a
k e
a d
e q
u a
t e
d i
s t
i n
c t
i o
n
b e
t w
e e
n
t h
e
r e
l a
t i
v e
r e
s p
o n
s i
b i
l i
t i
e s
o f
t h
e j
u r
i s
d i
c t
i o
n s
f o
r
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
m a
t t
e r
s .
A s
t i
m e
h a
s
p a
s s
e d
a n
d
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
p r
o b
l e
m s
h a
v e
g r
o w
n
m o
r e
c o
m p
l e
x ,
t h i
s
s i
t u
a t
i o
n
h a
s
g r
o w
n
i n
c r
e a
s i
n g
l y
p r
o b
l e
m a
t i
c .
A t
p r
e s
e n
t ,
f o
r
e x
a m
p l
e ,
i n
d i
v i
d u
a l
p r
o v
i n
c e
s
( w
h o
,
u n
d e
r
S e
c t
i o
n
9 2
o f
t h
e
A c
t ,
h a
v e
p r
i m
a r
y
r e
s p
o n
s i
b i
l i
t y
f o
r
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t )
h a
v e
e n
a c
t e
d
v a
r i
o u
s
( a
n d
d i
f f
e r
e n
t )
p i
e c
e s
o f
l e
g i
s l
a t
i o
n
f o
r
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l c
o n
t r
o l
.
H o
w e
v e
r
S e
c t
i o
n
9 1
o f
t h
e
C o
n s
t i
t u
t i
o n
A c
t ,
w h
i c
h
l a
y s
o u
t
t h
e
p o
w e
r s
o f
t h
e
f e
d e
r a
l g
o v
e r
n m
e n
t ,
p r
o v
i d
e s
f o
r
f e
d e
r a
l j
u r
i s
d i
c t
i o
n o
v e
r
f i
s h
e r
i e
s , n
a v
i g
a t
i o
n , a
n d
i n
l a
n d
s e
a s
.
I n
c o
n s
e q
u e
n c
e . t
h e
f e
d e
r a
l g
o v
e r
n m
e n
t
a l
s o
h a
s e
n a
c t
e d
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l l e
g i
s l
a t
i o
n . s
u c
h a
s t
h e
F i
s h
e r
i e
s A
c t
. T
o
c o
m p
l i
c a
t e
t h
e
i s
s u
e
f u
r t
h e
r ,
m u
n i
c i
p a
l i
t i
e s
m a
y
e n
a c
t b
y -
l a
w s
o f
t h
e i
r o
w n
u n
d e
r
p o
w e
r s
d e
l e
g a
t e
d t
o
t h
e m
b y
t h
e
p r
o v
i n
c e
s (
i n
O n
t a
r i
o ,
t h i
s
i s
d o
n e
u n
d e
r
t h
e M u
n i
c i
p a
l
A c
t )
.
I
I n
c e
r t
a i
n
a r
e a
s ,
t h e
n ,
t h
r e
e
o r
m o
r e
l e v
e l s
o f
g o
v e
r n
m e
n t
m a
y
h a
v e
j u r
i s d
i c t
i o n
o v
e r
a n
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
p r
o b
l e
m .
A n
e x
a m
p l
e
o f
t h i
s w
a s
i n
t h e
d r
e d
g i
n g
o f
c o
n t
a m
i n
a t
e d
s e
d i
m e
n t
s
f r
o m
t h e
K e
a t
m g
C h
a n
n e
l ,
a t
t h e
m o
u t
h
o f
t h e
D o
n
R i
v e
r i
n T
o r
o n
t o
.
T h
e
f e
d e
r a
l g
o v
e r
n m
e n
t (
w h
o
h a
s j
u r i
s d i
c t i
o n
o v
e r
t h e
i s s
u e
a s
a
n a
v i
g a
t i
o n
a l
p r
o b
l e
m )
s u
p p
o r
t e
d
t h e
p r
o p
o s
a l
t o
d r
e d
g e
.
T h
e
p r
o v
i n
c i
a l
g o
v e
r n
m e
n t
o r i
g i n
a l l
y
o p
p o
s e
d
t h e
d r
e d
g i
n g
.
h a
v i
n g
j u r
i s d
i c t
i o n
o v
e r
t h e
" s
e a
b e
d "
a n
d
e m
i s
s i
o n
s
t o
t h e
a q
u a
t i
c
e n
v i
r o
n m
e n
t .
T h
e
s h
o r
e l
i n
e
w a
s
p a
r t
o f
t h e
C i
t y
o f
T o
r o
n t
o ,
w i
t h
i t s
v a
r i
o u
s
p r
o p
e r
t y
o w
n e
r s
a n
d
t h e
i r
r i p
a r i
a n
w a
t e
r
r i g
h t s
. A
n d
ﬁ n
a l
l y
t h e
M u
n i
c i
p a
l i
t y
o f
M e
t r
o p
o l
i t
a n
T o
r o
n t
o ,
a n
u m
b r
e l
l a
m u
n i
c i
p a
l i
t y
f o r
t h e
s e
v e
r a
l
a r
e a
b o
r o
u g
h s
a n
d
c i t
i e s
,
o w
n e
d
t h e
t r
u n
k
s t
o r
m
a n
d
 
 
 c o
m b
i n
e d
s e
w e
r s
t h
a t
a l
s o
d i
s c
h a
r g
e d
i n
t o
t h
e
a r
e a
.
( A
n d
n o
t e
t h
a t
t h
e
i n
d i
v i
d —
u a
l
b o
r o
u g
h s
a n
d
c i
t i
e s
o
w
n
t h
e
f e
e d
e r
s e
w e
r s
t h
a t
e n
t e
r
t h
o s
e
t r
u n
k
s e
w e
r s
! )
E v
e n
a
d e
c i
s i
o n
a s
t o
w h
a t
c o
n s
t i
t u
t e
s
a n
" a
c c
e p
t a
b l
e "
a m
b i
e n
t
q u
a l
i t
y
c a
n
b e
d i
f f
i c
u l
t
i f
t h
e
v a
r i
o u
s
j u
r i
s d
i c
t i
o n
s
d i
s a
g r
e e
a b
o u
t
w h
i c
h
s u
b s
t a
n c
e s
a r
e
o f
c o
n c
e r
n ,
a t
w h
i c
h
l e
v e
l s
.
A t
t h
e
p r
e s
e n
t ,
t h
e
f e
d e
r a
l
a n
d
p r
o v
i n
c i
a l
g o
v e
r n
-
m e
n t
s
h a
v e
b e
e n
u n
a b
l e
t o
r e
a c
h
a g
r e
e m
e n
t
o n
a n
a c
c e
p t
a b
l e
p r
o t
o c
o l
f o
r
t h
e
m e
a s
u r
e m
e n
t
o f
t o
x i
c i
t y
i n
e f
f l
u e
n t
s .
T h
i s
i s
a
m a
t t
e r
o f
s o
m e
c o
n c
e r
n
f o
r
t h
e
p u
l p
a n
d
p a
p e
r
s e
c t
o r
,
w h
o
w i
l l
s o
o n
b e
f a
c e
d
w i
t h
f e
d e
r a
l
r e
g u
l a
t i
o n
s
u n
d e
r
t h
e
C a
n a
d i
a n
E n
v i
r o
n m
e n
t a
l
P r
o t
e c
t i
o n
A c
t ,
a n
d
O n
t a
r i
o
r e
g u
l a
t i
o n
s
u n
d e
r
t h
e
E n
v i
r o
n m
e n
t a
l
P r
o t
e c
t i
o n
A c
t ,
w i
t h
s e
p a
r a
t e
a n
d
d i
f f
e r
e n
t
r e
p o
r t
i n
g
r e
q u
i r
e -
m e
n t
s
a n
d
s e
p a
r a
t e
a n
d
d i
f f
e r
e n
t
t o
x i
c i
t y
p r
o t
o c
o l
s .
I n
d u
s t
r y
r e
p r
e s
e n
t a
t i
v e
s
a r
e
p a
r t
i c
u l
a r
l y
c o
n c
e r
n e
d
a b
o u
t
t h
e
n e
e d
f o
r
t h
e m
t o
c o
m p
a r
e
p e
r f
o r
m a
n c
e
a m
o n
g
f a
c i
l i
t i
e s
i n
d i
f f
e r
e n
t
p r
o v
i n
c e
s
u n
d e
r
c o
n s
i s
t e
n t
c r
i t
e r
i a
.
T h
e y
p e
r c
e i
v e
a
c l
e a
r
p o
t e
n t
i a
l
f o
r
d o
u b
l e
s t
a n
d a
r d
s
a n
d
w a
s t
e f
u l
a n
a l
y s
i s
a n
d
r e
p o
r t
i n
g
r e
g i
m e
s .
F i
n a
l l
y ,
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
d e
g r
a d
a t
i o
n
i s
b e
i n
g
s e
e n
m o
r e
a n
d
m o
r e
a s
a
g l
o b
a l
p r
o b
l e
m ;
t h
e
" B
r u
n d
t l
a n
d
R e
p o
r t
"
( t
h e
r e
p o
r t
o f
t h
e
W o
r l
d
C o
m m
i s
s i
o n
o n
E n
v i
r o
n m
e n
t
a n
d
D e
v e
l o
p m
e n
t ;
1 9
8 7
)
w a
s
p e
r h
a p
s
t h
e
ﬁ r
s t
d o
c u
m e
n t
t o
b r
i n
g
t h
i s
c o
n c
e r
n
t o
t h
e
a t
t e
n t
i o
n
o f
t h
e
p u
b l
i c
.
A t
p r
e s
e n
t ,
C a
n a
d a
h a
s
u n
d e
r t
a k
e n
f e
w
i n
t e
r n
a t
i o
n a
l
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
a g
r e
e m
e n
t s
o n
t h
e
e n
v i
r o
n m
e n
t .
T h
e
G r
e a
t
L a
k e
s
W a
t e
r
Q u
a l
i t
y
A g
r e
e m
e n
t
c l
e a
r l
y
i s
o n
e
s u
c h
d o
c u
m e
n t
;
C a
n a
d a
' s
s i
g n
i n
g
o f
t h
e
y p
n t
r e
a l
P r
o t
o c
o l
o n
C
F
C
r e
d u
c t
i o
n
i s
a n
o t
h e
r .
T r
a n
s b
o u
n d
a r
y
m o
v e
-
m e
n t
o f
t o
x i
n s
v i
a
a i
r ,
w a
t e
r ,
o r
s u
r f
a c
e
r o
u t
e s
w i
l l
c o
n t
i n
u e
t o
b e
a n
i m
p o
r t
a n
t
c o
m p
o n
e n
t
o f
e n
v i
r o
n m
e n
t a
l
m a
n a
g e
m e
n t
i n
C a
n a
d a
,
a n
d
m u
s t
b e
a d
d r
e s
s e
d
t h
r o
u g
h
m o
r e
c o
m p
r e
h e
n s
i v
e ,
m u
l t
i -
m e
d i
a
a r
r a
n g
e m
e n
t s
.
 
 
 
 
  
1 . 3 S t r u c t u r e s o f G o v e r n m e n t
T h
e
r e g
u l a
t o r
y f
r a
m e
w o
r k
d i s
c u s
s e d
i n
S e c
t i o
n
1 . 1
h a s
l e d
t o
t h e
e v o
l u t
i o n
o f
a
c o
m p
l e
x
g o
v e
r n
m e
n t
s t r
u c t
u r e
.
D e c
i s i
o n s
m u
s t
b e
m a
d e
a s
t o
w h
a t
c o n
s t i
t u t
e s
a n
" a c
c e p
t a b
l e "
l e v
e l
o f
p o l
l u t
i o n
i n
t h e
a m
b i
e n
t
e n v
i r o
n m e
n t ,
a n
d
t h u
s
w h
a t
l e v
e l
o f
p o l
l u t
i o n
i s
a l l
o w a
b l e
f r
o m
a
p a r
t i c
u l a
r
d i s
c h a
r g e
p i p
e
o r
s m
o k
e s
t a
c k
.
C l
e a
r l
y ,
w h
i l
e
a n
" a
c c
e p
t a
b l
e "
a m
b i
e n
t
c o
n c
e n
t r
a t
i o
n
m a
y
b e
s e
t
r e
a s
o n
a b
l y
e a
s i
l y
( b
a s
e d
, f
o r
e x
a m
p l
e ,
o n
t o
x i
c i
t y
t o
o r
g a
n i
s m
s o
f p
a r
t i
c u
l a
r s
e n
s i
t i
v i
t y
) ,
i t
i s
m u
c h
m o
r e
d i
f ﬁ
c u
l t
t o
d e
c i
d e
w h
a t
e f
ﬂ u
e n
t
d i
s c
h a
r g
e
c o
n c
e n
t r
a t
i o
n
i s
" a
c c
e p
-
t a
b l
e "
f o
r
a
g i
v e
n
a r
e a
,
p a
r t
i c
u l
a r
l y
o n
e
w i
t h
m u
l t
i p
l e
d i
s c
h a
r g
e r
s .
I n
O n
t a
r i
o ,
a t
l e a
s t ,
t h i
s
d i
f ﬁ
c u
l t
y
h a
s
b e
e n
r e
s o
l v
e d
b y
a
s o
m e
w h
a t
a w
k w
a r
d
r e
g u
l a
t o
r y
" t
w o
- s
t e
p "
.
B r
o a
d
p r
i n
c i
p l
e s
a n
d
p o
w e
r s
a r
e
l a i
d
d o
w n
i n
l a
w ,
e s
p e
c i
a l
l y
t h
e
E n
v i
r o
n m
e n
t a
l '
P r
o t
e c
t i
o n
A c
t
a n
d
t h
e
O n
t a
r i
o
W a
t e
r
R e
s o
u r
c e
s
A c
t .
I n
d i
v i
d u
a l
p o
l l
u t
e r
s
a r
e
a s
s e
s s
e d
o n
a
c a
s e
b y
c a
s e
b a
s i
s
a n
d
s i
t e
- s
p e
c i
ﬁ c
r e
q u
i r
e m
e n
t s
f o
r
t h
e m
a r
e
t h
e n
d e
v e
l o
p e
d
i n
a
v a
r i
e t
y
o f
c o
n t
r o
l
d o
c u
m e
n t
s
( e .
g .
C e
r t
i f
i c
a t
e s
o f
A p
p r
o v
a l
;
C o
n t
r o
l
O r
d e
r s
) .
A
n u
m b
e r
o f
p r
o b
l e
m s
a r
i s
e
i n
t h i
s
s y
s t
e m
.
F i r
s t ,
i t
c r
e a
t e
s
a
n e
e d
f o
r
c o
n s
t a
n t
a n
d
s o
m e
t i
m e
s
c o
n s
i d
e r
a b
l e
c h
e c
k i
n g
o f
a m
b i
e n
t
c o
n c
e n
t r
a t
i o
n s
a n
d
o f
e f
f l
u e
n t
o r
a i r
e m
i s
s i
o n
c o
n c
e n
t r
a t
i o
n s
. G
o v
e r
n m
e n
t m
u s
t a
u d
i t
i n
d u
s t
r i
a l
s e
l f
- m
o n
i t
o r
-
i n
g a
n d
m u
s t
i n
t e
r p
r e
t a
n y
u n
u s
u a
l r
e s
u l
t s
, a
g a
i n
o n
a
c a
s e
- b
y -
c a
s e
b a
s i
s .
A s
s e
v e
r a
l
l a
w y
e r
s
h a
v e
p o
i n
t e
d
o u
t ,
e a
c h
p i
p e
- s
p e
c i
ﬁ c
c o
n t
r o
l
i s
a
p o
t e
n t
i a
l
a p
p e
a l
-
- a
s
i s
e v
i d
e n
c e
d b
y
t h
e
e n
o r
m o
u s
c a
s e
l o
a d
n o
w
c o
n f
r o
n t
i n
g t
h e
E n
v i
r o
n m
e n
t a
l
A p
p e
a l
B o
a r
d .
T o
b e
s u
r e
,
m u
c h
o f
t h i
s
i s
g u
i d
e d
b y
s e t
s
o f
g u
i d
e l
i n
e s
f o
r
d i
s c
h a
r g
e s
a n
d
a m
b i
e n
t
q u
a l
i t
y ,
b u
t
t h
e s
e
g u
i d
e l
i n
e s
h a
v e
n o
f o
r c
e
i n
l a
w
a n
d
c a
n
b e
o v
e r
-
r i
d d
e n
, b
y
D i
r e
c t
o r
i a
l a
u t
h o
r i
t y
, b
y
t h
e p
r o
v i
s i
o n
s o
f c
o n
t r
o l
d o
c u
m e
n t
s .
A f u r t h e r d i f ﬁ c u l t y a r i s e s i n t h e r e s u l t i n g n e e d f o r a s y s t e m o f r e g i o n a l a n d
d i s t r i c t s u b - o f ﬁ c e s o f t h e p r o v i n c i a l g o v e r n m e n t , w h o a r e c h a r g e d w i t h c h e c k i n g
t h e p e r f o r m a n c e o f p o l l u t e r s a n d w h o a r e o f t e n i n f l u e n t i a l i n d e v e l o p i n g t h e
t e r m s o f c o n t r o l d o c u m e n t s b e c a u s e o f t h e i r k n o w l e d g e o f t h e l o c a l s i t u a t i o n .
P o l i c i e s c a n b e , a n d h a v e b e e n , i n t e r p r e t e d d i f f e r e n t l y i n d i f f e r e n t r e g i o n s ,
l e a d i n g t o i n e q u i t i e s a m o n g i n d u s t r i a l s e c t o r s , a n d a m o n g i n d i v i d u a l p o l l u t e r s
w i t h i n a s e c t o r . I n p a r t s o f n o r t h e r n O n t a r i o , f o r e x a m p l e , s u r f a c e w a t e r
m a n a g e m e n t p o l i c i e s s t i p u l a t i n g n o f u r t h e r i m p a i r m e n t o f p r i s t i n e w a t e r s h a v e
s o m e t i m e s b e e n e n f o r c e d l e s s s t r i c t l y t h a n i n s o u t h e r n r e g i o n s . T h e a r g u m e n t i n
f a v o u r o f t h i s p r a c t i c e w a s t h a t i f p o l i c i e s w e r e s t r i c t l y e n f o r c e d , n o d e v e l o p - ‘
m e n t c o u l d b e a l l o w e d t o o c c u r .
I n s u m m a r y , C a n a d i a n f e d e r a l a n d p r o v i n c i a l e n v i r o n m e n t a l l a w r e q u i r e s u s t o
k n o w w h a t l e v e l o f p o l l u t i o n w i l l c a u s e a n e f f e c t , a n d t o s e t l i m i t s j u s t b e l o w
t h a t l e v e l . A s d i s c u s s e d a l s o i n S e c t i o n 1 . 2 , d i f f e r e n t j u r i s d i c t i o n s m a y , a n d
h a v e , a p p r o a c h e d t h e s e p r o b l e m s d i f f e r e n t l y , r e s u l t i n g i n a c t u a l o r p o t e n t i a l
i n e q u i t i e s i n " a l l o w a b l e " l e v e l s a n d e n f o r c e m e n t .
 
 
 
 2 . 0 P R O B L E M S A N D O P P O R T U N I T I E S F O R T H E
I M P L E M E N T A T I O N
O F
V I R T U A L
E L I M I N A T I O N
I N
T H E
G R E A T L A K E S B A S I N
T h e f o l l o w i n g s e c t i o n c o n t a i n s a v a r i e t y o f i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e p r o b l e m s
a n d o p p o r t u n i t i e s t h a t w o u l d e x i s t i f c u r r e n t l e g a l f r a m e w o r k s w e r e u s e d t o
i m p l e m e n t v i r t u a l e l i m i n a t i o n i n t h e G r e a t L a k e s B a s i n . F o r c o n v e n i e n c e , t h e
m a t e r i a l i s o r g a n i z e d u n d e r t h e q u e s t i o n s a s k e d i n t h e T e r m s o f R e f e r e n c e f o r
t h i s p r o j e c t .
Q u e
s t i
o n
1 :
W h a
t l
e g a l
b a s
i s
e x i s
t s s
p e c
i ﬁ c
a l l
y t
o v
i r t
u a l
l y
e l i
m i n
a t e
t h e
i n p
u t
o f
p e r
s i s
t e n
t t
o x i
c s
u b s
t a n
c e s
?
P r o
v i d
e e
x a m
p l e
s
o f
h o w
p r e
s e n
t
l a w
s a
n d
r e g
u l a
t i o
n s
h a v
e
b e e
n
s u c
c e s
s f u
l l y
a p p
l i e
d i
n s
u p p
o r t
o f
t h i s
g o a
l ,
e . g .
a g
i v e
n c
h e m
i c a
l
o r
w i t
h i n
a p a r
t i c
u l a
r
i n d
u s t
r i a
l
c a t
e g o
r y .
A s
d i s
c u s
s e d
i n S
e c t
i o n
1 . 2 ,
d o z
e n s
o f
l e g a
l i
n s t
r u m
e n t
s e
x i s t
a t t
h e
f e d e
r a l
a n d
p r o v
i n c i
a l l
e v e l
s f o
r t h
e c o
n t r o
l o f
e n v i
r o n m
e n t a
l q u
a l i t
y .
T h e
s e a
r e d
i s c u
s s e d
i n t h e f o l
l o w i
n g
s u b s
e c t i
o n s .
C a n a d i a n F e d e r a l L e g i s l a t i o n
A t p r e s e n t , t h e m a j o r p i e c e s o f l e g i s l a t i o n a r e :
F i s h e r i e s A c t
C a n a d i a n E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A c t
 
I n t e r n a t i o n a l B o u n d a r y W a t e r s T r e a t y A c t
P e s t C o n t r o l P r o d u c t s A c t
 
 
 T r a n s p o r t a t i o n o f D a n g e r o u s G o o d s A c t
A t o m i c E n e r g y C o n t r o l A c t
C a n a d a S h i p p i n g A c t
N a
v i
g a
b l
e
W a
t e
r s
P r
o t
e c
t i
o n
A c
t
O f
t h
e s
e ,
t h
e
C a
n a
d i
a n
E n
v i
r o
n m
e n
t a
l
P r
o t
e c
t i
o n
A c
t
( C
E P
A )
i s
c l
e a
r l
y
t h
e
m o
s t
c o
m p
r e
h e
n s
i v
e ,
r e
p l
a c
i n
g
a s
i t
d o
e s
t h
e
e a
r l
i e
r
C a
n a
d a
W a
t e
r
A c
t ,
C l
e a
r
A i
r
A c
t ,
E n
v i
r o
n m
e n
t a
l
C o
n t
a m
i n
a n
t s
A c
t ,
a n
d
O c
e a
n
D u
m p
i n
g
A c
t .
C
E
P
A
g i
v e
s
t h
e
f e
d e
r a
l
M i
n i
s t
e r
o f
t h
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E n v i r o n m e n t a l Q u a l i t y A c t
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I n Q u e b e c , e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y i s r e g u l a t e d p r i m a r i l y u n d e r a s i n g l e s t a t u t e .
t h e E n v i r o n m e n t a l Q u a l i t y A c t . U n d e r t h i s A c t , a n u m b e r o f s p e c i ﬁ c r e g u l a -
t i o n s h a v e b e e n w r i t t e n t o c o n t r o l s p e c i ﬁ c a s p e c t s o f p o l l u t i o n c o n t r o l a n d
e n v i r o n m e n t a l m a n a g e m e n t . T h e D a n g e r o u s W a s t e R e g u l a t i o n d e s c r i b e s a
n u m b e r o f c l a s s e s o f w a s t e ( e . g . r a d i o a c t i v e , c o r r o s i v e , t o x i c , e t c . ) , a n d s p e c i ﬁ c
c o n t r o l s f o r t h e m . T h e P u l p a n d P a p e r E f ﬂ u e n t R e g u l a t i o n l a y s o u t s t a n d a r d s
f o r e f ﬂ u e n t d i s c h a r g e f r o m p u l p a n d p a p e r m i l l s ; a s i m i l a r r e g u l a t i o n h a s b e e n
w r i t t e n f o r m i n i n g . A s a t h i r d e x a m p l e , a Q u a l i t y o f A t m o s p h e r e R e g u l a t i o n
l i s t s s t a n d a r d s f o r a i r q u a l i t y i n t h e p r o v i n c e . U n d e r s p e c i ﬁ c r e g u l a t i o n s s u c h a s
t h e P u l p a n d P a p e r R e g u l a t i o n , c e r t a i n w a s t e s a r e c l a s s i ﬁ e d a s p u l p a n d p a p e r
w a s t e s , w h i e h a r e t h e n e x e m p t f r o m r e g u l a t i o n u n d e r t h e D a n g e r o u s W a s t e
R e g u l a t i o n .
T h e l i s t s o f t o x i n s r e g u l a t e d u n d e r t h e s e r e g u l a t i o n s t e n d t o b e b r i e f . I n t h e c a s e
o f t h e P u l p a n d P a p e r R e g u l a t i o n , f o r e x a m p l e , s t a n d a r d s a r e l i m i t e d p r i m a r i l y
t o c o n v e n t i o n a l p a r a m e t e r s . A l l o w a b l e l e v e l s o f t h e s e p a r a m e t e r s a r e t i e d t o
p r o c e s s t y p e a n d v o l u m e : a c e r t a i n a m o u n t o f B O D i s a l l o w a b l e i f d e - b a r k i n g
f o r m s p a r t o f t h e p r o c e s s ; a d i f f e r e n t a m o u n t i s a l l o w a b l e f o r o t h e r p r o c e s s e s .
A l o n g e r l i s t o f s u b s t a n c e s i s p r o p o s e d u n d e r t h e I n d u s t r i a l W a s t e R e d u c t i o n
P r o g r a m ( I W R P ; s t a t u s c u r r e n t l y u n c e r t a i n ; s e e b e l o w ) , b u t t h a t l i s t i s s t i l l m u c h
s h o r t e r t h a n t h a t p r o p o s e d f o r O n t a r i o u n d e r t h e M I S A e f ﬂ u e n t m o n i t o r i n g
p r i o r i t y p o l l u t a n t l i s t ( E M P P L ) . I f i t p r o c e e d s , t h e I W R P w i l l i n c l u d e b r o a d
p r o v i s i o n s f o r a i r , w a t e r a n d w a s t e , p r e s u m a b l y w i t h w o r d i n g t o p r o h i b i t t h e
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u c
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o c
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n c
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s f
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o f
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 I t a l s o h a s s e v e r a l d i s a d v a n t a g e s :
i t s p o t e n t i a l i s l a r g e l y u n t e s t e d
i t s c u r r e n t l i s t o f r e g u l a t e d p a r a m e t e r s i s v e r y b r i e f
a p p r o v a l o f s u b s t a n c e s , p r o d u c t s , a n d p r o c e s s e s n o t a l r e a d y c o n -
t r o l l e d w i l l r e q u i r e l e n g t h y c o n s u l t a t i o n w i t h p r o v i n c i a l j u r i s d i c t i o n s
a n d i s l i k e l y t o b e s l o w a n d d i f ﬁ c u l t
P r o v i n c i a l O p p o r t u n i t i e s
 
T h e v a r i o u s p r o v i n c i a l s t a t u t e s i n O n t a r i o a n d Q u e b e c o f f e r c e r t a i n o p p o r t u n i t i e s
f o r t h e v i r t u a l e l i m i n a t i o n o f p e r s i s t e n t t o x i c c h e m i c a l s . T h e s e a r e , a l m o s t
w i t h o u t e x c e p t i o n , m e d i a - s p e c i ﬁ c o p p o r t u n i t i e s c u r r e n t l y r e q u i r i n g s i t e - s p e c i ﬁ c
a s s e s s m e n t a n d c o n t r o l . C u r r e n t m e c h a n i s m s i n c l u d e C e r t i ﬁ c a t e o f A p p r o v a l
a n d C o n t r o l O r d e r s y s t e m s ( n o t i n u s e i n Q u e b e c ) , w h i c h c o u l d b e m a d e m o r e
e x p l i c i t , m o r e s t r i n g e n t , m o r e c o m p r e h e n s i v e ( i n t e r m s , f o r e x a m p l e , o f r e q u i r -
i n g s p e c i ﬁ c m a n a g e m e n t p r a c t i c e s ) , a n d s o o n . H o w e v e r , t h e s e o p p o r t u n i t i e s
a r e l i m i t e d a n d i n a n y c a s e d e m a n d c o n s i d e r a b l e r e s o u r c e s f o r r e v i e w a n d i m p l e -
m e n t a t i o n . T h e ﬁ n a l p r o d u c t s h a v e t h e p o t e n t i a l t o v a r y f r o m f a c i l i t y t o f a c i l i t y ,
f r o m j u r i s d i c t i o n t o j u r i s d i c t i o n , a n d e v e n w i t h i n a j u r i s d i c t i o n , a n d m a y
t h e r e f o r e n o t b e w h o l l y s a t i s f a c t o r y .
T h e M I S A a n d C A P p r o g r a m s i n O n t a r i o , a n d t h e Q u e b e c I W R P p r o g r a m , h a v e
t h e p o t e n t i a l t o i m p o s e s p e c i ﬁ c a n d c o n s i s t e n t n u m e r i c a l l i m i t s o n p o i n t s o u r c e
d i s c h a r g e r s . I n O n t a r i o , a t l e a s t , i t i s p r o p o s e d t h a t t h e s e l i m i t s w i l l b e a d m i n i s -
t e r e d u n d e r t h e e x i s t i n g C o f A a n d C o n t r o l O r d e r s y s t e m s , a g a i n t o p r o v i d e f o r
s i t e - s p e c i ﬁ c " ﬁ n e t u n i n g " .
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 Q u e s t i o n 2 b : H o w m i g h t t h e r e g u l a t o r y f r a m e w o r k b e r e f o r m e d o r
r e a p p l i e d t o i m p r o v e t h e a b i l i t y t o v i r t u a l l y e l i m i n a t e
i n p u t s o f p e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s ?
A l l t h e a v a i l a b l e r e g u l a t o r y f r a m e w o r k c o u l d b e s t r e n g t h e n e d t o i m p r o v e o u r
a b i l i t y t o v i r t u a l l y e l i m i n a t e i n p u t s o f p e r s i s t e n t t o x i c s u b s t a n c e s .
C E P A a n d t h e F i s h e r i e s A c t c o n t a i n l i s t s o f l i m i t e d p a r a m e t e r s . B o t h l i s t s c o u l d
b e l o n g e r a n d , i n t h e c a s e o f C E P A , c o u l d i n c l u d e a l s o p r o v i s i o n s f o r s p e c i f i c '
p r o d u c t s o f c o n c e r n . W h e r e p r o c e s s e s m a y b e l i m i t e d , d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y ,
t h o s e l i m i t s s h o u l d b e e x p l i c i t a n d s t r i n g e n t . ( C o n s i d e r a b l e c o n c e r n h a s b e e n
e x p r e s s e d b y a n u m b e r o f s t a k e h o l d e r g r o u p s t h a t f o r t h c o m i n g r e g u l a t i o n s u n d e r
C E P A f o r t h e P u l p a n d P a p e r S e c t o r w i l l b e l e s s e x t e n s i v e a n d l e s s s t r i n g e n t
t h a n t h o s e m a d e i n O n t a r i o u n d e r t h e E P A . , T h i s s i t u a t i o n i s c o n f u s i n g f o r a l l
c o n c e r n e d , o f f e r s i n d u s t r y t h e o p p o r t u n i t y t o c o m p l a i n a n d d e l a y , a n d w i l l u n -
d o u b t e d l y c r e a t e c o m p l i c a t i o n s f o r m o n i t o r i n g a n d e n f o r c e m e n t o f b o t h s e t s o f
r e g u l a t i o n s . ) ‘
I n O n t a r i o , t h e E P A c o u l d b e s t r e n g t h e n e d t h r o u g h c h a n g e s m e n t i o n e d a b o v e
w i t h r e s p e c t t o t h e c o n t e n t s o f C e r t i ﬁ c a t e s o f A p p r o v a l a n d C o n t r o l O r d e r s , b u t
a l s o t h r o u g h e x p l i c i t p r o h i b i t i o n o f i n t e r - m e d i a t r a n s f e r o f t o x i n s .
" B e s t M a n a g e m e n t P r a c t i c e s " c o u l d ( a n d p r o b a b l y w i l l ) b e r e q u i r e d b y t h e
M I S A r e g u l a t i o n s u n d e r t h e O n t a r i o E P A . T h e s e c o u l d i n c l u d e p r o v i s i o n s f o r
p r o d u c t r e f o r m u l a t i o n , o p e r a t o r c e r t i f i c a t i o n , w h o l e - f a c i l i t y a u d i t i n g / r e p o r t i n g ,
b e t t e r h o u s e k e e p i n g m e a s u r e s , a n d s o o n . S u c h p r o v i s i o n s m a y , h o w e v e r , n e e d
t o b e m a d e o n a c a s e - b y - c a s e b a s i s u n d e r c o n t r o l d o c u m e n t s ; i t m a y b e i m p o s s -
i b l e t o r e q u i r e a s i n g l e s e t o f " b e s t " m a n a g e m e n t p r a c t i c e s , e v e n f o r a p a r t i c u l a r
i n d u s t r i a l s e c t o r . ( I t m a y b e a l m o s t i m p o s s i b l e t o r e q u i r e a w h o l e - f a c i l i t y a u d i t
f o r a g r i c u l t u r a l o p e r a t i o n s , g i v e n t h e m a n y e x e m p t i o n s g r a n t e d a g r i c u l t u r e u n d e r
t h e v a r i o u s s t a t u t e s ; s e e b e l o w . )
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dis
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ne
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ri
al
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on
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ng
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Transportation
Manufacturing
Intermediate Use/Manufacturing
Pr
oc
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st
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g t
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y f
ra
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d p
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re
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ra
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 The lack of regulation of particular products, where those products are them-
selves hazardous (e.g. mercury-containing batteries) is another clear gap. Long—
term liability for such products is not clearly defined in Canadian environmental
law, creating the potential for serious waste management problems. Although
long-term management of some toxins is covered under speciﬁc regulations (for
example, for PCBs under CEPA), many others remain unresolved. One such
example would be the manufacture, sale, and disposal of refrigerators containing
CFCs, or automobiles containing various toxic ﬂuids. Another example would
be the manufacture of automobile air bags containing problem chemicals
(sodium azide?). The manufacturer may produce a potentially toxic product
without a significant effect on air or water emissions during the manufacturing
process. The user may house and use the product equally safely. But when the
prod
uct
is a
band
oned
, th
e li
abili
ty f
or c
ontr
ol o
f em
issi
ons
fro
m it
rest
s ap
par-
ently with the municipality handling the waste disposal. There may therefore be
a need for "product stewardship" in the longer term.
Clearly, serious gaps exist in the ways existing regulations "talk" to each other,
and in the ways they manage inputs to and from various environmental media.
This problem exists within individual statutes (an excellent example is the
Environmental Protection Act), but also between statutes (for example, between
CEPA and the EPA). Of all available mechanisms, CEPA potentially offers the
best integration of sources and sinks, but its authority is largely untested.
Th no t f n "A l " L v lofP llution
As discussed in Section 1.0 above. much of the Canadian federal and provincial
regulatory framework has grown up around the concept of "assimilation capac-
ity . These laws were developed at a time when "pollution" meant releases of
what we now call "conventional" parameters from point sources.
These ideas have less utility in a society concerned with persistent bioaccum-
ulative substances, which are never truly "assimilated", and with contributions to
and from diffuse sources such as runoff, groundwater, and the atmosphere.
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s c
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Non-Point Somces. Groundwater. and "In-Place" Pollutants
According to Hunter (1987):
Provincial and federal legislation respecting water impairment from
non—point sources may be sufﬁciently general to limit pollution.
However, there is no legislation speciﬁcally directed to pollution
from non-point sources.
Similarly, Hunter found no speciﬁc provisions in Canadian environmental law to
governthe atmosphere as aM of pollution--merely as the recipient of
emissions. Groundwater, like the atmosphere, may be better characterized as a
carrier of pollutants ratherthan as a source. Hunter also notes that there is no
speciﬁc federal or provincial legislation application to in-place pollutants such as
contaminated sediments. , 7
Question 3b: Can these gaps be ﬁlled within the existing framework? ~
How?
Constitutional Issues: "Who's Minding the= Store?"
Constitutional reform would of course permit clearer deﬁnition of the responsi- _
bilities of the federal and provincial governments with respect to the environ-
ment. Such reform is, however, a major and probably unlikely undertaking. a-
In lieu of fundamental constitutional reform, it may be possible to articulate _
authority more clearly in federal and provincial statutes.
For example, Section 2(c) of CEPA states that it is the duty of the Government
of Canada to "endeavour to act in cooperation with the governments of the _
provinces to protect the environment".
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 Communication Among Laws and Among Environmental Media
 
Filling the "gap" of communication among laws and among environmental
media may be the most serious challenge facing the implementation of virtual
elimination. As discussed above, the vast majority of existing environmental
legislation is medium-speciﬁc. Even laws like the Ontario Environmental
Protection Act which appear to cover a broader range of concerns have regula-
tions written for speciﬁc environmental media.
This is therefore not a situation that can be easily "patched" or tinkered with.
CEPA provides for cradle to grave management of toxins, but expansion of its
very brief list of regulated parameters may take considerable time and money.
Medium-speciﬁc regulations could be amended to state explicitly that transfer of
pollution to another medium is unacceptable. Indeed, this is the intent of the
MISA regulations to be written under the EPA in Ontario. But since even these
regulations will be administered through the existing Certiﬁcate of Appro-
val/Control Order system, attention may also have to be paid to the contents of
site-speciﬁc control documents. This may have signiﬁcant implications in terms
of the human and ﬁscal resources needed to review applications and draft such
documents (not to mention enforcement of their contents!).
"Product stewardship" presents special problems for control, although again
CEPA's broad authority, for example under Section 34 (various subsections),
presumably allows the federal-Minister of the Environment to create such
regulations. Some voluntary initiatives are already in place. Dow Chemical,
for example, has begun a product stewardship program, under which they will
buy back excess products from their customers. They are also considering
policing their customers to ensure that products are used and disposed of in
acceptable ways.
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ot
ec
ti
on
Ac
t.
an
d
un
de
r
the
On
ta
ri
o
Be
ac
h
Pr
ot
ec
-
tio
n
Ac
t.
Pr
es
um
ab
ly
,
the
br
oa
d
pr
on
si
on
s
of
CE
PA
wo
ul
d
al
so
al
lo
w
for
co
nt
ro
l
of
se
di
me
nt
-b
Ou
nd
pol
lut
ant
s a
nd
ev
en
of
co
nt
am
in
at
ed
bi
ol
og
ic
al
tis
sue
.
It
is
imp
ort
ant
to
not
e,
ho
we
ve
r,
tha
t t
he
SIK
C‘S
PCC
lﬁC
nat
ure
of
ma
ny
in-
pla
ce
po
ll
uta
nt
pr
ob
le
ms
(e.
g.
cu
rr
en
t
pat
ter
ns.
ad
ja
ce
nt
st
ruc
tur
es
an
d
use
s,
etc
.)
ma
y
require site-speciﬁc control documents.
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Question 4:
Wh
at
ne
w
leg
isl
ati
ve
an
d
re
gu
la
to
ry
di
re
ct
io
ns
ar
e
req
uir
ed,
tha
t i
s,
out
sid
e t
he
pre
sen
t f
ra
me
wo
rk
?
To
su
mm
ar
iz
e
the
co
nc
er
ns
exp
res
sed
in
the
ab
ov
e s
ect
ion
s,
a "
per
fec
t"
reg
ula
—
to
ry
fr
am
ew
or
k
for
vir
tua
l
el
im
in
at
io
n
wo
ul
d
inc
lud
e:
who
le-
fac
ili
ty
aud
iti
ng
and
who
le-
fac
ili
ty
pol
lut
ant
dis
cha
rge
limits
cr
ad
le
to
gr
av
e
co
nt
ro
l
ov
er
th
e
ful
l
cy
cl
e
of
ra
w
ma
te
ri
al
s
ge
ne
si
s,
pr
oc
es
si
ng
,
pr
od
uc
t
us
e
an
d
st
or
ag
e,
an
d
wa
st
e
disposal
product stewardship
pr
ov
is
io
n
fo
r
ot
he
r
un
kn
ow
n
so
ur
ce
s
(e.
g.
na
tu
ra
l
so
ur
ce
s,
in
the
ca
se
of
me
rc
ur
y)
an
d
"u
nc
on
tr
ol
la
bl
e"
so
ur
ce
s
or
ve
ct
or
s
such as groundwater
Th
er
e
ap
pe
ar
s
to
be
a
la
ck
of,
an
d
a n
ee
d
for
,
an
ove
ral
l c
oo
rd
in
at
ed
str
ate
gy
for
the
re
du
ct
io
n
of
us
e
of
par
tic
ula
r c
he
mi
ca
ls
.
Th
is
ma
y
ne
ed
to
be
ac
hi
ev
ed
th
ro
ugh
sev
era
l
pr
og
ra
ms
or
reg
ula
tio
ns,
pot
ent
ial
ly
en
co
mp
as
si
ng
:
ba
ns
or
ph
as
e-
ou
ts
of
pa
rt
ic
ul
ar
pr
ob
le
m
su
bs
ta
nc
es
,
pr
o-
cesses, and products
quantitative limits for all media
qu
an
ti
ta
ti
ve
li
mi
ts
fo
r
all
(t
yp
es
of
?)
di
sc
ha
rg
e
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 0
exp
lic
it
con
tro
l o
ver
the
han
dli
ng
of
per
sis
ten
t t
oxi
cs
fr
om
"cradle to grave", possibly through a waybill system such as
is used in Regulation 308 under the EPA for the control of
waste in the province
Cha
nge
s o
f th
is n
atu
re
cha
lle
nge
the
ver
y f
und
ame
nta
ls
of
Can
adi
an
and
pro
vin
—
cia
l e
nvi
ron
men
tal
law
.
The
y w
oul
d n
eed
not
onl
y c
omp
reh
ens
ive
and
pot
en-
tial
ly
len
gth
y c
ons
ult
ati
on
wit
h i
nte
rna
tio
nal
, n
ati
ona
l,
pro
vin
cia
l a
nd
mun
ici
pal
gov
ern
men
ts,
ind
ust
ry,
and
the
pub
lic
, b
ut
als
o n
ew
sys
tem
s t
o b
e d
eve
lop
ed,
for
ex
am
pl
e
to
de
ﬁn
e
wh
ic
h s
ubs
tan
ces
/pr
odu
cts
/pr
oce
sse
s s
hou
ld
be
ba
nn
ed
,
and
whi
ch
mer
ely
con
tro
lle
d.
The
re
wou
ld
be
a n
eed
, i
n o
the
r w
ord
s,
to
deﬁ
ne
clo
sel
y t
he
me
an
in
g o
f "
per
sis
ten
t t
oxi
c",
an
d
to
ha
ve
tha
t d
eﬁn
iti
on
acc
ept
ed
by
a wide range of stakeholders.
Suc
h a
pro
gra
m w
oul
d a
lso
nec
ess
ita
te
a c
omp
reh
ens
ive
kno
wle
dge
of
the
qua
lit
y o
f a
ll
pol
lut
ant
sou
rce
s t
o t
he
env
iro
nme
nt
(po
ten
tia
lly
inc
lud
ing
int
er-
med
iat
e v
ect
ors
suc
h a
s g
rou
ndw
ate
r a
nd
the
atm
osp
her
e),
and
thi
s k
now
led
ge
is
sad
ly
lac
kin
g a
t p
res
ent
.
Whi
le
MI
SA
and
CA
P
wil
l b
e i
mpo
rta
nt
in
dev
elo
pin
g
that
und
ers
tan
din
g i
n O
nta
rio
, t
he s
ame
can
not
be
said
for
oth
er
med
ia
in t
hat
pro
vin
ce,
nor
for
any
med
ia
in a
ny
oth
er p
rov
inc
e o
r fe
dera
lly.
Som
e o
f th
e d
isc
har
ges
to a
giv
en
are
a c
ome
fro
m d
iffu
se
sou
rce
s (
air,
gro
und
-
wate
r, i
n-pl
ace
poll
utan
ts,
urba
n an
d ag
ricu
ltur
al r
unof
f) f
or w
hic
h it
is di
fﬁcu
lt
to a
ttri
bute
own
ers
hip
and
the
ref
ore
to i
mpo
se
cont
rols
.
Som
e o
f th
ese
sou
rce
s
(for
exam
ple,
cont
amin
ated
biol
ogic
al t
issu
e) m
ay,
in a
prac
tica
l se
nse,
be
"un
con
tro
lla
ble
".
Yet
in s
ome
cas
es
(for
exa
mpl
e,
PC
B i
n c
ont
ami
nat
ed
sed
ime
nts
),
con
tri
but
ion
s f
rom
the
se
sou
rce
s c
an
be
a s
ign
iﬁc
ant
por
tio
n o
f th
e
tota
l.
The
re
is a
nee
d t
o k
now
not
onl
y t
he t
otal
pol
lut
ant
loa
ds
fro
m i
ndi
vid
ual
facil
ities
(and
perh
aps
the
cont
ribu
tion
s of
indi
vidu
al p
ipes
and
smok
esta
cks)
.
but
als
o w
hat
pro
por
tio
n t
hos
e l
oad
s f
orm
of
the
tota
l po
llut
ant
con
tri
but
ion
to
an
area
.
We
nee
d,
in o
the
r w
ord
s,
to u
nde
rst
and
the
rela
tive
con
tri
but
ion
s o
f al
l
sources to an area.
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Co
mp
li
ca
ti
ng
th
is
pr
ob
le
m
is
th
e
fa
ct
th
at
s
o
m
e
of
th
os
e
lo
ad
s
wi
ll
c
o
m
e
fr
om
ot
he
r
ju
ri
sd
ic
ti
on
s.
Fo
r
ex
am
pl
e,
P
C
B
lo
ad
s
fr
om
so
ur
ce
s
on
th
e
Ca
na
di
an
si
de
of
th
e
St
.
La
wr
en
ce
ha
ve
be
en
re
du
ce
d
to
ze
ro
(it
is
be
li
ev
ed
),
bu
t
am
bi
en
t
co
nc
en
tr
at
io
ns
co
nt
in
ue
to
re
ma
in
hi
gh
on
th
e
Ca
na
di
an
si
de
.
Th
e
re
as
on
fo
r
th
is
ap
pe
ar
s
to
be
co
nt
ri
bu
ti
on
s
of
PC
Bs
fr
om
th
re
e
so
ur
ce
s
on
th
e
US
.
si
de
of
the river.
A
s
no
te
d
in
Se
ct
io
n
2.
0
ab
ov
e,
im
po
si
ti
on
of
mo
re
st
ri
ng
en
t
en
vi
ro
nm
en
ta
l
co
nt
ro
ls
in
Ca
na
da
wi
ll
un
do
ub
te
dl
y
de
ma
nd
st
ro
ng
er
tr
an
sb
ou
nd
ar
y
la
ws
an
d
mu
lt
in
at
io
na
l
ag
re
em
en
ts
re
ga
rd
in
g
tr
an
sb
ou
nd
ar
y
tr
an
sp
or
t
of
po
ll
ut
an
ts
an
d
to
en
su
re
co
ns
is
te
nc
y
of
li
mi
ts
.
Wh
il
e
th
e
co
nt
ro
ls
an
ti
ci
pa
te
d
fo
r
th
e
pe
tr
ol
eu
m
se
ct
or
un
de
r
M
I
S
A
ar
e
ex
pe
ct
ed
to
be
ec
on
om
ic
al
ly
fe
as
ib
le
,
th
e
sa
me
ca
nn
ot
be
sa
id
fo
r
ai
r
co
nt
ro
ls
un
de
r
C
A
P
.
In
at
le
as
t
on
e
au
th
or
's
vi
ew
,
T
h
e
pa
ss
ag
e
of
On
ta
ri
o'
s
pr
op
os
ed
am
en
dm
en
ts
to
it
s
Re
gu
la
ti
on
30
8
co
ul
d
pl
ac
e
s
o
m
e
On
ta
ri
o
bu
si
ne
ss
se
ct
or
s
at
a
co
mp
et
it
iv
e
di
sa
dv
an
ta
ge
re
la
ti
ve
to
th
ei
r
U
S
.
co
un
te
rp
ar
ts
,
if
On
ta
ri
o
mo
ve
d
we
ll
in
ad
va
nc
e
of
th
e
U
S
.
Th
is
di
sa
dv
an
ta
ge
wo
ul
d
be
el
im
in
at
ed
on
ly
if
th
e
U
S
.
fe
de
ra
l
go
ve
rn
me
nt
.
or
a
la
rg
e
nu
mb
er
of
St
at
es
,
ac
ce
le
ra
te
d
th
ei
r
co
ns
id
er
at
io
n
an
d
pa
ss
ag
e
of
ai
r
to
xi
cs
re
gu
la
ti
on
s.
(Hickling 1990)
Se
ve
ra
l
co
nt
ac
ts
ha
ve
no
te
d
th
at
"l
aw
s
ar
en
't
ev
er
yt
hi
ng
",
ho
we
ve
r.
W
e
ma
y
do
be
tt
er
in
th
e
lo
ng
ru
n
to
ma
ke
mo
de
st
ch
an
ge
s
to
th
e
re
gu
la
to
ry
st
ru
ct
ur
e
wh
il
e
im
po
si
ng
ec
on
om
ic
co
ns
tr
ai
nt
s
on
po
ll
ut
er
s,
or
by
su
bs
id
iz
in
g
go
od
pe
rf
or
ma
nc
e.
Se
ve
ra
l
ex
am
pl
es
c
o
m
e
to
mi
nd
:
fu
ll
-c
os
t
pr
ic
in
g
of
wa
te
r
an
d
se
wa
ge
se
rv
ic
es
wo
ul
d
fo
rc
e
us
er
s
to
pa
y
th
e
fu
ll
co
st
of
th
e
re
so
ur
ce
s
th
ey
us
e.
In
Sw
ed
en
,
ba
tt
er
y
ma
nu
fa
ct
ur
er
s
wh
o
us
e
me
rc
ur
y
in
th
ei
r
pr
od
uc
ts
mu
st
ca
rr
y
a
he
ft
y
su
rt
ax
on
th
os
e
pr
od
uc
ts
--
ro
ug
hl
y
an
ad
di
ti
on
al
do
ll
ar
pe
r
ba
tt
er
y
in
Ca
na
di
an
fu
nd
s.
Th
is
ap
pr
oa
ch
pu
ts
th
e
on
us
on
th
e
ma
nu
fa
ct
ur
er
to
co
nt
ro
l
co
st
s
to
st
ay
co
mp
et
it
iv
e,
an
d
th
us
in
di
re
ct
ly
ca
n
le
ad
to
pr
od
uc
t
re
fo
rm
ul
at
io
n
and pollution prevention.
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 Ques
tion
5:
Doe
s th
e pr
esen
t fr
ame
wor
k fa
cili
tate
an
inte
grat
ed m
ulti
-
media approach to management of persistent toxic sub-
stances? Provide examples of such successful manage-
ment, and examples where the legislative and regulatory
framework has resulted in the shifting of pollution from
one medium to another.
I have discovered no examples of an integrated multi-media approach to the
management of persistent toxic substances in the environment. I must therefore
conc
lude
that
the
pres
ent
fra
mew
ork
not
only
does
not
facil
itate
such
an
approach, but may in fact hinder it.
The Great Lakes Water Quality Agreement, with its consideration of other
media than water, may provide a possible model for such multi-media manage-
ment, but even it is deﬁcient in some aspects (e. g. groundwater) and in any case
appears to lack the necessary authority to effect change.
Federal Health and Welfare considers total body exposure to certain chemicals
in setting guidelines, for example for drinking water. Drinking water is esti-
mated to comprise about 20% of an average person's total exposure to toxins,
with the remaining 80% being derived from food and air. However, the
guideline-setting process does not (to my knowledge) encompass a comprehen-
sive assessment of all possible vectors. Rather, crude estimates of dose frac-
tions are derived, and guidelines established for each in isolation from the
others.
As discussed 'in several sections above. there is reason to expect that transfer to
other media in order to meet particular control limits is more the rule than the
exception. The practice seems, in fact, to be entrenched in the thinking of
senior environmental managers from major industrial sectors. This, in itself, is
a considerable hurdle to overcome.
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 Finally, the longstanding media-speciﬁc approach of environmental legislation is
clearly reflected in the media—speciﬁc structures of government. It is perhaps
unreasonable to expect that multi-media management could beeasily undertaken
in an environment where all the research, all the money, all the personnel, and
virtually all the consultation is divided along media lines. When several
departments of government, and several levels of government, also are involved.
the problem becomes more intractable still. We are lucky if water researchers
in one department, at one level of government, talk to other water researchers in
other departments. Conversations about water management between levels of
government are rarer still, and "ecosystem" discussions involving all levels of
government and multiple departments are almost non-existent.
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 Question 6: What are the barriers to development and application of a
necessary and sufficient legislative and regulatory frame-
work? Can these be overcome?
There are several major barriers to the development and application of a good
regulatory framework for virtual elimination. Most of these have been dis-
cussed above, and I will summarize them below:
general:
0 jurisdictional questions as to who does what (or who should
do what) arising from a lack of clear authority in the Consti-
tution Act
0 the need for consultation among several levels of government;
 
this could become a major obstacle in the case where differ-
ent political regimes are in power in different jurisdictions
(for example, conservatives in power at the federal level,
other parties at provincial and sometimes municipal levels)
0 established "territories" in government, for example the
longstanding tradition of provincial control over pollution e. g.
1 Ontario, has led to the building of large and complex infra-
structures (which are not necessarily matched in the regional
ofﬁces of the federal government); switch of primary role to
the federal government would have serious implications for
both levels of government
  
 National Issues:
Provincial Issues:
issues surrounding the potential for sovereignty of Quebec.
and their potential impact on pollution control and environ-
mental management (separation of Atlantic provinces from the
rest of Canada; potentially different legislative framework in
Quebec, etc.)
laws must be similar across jurisdictions; this may be man-
age
abl
e w
ith
in
Can
ada
but
cou
ld
be
con
sid
era
bly
mor
e d
ifﬁ
-
cul
t i
n d
eal
ing
wit
h o
the
r n
ati
ons
, p
art
icu
lar
ly
wh
en
suc
h
ag
re
em
en
ts
ma
y
ha
ve
imp
lic
ati
ons
for
tra
de
the
re
ma
y b
e a
pro
ble
m i
n s
upp
lyi
ng
the
vas
t h
um
an
and
ﬁsc
al
res
our
ces
req
uir
ed
to
sup
por
t a
sys
tem
bas
ed
on
site
-
speciﬁc controls and control documents
cha
nge
s i
n r
egu
lat
ory
str
uct
ure
, m
ay
req
uir
e u
nfo
res
een
ch
an
ge
s t
o "
non
-en
vir
onm
ent
al"
law
s
suc
h a
s t
he
Mu
ni
ci
pa
l
Act
,
to
ch
an
ge
the
po
we
rs
of
mun
ici
pal
iti
es
in
car
ryi
ng
out
pollution investigation/abatement work
th
er
e
is
a p
ro
bl
em
wi
th
lo
ng
st
an
di
ng
ex
em
pt
io
ns
for
agr
icu
l-
tu
re
,
wh
ic
h
ma
y
be
a
si
gn
iﬁ
ca
nt
so
ur
ce
of
or
ve
ct
or
fo
r
certain persistent toxics
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 the need to demonstrate proof of harm under the Ontario EPA
means that most prosecutions must be undertaken against
present owners of property or facilities; this may complicate
site remediation, for example of soils contaminated with
PCBs (although some legal authorities believe that it may also
be possible to seek redress from previous owners for "retro-
active" prosecutions.
  
Ques
tion
7:
Wha
t ar
e th
e so
cial
, ec
onom
ic,
and
poli
tica
l im
plic
atio
ns
of new initiatives, either within or outside the present
framework?
Without a concrete proposal to examine, it is difﬁcult to anticipate the social,
eco
nom
ic
and
poli
tica
l im
plic
atio
ns o
f ne
w in
itiat
ives.
Clea
rly,
"tur
f wa
rs"
can
be e
xpec
ted
with
in g
over
nmen
t,
but
thes
e is
sues
are
like
ly t
o be
trivi
al c
omp
are
d
to some other major concerns.
For
som
e i
ndus
tria
l s
ecto
rs,
aut
hor
s s
uch
as H
ick
lin
g (
199
0)
bel
iev
e t
hat
the
cos
ts
of
co
mp
li
an
ce
wit
h s
tri
nge
nt
con
tro
ls
ma
y
be
ins
upp
ort
abl
e,
an
d p
lac
ing
the
sec
tor
at
a c
ons
ide
rab
le
com
pet
iti
ve
dis
adv
ant
age
unl
ess
equ
all
y s
tri
nge
nt
con
tro
ls
are
ado
pte
d b
y t
he
jur
isd
ict
ion
s w
her
e t
hei
r c
omp
eti
tor
s a
re
loc
ate
d.
Thi
s a
ppe
ars
to
be
a m
or
e
ser
iou
s p
ro
bl
em
for
air
con
tro
ls
tha
n f
or
wat
er
con
tro
ls.
In
gen
era
l,
how
eve
r,
Hic
kli
ng
bel
iev
es
tha
t t
he
maj
or
tax
pro
gra
m (
an
acc
ele
rat
ed
cap
ita
l c
ost
all
owa
nce
) a
ime
d a
t c
omp
lia
nce
cos
ts
whi
ch
is a
vai
lab
le
;
to
Can
adi
an
jur
isd
ict
ion
s o
ffe
rs
Can
adi
an
ﬁrm
s a
sig
niﬁ
can
t a
dva
nta
ge
ove
r
many other nations.
As
men
tio
ned
in s
eve
ral
pla
ces
abo
ve,
juri
sdic
tion
al
wra
ngl
ing
ove
r c
urr
ent
 
issu
es,
and
pote
ntia
lly
ove
r t
he f
orm
of a
new
fra
mew
ork
, w
ill
con
tin
ue
to b
e a
problem without constitutional reform.
Nev
ert
hel
ess
, a
new
fra
mew
ork
cou
ld
pro
vid
e f
or
mor
e c
ons
ist
enc
y i
n po
llut
ion
con
tro
l a
mon
g t
he p
rov
inc
es,
and
thus
amo
ng
muni
cipa
liti
es.
A m
ore
equ
ita
ble
sys
tem
wou
ld
also
red
uce
the
app
are
nt
adv
ant
age
of
rel
oca
tio
n to
juri
sdic
tion
s
with
less
stri
ngen
t co
ntro
ls,
and
the
eco
nom
ic a
nd s
ocia
l pr
oble
ms t
hat
aris
e
from those decisions.
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Finally, a new framework could provide for a more active role for the public in
decision making, for example with respect to the setting of environmental and
human health standards. Certainly, the existing system has been largely closed
to public input, with a resulting loss of public conﬁdence and "dialogue" among
stakeholders.
  
3.
0
SU
MM
AR
Y
AN
D
CO
NC
LU
SI
ON
S
To
res
tat
e i
dea
s c
ont
ain
ed
abo
ve,
a "
per
fec
t"
reg
ula
tor
y
fr
am
ew
or
k
for
the
im
pl
em
en
ta
ti
on
of
vir
tua
l e
lim
ina
tio
n w
ou
ld
con
tai
n t
he
fol
low
ing
ele
men
ts:
0
whol
e-f
aci
lit
y a
udit
ing
and
whol
e—fa
cili
ty
poll
utan
t d
isc
har
ge
limits
0
cra
dle
to
gra
ve
con
tro
l o
ver
the
ful
l c
ycl
e o
f r
aw
mat
eri
als
ge
ne
si
s,
pr
oc
es
si
ng
,
pr
od
uc
t
us
e
an
d
st
or
ag
e,
an
d
wa
st
e
disposal
0 product stewardship
0
pr
ov
is
io
n
for
ot
he
r
un
kn
ow
n
so
ur
ce
s
(e.
g.
na
tur
al
so
ur
ce
s,
in
the
ca
se
of
me
rc
ur
y)
an
d
"u
nc
on
tr
ol
la
bl
e"
so
ur
ce
s
or
ve
ct
or
s
such as groundwater
Mu
ch
of
Ca
na
di
an
fed
era
l
an
d
pr
ov
in
ci
al
la
w
ins
tea
d
ha
s
the
fo
ll
ow
in
g
ch
ar
ac
-
teristics:
0
re
ac
ti
ve
.
no
t
pr
ev
en
ti
ve
:
ha
rm
mu
st
oc
cu
r,
or
be
li
ke
ly
to
oc
cu
r,
be
fo
re
an
y
ac
ti
on
ca
n
be
ta
ke
n
0
ba
se
d
on
th
e
id
ea
of
"a
ss
im
il
at
io
n
ca
na
ci
tv
"
ra
th
er
th
an
"p
ol
-
lu
ti
on
pr
ev
en
ti
on
";
co
ns
eq
ue
nt
ly
so
me
st
ep
s
be
tw
ee
n
"c
ra
dl
e"
and "grave" are not well controlled
0
st
ro
ng
ly
me
di
a-
sp
ec
if
ic
(w
it
h
th
e
po
ss
ib
le
ex
ce
pt
io
n
of
th
e
Ca
na
di
an
En
vi
ro
nm
en
ta
l
Pr
ot
ec
ti
on
Ac
t)
,
an
d
wi
th
ou
t
th
e
re
qu
ir
em
en
t
th
at
co
nt
ro
ls
on
di
ff
er
en
t
en
vi
ro
nm
en
ta
l
me
di
a
be
coordinated
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often site-speciﬁc, requiring vast quantities of human and
ﬁscal resources to assess, review, generate approvals. track
compliance, and undertake enforcement and prosecution
jurisdictionally complex: the authority to write regulations
rests with bothlevels of government, and the responsibility
for enforcement is divided inconsistently among federal and
provincial agencies, and among different departments at the
same level of government
The
re
app
ear
s t
o b
e a
lac
k o
f,
and
a n
eed
for
, a
n o
ver
all
coo
rdi
nat
ed
str
ate
gy
for
the
red
uct
ion
of
use
of
par
tic
ula
r c
hem
ica
ls.
Thi
s m
ay
nee
d t
o b
e a
chi
eve
d
thr
oug
h s
eve
ral
pro
gra
ms
or
reg
ula
tio
ns,
pot
ent
ial
ly
enc
omp
ass
ing
:
0
ban
s o
r p
has
e-o
uts
of p
arti
cula
r p
rob
lem
sub
sta
nce
s,
pro
-
cesses, and products
quantitative limits for all media
quantitative limits for all (types of?) discharge
explicit control over the handling of persistent toxics from
"cradle to grave", possibly through a waybill system such as
is used in Regulation 308 under the EPA for the control of
waste in the province
However, considerable legal authority exists, to undertake controls of virtually
any kind. The most powerful t001 potentially exists in the Canadian Environ-
mental Protection Act, which despite two years on the books is largely untested
as a regulatory tool.
   
 Ma
ny
"ba
nd—
aid
" m
eas
ure
s a
re
ava
ila
ble
to
imp
rov
e t
he
eff
ect
ive
nes
s o
f e
xis
tin
g
legi
slat
ion.
The
se
cou
ld
inc
lud
e a
ddit
ions
of
lan
gua
ge
pre
clu
din
g i
nte
r-m
edi
a
tran
sfer
of
poll
utan
ts,
imp
rov
eme
nts
in t
he
pla
nni
ng
and
exe
cut
ion
of
enf
orc
e-
men
t a
cti
vit
ies
, a
nd
the
wri
tin
g o
f e
xpl
ici
t r
egu
lat
ion
s t
o a
ddr
ess
spe
cif
ic
pro
ble
ms.
Som
e a
ctio
ns,
for
exa
mpl
e t
he
ban
nin
g o
f sp
ecif
ic
pie
ces
of e
qui
p-
men
t or
proc
esse
s, m
ay
be p
ossi
ble
only
at t
he f
eder
al l
evel,
unde
r C
EPA
, if
at
all.
A
mor
e s
ati
sfa
cto
ry
app
roa
ch
mig
ht
be
com
pre
hen
siv
e r
egu
lat
ory
rev
iew
and
ref
orm
, p
erh
aps
cou
ple
d w
ith
con
sti
tut
ion
al
cha
nge
s t
o a
rti
cul
ate
the
rol
es
and
res
pon
sib
ili
tie
s o
f t
he
fed
era
l a
nd
pro
vin
cia
l g
ov
er
nm
en
ts
mo
re
cle
arl
y.
CE
PA
cou
ld
the
n p
rov
ide
the
bas
is
up
on
wh
ic
h
pro
-ac
tiv
e,
med
ia-
int
egr
ate
d r
egu
lat
ion
s
cou
ld
be
bui
lt.
Thi
s t
ask
, h
ow
ev
er
,
is
lik
ely
to
be
a l
eng
thy
an
d
on
er
ou
s o
ne
re
qu
ir
in
g
in
put
fr
om
do
ze
ns
of
de
pa
rt
me
nt
s
at
se
ve
ra
l
lev
els
of
go
ve
rn
me
nt
,
fr
om
a w
id
e
ran
ge
of
ind
ust
ria
l a
nd
mun
ici
pal
sta
keh
old
ers
,
an
d
fr
om
the
pub
lic
.
It
is
not
cle
ar
tha
t t
he
pol
iti
cal
wil
l e
xis
ts
at
an
y l
eve
l o
f g
ov
er
nm
en
t
to
und
er—
take such a task.
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